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
dŚŝƐ ǁŽƌŬ ǁĂƐ ŵĂĚĞ ƉŽƐƐŝďůĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŐĞŶĞƌŽƵƐ ĐŽŽƉĞƌĂƟŽŶ ĂŶĚ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ ƚŚĞ             
ƉƌŽũĞĐƚ ƚĞĂŵ Ăƚ ƌŽĚƐǁŽƌƚŚ ,Ăůů ĂŶĚ ƚŚĞ ŶŐůŝƐŚ ,ĞƌŝƚĂŐĞ ƐƚĂī ĂŶĚ ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ ǁŚŽ ǁĞƌĞ ĂůƐŽ              
ŝŶǀŽůǀĞĚ ? /Ŷ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ? ƚŚĞ ƐƵƉƉŽƌƚ ŽĨ ůĞĂŶŽƌ DĂƩŚĞǁƐ ĂŶĚ ĂƌŽůŝŶĞ Ăƌƌ 爀WŚŝƚǁŽƌƚŚ ŚĂƐ           
ďĞĞŶ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ ? KƵƌ ƚŚĂŶŬƐ ŐŽ ƚŽ ĞǀĞƌǇŽŶĞ ǁŚŽ ǁĂƐ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞŝƌ ƟŵĞ ? ŝŶƚĞƌĞƐƚ             
ĂŶĚ ŽƉĞŶŶĞƐƐ ŝŶ ƐŚĂƌŝŶŐ ƚŚĞŝƌ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ? / Ăŵ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ŐƌĂƚĞĨƵů ƚŽ :ĞŶŶĂ           
DĂŶĚĞƌƐ 爀WŝůĚĞ ? ƚŚĞ ƉŽƐƚŐƌĂĚƵĂƚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂƐƐŝƐƚĂŶƚ ǁŚŽ ƵŶĚĞƌƚŽŽŬ ƚŚĞ ƉĂŝŶƐƚĂŬŝŶŐ        
ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƟŽŶ ŽĨ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ? ŽŶůŝŶĞ ƌĞǀŝĞǁƐ ĂŶĚ ǀŝƐŝƚŽƌ ĐŽŵŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ǁĂƐ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ŝŶ           
ůĂƌŐĞƉĂƌƚĨŽƌƚŚĞƐĞĐƟŽŶƐŽŶƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨǀŝƐŝƚŽƌĚĂƚĂ 堀 

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ŶŐůŝƐŚ ,ĞƌŝƚĂŐĞ ĂŶĚ ƚŚĞ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ zŽƌŬ            
 縀DĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ƌĐŚĂĞŽůŽŐǇ ZĞƐĞĂƌĐŚ &ƵŶĚ ĂŶĚ ƚŚĞ &ĂĐƵůƚǇ ŽĨ ƌƚƐ  ? ,ƵŵĂŶŝƟĞƐ /ŵƉĂĐƚ            
ĐĐĞůĞƌĂƚŽƌ&ƵŶĚ 缃? 

ůůŝŵĂŐĞƐƌĞƉƌŽĚƵĐĞĚŝŶƚŚĞƌĞƉŽƌƚĂƌĞƚŚĞĂƵƚŚŽƌ ?Ɛ 堀 
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
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
ƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ŵĂũŽƌ ďƵŝůĚŝŶŐ ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ ƉƌŽũĞĐƚ Ăƚ ƌŽĚƐǁŽƌƚŚ ,Ăůů ŝŶ  ?  爃? ŶŐůŝƐŚ            
,ĞƌŝƚĂŐĞ ĚĞĐŝĚĞĚ ƚŽ ŬĞĞƉ ƚŚĞ ŚŽƵƐĞ ĨƵůůǇ ŽƉĞŶ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ǁŽƌŬ ŽŶŐŽŝŶŐ ? ƉƌĞƐĞŶƟŶŐ            
 ‘ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ ŝŶ ĂĐƟŽŶ ? ĂƐ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ǀŝƐŝƚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ? dŚŝƐ ǁĂƐ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ <gQ[O              
N]g g]Ghq]gjP ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ ƉƌŽũĞĐƚ ŝŶ ƚŚĞ ŚŽƵƐĞ ŝƚƐĞůĨ ? dŽŐĞƚŚĞƌ ƚŚĞǇ ĂŝŵĞĚ ƚŽ ĞŶĂďůĞ ƚŚĞ             
ƉƵďůŝĐ ƚŽ ĞŶŐĂŐĞ ǁŝƚŚ ŚĞƌŝƚĂŐĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ ǁŽƌŬ ŽŶ ƚŚĞ ďƵŝůĚŝŶŐ ĂŶĚ ŝƚƐ ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ ĂŶĚ ƚŽ              
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ƚŚĞ  ‘ďĞŚŝŶĚ ƚŚĞ ƐĐĞŶĞƐ ? ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ ŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐ ĂŶĚ ĐŽŶƐĞƌǀŝŶŐ ĂŶ           
ŚŝƐƚŽƌŝĐŚŽƵƐĞĂŶĚŝƚƐƐĞŶƐŝƟǀĞŝŶƚĞƌŝŽƌƐ 堀 

dŚŝƐ ŝŵƉĂĐƚ ƐƚƵĚǇ ƵƐĞƐ ĨĞĞĚďĂĐŬ ŐĂƚŚĞƌĞĚ ďǇ ŶŐůŝƐŚ ,ĞƌŝƚĂŐĞ ĨƌŽŵ ǀŝƐŝƚŽƌƐ ? ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ƐŽĐŝĂů             
ŵĞĚŝĂ ? ĂŶĚ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉƌŽũĞĐƚ ƚĞĂŵ ƚŽ ĞǀĂůƵĂƚĞ ƚŚĞ ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉŝůŽƚ             
ƉƌŽũĞĐƚŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂŶĚĨŽƌƚŚĞƐƚĂīĂŶĚǀŽůƵŶƚĞĞƌƐŝŶǀŽůǀĞĚ ?

KǀĞƌĂůů ĨĞĞĚďĂĐŬ ĨƌŽŵ ǀŝƐŝƚŽƌƐ ? ĐŽŵŵĞŶƚƐ ŝƐ ǀĞƌǇ ƉŽƐŝƟǀĞ ? ĚĞƐƉŝƚĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ǁŝƚŚ           
Ă ĨĂůƐĞ ƐƚĂƌƚ ŝŶ  ? ĂŶĚ ƐŚŽǁƐ ĂŶ ĞǆƚƌĞŵĞůǇ ƉŽƐŝƟǀĞ ƌĞĐĞƉƟŽŶ  縃㤃? ŽĨ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ              
ĂŶĚ ǀŝƐŝƚŽƌ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŽĨ <gQ[O N]g g]Ghq]gjP ? ZĞǀŝĞǁƐ ŽŶ ƐŽĐŝĂů ŵĞĚŝĂ ĂƌĞ ŵŽƌĞ ŵŝǆĞĚ ? ĂƐ              
ĐĂŶ ďĞ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ? ďƵƚ ƐƟůů ƐŚŽǁ  㴄? ƉŽƐŝƟǀĞ ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ ŽǀĞƌĂůů ĂŶĚ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă ǁĞĂůƚŚ ŽĨ              
ĚĞƚĂŝů ǁŝƚŚ ǁŚŝĐŚ ƚŽ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ďĞƩĞƌ ƐƉĞĐŝĮĐ ĂƌĞĂƐ ŽĨ ŝŶƚĞƌĞƐƚ ? ĞŶũŽǇŵĞŶƚ ĂŶĚ ĐŽŶĐĞƌŶ ƚŽ             
ǀŝƐŝƚŽƌƐ ? /ŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉƌŽũĞĐƚ ƚĞĂŵ ? ƐƚĂī ĂŶĚ ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ ŚŝŐŚůŝŐŚƚ ƚŚĞ ĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞ           
ƚĞĂŵ 爁?ŽƌŬŝŶŐ ĂŶĚ ŇĞǆŝďŝůŝƚǇ ǁŚŝĐŚ ŵĂĚĞ ƚŚĞ ƉƌŽũĞĐƚ ƐƵĐŚ Ă ƐƵĐĐĞƐƐ ? ĂŶĚ ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƌŽůĞ             
ŽĨ ƉĞŽƉůĞ  ? ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ ? ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌƐ ? ĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌƐ ĂŶĚ ƐƚĂī  ? ĂƐ ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌƐ ? ĂŶŝŵĂƟŶŐ ƚŚĞ            
ƉƌŽũĞĐƚ ĂŶĚ ĞŶŐĂŐŝŶŐ ǀŝƐŝƚŽƌƐ ǁŝƚŚ ŝƚƐ ĐŽŵƉůĞǆŝƟĞƐ ? dŚĞŝƌ ĞŶƚŚƵƐŝĂƐŵ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƌŽũĞĐƚ ĂŶĚ            
ĐƌĞĂƟǀŝƚǇŝŶŵĞĞƟŶŐŝƚƐĐŚĂůůĞŶŐĞƐǁĂƐĂŬĞǇŝŶŐƌĞĚŝĞŶƚ 堀 

>ĞĂƌŶŝŶŐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƉŝůŽƚ ŝĚĞŶƟĮĞƐ Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĚŝƌĞĐƟŽŶƐ ĂŶĚ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ ƚŚĂƚ ĨƵƚƵƌĞ            
ƉƌŽũĞĐƚƐ ŽĨ ƚŚŝƐ ŬŝŶĚ ƐŚŽƵůĚ ĞǆƉůŽƌĞ P ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ĂŶĚ ŵŽƌĞ ŝŶŝƟĂů            
ŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶ ĨŽƌ ǀŝƐŝƚŽƌƐ ? ĞŶŽƌŵŽƵƐ ƉŽƚĞŶƟĂů ĨŽƌ ƵƐŝŶŐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ ĂŶĚ ŽŶŐŽŝŶŐ ĞǀĂůƵĂƟŽŶ ŽĨ           
ǀŝƐŝƚŽƌ ƌĞĐĞƉƟŽŶ ĂŶĚ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ? ƐĐŽƉĞ ĨŽƌ ĞǆƚĞŶĚŝŶŐ ŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞ ĂŶĚ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĞ         
ĂĐƟǀŝƟĞƐ ? ĂŶĚ ĨŽƌ ĨƵƌƚŚĞƌ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝŶƚŽ ƌĞĂĐŚŝŶŐ ĨƌĞƐŚ ĂƵĚŝĞŶĐĞƐ ? ŵŽƌĞ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ          
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ĂŶĚ ƐƵƐƚĂŝŶĞĚ ƐƵƉƉŽƌƚ ĨŽƌ ŶŐůŝƐŚ ,ĞƌŝƚĂŐĞ ?Ɛ ǁŽƌŬ ? dŚĞ ĞǀĂůƵĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚŝƐ           
ƉƌŽũĞĐƚ ƐŚŽǁƐ ĐŽŵƉĞůůŝŶŐůǇ ƚŚĂƚ ǁŚĞƌĞǀĞƌ dI]dYI ĂƌĞ ĞŶŐĂŐĞĚ ŝŶ ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ ǁŽƌŬ ? ĂŶĚ           
ƌĞĂĚǇ ƚŽ ďĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ ĂŶĚ ŐŝǀĞ ĨƌŝĞŶĚůǇ ĞǆƉůĂŶĂƟŽŶ ? ǀŝƐŝƚŽƌƐ ĂƌĞ ŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇ ĞŶŐĂŐĞĚ ĂŶĚ            
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇƐƵƉƉŽƌƟǀĞ ?

dŚĞ ƌŽĚƐǁŽƌƚŚ ,Ăůů ƐƚŽƌǇ ŝŶĐůƵĚĞƐ Ă ƵŶŝƋƵĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ ŽĨ ŝƚƐ ŝŶƚĞƌŝŽƌƐ ĂŶĚ             
ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ ǁŚŝĐŚ ŐŽǀĞƌŶƐ ĚĂǇ 爁?Ž 爁ᨁ?Ǉ ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ ? ŽƉĞƌĂƟŽŶƐ ĂŶĚ ůŽŶŐĞƌ ƚĞƌŵ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐ         
ĐŚŽŝĐĞƐ ? dŚĞƌĞ ŝƐ ƐĐŽƉĞ ĨŽƌ ĂŶ ŝŶ 爁ᨁḁ?ƚŚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƉƌŽũĞĐƚ ŚĞƌĞ ƚŽ ĞǆƉůŽƌĞ ŚŽǁ ƚŚŝƐ ĐĂŶ              
ĐŽŶƟŶƵĞ ƚŽ ďĞ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ĂƐ Ă ĐƌĞĂƟǀĞ ƉĂƌƚ ŽĨ ǀŝƐŝƚŽƌƐ ? ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ? ĂĐƟǀĞůǇ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞŵ ŝŶ              
ƚŚĞĨĂƐĐŝŶĂƟŶŐƉƌŽĐĞƐƐŽĨ<gQ[ON]gg]Ghq]gjP ?
 
  

 
  

Â [jg]GkEjQ][

ŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞĐĂƌĞƐĨŽƌŽǀĞƌ  ŚŝƐƚŽƌŝĐƐŝƚĞƐĂŶĚƉƌŽƉĞƌƟĞƐŽƉĞŶƚŽƚŚĞƉƵďůŝĐŝŶ
ŶŐůĂŶĚ 堀 ƌŽĚƐǁŽƌƚŚ,Ăůů 唀 ŶĞĂƌŽŶĐĂƐƚĞƌ 唀 ŝƐŽŶĞŽĨĂŶƵŵďĞƌŽĨŝƚƐĨƵƌŶŝƐŚĞĚŚŝƐƚŽƌŝĐ
ŚŽƵƐĞƐ 唀 ĂƌĞŵĂƌŬĂďůĞƐƵƌǀŝǀĂůŽĨĂŶ 退 sŝĐƚŽƌŝĂŶĐŽƵŶƚƌǇŚŽƵƐĞĂƐĂŶĞŶƐĞŵďůĞ ?
ĐŽŵƉůĞƚĞǁŝƚŚŵĂŶǇŽĨŝƚƐŽƌŝŐŝŶĂůĨƵƌŶŝƐŚŝŶŐƐĂŶĚĮƫŶŐƐ 唀 ƉƌĞƐĞƌǀĞĚŝŶƚŚĞƐĞƫŶŐŽĨŝƚƐ
ůĂŶĚƐĐĂƉĞĚŐĂƌĚĞŶƐ 堀 /ƚƉĂƐƐĞĚŝŶƚŽƚŚĞĐĂƌĞŽĨŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞŝŶ  ƐŝŶĐĞǁŚĞŶ
 ‘ƌŽĚƐǁŽƌƚŚ ?ƐŝŶƚĞƌŝŽƌƐŚĂǀĞďĞĞŶŐĞŶƚůǇĐŽŶƐĞƌǀĞĚƚŽƐŚŽǁŚŽǁƐƵďƐĞƋƵĞŶƚŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐ
ůŝǀĞĚǁŝƚŚdŚĞůůƵƐŽŶ ?ƐĐƌĞĂƟŽŶ 唀 ƵƉĚĂƟŶŐŽƌĂďĂŶĚŽŶŝŶŐƉĂƌƚƐŽĨƚŚĞŚŽƵƐĞƚŽƐƵŝƚƚŚĞŝƌ
ŶĞĞĚƐĂŶĚŵĞĂŶƐ 嬀  縀CĂƌƌ 爀WŚŝƚǁŽƌƚŚ 唀    缃?

ŵĂũŽƌĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚĨŽƌƌŽĚƐǁŽƌƚŚ ?ƐsŝĐƚŽƌŝĂŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚŝŶƚĞƌŝŽƌƐǁĂƐ
ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶŝŶ  ĂŶĚ 堀 ŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞĚĞĐŝĚĞĚƚŽŬĞĞƉƚŚĞŚŽƵƐĞĨƵůůǇŽƉĞŶǁŚŝůĞ
ƚŚĞǁŽƌŬǁĂƐƵŶĚĞƌǁĂǇĂŶĚƚŽƉƌĞƐĞŶƚƚŚŝƐĂƐĂ ‘ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŝŶĂĐƟŽŶ 嬀 ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĂƐƉĂƌƚ
ŽĨƚŚĞǀŝƐŝƟŶŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ 堀 <gQ[ON]gg]Ghq]gjPĂƐƚŚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚŝƐŬŶŽǁŶ 唀 ǁĂƐ
ƚŚĞĮƌƐƚŵĂũŽƌĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞǁŚĞƌĞŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞŚĂĚĂƩĞŵƉƚĞĚƚŚŝƐŬŝŶĚŽĨ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶĨŽƌƚŚĞŝƌǀŝƐŝƚŽƌƐ 堀 /ƚƉƌŽǀŝĚĞĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌƚŚĞƉƵďůŝĐƚŽŽďƐĞƌǀĞƚŚĞǁŽƌŬ
ŐŽŝŶŐŽŶ 唀 ƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞ ‘ďĞŚŝŶĚƚŚĞƐĐĞŶĞƐ 嬀 ǁŽƌŬĂŶĚĐŚĂůůĞŶŐĞƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐ
ĂŶĚĐŽŶƐĞƌǀŝŶŐĂŶŚŝƐƚŽƌŝĐŚŽƵƐĞĂŶĚŝƚƐŝŶƚĞƌŝŽƌƐ 唀 ĂŶĚƚŽŵĞĞƚĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌƐǁŽƌŬŝŶŐŽŶƚŚĞ
ƉƌŽũĞĐƚ 堀 KƚŚĞƌŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ 唀 ůŝŬĞƚŚĞEĂƟŽŶĂůdƌƵƐƚĂŶĚ,ŝƐƚŽƌŝĐŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ^ĐŽƚůĂŶĚ 唀 ŚĂǀĞ
ĂůƐŽďĞĞŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƟŶŐǁŝƚŚƚŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐĂŶĚĂŶƵŵďĞƌŽĨŵƵƐĞƵŵƐŚĂǀĞ
ĨŽƌĞŐƌŽƵŶĚĞĚĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƉƌĂĐƟĐĞŝŶĞǆŚŝďŝƟŽŶƐ 縀KŽƵƚƌŽŵĂŶŽƵ 缀 ďƵƚƚŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨ
ŝŵƉĂĐƚƐƚƵĚŝĞƐŽĨƚŚŝƐŬŝŶĚŽĨƉƌŽũĞĐƚĂƌĞŶŽƚǁŝĚĞůǇĂǀĂŝůĂďůĞ 堀 

ŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞďĞůŝĞǀĞƐ<gQ[ON]gg]Ghq]gjPǁĂƐƐƵĐĐĞƐƐĨƵůŽǀĞƌĂůůŝŶŝƚƐĂŝŵƐĂŶĚŚĂƐ
ǁĞůĐŽŵĞĚƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽĐŽůůĂďŽƌĂƚĞǁŝƚŚƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨzŽƌŬŽŶĂĚĞƚĂŝůĞĚ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞŝƌ ‘ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŝŶĂĐƟŽŶ 嬀 ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚŽŵĂŬĞŵĂǆŝŵƵŵƵƐĞ
ŽĨƚŚŝƐŝŶŶŽǀĂƟǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂŶĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌĨƵƚƵƌĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚƐ 堀 dŚĞŝŵƉĂĐƚ
ƐƚƵĚǇǁŝůůƵƐĞĨĞĞĚďĂĐŬŐĂƚŚĞƌĞĚďǇŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞĨƌŽŵǀŝƐŝƚŽƌƐ 唀 ĚĂƚĂĂǀĂŝůĂďůĞĨƌŽŵƐŽĐŝĂů
ŵĞĚŝĂ 唀 ĂŶĚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚďǇƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƚŽŐĂƚŚĞƌƚŚĞƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐŽĨƚŚŽƐĞǁŚŽ
ƚŽŽŬƉĂƌƚŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂŶĚƌƵŶŶŝŶŐƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ 堀 dŚĞĮŶĚŝŶŐƐǁŝůůďĞƵƐĞĨƵůƚŽŝŶĨŽƌŵƚŚĞ
ĚĞƐŝŐŶŽĨŽƚŚĞƌƉƌŽũĞĐƚƐŽĨƚŚŝƐŬŝŶĚĂƚŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞƉƌŽƉĞƌƟĞƐ 唀 ĂŶĚƚŽƐƵŐŐĞƐƚĨƵƌƚŚĞƌ
ůŝŶĞƐŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚǁŚŝĐŚĐŽƵůĚďĞĚĞǀĞůŽƉĞĚŝŶƚŚĞĮĞůĚŽĨƉƵďůŝĐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚǁŝƚŚ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ ?

Ã QZh

dŚĞgIhI<gEP<QZhŽĨƚŚĞŝŵƉĂĐƚƐƚƵĚǇĂƌĞ

Ɣ ƚŽŐĂŝŶĂĚĞƚĂŝůĞĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞ ?Ɛ<gQ[ON]g
g]Ghq]gjPƉƌŽũĞĐƚŽŶƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨǀŝƐŝƚŽƌƐĂŶĚŽŶƚŚĞƐƚĂīĂŶĚǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ
ŝŶǀŽůǀĞĚŝŶŝƚ
Ɣ ƚŽŝŶĨŽƌŵďĞƐƚƉƌĂĐƟĐĞŐƵŝĚĂŶĐĞĨƌŽŵƚŚŝƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĨŽƌĨƵƚƵƌĞƉƌŽũĞĐƚƐ
Ɣ ƚŽĚĞǀĞůŽƉĂƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚ,ĂƌŽƵŶĚĞǆĂŵŝŶŝŶŐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚĂĐĐĞƐƐŝƐƐƵĞƐĂƐ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƉƌĂĐƟĐĞŝƐŽƉĞŶĞĚƵƉƚŽƉƵďůŝĐŐĂǌĞĂŶĚƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ
  

Ɣ ƚŽĞǆƉůŽƌĞƚŚĞƐĐŽƉĞĨŽƌǁŝĚĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚƋƵĞƐƟŽŶƐƚŚĂƚŵŝŐŚƚďĞƉƵƌƐƵĞĚŝŶĨƵƚƵƌĞ
ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶƐ 堀 &ŽƌĞǆĂŵƉůĞ 唀 ƚŽĞǆĂŵŝŶĞŚŽǁƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĞĂŶĚŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
ǁŝƚŚŚĞƌŝƚĂŐĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŝŶĐŽŶƚĞǆƚĐĂŶ
R ĂĚĚĂŶĞǁĚŝŵĞŶƐŝŽŶƚŽƚŚĞǁĂǇƉĞŽƉůĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂŶĚĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞƚŚĞŝƌǀŝƐŝƚ
ƚŽĂŶŚŝƐƚŽƌŝĐƉůĂĐĞ
R ĚĞĞƉĞŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨǁŚĂƚĐĂƌŝŶŐĨŽƌŚĞƌŝƚĂŐĞƉůĂĐĞƐŝŶǀŽůǀĞƐĂŶĚŵĂǇ
ĐŚĂŶŐĞĂƫƚƵĚĞƐ
R ďĞĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚǁŝƚŚĚŝīĞƌĞŶƚĂƵĚŝĞŶĐĞƐ 縁ခ‘ŝůĚƌĞŶ 唀 ƚŚŽƐĞ
ǁŝƚŚŵŽďŝůŝƚǇŽƌŽƚŚĞƌŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚƐ 唀 ŽůĚĞƌƉĞŽƉůĞ 唀 ĨĂŵŝůŝĞƐ 缃堀 

Ä <EXOg]k[Gj]gIhI<gEPQ[jPQhNQIYG

ŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƉƌĂĐƟĐĞĂƚŚĞƌŝƚĂŐĞƉƌŽƉĞƌƟĞƐ WĞƐƐĞŶƟĂůƚŽƚŚĞŝƌƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĨƵƚƵƌĞĂŶĚŐŽŽĚ
ĐŽŶĚŝƟŽŶ 爀 ŚĂƐŽŶůǇƌĞĐĞŶƚůǇďĞĞŶďƌŽƵŐŚƚŝŶƚŽƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ 堀 hŶƟůƚŚĞůĂƐƚĚĞĐĂĚĞ
ŽƌƐŽ 唀 ďƵŝůĚŝŶŐĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶǁŽƌŬŚĂƐŐĞŶĞƌĂůůǇďĞĞŶŚŝĚĚĞŶďĞŚŝŶĚƐĐĂīŽůĚŝŶŐŽƌŚŽĂƌĚŝŶŐƐ ?
ĐŽŶĚƵĐƚĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞ ‘ĐůŽƐĞĚ 嬀 ƐĞĂƐŽŶŽƌďǇƐŚƵƫŶŐĚŽǁŶƉƌŽƉĞƌƟĞƐĨŽƌƚŚĞĚƵƌĂƟŽŶ ?
ƌŝŶŐŝŶŐĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŝŶƚŽƚŚĞƉƵďůŝĐĚŽŵĂŝŶĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŚĂƐƌĞĐĞŝǀĞĚĂ
ŵŝǆĞĚƌĞĐĞƉƟŽŶĂƚƌŽĚƐǁŽƌƚŚ,Ăůů 唀 ĂŶĚŝŶĚĞĞĚĞůƐĞǁŚĞƌĞ 唀 ĂŶĚƌĂŝƐĞƐƋƵĞƐƟŽŶƐĂďŽƵƚƚŚĞ
ǀĂůƵĞŽĨƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĨŽƌƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌĂŶĚůŽŐŝƐƟĐĂůĐŚĂůůĞŶŐĞƐĨŽƌĐƵƌĂƚŽƌŝĂůĂŶĚƉƌŽũĞĐƚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ 堀 /ŶƚŚĞǁŝĚĞƌĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƐĞĐƚŽƌ 唀 ŽƵƚƐŝĚĞŵƵƐĞƵŵƐ 唀 ůŝƩůĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶŚĂƐ
ďĞĞŶŐŝǀĞŶƚŽǁŚĂƚŽƉĞŶŝŶŐƵƉĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƚŽƉƵďůŝĐŐĂǌĞďƌŝŶŐƐ 唀 ŝŶƚĞƌŵƐŽĨĐŚĂŶŐĞƐŝŶ
ĂƫƚƵĚĞĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨŚĞƌŝƚĂŐĞĂƐŵĂƚĞƌŝĂůĐƵůƚƵƌĞ 縁ခ‘ĂŶŐŝŶŐ 唀 ǀƵůŶĞƌĂďůĞƚŽ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŇƵĐƚƵĂƟŽŶ 唀 ƐĐŝĞŶƟĮĐŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ 氁崁?ƚĞƌǀĞŶƟŽŶ 唀 ƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶǀƐ
ƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶĚĞďĂƚĞ 缃唀 ŶŽƌŚŽǁƚŽŵŝƟŐĂƚĞƚŚĞŶĞŐĂƟǀĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨƐŽŵĞǀŝƐŝƚŽƌƐǁŚŽǀŝĞǁ
ƚŚŝƐĂƐĂŶƵŶǁĂŶƚĞĚĚŝƐƌƵƉƟŽŶŽĨƚŚĞŝƌƉůĂŶŶĞĚǀŝƐŝƚ ?
KƉĞŶŝŶŐƵƉĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƚŽǀŝƐŝƚŽƌƐĐƌƵƟŶǇŚĂƐďĞĞŶĞŵďƌĂĐĞĚĂƐ ‘ŐŽŽĚƉƌĂĐƟĐĞ 嬀 ďǇ
ŚĞƌŝƚĂŐĞŵĂŶĂŐĞƌƐĂƐĂƉŽƐŝƟǀĞǁĂǇƚŽĞŶŐĂŐĞƚŚĞƉƵďůŝĐŝŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƚǇ
ĂŶĚĐĂƌĞǁŝƚŚǁŚŝĐŚĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶĚĞĐŝƐŝŽŶƐĂƌĞŵĂĚĞ 堀 ƚĂŶŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůůĞǀĞů 唀 ŝƚŝƐĂŵĞĂŶƐ
ĨŽƌĐŚĂƌŝƚĂďůĞďŽĚŝĞƐƚŽƐŚŽǁŚŽǁƚŚĞĚŽŶĂƟŽŶƐĂŶĚƐƵďƐĐƌŝƉƟŽŶƐŽĨƚŚĞŝƌŵĞŵďĞƌƐĂƌĞ
ƵƐĞĚŝŶŽŌĞŶ 爁딁瘁送ḁḁ瘃唀 ďƵƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚ 唀 ǁĂǇƐ 堀 sŝĞǁĞĚďǇƉƌŽƉĞƌƚǇŵĂŶĂŐĞƌƐĨƌŽŵĂĚŝīĞƌĞŶƚ ?
ďƵƐŝŶĞƐƐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ 唀 ŝƚŵĂǇďĞƐĞĞŶĂƐĂǁĂǇŽĨĚŝǀĞƌƐŝĨǇŝŶŐǀŝƐŝƟŶŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ 縁ḁ瘁?ŽƵƌĂŐĞƐ
ƌĞƉĞĂƚǀŝƐŝƚƐ 唀 ĞŶůŝǀĞŶƐƚŚĞƚǇƉŝĐĂů ‘ĐŽƵŶƚƌǇŚŽƵƐĞǀŝƐŝƚ 嬀 ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ 缀 ĂŶĚĂŵĞĂŶƐŽĨŬĞĞƉŝŶŐ
ďƵŝůĚŝŶŐƐŽƉĞŶĂŶĚƌĞǀĞŶƵĞ 爁ḁȁ谁瘁崁瘁倀 ǁŚŝůĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇǁŽƌŬŝƐƵŶĚĞƌǁĂǇ 堀 ƋƵĂůůǇĨŽƌĂŶ
ŚŝƐƚŽƌŝĐƉƌŽƉĞƌƚǇŵĂŶĂŐĞƌ 唀 ĐŽŵƉŽƵŶĚŝŶŐƚŚĞĚŝƐƌƵƉƟŽŶŽĨďƵŝůĚŝŶŐƌĞƉĂŝƌƐǁŝƚŚƚŚĞ
ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶŽĨƉƵďůŝĐĂĐĐĞƐƐĚƵƌŝŶŐƵŶƉƌĞĚŝĐƚĂďůĞĂŶĚŽĐĐĂƐŝŽŶĂůůǇŚĂǌĂƌĚŽƵƐǁŽƌŬƐ ?
ĂŵŽƵŶƚƐƚŽĂƉŽƚĞŶƟĂůŶŝŐŚƚŵĂƌĞŽĨůŽŐŝƐƟĐĂůĐŚĂůůĞŶŐĞƐ 唀 ďƌŝŶŐŝŶŐĂŶŽĐĐĂƐŝŽŶĂůůǇŶĞŐĂƟǀĞ
ǀŝƐŝƚŽƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞǁŝƚŚŝƚ ?
sŝƐŝƚŽƌƐƐĞĞƚŚŝƐĚŝīĞƌĞŶƚůǇĂŶĚŝŶĂƐŵĂŶǇŶƵĂŶĐĞĚǁĂǇƐ 唀 ĂƐĨĞĞĚďĂĐŬ 唀 ďŽƚŚƐŽůŝĐŝƚĞĚĂŶĚ
ƵŶƐŽůŝĐŝƚĞĚ 唀 ƐŚŽǁƐ 堀 dŚĞŵĞĂŶƐďǇǁŚŝĐŚĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŝƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚ 唀 ĨŽƌĞŐƌŽƵŶĚĞĚŝŶƚŚĞǀŝƐŝƚ
ĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƉƵďůŝĐĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐĂƌĞĂůůĐƌŝƟĐĂůƚŽƉŽƐŝƟǀĞƌĞĐĞƉƟŽŶĂŶĚ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ?
Ŷ ŽǀĞƌǀŝĞǁ ŽĨ ĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞ ƐƚƵĚŝĞƐ ĂŶĚ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ĨƌŽŵ ƌĞůĂƚĞĚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝŶ ƚŚĞ ŚĞƌŝƚĂŐĞ            
ƐĞĐƚŽƌ ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ĐŽŶƚĞǆƚ ĨŽƌ ŝŶƚĞƌƉƌĞƟǀĞ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĮŶĚŝŶŐƐ ? /ŶŝƟĂů ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝŶ ƚŚĞ             
ĂƌĞĂ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ ĂŶĚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƐƚƵĚĞŶƚƐ Ăƚ zŽƌŬ  縀CŚŝƩǇ  ?             
<ŽƵƚƌŽŵĂŶŽƵ 缃?
  


Å !IjP]G]Y]Os
ÅÂ <j<<[G<[<YshQh

dŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨĞǀĂůƵĂƟŽŶĚĂƚĂĨƌŽŵƚŚĞ<gQ[ON]gg]Ghq]gjPƉƌŽũĞĐƚĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌƚŚŝƐ
ŝŵƉĂĐƚƐƚƵĚǇǁĂƐĞŝƚŚĞƌŐĂƚŚĞƌĞĚďǇŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞ 縀E, 缃唀 ŽƌƐĞůĨ 爁?ĞŶĞƌĂƚĞĚďǇƵƐĞƌƐŽĨ
ƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ 唀 ďĞĨŽƌĞƚŚĞŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌŝŶƚŚĞƉƌŽũĞĐƚŝŶKĐƚŽďĞƌ 堀 dŚĞ
ŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŚĞĚĂƚĂŐĂƚŚĞƌŝŶŐǁĂƐŶŽƚĚĞƐŝŐŶĞĚǁŝƚŚĂƐƉĞĐŝĮĐŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇŽƌĂŶĂůǇƐŝƐŝŶ
ŵŝŶĚ 唀 ƚŚŽƵŐŚŝƚǁĂƐĂůǁĂǇƐĞŶǀŝƐĂŐĞĚďǇ,ƚŚĂƚŝƚƐƌĞĐĞƉƟŽŶďǇǀŝƐŝƚŽƌƐǁŽƵůĚďĞ
ŵŽŶŝƚŽƌĞĚ ?
ÅÃ 6QhQj]gG<j<

&ƌŽŵƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐŽĨƚŚĞ<gQ[ON]gg]Ghq]gjPƉƌŽũĞĐƚ 唀 ǁŝƚŚƚŚĞƐƚĂƌƚŽĨƚŚĞŵĂŝŶĐŽŶƚƌĂĐƚ
ĨŽƌĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶǁŽƌŬƐ 唀 ,ŝŶǀŝƚĞĚĨĞĞĚďĂĐŬĨƌŽŵĂůůǀŝƐŝƚŽƌƐ 堀 dŚŝƐƐƵďƐƚĂŶƟĂůďŽĚǇŽĨĚĂƚĂ
ǁĂƐŐĂƚŚĞƌĞĚŽŶĂĚĂŝůǇďĂƐŝƐĨƌŽŵůĂƚĞ:ƵŶĞ  ƚŽEŽǀĞŵďĞƌ   縁?ǆĐůƵĚŝŶŐƚŚĞƉĞƌŝŽĚ
ǁŚĞŶƚŚĞ,ĂůůǁĂƐĐůŽƐĞĚĨƌŽŵŵŝĚ 爀OĐƚŽďĞƌ   WDĂƌĐŚ 缃堀 &ĞĞĚďĂĐŬƉŽƐƚĐĂƌĚƐǁŝƚŚ
ƋƵĞƐƟŽŶƐǁĞƌĞĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌĂůůǀŝƐŝƚŽƌƐƚŽĐŽŵƉůĞƚĞŝŶƚŚĞŬŝƚĐŚĞŶĂƚƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚĞŝƌǀŝƐŝƚƚŽ
ƚŚĞ,Ăůů 唀 ĂŶĚǀŽůƵŶƚĞĞƌƐƚĞǁĂƌĚƐƐƚĂƟŽŶĞĚƚŚĞƌĞĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚƉĞŽƉůĞƚŽůĞĂǀĞƚŚĞŝƌ
ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ 堀 dŚĞůĂƌŐĞďŽĚǇŽĨĚĂƚĂ 縁ဃ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ‘ĐŽŵŵĞŶƚ 嬀 ƉŽƐƚĐĂƌĚƐ 缀 ĂŶĚŝƚƐ
ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůƐƉƌĞĂĚůĞŶĚƐŝƚƐĞůĨƚŽƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞĂŶĂůǇƐŝƐ 唀 ǁŚŝůĞƚŚĞƋƵĂůŝƚĂƟǀĞŶĂƚƵƌĞŽĨ
ƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽƚŚĞƚǁŽŽƉĞŶ 爁ḁ瘁ᨁḁᨀ ƋƵĞƐƟŽŶƐĂůƐŽŽīĞƌƐƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌƚŚĞŵĞĚĂŶĂůǇƐŝƐ
 縀AƉƉĞŶĚŝǆ 堃缃?

dŚŝƐƐĞůĨ 爁ȁᨁ甁崁瘁崁?ƚĞƌĞĚĨĞĞĚďĂĐŬǁĂƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĞĚǁŝƚŚǀŝƐŝƚŽƌĨĞĞĚďĂĐŬƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚďǇ,ƐƚĂīĨŽƌǀŝƐŝƚŽƌƐŝŶƚŚĞĐĂĨĠŝŶƚŚĞƐƵŵŵĞƌŽĨ 堀 dǁĞŶƚǇ ?ĨŽƵƌŽĨƚŚĞƐĞ
ǁĞƌĞĐŽŵƉůĞƚĞĚĂŶŽŶǇŵŽƵƐůǇ 堀 tŚŝůĞƚŚŝƐŶƵŵďĞƌŝƐŽĨƐŽŵĞǁŚĂƚůŝŵŝƚĞĚŝŶǀĂůƵĞĨŽƌ
ƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞĂŶĂůǇƐŝƐƚŚĞŽƉĞŶĐŽŵŵĞŶƚƐĚŽŐŝǀĞƐŽŵĞƵƐĞĨƵůŝŶƐŝŐŚƚƐŝŶƚŽǀŝƐŝƚŽƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
 縀AƉƉĞŶĚŝǆ 堃缃堀 dŚĞĂƌĐŚŝǀĞŽĨĨĞĞĚďĂĐŬĐĂƌĚƐĂŶĚƐƵƌǀĞǇƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞƐ 縁漁紁ȁ瘁ḁᨀ ĨŽƌ
ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƟŽŶ 氀 ƐĐĂŶŶŝŶŐ 缀 ŝƐŚĞůĚďǇŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞ ?

&ĞĞĚďĂĐŬĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚƐŽŶƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ 爀 dƌŝƉĚǀŝƐŽƌ 唀 &ĂĐĞďŽŽŬĂŶĚdǁŝƩĞƌ 爀 ĂƌĞĂůƐŽ
ĂǀĂŝůĂďůĞŽŶůŝŶĞĂŶĚƚŚĞƐĞŽīĞƌĂŵŽƌĞŵŝǆĞĚ 唀 ĂŶĚŝŶƐŽŵĞǁĂǇƐƌŝĐŚĞƌ 唀 ƐĞƚŽĨĐŽŵŵĞŶƚƐ
ƚŚĂŶƚŚĞƐĞůĨ 爁ȁᨁ甁崁瘁崁?ƚĞƌĞĚĨĞĞĚďĂĐŬĐĂƌĚƐ 堀 ZĞǀŝĞǁƐĂŶĚŽŶůŝŶĞƉŽƐƚƐŚĂǀĞďĞĞŶƚƌĂŶƐƉŽƐĞĚ
ŝŶƚŽǆĐĞůƐƉƌĞĂĚƐŚĞĞƚƐĨŽƌĂŶĂůǇƐŝƐǁŝƚŚƚŚĞŽƚŚĞƌĚĂƚĂ 縁送ḁḀ ƉƉĞŶĚŝǆ 堃 ĂŶĚ 堃缃?

ÅÄ[jIgpQIqhqQjPhj<NN<[Gp]Yk[jIIgh

dŽĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƐĞƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌĚĂƚĂŽƵƚůŝŶĞĚĂďŽǀĞ 唀 ƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌĐŽŶĚƵĐƚĞĚĞůĞǀĞŶ 唀 ŝŶ 爁ᨁḁ?ƚŚ
ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁŝƚŚŬĞǇŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ 縀E,ƐƚĂī 唀 ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐĂŶĚĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌƐ 缀 ŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ
ŝŶĚŝīĞƌĞŶƚƌŽůĞƐ 唀 ƚŽŐĂŝŶƚŚĞŝƌŝŶƐŝŐŚƚƐŝŶƚŽƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨ<gQ[ON]gg]Ghq]gjPĂŶĚ
ƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐĂďŽƵƚůĞƐƐŽŶƐůĞĂƌŶĞĚĨƌŽŵƚŚĞ  ŵŽŶƚŚƉƌŽũĞĐƚ 堀 dŚĞŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇĂŶĚ
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŐƵŝĚĞĨŽƌƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁĂƐĂƉƉƌŽǀĞĚďǇƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨzŽƌŬƌƚƐĂŶĚ
,ƵŵĂŶŝƟĞƐƚŚŝĐƐŽŵŵŝƩĞĞĂŶĚƚŚĞĚŽĐƵŵĞŶƚƐƉƌŽǀŝĚĞĚƚŽƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐĂƌĞƌĞƉƌŽĚƵĐĞĚŝŶ
ƉƉĞŶĚŝǆ 堀 ůůƚƌĂŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞ  ŚŽƵƌƐŽĨƌĞĐŽƌĚĞĚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐĂƌĞĂŶŽŶǇŵŝƐĞĚĂŶĚ ?
ǁŚĞƌĞƋƵŽƚĞĚŝŶƚŚŝƐƌĞƉŽƌƚ 唀 ĂƌĞĐŝƚĞĚƵƐŝŶŐƚŚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĐŽĚĞĂƐĞ ?Ő 堀  ‘/Ŷƚ 爃嬀  縁送ḁḀ ƉƉĞŶĚŝǆ
  

 堃 ĨŽƌƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚƐ 缃堀 &ƵůůƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚƐĂŶĚƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐĂƌĞŚĞůĚŝŶƚŚĞƉƌŽũĞĐƚĂƌĐŚŝǀĞ 唀 ƚŽŐĞƚŚĞƌ
ǁŝƚŚƚŚĞĮůĞƐĂŶĚƐƉƌĞĂĚƐŚĞĞƚƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞƚƌĂŶƐĐƌŝďĞĚĚĂƚĂ 堀 

ÅÅ[<YshQh<[GjPIZIh

dŚĞĞǀĂůƵĂƟŽŶŽĨĚĂƚĂĨŽƌƚŚŝƐƌĞƉŽƌƚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚĞĚĂƐĨŽůůŽǁƐ P

Ɣ ƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞĂŶĚƋƵĂůŝƚĂƟǀĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞpQhQj]gG<j<ƵƐŝŶŐĐŽĚŝŶŐƚŽŐƌŽƵƉ
ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞƐŽĨŬĞǇǁŽƌĚƐĂŶĚĐŽŵŵŽŶƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐ 堀 dŚŝƐĂůůŽǁƐƚŚĞŵĞƐƚŽĞŵĞƌŐĞ
ĞŵƉŝƌŝĐĂůůǇĨƌŽŵƚŚĞĐŽŵŵĞŶƚƐƉŽƐƚĞĚďǇǀŝƐŝƚŽƌƐĂŶĚƵƐŝŶŐĨƌĞƋƵĞŶĐǇƚŽĂƐƐŝŐŶ
ƐŽŵĞƌĞůĂƟǀĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞƚŽĐůƵƐƚĞƌƐŽĨƐŝŵŝůĂƌǀŝĞǁƐĂŶĚƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐ 堀 
Ɣ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞQ[jIgpQIqhďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŬĞǇƋƵĞƐƟŽŶƐƚŽĂůůŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĞƐ ?
dŚŝƐĚŝƌĞĐƚĞĚƚŚĞŵƚŽƚŚŝŶŬĂďŽƵƚƐƉĞĐŝĮĐĂƐƉĞĐƚƐŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ ?ƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĂŶĚ
ŽƵƚĐŽŵĞƐďƵƚĂůƐŽĂůůŽǁĞĚĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƚŽŇŽǁĂůŽŶŐůŝŶĞƐƚŚĂƚŽƉĞŶĞĚƵƉŝŶƚŚĞ
ĐŽƵƌƐĞŽĨƚŚĞĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶ 堀 

dŚĞĂŶĂůǇƐŝƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞŵŽǀĞƐĨƌŽŵŚŝŐŚůĞǀĞů 唀 ŵŝǆĞĚŵĞƚŚŽĚƐĚĞĂůŝŶŐǁŝƚŚĚĂƚĂƚŚĂƚŝƐŵŽƌĞ
ŐĞŶĞƌĂůŝƐĂďůĞƚŽƚŚĞƋƵĂůŝƚĂƟǀĞ 唀 ĚĞƚĂŝůĞĚŶĂƌƌĂƟǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨƐƚĂīĂŶĚǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ ?
dŚĞƐĞƚǁŽƐƚƌĂŶĚƐŚĂǀĞďĞĞŶďƌŽƵŐŚƚƚŽŐĞƚŚĞƌŝŶƚŚĞŝƐĐƵƐƐŝŽŶ 縁送ḁခ鼁紁瘀  缃堀 dŚŝƐƚĂŬĞƐƚŚĞ
ĨŽƌŵŽĨĂŶ ‘ŝŵƉĂĐƚƉĂƚŚǁĂǇ 嬀 ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ<gQ[ON]gg]Ghq]gjPƉƌŽũĞĐƚĨƌŽŵŝƚƐŝŶĐĞƉƟŽŶŝŶ
ƚŚĞƉůĂŶŶŝŶŐƐƚĂŐĞƐƚŽƚŚĞŽƵƚĐŽŵĞƐŝŶǀŝƐŝƚŽƌĂŶĚƐƚĂīĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?

&ŽůůŽǁŝŶŐĂĐŽŶĐůƵĚŝŶŐŵĞĞƟŶŐƚŽƌĞŇĞĐƚŽŶƚŚĞƉƌŽũĞĐƚŽƵƚĐŽŵĞƐǁŝƚŚƚŚĞ,ĐƵƌĂƚŽƌŝĂů
ƚĞĂŵĂƚƌŽĚƐǁŽƌƚŚ,Ăůů 唀 ĨƵƌƚŚĞƌĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŝƐƉůĂŶŶĞĚǁŝƚŚŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞ
ĨƵƚƵƌĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽŝŵƉĂĐƚĞǀĂůƵĂƟŽŶĂŶĚƉŽƐƐŝďůĞĨƵƚƵƌĞĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶŽŶŽƚŚĞƌŶŐůŝƐŚ
,ĞƌŝƚĂŐĞƉƌŽƉĞƌƚǇĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚƐ ?

Æ [<YshQh]N6QhQj]g<j<
ÆÂ 6QhQj]gNIIGD<EXE<gGh

ŽŵŵĞŶƚĐĂƌĚƐĂƌĞĂƌŐƵĂďůǇŽŶĞŽĨƚŚĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶůǇƵƐĞĚǀŝƐŝƚŽƌĨĞĞĚďĂĐŬŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ
ĞŵƉůŽǇĞĚŝŶŵĂƌŬĞƚƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚŝŶƚŚĞŚĞƌŝƚĂŐĞƐĞĐƚŽƌ 堀 dŚĞǇƉƌŽǀŝĚĞĂƐŝŵƉůĞƚŽŽůĐĂƉĂďůĞ
ŽĨĚĞůŝǀĞƌŝŶŐŝŵŵĞĚŝĂƚĞ 唀 ĐŽŶƟŶƵŽƵƐĨĞĞĚďĂĐŬ 唀 ƚŽŚĞůƉƋƵŝĐŬůǇŐĂƵŐĞƚŚĞƌĞĐĞƉƟŽŶŽĨ 唀 ĨŽƌ
ĞǆĂŵƉůĞ 唀 ĂŶĞǁĞǆŚŝďŝƟŽŶŽƌĂŶĞǁĂƐƉĞĐƚŽĨŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ 堀 dŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞ<gQ[ON]g
g]Ghq]gjPƉƌŽũĞĐƚ 縁漁?ƚĞ:ƵŶĞ  ƚŽŵŝĚEŽǀĞŵďĞƌ 缀 ŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞŐĂƚŚĞƌĞĚ
ĨĞĞĚďĂĐŬĨƌŽŵǀŝƐŝƚŽƌƐďǇŵĞĂŶƐŽĨĨĞĞĚďĂĐŬ ‘ƉŽƐƚĐĂƌĚƐ ? 嬀 /ŶĂůů 唀 ĂƚŽƚĂůŽĨ  ĐĂƌĚƐǁĞƌĞ
ĐŽůůĞĐƚĞĚ PƚŚĞŝƌĐŽŶƚĞŶƚƐƉƌŽǀŝĚĞĂƐƵďƐƚĂŶƟĂůĚĂƚĂƐĞƚƚŚĂƚǁĂƐƚƌĂŶƐƉŽƐĞĚŝŶƚŽĂ
ƐƉƌĞĂĚƐŚĞĞƚĨŽƌĂŶĂůǇƐŝƐ 縀AƉƉĞŶĚŝǆ 堃缃堀  ‘^ƉŽŝůĞĚ 嬀 ĐĂƌĚƐ 唀 ĂŶĚƚŚŽƐĞŽŶǁŚŝĐŚĐŚŝůĚƌĞŶŚĂĚ
ƐŝŵƉůǇĚƌĂǁŶƉŝĐƚƵƌĞƐ 唀 ŽƌƚŚĞƌĞǁĂƐƐŝŵƉůǇŶŽĐŽŵŵĞŶƚŽŶƚŚĞǀŝƐŝƚŝƚƐĞůĨ 唀 ǁĞƌĞŶŽƚ
ŝŶĐůƵĚĞĚ 堀 dŚŝƐƌĞĚƵĐĞĚƚŚĞƚŽƚĂůŶƵŵďĞƌŽĨĨĞĞĚďĂĐŬĐĂƌĚƐĨŽƌĂŶĂůǇƐŝƐƚŽ 唀 ƐƉƌĞĂĚŽǀĞƌ
ƚǁŽƐĞĂƐŽŶƐ 堀 dŚĂƚŶƵŵďĞƌĞƋƵĂƚĞƐƚŽĂƌŽƵŶĚ 㤀 ŽĨƌŽĚƐǁŽƌƚŚ ?ƐƚŽƚĂůǀŝƐŝƚŽƌƐŽǀĞƌƚŚĞ
ƐĂŵĞƉĞƌŝŽĚƐŽ 唀 ĂůƚŚŽƵŐŚŝƚŝƐĂŐŽŽĚ 爁送崁?ĞĚƐĂŵƉůĞ 唀 ŝƚƐŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇŚĂƐƚŽďĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚǁŝƚŚĐĂƵƟŽŶŝŶĐůƵĚŝŶŐĂŶǇŝŶŚĞƌĞŶƚďŝĂƐĞƐ ?

  

&ĞĞĚďĂĐŬĐĂƌĚƐǁĞƌĞĐŽŵƉůĞƚĞĚďǇĂĚƵůƚƐ 唀 ďǇĂĚƵůƚƐŽŶďĞŚĂůĨŽĨƚŚĞŝƌĐŚŝůĚƌĞŶ 唀 ĂŶĚĚŝƌĞĐƚůǇ
ďǇĐŚŝůĚƌĞŶ 堀 ůƚŚŽƵŐŚĐĂƌĚƐǁĞƌĞŐĂƚŚĞƌĞĚĂŶŽŶǇŵŽƵƐůǇ 唀 ŝƚǁĂƐƉŽƐƐŝďůĞƚŽĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚƚŚĞ
ůĂƌŐĞŶƵŵďĞƌǁƌŝƩĞŶďǇĐŚŝůĚƌĞŶ 縃 ĨĞĞĚďĂĐŬĐĂƌĚƐ 唀  㤃缃唀 ǁŚŽƐĞĂŶƐǁĞƌƐƚǇƉŝĐĂůůǇŝŶĐůƵĚĞ
ƚŚĞŝƌĂŐĞ 唀 ĐŚƌŝƐƟĂŶŶĂŵĞĂŶĚĚƌĂǁŝŶŐƐ 堀 ƌŽƵŶĚĂƚŚŝƌĚ 縃唀  㤃缀 ŽĨĨĞĞĚďĂĐŬĐĂƌĚƐǁĞƌĞ
ĞǀŝĚĞŶƚůǇĐŽŵƉůĞƚĞĚďǇĂĚƵůƚƐĂŶĚ   縃㤃缀 ǁĞƌĞƵŶĐĞƌƚĂŝŶ 堀 

sŝƐŝƚŽƌĐŽŵŵĞŶƚƐǁĞƌĞĐĂƚĞŐŽƌŝƐĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞǇǁĞƌĞǁŚŽůůǇƉŽƐŝƟǀĞ ?
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĞůǇĐƌŝƟĐĂůŽƌŶĞŐĂƟǀĞůǇĐƌŝƟĐĂů 堀 dŚĞůĂƌŐĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŚĞƐĞgIhd][hIh¥ÊÉÚ¦
gINYIEjIGd]hQjQpIYs][jPIE][hIgp<jQ][q]gX¥ÂÄÄÉ¦ŽƌŵĂĚĞŵŽƌĞĐƌŝƟĐĂů 唀 ďƵƚŝŶĨŽƌŵĞĚ
ĂŶĚƐƵƉƉŽƌƟǀĞĐŽŵŵĞŶƚƐ 縃缃堀 ƐŵĂůůƉƌŽƉŽƌƟŽŶ 唀 ŽŶůǇÄÁgIhd][hIh¥ÃÚ¦qIgI[IO<jQpIYs
EgQjQE<Y

KǀĞƌĂůů 唀 ƚŚŝƐŝŶĚŝĐĂƚĞƐĂŶĞǆƚƌĞŵĞůǇƉŽƐŝƟǀĞƌĞĐĞƉƟŽŶŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶĂŶĚǀŝƐŝƚŽƌ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ 堀 ,ŽǁĞǀĞƌ 唀 ƚŚĞǀĂůƵĞŽĨƚŚŝƐĨĞĞĚďĂĐŬĐŽůůĞĐƟŽŶŵĞƚŚŽĚĨŽƌĞǀĂůƵĂƟŽŶŚŝŶŐĞƐ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇŽŶƚŚĞǁĂǇƚŚĞĨĞĞĚďĂĐŬŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŝƐĚĞƐŝŐŶĞĚĂŶĚĂůƐŽŽŶƚŚĞĚĞůŝǀĞƌǇĂƚƚŚĞ
ĨĞĞĚďĂĐŬƉŽŝŶƚ 堀 /ŶƚŚŝƐĐĂƐĞ 唀 ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ 唀 ƐŽŵĞƉŽƐŝƟǀĞďŝĂƐĐŽƵůĚďĞĂĐĐŽƵŶƚĞĚĨŽƌďǇƚŚĞ
ƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĂƌŽŽŵƐƚĞǁĂƌĚƉƌĞƐĞŶƚŝŶƉƌŽǆŝŵŝƚǇƚŽƚŚĞĨĞĞĚďĂĐŬƉŽŝŶƚ 唀 ĂŶĚƚŚĞƉƵďůŝĐ
ŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞƉŽƐƟŶŐŽĨĐŽŵŵĞŶƚƐ 堀 sŝƐŝƚŽƌƐǁĞƌĞĐůĞĂƌůǇŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇǁŚĂƚƚŚĞǇĐŽƵůĚƐĞĞ
ŽƚŚĞƌƐŚĂĚǁƌŝƩĞŶ 唀 ĞǀĞŶƌĞĨĞƌƌŝŶŐƚŽƉŽŝŶƚƐƚŚĂƚŚĂĚďĞĞŶŵĞŶƟŽŶĞĚŽŶŽƚŚĞƌĨĞĞĚďĂĐŬ
ĐĂƌĚƐ 唀 ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ‘/ĂŐƌĞĞǁŝƚŚƚŚĞĐŽŵŵĞŶƚŽŶŽŶĞŽĨƚŚĞŽƚŚĞƌƐůŝƉƐƚŚĂƚƚŚĞƌĞĐŝƉĞďŽŽŬ ?
ƐŚŽƵůĚďĞƉƌŝŶƚĞĚ 嬀  縁?ĂƌĚ 뜃唀 :ƵŶĞ 缃?



QOkgIÀ6QhQj]gE]ZZI[jhqIgIQ[pQjIG<jjPII[G]NjPIpQhQjj]jPI<YYQ[jPIXQjEPI[

  

sŝƐŝƚŽƌƐǁĞƌĞĂƐŬĞĚƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƚǁŽŽƉĞŶƋƵĞƐƟŽŶƐŽŶƚŚĞĨĞĞĚďĂĐŬĐĂƌĚƐ P

À 7P<jG]s]kjPQ[X<D]kjjPI<gQ[ON]gg]Ghq]gjPIrPQDQjQ][
Á 7P<jG]s]kjPQ[X<D]kjg]Ghq]gjP<YY²<gGI[h

dŚĞŽƉĞŶĐŚĂƌĂĐƚĞƌŽĨƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶƐǁĂƐĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽŐŝǀĞǀŝƐŝƚŽƌƐĨƌĞĞĚŽŵƚŽĞǆƉƌĞƐƐĂǁŝĚĞ
ƌĂŶŐĞŽĨǀŝĞǁƐĂďŽƵƚĂŶǇĂƐƉĞĐƚŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶŽƌƚŚĞŝƌǀŝƐŝƚƚŽƚŚĞƉƌŽƉĞƌƚǇ 堀 /ŶƚŚĞŝƌ
ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ 唀 ŵĂŶǇǀŝƐŝƚŽƌƐŝŐŶŽƌĞĚƚŚĞĚŝƐƟŶĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶƐĂŶĚŐĂǀĞǀĞƌǇ
ŐĞŶĞƌĂůĨĞĞĚďĂĐŬĂďŽƵƚƚŚĞŝƌǀŝƐŝƚŝŶŽŶĞƉĂƌĂŐƌĂƉŚǁƌŝƩĞŶĂĐƌŽƐƐƚŚĞǁŚŽůĞĐĂƌĚ 唀 ŽƌƚŚĞǇ
ĐŚŽƐĞƚŽƐŝƚƵĂƚĞƚŚĞŝƌĂŶƐǁĞƌƵŶĚĞƌŽŶĞƋƵĞƐƟŽŶĂŶĚŶŽƚƚŚĞŽƚŚĞƌ 堀 dǇƉŝĐĂůůǇŵĂŶǇǀŝƐŝƚŽƌƐ
ƵƐĞĚƚŚĞĮƌƐƚƋƵĞƐƟŽŶƚŽƚĂůŬŐĞŶĞƌĂůůǇĂďŽƵƚƚŚĞŝƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞŚŽƵƐĞ 唀 ĂŶĚƚŚĞŶƚŚĞ
ƐĞĐŽŶĚƐĞĐƟŽŶƚŽƚĂůŬŽŶůǇĂďŽƵƚƚŚĞŐĂƌĚĞŶƐ 堀 &ŽƌĞǆĂŵƉůĞ 唀 ŽŶĞǀŝƐŝƚŽƌĂŶƐǁĞƌĞĚƚŚĞĮƌƐƚ
ƋƵĞƐƟŽŶǁŝƚŚ ‘dŚĞƉĞŽƉůĞǁŽƌŬŝŶŐŚĞƌĞĂƌĞǀĞƌǇŬŶŽǁůĞĚŐĞĂďůĞ 堀 dŚĞŝƌĨĂĐƚƐĂƌĞďƌŝůů 嬀 ĂŶĚ
ƚŚĞƐĞĐŽŶĚ ‘/ 阁甀 ŶŽƚƌĞĂůůǇĂŐĂƌĚĞŶƉĞƌƐŽŶďƵƚŵǇĨƌŝĞŶĚƚŚŝŶŬƐƚŚĞǇĂƌĞĂǁĞƐŽŵĞ 嬀  縁?ĂƌĚ
 뜃唀 ƵŐƵƐƚ 缃堀 ŚŝůĚƌĞŶŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌƐĞĞŵĞĚƚŽƐƚƌƵŐŐůĞƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚǁŚĂƚǁĂƐ
ďĞŝŶŐĂƐŬĞĚŽĨƚŚĞŵĂŶĚ 唀 ŐŝǀĞŶƚŚĂƚŶĞĂƌůǇƚǁŽƚŚŝƌĚƐŽĨƌĞƐƉŽŶƐĞƐĂƉƉĞĂƌƚŽŚĂǀĞĐŽŵĞ
ĨƌŽŵĐŚŝůĚƌĞŶ 唀 ƚŚŝƐŵĂǇŚĂǀĞďĞĞŶĂŵŝƐƐĞĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽĚĞƐŝŐŶĂƐĞĐŽŶĚ 唀 ŵŽƌĞĐƌĞĂƟǀĞ
ĨĞĞĚďĂĐŬĨŽƌŵĂƚƚŚĂƚǁĂƐŵŽƌĞĐŚŝůĚĨƌŝĞŶĚůǇ 堀 

KǀĞƌǁŚĞůŵŝŶŐƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨĐĂƌĚƐĐŽŶǀĞǇĞĚƌĂƚŚĞƌƐŝŵƉůĞ 唀 ŐĞŶĞƌĂůůǇďƌŝĞĨĐŽŵŵĞŶƚƐ ?
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƚŚŽƐĞǁƌŝƩĞŶďǇĐŚŝůĚƌĞŶǁŚĞƌĞĐŽŵŵĞŶƚƐǁĞƌĞĚŝƐƟŶĐƚůǇǀĂŐƵĞĂŶĚŐĞŶĞƌŝĐ
Ğ ?Ő 堀 ĮƌƐƚƋƵĞƐƟŽŶĂŶƐǁĞƌ “ŝƚǁĂƐŐŽŽĚ ? 唀 ƐĞĐŽŶĚ “ůŽǀĞůǇ 开  縁?ĂƌĚ 뜃唀 ƵŐƵƐƚ 缀 ĂŶĚĮƌƐƚ
ĂŶƐǁĞƌ ‘ŐŽŽĚ ? 唀 ƐĞĐŽŶĚĂŶƐǁĞƌ ‘ 老瘁ȁ甁ḃ脀 ĂŐĞ   縁?ĂƌĚ 뜃唀 tŝŶƚĞƌ^ĞĂƐŽŶ 缃堀 tŚĞƌĞ
ĐŚŝůĚƌĞŶĚŝĚǁƌŝƚĞŵŽƌĞ 唀 ŚŽǁĞǀĞƌ 唀 ƚŚŝƐǁĂƐŽŌĞŶƚŚŽƵŐŚƞƵůůǇ ?ĨƌĂŵĞĚĂŶĚŵĞĂŶŝŶŐĨƵůĂŶĚ
ƐŽŵĞŽĨƚŚĞƐĞĞǆĂŵƉůĞƐĂƌĞƋƵŽƚĞĚďĞůŽǁ 堀 

,ĂǀŝŶŐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŚĞƐĞůŝŵŝƚĂƟŽŶƐ 唀 ƚŚĞƌĞŝƐŶŽŶĞƚŚĞůĞƐƐĂƌŝĐŚƐĂŵƉůĞŽĨǀŝƐŝƚŽƌĨĞĞĚďĂĐŬ
ŚĞƌĞ 唀 ƐƉƌĞĂĚŽǀĞƌƚŚĞƚǁŽǇĞĂƌƐŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ 堀 &ƌŽŵƚŚĞůŽŶŐĞƌƋƵĂůŝƚĂƟǀĞĐŽŵŵĞŶƚƐ 唀 ƐĞǀĞŶ
ĐŽŵŵŽŶƚŚĞŵĞƐǁĞƌĞŝĚĞŶƟĮĞĚƵƐŝŶŐĨƌĞƋƵĞŶƚǁŽƌĚĂŶĚƉŚƌĂƐĞŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞƐĂŶĚĂůƐŽ
ŝŶĨŽƌŵĞĚďǇƚŚĞŵĞƐƚŚĂƚĐĂŵĞŽƵƚŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁŝƚŚƐƚĂīĂŶĚǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ 堀 dŚĞŵĞƐǁĞƌĞ
ĐŽůŽƵƌ 爁?ŽĚĞĚŝŶƚŚĞƐƉƌĞĂĚƐŚĞĞƚƚĞǆƚďŽǆĞƐ 唀 ǁŚŝĐŚĂůůŽǁƐƌĞĂĚǇǀŝƐƵĂůĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚĐĂŶĂƐƐŝƐƚ
ŝŶƐĞĞŝŶŐƉĂƩĞƌŶŝŶŐǁŚĞƌĞĐĞƌƚĂŝŶƚŚĞŵĞƐĐŽ 爁紁ခခ딁谀  縀AƉƉĞŶĚŝǆ 堃缃?
ÆÂÂ ddgIEQ<jQ][]Nhj<NN<[Gg]]ZhjIq<gGh¥]g<[OIE]GI¦
dŚĞĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƚŽƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŵĂĚĞďǇŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐǁŝƚŚƐƚĂīĂŶĚǀŽůƵŶƚĞĞƌƐŝƐ
ďǇĨĂƌƚŚĞŵŽƐƚĨƌĞƋƵĞŶƚůǇŽĐĐƵƌŝŶŐƚŚĞŵĞ 縃 ĐĂƌĚƐ 唀  㤃缃唀 ŶŽƚũƵƐƚŝŶƚŚĞĐŽŵŵĞŶƚĐĂƌĚƐ
ďƵƚĂůƐŽŝŶdƌŝƉĚǀŝƐŽƌƌĞǀŝĞǁƐ 堀 ǀŝĚĞŶƚůǇ 唀 ƚŚĞŝƌĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐƚŽƚŚĞŽǀĞƌĂůůǀŝƐŝƚŽƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
ĂŶĚƐƵĐĐĞƐƐŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚŝƐĐĞŶƚƌĂůĂŶĚĐĂŶŶŽƚďĞƵŶĚĞƌƐƚĂƚĞĚ 堀 dŚĞƌĞǁĂƐǀĞƌǇƉŽƐŝƟǀĞ
ĨĞĞĚďĂĐŬŝŶƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶŽĨƚŚĞŚĂƌĚǁŽƌŬŽĨƚŚĞƐƚĂīĂŶĚǀŽůƵŶƚĞĞƌƐĞ ?Ő ‘ƚŚĞĚĞĚŝĐĂƚĞĚĐĂƌĞ
ďǇƚŚŽƐĞĞŵƉůŽǇĞĚĂŶĚǁŚŽĂƌĞǀŽůƵŶƚĞĞƌƐŝƐĞǀŝĚĞŶƚĂƚĞǀĞƌǇƚƵƌŶĚƵƌŝŶŐŽƵƌǀŝƐŝƚ 縁?ĂƌĚ
 뜃唀 Ɖƌŝů 缀 ĂŶĚ ‘ǁŽŶĚĞƌĨƵůƚŽƐĞĞŚŽǁǁĞůůĐĂƌĞĚĨŽƌƚŚĞŚŽƵƐĞŝƐ 堀 dŚĞĨĂŵŝůǇ
ĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞŝƐĞŶĚƵƌŝŶŐĂŶĚƚŚĞůŽǀĞƚŚĂƚƚŚĞǀŽůƵŶƚĞĞƌƐŚĂǀĞĨŽƌŝƚŝƐŝŶĨĞĐƟŽƵƐ 嬀  縁?ĂƌĚ 뜃唀 
  

Ɖƌŝů 缃堀 dŚĞƉĂƌƚƚŚĂƚƌŽŽŵƐƚĞǁĂƌĚƐƉůĂǇŝŶĞŶŐĂŐŝŶŐǀŝƐŝƚŽƌƐǁĂƐĞǀŝĚĞŶƚůǇĐĞŶƚƌĂůƚŽ
ƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ P ‘sŝƐŝƚŵĂĚĞĂůůƚŚĞŵŽƌĞĞŶũŽǇĂďůĞďǇƚŚĞŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚŝŶƚĞƌĞƐƚŽĨƚŚĞ
ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐŝŶĞĂĐŚƌŽŽŵ 嬀  縁?ĂƌĚ 뜃唀 :ƵůǇ 缃?
ÆÂÃ "IqQ[hQOPjhO<Q[IGNg]ZjPIpQhQj¥G<gXDYkIE]GI¦
ŽŵŵĞŶƚƐƐƵŐŐĞƐƟŶŐƚŚĂƚŶĞǁŝŶƐŝŐŚƚƐǁĞƌĞŐĂŝŶĞĚĨƌŽŵƚŚĞǀŝƐŝƚĂŶĚŵĞŶƟŽŶƐŽĨĐŚĂŶŐĞĚ
ǀŝĞǁƐǁĞƌĞĨŽƵŶĚŝŶ  ĐĂƌĚƐ 縃㤃缃堀 /ƚǁĂƐĐůĞĂƌƚŚĂƚŵĂŶǇƉĞŽƉůĞƌĞĂůůǇĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞĚďĞŝŶŐ
ŐŝǀĞŶĂŐůŝŵƉƐĞŝŶƚŽƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶĂŶĚƐĞĞŝŶŐƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨǁŽƌŬŝŶǀŽůǀĞĚŝŶ
ĐŽŶƐĞƌǀŝŶŐĂƉƌŽƉĞƌƚǇŽĨƚŚŝƐŵĂŐŶŝƚƵĚĞ P ‘'ƌĞĂƚƚŽŚĂǀĞĂŶŝŶƐŝŐŚƚŝŶƚŽǇŽƵƌǁŽƌŬ 爀 ŚĂǀĞ
ŶĞǀĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŚŽǁŵƵĐŚǁŽƌŬŐŽĞƐŝŶƚŽĐĂƌŝŶŐĨŽƌƌŽĚƐǁŽƌƚŚ 䨀 dŚĂŶŬǇŽƵ 嬀  縁?ĂƌĚ 뜃?
:ƵůǇ 缃堀 <ŶŽǁŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞŝƌŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ ?ĞŶƚƌĂŶĐĞĨĞĞǁĂƐďĞŝŶŐƵƐĞĚƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞǁŽƌŬ
ƐƵĐŚĂƐƚŚŝƐǁĂƐĂůƐŽǀŝĞǁĞĚƉŽƐŝƟǀĞůǇ 堀 dŚĞůĂŶŐƵĂŐĞŝŶƚŚĞƐĞĐŽŵŵĞŶƚƐƚĞŶĚĞĚƚŽƵƐĞ
ƚĞƌŵƐůŝŬĞ ‘ĐĂƌĞ ? 唀  ‘ƐƉĞĐŝĂů 嬀 ĂŶĚ ‘ƌĞƐƉĞĐƞƵů ? 堀 

/ƚǁĂƐƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐƚŽƐĞĞŚŽǁŵĂŶǇŽĨƚŚĞĐŽŵŵĞŶƚĐĂƌĚƐĨĞĂƚƵƌŝŶŐƚŚŝƐƚŚĞŵĞ
ĐĂŵĞĨƌŽŵĐŚŝůĚƌĞŶ 唀 ĨŽƌǁŚŝĐŚƚŚŝƐƉƌŽũĞĐƚĂƉƉĞĂƌƐƚŽŚĂǀĞďĞĞŶƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƚŚŽƵŐŚƚ
ƉƌŽǀŽŬŝŶŐ P ‘/ƌĞĂůůǇĞŶũŽǇĞĚůĞĂƌŶŝŶŐĂďŽƵƚŚŽǁǇŽƵĐĂƌĞĨŽƌŽůĚŚŽƵƐĞƐ 堀 /ůŽǀĞĐŽŵŝŶŐƚŽ
ƌŽĚƐǁŽƌƚŚĂŶĚŚŽƉĞƚŚĂƚĂůůƚŚĞďƵŐƐĂŶĚŵŝƚĞƐǁŝůůŐŽƐŽ/ĐĂŶĂůǁĂǇƐĞŶũŽǇƚŚŝƐďĞĂƵƟĨƵů
ŚŽƵƐĞ 堀  老瘁ȁ甁ḃ脃嬀  縁?ĂƌĚ 뜃唀 ƵŐƵƐƚ 缃堀 dŚĞƐĞŶĞǁŝŶƐŝŐŚƚƐĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐĂƌĞ
ĞǀŝĚĞŶƚůǇĂŝĚĞĚďǇƚŚĞƵƐĞŽĨŬŶŝƩĞĚ ‘ďƵŐƐ 嬀 ĂƐĂŶŝŶƚĞƌƉƌĞƟǀĞƚŽŽů 唀 ĂƐĞǀŝĚĞŶĐĞĚŝŶŵĂŶǇŽĨ
ƚŚĞĐŽŵŵĞŶƚĐĂƌĚƐĨƌŽŵďŽƚŚĂĚƵůƚƐĂŶĚĐŚŝůĚƌĞŶĂůŝŬĞ 唀 ǁŚŝĐŚŵĞŶƟŽŶƚŚĞďƵŐƐĂƐŽŶĞŽĨ
ƚŚĞĚĞĮŶŝŶŐŵĞŵŽƌŝĞƐŽĨƚŚĞǀŝƐŝƚ P ‘ƉůĞĂƐĞŬĞĞƉƚŚĞŬŶŝƩĞĚďƵŐƐ 爀 ďƌŝůůŝĂŶƚ 唀 /ŶŽǁŬŶŽǁǁŚĂƚ
ƚŚĞǇůŽŽŬůŝŬĞ 嬀  縁?ĂƌĚ 뜃唀 ƵŐƵƐƚ 缀 ĂŶĚ ‘ŝƚŝƐŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐƐĞĞŝŶŐƚŚĂƚďƵŐƐĞĂƚƚŚĞŚŽƵƐĞ 䨃?
 縁?ĂƌĚ 뜃唀 KĐƚŽďĞƌ 缃堀 
ÆÂÄYYpQhQj<O<Q[qPI[QjhNQ[QhPIG¥dQ[XE]GI¦
ŽŵŵĞŶƚƐĂďŽƵƚŚŽǁƚŚĞŚŽƵƐĞǁŝůůůŽŽŬŐŽŽĚŽƌďĞƩĞƌǁŚĞŶƚŚĞǁŽƌŬŝƐĚŽŶĞ 唀 ŽƌƚŚĂƚƚŚĞ
ǀŝƐŝƚŽƌǁŝůůĐŽŵĞďĂĐŬƚŽƐĞĞƚŚĞŚŽƵƐĞ ‘ǁŚĞŶŝƚ ?ƐĮŶŝƐŚĞĚ ? 唀 ŽĐĐƵƌƌĞĚŽŶ  ĐŽŵŵĞŶƚĐĂƌĚƐ
 縃㤃缃堀 /ŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚŝƐ 唀 ĂƐŽŶĞŽĨƚŚĞŵŽƌĞĨƌĞƋƵĞŶƚůǇŽĐĐƵƌŝŶŐƚŚĞŵĞƐŝŶĨĞĞĚďĂĐŬ 唀 ǁĂƐĂůƐŽ
ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚďǇƐƚĂī 縁送ḁḀ ďĞůŽǁƉ 堀  缀 堀 KŶĞŽĨƚŚĞƉůĂŶŶĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐĨƌŽŵƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ
ƉƌŽũĞĐƚŝƐƚŚĂƚƚŚĞƌĞƐŚŽƵůĚŶŽĚŝƐĐĞƌŶŝďůĞĐŚĂŶŐĞŝŶƚŚĞĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞŽĨƚŚĞŚŽƵƐĞŝŶƚĞƌŝŽƌƐ
ŽŶĐĞƚŚĞǁŽƌŬŝƐĐŽŵƉůĞƚĞ 堀 dŚĞƉŽƚĞŶƟĂůĐŽŶĐĞƌŶĨŽƌŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞŝƐǁŚĞƚŚĞƌǀŝƐŝƚŽƌƐ
ŚĂǀĞĨŽƌŵĞĚĐĞƌƚĂŝŶĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐŽĨǁŚĂƚƚŚĞǇǁŝůůƐĞĞŽŶĂƌĞƚƵƌŶǀŝƐŝƚ 堀 ŽŵŵĞŶƚƐƐƵĐŚĂƐ 嬀I
ůŽŽŬĨŽƌǁĂƌĚƚŽĐŽŵŝŶŐĂŐĂŝŶĂŶĚƐĞĞŝŶŐƚŚĞĐŚĂŶŐĞƐ 嬀  縁?ĂƌĚ 뜃唀 ƵŐƵƐƚ 缃唀  ‘ŝƚǁŽƵůĚďĞ
ŶŝĐĞƚŽƐĞĞĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐǁŚĞŶƌĞĨƵƌďŝƐŚĞĚ 嬀  縁?ĂƌĚ 뜃唀 Ɖƌŝů 缃唀  ‘ĂŶƐĞĞĞŶĚƌĞƐƵůƚǁŝůůďĞ
ƐƚƵŶŶŝŶŐ 嬀  縁?ĂƌĚ 뜃唀 :ƵŶĞ 缃唀  ‘ŝŶƚƌŝŐŝŶŐƚŽůŽŽŬĂƚ 唀 ũƵƐƚǁƵĚůŝŬĞƚŽƐĞĞŝƚǁĞŶŝƚŝƐĨƵůůǇ
ƌĞĚĚǇ 嬀  縁?ĂƌĚ 뜃唀 ĂŐĞĚ 唀 ƵŐƵƐƚ 缀 ĂƌĞƐƵŐŐĞƐƟǀĞ 堀 /ƚŵŝŐŚƚďĞĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚƚŚĞ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶŵĞƐƐĂŐĞƐĂďŽƵƚƚŚĞĂŝŵŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚŚĂǀĞŶŽƚďĞĞŶƐƵĐĐĞƐƐĨƵů 爀 ŝ 堁ḃ?
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞĚŝīĞƌĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶĂŶĚƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶ 爀 ĂŶĚǇĞƚƐƵĐŚ
ĐŽŵŵĞŶƚƐĂƌĞŽŌĞŶůŝŶŬĞĚƚŽĚŝƐĐĞƌŶŵĞŶƚĂďŽƵƚƚŚŝƐĚŝƐƟŶĐƟŽŶĂŶĚƚŚĞŽǀĞƌĂůůĂŝŵƐŽĨƚŚĞ
ƉƌŽũĞĐƚ 堀 /ŶŵĂŶǇĐĂƐĞƐŝƚŝƐĐůĞĂƌƚŚĂƚǀŝƐŝƚŽƌƐĂƌĞůŽŽŬŝŶŐĨŽƌǁĂƌĚƚŽďĞŝŶŐĂďůĞƚŽƐĞĞƚŚĞ
ŚŽƵƐĞĂƐĂǁŚŽůĞ 唀 ǁŝƚŚĂůůŝƚƐƌŽŽŵƐŽƉĞŶ 唀 ŽŶĂƌĞƉĞĂƚǀŝƐŝƚŽƌƚŚĞǇĂƌĞƐŝŵƉůǇŝŶƚƌŝŐƵĞĚƚŽ
ŬŶŽǁŚŽǁŝƚƵŶĨŽůĚƐĂƐĂƉƌŽũĞĐƚ P ‘&ĂŶƚĂƐƟĐƚŽƚŽƐĞĞ ‘ƉƌŽĐĞƐƐ 嬀 ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶŽƵƚĐŽŵĞĂŶĚǁŝůů
  

ďĞďĂĐŬŶĞǆƚǇĞĂƌƚŽƐĞĞŚŽǁǇŽƵ ?ǀĞŐŽƚŽŶ 嬀  縁?ĂƌĚ 뜃唀 Ɖƌŝů 缃堀 ůĞĂƌůǇŝƚĐŽƵůĚďĞ
ƉƌŽďůĞŵĂƟĐŝĨĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐǁĞƌĞĨŽůůŽǁĞĚďǇĚŝƐĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚ 唀 ďƵƚĨƵƚƵƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ
ĐŽƵůĚďĞĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽŵŝƟŐĂƚĞĂŐĂŝŶƐƚƚŚŝƐĂŶĚƚŽƌĞ 爁ḁ甁褁‘ĂƐŝƐĞǁŚĂƚŚĂƐĂĐƚƵĂůůǇďĞĞŶ
ĂĐŚŝĞǀĞĚŽŶĐĞƚŚĞƉƌŽũĞĐƚŝƐĐŽŵƉůĞƚĞ ? 
ÆÂÅ[jIgIhjQ[][hIgp<jQ][¥OgII[E]GI¦
/ŶĨŽƌŵŝŶŐĂďŽƵƚƚŚĞĚŝīĞƌĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶĂŶĚƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶǁĂƐĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ
ƚŚĞŵĞŝŶƚŚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶĨŽƌƚŚĞƉƌŽũĞĐƚďƵƚǁĂƐŶŽƚĂůǁĂǇƐĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞƵƐĂŐĞŽĨƚŚĞƐĞ
ƚĞƌŵƐďǇǀŝƐŝƚŽƌƐ 唀 ĨŽƌǁŚŽŵƚŚĞĚŝƐƟŶĐƟŽŶǁĂƐůĞƐƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚŽƌƉĞƌŚĂƉƐůĞƐƐĐůĞĂƌ 堀 dŚĞƚǁŽ
ƵƐĂŐĞƐǁĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƐĞƉĂƌĂƚĞůǇŝŶƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐƚŽƐĞĞǁŚĞƚŚĞƌƚŚŝƐƌĞǀĞĂůĞĚĂŶǇŝŶƐŝŐŚƚƐ
ŝŶƚŽƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶŽŶƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚƚŚŝƐ ?


QOkgIÁ][hIgpQ[Og]Ghq]gjP<YYQ[jg]GkEj]gsd<[IY]kjhQGIjPIpQhQj]ggIEIdjQ][d]Q[j

DĞŶƟŽŶƐŽĨ ‘ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ 嬀 Žƌ ‘ĐŽŶƐĞƌǀĞ 嬀 ǁĞƌĞĨŽƵŶĚŝŶ  ĐŽŵŵĞŶƚĐĂƌĚƐ 縃㤃缃堀 dŚŽƐĞƚŚĂƚ
ĚŝĚƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇŵĞŶƟŽŶĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŽŌĞŶĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚĂĚĞĞƉĞƌĂŶĚƉĞƌŚĂƉƐŵŽƌĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨǁŚĂƚƚŚĞƉƌŽũĞĐƚǁĂƐĂďŽƵƚĂŶĚŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚĞǁŽƌŬ 縃‘ŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐ ? ?
 ‘ŐŽŽĚ ? 唀  ‘ŐƌĞĂƚ 嬀 ĂŶĚ ‘ĂŵĂǌŝŶŐ 嬀 ǁĞƌĞƚŚĞĐŽŵŵŽŶĞƐƚĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌƐ 缀  P
 ? ǆĐĞůůĞŶƚĞǆĂŵƉůĞŽĨĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ 堀 'ƌĞĂƚƚŽƐĞĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐŽĨƉĂƟŶĂ 頀 ĂůƚĞƌĂƟŽŶƐĨŽƌĞĂĐŚ
ĂŐĞ 堀 ŽŶ 阁騀 ŽǀĞƌƌĞŶŽǀĂƚĞ 堀 >ŽǀĞůǇǀŽůƵŶƚĞĞƌƐŝŶŚŽƵƐĞ 頀 ŐĂƌĚĞŶ 开  縁?ĂƌĚ 뜃唀 :ƵůǇ ?
 ? ƌŝůůŝĂŶƚ 爀 ƚŚĞƌĞ 阁退 ŵŽƌĞŚĞƌĞƚŽĞǆƉůĂŝŶĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƚŚĂŶ/ 阁?ĞƐĞĞŶŝŶĂŶǇŽƚŚĞƌŵƵƐĞƵŵŽƌ
ƉƌŽƉĞƌƚǇ 堀  縁?ĂƌĚ 뜃唀 ƵŐƵƐƚ ?
 ? ZĞĂůůǇŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐ 爀 ƌĞĂůůǇŐŽŽĚƚŽƐĞĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶ 开  縁?ĂƌĚ 뜃唀 :ƵŶĞ
 缃?
  

&ƌĞƋƵĞŶƚůǇŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƐƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽƐĞĞŝŶŐ ‘ďĞŚŝŶĚƚŚĞƐĐĞŶĞƐ ? 唀 ĐŽŵŵĞŶƚƐŽŶƚŚĞƐŬŝůůƐĂŶĚ
ĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŝŶǀŽůǀĞĚ 唀 ĂŶĚƚŚĞŝŶƐŝŐŚƚƐŐĂŝŶĞĚ ‘ŝŶƚŽƚŚĞǁĂǇŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞŽƉĞƌĂƚĞ ?
ŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŝƐĐŽŵƉůĞǆ/ 阁?ĞůĞĂƌŶĞĚ 嬀  縁?ĂƌĚ 뜃唀 KĐƚŽďĞƌ   缃堀 
ÆÂÆ !I[jQ][]N.Ihj]g<jQ][¥gIGE]GI¦
DĞŶƟŽŶƐŽĨƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶŽƌŽĨ ‘ƌĞƐƚŽƌĂƟǀĞǁŽƌŬ 嬀 ǁĞƌĞĨŽƵŶĚŝŶ  ĐŽŵŵĞŶƚĐĂƌĚƐ 縃㤃缃堀 &Žƌ
ĞǆĂŵƉůĞ ‘ŝƚǁĂƐǀĞƌǇŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐĂŶĚ/ĞŶũŽǇĞĚůĞĂƌŶŝŶŐĂďŽƵƚƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶ 嬀  縁?ĂƌĚ 뜃?
ƵŐƵƐƚ 缃堀 dŚĞƵƐĞŽĨƚŚŝƐƚĞƌŵǀĂƌŝĞĚƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ 唀 ĨƌŽŵĂĐŽŵŵĞŶƚŽŶ ‘ƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚŝƚ
ŚĂƐŶ 嬁騀 ďĞĞŶƌĞƐƚŽƌĞĚŝƐǁŚĂƚ ?ƐŵĂĚĞŝƚƐŽƐƉĞĐŝĂů 嬀 ƚŽŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŶĞǁŬŶŽǁůĞĚŐĞĂďŽƵƚ ‘ƚŚĞ
ĐŽƐƚ 頀 ƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶ 唀  頀 ƚŚĞƉŚŝůŽƐŽƉŚǇŽĨǇŽƵƌƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶǁŚŝĐŚŝƐĂĚŝƐƟŶĐƟǀĞ
ĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƌĞƚƵƌŶŝŶŐƚŚĞŚŽƵƐĞƚŽ 老崁騁逃脀  霁倁漁紁?ǇĚĂǇ 霃? 堀 ^ŽŵĞǀŝƐŝƚŽƌƐƵƐĞĚďŽƚŚƚĞƌŵƐ
ŝŶƚĞƌĐŚĂŶŐĞĂďůǇĂŶĚŽƚŚĞƌƐŵĂĚĞĂĐůĞĂƌĚŝƐƟŶĐƟŽŶ P ‘/ĚŽŶ 嬁騀 ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŽĨ
 ?ƐĚĞĐŽƌ 䴀 ůƐŽ/ĨĞĞůƐŽŵĞŽĨƚŚĞƌŽŽŵƐŶĞĞĚƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶ 嬀  縁?ĂƌĚ 뜃唀 ƵŐƵƐƚ 缃?
&ƵƌƚŚĞƌĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨŚŽǁƚŚŝƐĚƵĂůƚĞƌŵŝŶŽůŽŐǇŝƐĂƉƉůŝĞĚďǇǀŝƐŝƚŽƌƐĐŽŶƟŶƵĞƐďĞůŽǁ 縁送ḁ?
 堃缃?
ÆÂÇ .INYIEjQ][][jPIdgIhI[j<jQ][]N<kjPI[jQEPIgQj<OI¥dkgdYIE]GI¦
ZĞŇĞĐƟŽŶƐŽŶĂƵƚŚĞŶƟĐŝƚǇ 唀 ŽƌŝŐŝŶĂůŝƚǇŽƌŚŽŶĞƐƚǇŝŶƚŚĞǁĂǇƌŽĚƐǁŽƌƚŚ,ĂůůŝƐƉƌĞƐĞƌǀĞĚ
ĂŶĚƉƌĞƐĞŶƚĞĚǁĞƌĞĨŽƵŶĚŝŶ  ĐŽŵŵĞŶƚĐĂƌĚƐ 縃㤃缃堀 /ƚŝƐĂƉƉĂƌĞŶƚŝŶƚŚĞƐĞƚŚĂƚƚŚĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŶĂƌƌĂƟǀĞƵƐĞĚŝŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞŚŽƵƐĞŝƐǀŝĞǁĞĚďǇŵĂŶǇǀŝƐŝƚŽƌƐĂƐ
ƉĂƌƚŽĨŝƚƐĂƉƉĞĂů 唀 ĂŶĚƐŽŵĞƚŚŝŶŐƚŚĂƚƐĞƚƐƌŽĚƐǁŽƌƚŚ,ĂůůĂƉĂƌƚĨƌŽŵŽƚŚĞƌŶŐůŝƐŚ
,ĞƌŝƚĂŐĞƉƌŽƉĞƌƟĞƐ 堀 DĂŶǇŐŽĂƐĨĂƌĂƐƚŽĐĂƵƟŽŶŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞŶŽƚƚŽ ‘ŽǀĞƌƌĞƐƚŽƌĞ 嬀 ƚŚĞ
ƉƌŽƉĞƌƚǇ 唀 ǁŚŝĐŚǁŽƵůĚĚŝŵŝŶŝƐŚǁŚĂƚŝƐǀŝĞǁĞĚĂƐƉĂƌƚŽĨŝƚƐĐŚĂƌŵ P
 ? dŚĞĂƵƚŚĞŶƟĐŝƚǇŽĨƚŚĞŚŽƵƐĞ 頀 ĐŽŶƚĞŶƚƐŵĂŬĞŝƚǀĞƌǇƐƉĞĐŝĂů 嘀 ŚŽǁĞǀĞƌǇŽƵ 阁崁甁褁?ŽǀĞ 阀 ƚŚĞ
ǀŝƐŝƚŽƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ 唀 ŵĂŬĞƐƵƌĞǇŽƵƉƌĞƐĞƌǀĞƚŚĞĂƵƚŚĞŶƟĐŝƚǇ 縁?ĂƌĚ 뜃唀 ƵŐƵƐƚ 缃?
ÆÂÈ"IO<jQpIgIhd][hIhj]jPIE][hIgp<jQ][q]gXQ[dg]OgIhh¥YQOPjDYkIE]GI¦
ƟŶǇƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨĨĞĞĚďĂĐŬĐĂƌĚƐ 縃唀  㤃缀 ŵĞŶƟŽŶďĞŝŶŐƵŶŚĂƉƉǇĂďŽƵƚƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ
ǁŽƌŬŐŽŝŶŐŽŶǁŝƚŚƚŚĞŚŽƵƐĞŽƉĞŶƚŽƚŚĞƉƵďůŝĐ 嘀 ŽƌƚŚĂƚŝƚŝƐŶŽƚŐŽŽĚǀĂůƵĞĨŽƌŵŽŶĞǇ 堀 dŚĞ
ŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŚĞƐĞ 縃缀 ǁĞƌĞǁƌŝƩĞŶĂƚƚŚĞƐƚĂƌƚŽĨƚŚĞ<gQ[ON]gg]Ghq]gjPƉƌŽũĞĐƚŝŶ ?
ǁŚĞŶŶŽĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶǁŽƌŬŚĂĚĂĐƚƵĂůůǇŐŽƚƵŶĚĞƌǁĂǇǁŝƚŚŝŶƚŚĞŚĂůů 唀 ǇĞƚůĂƌŐĞƉĂƌƚƐŽĨƚŚĞ
ŚŽƵƐĞǁĞƌĞƐƟůůĐůŽƐĞĚŽīďĞŚŝŶĚŚŽĂƌĚŝŶŐƐ 堀 dŚŝƐŝƐƌĞŇĞĐƚĞĚŝŶĐŽŵŵĞŶƚƐƐƵĐŚĂƐ P
 ? ŝŵƉŽƐƐŝďůĞƚŽĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞƚŚĞĮŶĞƐƉĂĐĞƐǁŝƚŚĂůůƚŚĞŚŽĂƌĚŝŶŐƐ 堀 ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇǀĞƌǇƉŽŽƌ
ǀĂůƵĞ 爀 ĞŶƚƌĂŶĐĞĨĞĞŝƐŽŶƚŚĞƚŽƉƐŝĚĞ 爀 ǁŚĂƚĂďŽƵƚĂĚŝƐĐŽƵŶƚǁŚŝůƐƚƚŚĞƐĐƌĞĞŶƐĂƌĞŝŶ
ƉůĂĐĞ 䴀  縁?ĞǀŝĞǁ 뜃唀 :ƵŶĞ ?:ƵůǇ 缃?
 ? tŚǇŶŽƚƉƵƚƚŚĞŝƚĞŵƐŝŶƉĞƌƐƉĞĐƚďŽǆĞƐƐŽƚŚĂƚǁĞĐŽƵůĚƐƟůůƐĞĞƚŚĞŵǁŚŝůƐƚƚŚĞǇĂƌĞďĞŝŶŐ
ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ 䴀 ƐƉƚŚĞďŝůůŝĂƌĚƌŽŽŵ 爀 ƐƵĐŚĂƐŚĂŵĞǇŽƵĐĂŶ 阁騀 ƐĞĞĂŶǇƚŚŝŶŐ 嬀  縁?ĞǀŝĞǁ 뜃?
KĐƚŽďĞƌ 缃?

/ƚƐĞĞŵƐƚŚĂƚƚŚĞƌĞǁĂƐĂůƐŽůĞƐƐŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂǀĂŝůĂďůĞƚŽŝŶĨŽƌŵǀŝƐŝƚŽƌƐ
ŝŶĂĚǀĂŶĐĞĂƚƚŚŝƐƐƚĂŐĞ 唀 ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞŽŶƚŚĞǁĞďƐŝƚĞ P
 ? /ƚƐŚŽƵůĚďĞƉƵďůŝĐŝƐĞĚƚŚĂƚƚŚĞǁŚŽůĞƉůĂĐĞŝƐŝŶƐƵĐŚĂĚƌĞĂĚĨƵůƐƚĂƚĞ 䨀  縁?ĂƌĚ 뜃唀 ƵŐƵƐƚ
 缃?
  

 ? /ĨĞĞůǇŽƵƐŚŽƵůĚŝŶĨŽƌŵƉĞŽƉůĞƚŚĂƚŵƵĐŚŽĨƚŚĞŚŽƵƐĞĐĂŶŶŽƚďĞǀŝĞǁĞĚ 踁༁?ĨŽƌĞ 踀 ĐŚĂƌŐŝŶŐ
ƚŚĞŵ 갃 ĞŶƚƌǇĨĞĞ 縁?ĂƌĚ 뜃唀 ^ĞƉƚĞŵďĞƌ 缃?

dŚĞŶƵŵďĞƌŽĨŶĞŐĂƟǀĞĐŽŵŵĞŶƚƐŽĨƚŚŝƐŬŝŶĚĂƉƉĞĂƌƐƚŽƌĞŇĞĐƚĚŝƐƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶŝŶĂǀĞƌǇ
ƐŵĂůůƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨǀŝƐŝƚŽƌƐ 堀 dŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨƐƚĞǁĂƌĚŝŶŐƐƚĂīĂŶĚǀŝƐŝďŝůŝƚǇŽĨĐŽŵŵĞŶƚƐƚŽ
ŽƚŚĞƌƐŵĂǇƉĞƌŚĂƉƐŚĂǀĞĚĞƚĞƌƌĞĚƐŽŵĞĨƌŽŵĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐĐƌŝƟĐĂůǀŝĞǁƐ ?
ÆÂÉ $pIgpQIq
KǀĞƌĂůů 唀 ƚŚĞƐĞĐŽŵŵŽŶƚŚĞŵĞƐŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞƐĂƌĞƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇĂƌĞůĂƟǀĞůǇƐŵĂůůƉƌŽƉŽƌƟŽŶ
ŽĨĐĂƌĚƐŝŶƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞƚĞƌŵƐ 唀 ĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞŝŵƉƌĞƐƐŝǀĞŶƵŵďĞƌŽĨĨĞĞĚďĂĐŬĐĂƌĚƐĐŽůůĞĐƚĞĚ ?
dŚŝƐŝƐůĂƌŐĞůǇĚƵĞƚŽƚŚĞĚĂƚĂƐĞƚďĞŝŶŐĚŽŵŝŶĂƚĞĚďǇǀĞƌǇďƌŝĞĨĐŽŵŵĞŶƚƐ 唀 ŵĂŶǇǁƌŝƩĞŶďǇ
ĐŚŝůĚƌĞŶ 堀 KŶĞĂƐƉĞĐƚŽĨƚŚĞŐĞŶĞƌĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌŽĨĐŽŵŵĞŶƚƐŝƐƚŚĞǀĞƌǇůŝŵŝƚĞĚƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚŽ
ƐƉĞĐŝĮĐĂƐƉĞĐƚƐŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ 堀  ‘ƐƚĂŶĚŽƵƚ 嬀 ĨĞĂƚƵƌĞǁĂƐƚŚĞŬŶŝƩĞĚďƵŐƐ 縃?
ŵĞŶƟŽŶƐĂŶĚŵĂŝŶůǇďǇĐŚŝůĚƌĞŶ 缃嘀 ďƵƚ ‘&ƌŝĞŶĚŽƌ&ŽĞ 嬀 ĂŶĚ ‘sŝĐƟŵ 嬀 ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶůĂďĞůƐ 唀 ĨŽƌ
ĞǆĂŵƉůĞ 唀 ǁĞƌĞŵĞŶƟŽŶĞĚůĞƐƐƚŚĂŶ  ƟŵĞƐ 堀 dŚĞǁŽƌŬŽŶƚŚĞsŝĐƚŽƌŝĂŶƌŽůůĞƌƐŚƵƩĞƌƐǁĂƐĂ
ĐĞŶƚƌĂůĨŽĐƵƐĨŽƌƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶǁŽƌŬďƵƚƌĞĐĞŝǀĞĚŶŽŵĞŶƟŽŶƐ 堀 ŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐůǇ 唀 ŚŽǁĞǀĞƌ 唀  ?
ŝŶ  ǀŝƐŝƚŽƌƐŝŶƚŚĞƐĂŵƉůĞĞŶŐĂŐĞĚŝŶĂŐĞŶĞƌĂůŽƌƐƉĞĐŝĮĐǁĂǇǁŝƚŚƚŚĞĐĞŶƚƌĂůƚŚĞŵĞƐŽĨ
ƚŚĞƉƌŽũĞĐƚĂŶĚĨŽƌŵĂŶǇŝƚǁĂƐĂĨĂƐĐŝŶĂƟŶŐ 唀 ĞǀĞŶƌĞǀĞůĂƚŽƌǇ 唀 ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ? 


QOkgIÂ[jIgdgIj<jQ][<D]kjdIhjE][jg]Y<[GI[W]sZI[j]NjPIX[QjjIGDkOhjg<QYq<h
ZI[jQ][IGhdIEQNQE<YYsDspQhQj]gh

ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƋƵĂůŝƚĂƟǀĞĚĂƚĂƉŽƚĞŶƟĂůŽĨƚŚĞĐĂƌĚƐŝƐĂůƐŽƐŽŵĞǁŚĂƚůŝŵŝƚĞĚďǇƚŚĞďƌĞǀŝƚǇ
ŽĨĐŽŵŵĞŶƚƐ 唀 ŝƚŚŝŐŚůŝŐŚƚƐƐŽŵĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŚĞŵĞƐĨŽƌƚŚĞĞǀĂůƵĂƟŽŶ 堀 dŚĞƐĞĂƌĞĚĞǀĞůŽƉĞĚ
  

ŝŶƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƐĞĐƟŽŶǁŚĞƌĞdƌŝƉĚǀŝƐŽƌƌĞǀŝĞǁƐĨŽƌƌŽĚƐǁŽƌƚŚ,ĂůůĂŶĚ'ĂƌĚĞŶƐƉƌŽǀŝĚĞ
ĂƌŝĐŚĞƌƋƵĂůŝƚĂƟǀĞƌĞŇĞĐƟŽŶŽŶƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ ?

ÆÃ 0gQdGpQh]g

dŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĂŶĚtĞď 堃 ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŚĂƐƐĞĞŶĂƌŝƐĞŝŶƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨ
ŽŶůŝŶĞƚƌĂǀĞůĨŽƌƵŵƐĂŶĚƌĞǀŝĞǁƐŝƚĞƐ 堀 dŚĞƐĞŝŶƚƵƌŶŚĂǀĞďĞĐŽŵĞĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂŶĚ
ĞǆƉĂŶĚŝŶŐĚĂƚĂƐŽƵƌĐĞ 唀 ŚĂƌŶĞƐƐĞĚďǇĂĐĂĚĞŵŝĐĂŶĚŵĂƌŬĞƚƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ 唀 ƚŽŐŝǀĞĂƵŶŝƋƵĞ
ĮƌƐƚ 爁‘ĂŶĚŝŶƐŝŐŚƚŝŶƚŽƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂŶĚŵŽƟǀĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌ 堀 dŚĞƐĞůĨ 爁?ĞŶĞƌĂƚĞĚ
ĐŽŶƚĞŶƚŽĨƚƌĂǀĞůƉůĂƞŽƌŵƐƐƵĐŚĂƐdƌŝƉĚǀŝƐŽƌƉƌŽǀŝĚĞƐĂŶŝŵŵĞŶƐĞƋƵĂůŝƚĂƟǀĞĚĂƚĂƐĞƚŽĨ
ŽǀĞƌ  ŵŝůůŝŽŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƌĞǀŝĞǁƐ 唀 ǁŝƚŚ  ŶĞǁĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐďĞŝŶŐĂĚĚĞĚĞǀĞƌǇŵŝŶƵƚĞ
 縀JĂŵĞƌƐŽŶ 唀  缃堀 dŚĞƐŝƚĞǁĂƐůĂƵŶĐŚĞĚŝŶ  ƚŽƉƌŽǀŝĚĞŝŶƚĞƌŶĞƚƵƐĞƌƐǁŝƚŚ
 ‘ƵŶďŝĂƐĞĚ 嬀 ƌĞǀŝĞǁƐŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨŶĂƌƌĂƟǀĞĐŽŶƚĞŶƚ 唀 ŚĞĂĚĞĚďǇĂƌĞǀŝĞǁĞƌƟƚůĞĂŶĚƌĂƟŶŐ
 縃爃 ƐƚĂƌƐ 缃堀 dŚĞƌĞĂƉƉĞĂƌƐƚŽďĞĂƐŽŵĞǁŚĂƚƵŶĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚĂŶĚĞǀĞŶǀĞƌďŽƐĞĨƌĞĞĚŽŵƚŽ
ŽŶůŝŶĞƌĞǀŝĞǁŝŶŐ 唀 ƚŚĂƚŽīĞƌƐĂŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƚŽƚŚĞďŝĂƐŝŶŚĞƌĞŶƚŝŶŽŶ 爁送崁?ĞǀŝƐŝƚŽƌ
ĨĞĞĚďĂĐŬĐŽůůĞĐƟŽŶŵĞƚŚŽĚƐ 唀 ǁŚĞƌĞƚŚĞŐĂǌĞŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ 唀 ŽƌŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ 唀 ĐŽůůĞĐƟŶŐ
ƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐŝƐĨĞůƚŵŽƌĞŬĞĞŶůǇ 堀 zŽŽĂŶĚ'ƌĞƚǌĞů 縃缀 ƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚƉĞŽƉůĞǁƌŝƚĞĨĞĞĚďĂĐŬ
ŽŶůŝŶĞĨŽƌĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨƌĞĂƐŽŶƐŝŶĐůƵĚŝŶŐďƵƚŶŽƚůŝŵŝƚĞĚƚŽ PĞŶũŽǇŵĞŶƚĂŶĚƉŽƐŝƟǀĞ
ƐĞůĨ 爁ḁ瘁‘ĂŶĐĞŵĞŶƚ 唀 ǀĞŶƟŶŐŶĞŐĂƟǀĞĨĞĞůŝŶŐƐ ?ĐŽůůĞĐƟǀĞƉŽǁĞƌ 唀 ĐŽŶĐĞƌŶĨŽƌŽƚŚĞƌĐŽŶƐƵŵĞƌƐ
ĂŶĚŚĞůƉŝŶŐƚŚĞĐŽŵƉĂŶǇŽƌŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ 縁褃堃缃?

ƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌĚĂƚĂĂŶĂůǇƐŝƐĨŽƌƚŚŝƐŝŵƉĂĐƚƉƌŽũĞĐƚ 唀 dƌŝƉĚǀŝƐŽƌĐŽŵŵĞŶƚƐƉŽƐƚĞĚĂƚ
ŚƩƉƐ P 氃氁?ǁǁ ?ƚƌŝƉĂĚǀŝƐŽƌ 堁?Ž 堁딁氃?ƩƌĂĐƟŽŶ YZĞǀŝĞǁ 爁倃爁ᨃ爀‘ĞǀŝĞǁƐ 爀BƌŽĚƐǁŽƌƚŚ Y
,Ăůů YĂŶĚ Y'ĂƌĚĞŶƐ 爀DŽŶĐĂƐƚĞƌ Y^ŽƵƚŚ YzŽƌŬƐŚŝƌĞ YŶŐůĂŶĚ 堁‘ƚŵůǁĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞĚĨŽƌƚŚĞƉĞƌŝŽĚ
ĨƌŽŵůĂƚĞDĂǇ  ƚŽEŽǀĞŵďĞƌ 唀 ĂŶĚƚŚŽƐĞǁŝƚŚƐƉĞĐŝĮĐƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚŽƚŚĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶǁŽƌŬƐĂŶĚ<gQ[ON]gg]Ghq]gjPdg]WIEjǁĞƌĞĞǆƚƌĂĐƚĞĚŝŶƚŽĂƐƉƌĞĂĚƐŚĞĞƚ
 縀AƉƉĞŶĚŝǆ 堃缃堀 dŚĞƌĞǁĞƌĞĂƚŽƚĂůŽĨ  ƌĞǀŝĞǁƐĚƵƌŝŶŐƚŚŝƐƟŵĞĂŶĚ   縃㤃缀 ƌĞǀŝĞǁƐ
ŵĞŶƟŽŶĞĚƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶǁŽƌŬĂŶĚĂƐƉĞĐƚƐŽĨƚŚĞ ‘ĂƌŝŶŐĨŽƌƌŽĚƐǁŽƌƚŚ 嬀 ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ ?

sŝƐŝƚŽƌƐ 嬀 ŐĞŶĞƌĂůƌĞŇĞĐƟŽŶƐǁĞƌĞŽŌĞŶĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞŐĂƌĚĞŶƐ 唀 ǁŝƚŚĂůĂƌŐĞŶƵŵďĞƌŽĨ
ƌĞǀŝĞǁƟƚůĞƐƌĞĨĞƌƌŝŶŐƐŽůĞůǇƚŽƚŚĞ ‘ďĞĂƵƟĨƵůŐĂƌĚĞŶƐ ? 嬀 dŚĞĐŽŶƚĞŶƚŽĨŵĂŶǇƌĞǀŝĞǁƐŝƐ
ůĂƌŐĞůǇ 唀 ƐŽŵĞƟŵĞƐĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇ 唀 ĚŽŵŝŶĂƚĞĚďǇƚŚŝƐƌĞŇĞĐƟŽŶ 唀 ŽŌĞŶǁŝƚŚŽƵƚĂŶǇŵĞŶƟŽŶŽĨ
ƚŚĞ,Ăůů 堀 ŶƵŵďĞƌŽĨǀŝƐŝƚŽƌƌĞǀŝĞǁƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚƚŚĞŝƌǁŝƐŚƚŽƐĞĞĂŐĂƌĚĞŶĂĐĐĞƐƐŽŶůǇƟĐŬĞƚ
ŵĂĚĞĂǀĂŝůĂďůĞ 唀 ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇǁŚŝůƐƚǁŽƌŬƐĂƌĞŽŶŐŽŝŶŐ 堀 /ƚǁŽƵůĚĂůƐŽĂƉƉĞĂƌƚŚĂƚƐŽŵĞ
ǀŝƐŝƚŽƌƐǁĞƌĞŝŶŝƟĂůůǇĚĞƚĞƌƌĞĚĨƌŽŵĞŶƚĞƌŝŶŐƚŚĞŚŽƵƐĞĂƚĂůůĂƐƚŚĞǇďĞůŝĞǀĞĚŝƚǁĂƐ “ĐůŽƐĞĚ
ƐĞĞŵŝŶŐůǇĨŽƌƌĞŶŽǀĂƟŽŶ 开  縁?ĞǀŝĞǁ 뜃唀 DĂǇ 缃?

ZĞǀŝĞǁƐƚŚĂƚƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶǁŽƌŬĂŶĚŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶǁĞƌĞĐĂƚĞŐŽƌŝƐĞĚ
ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞǇǁĞƌĞǁŚŽůůǇƉŽƐŝƟǀĞ 唀 ĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĞůǇĐƌŝƟĐĂůŽƌŶĞŐĂƟǀĞůǇĐƌŝƟĐĂů ?
dŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŚĞƐĞƌĞǀŝĞǁĞƌƐ 縃㤃缀 ĞŝƚŚĞƌƌĞŇĞĐƚĞĚƉŽƐŝƟǀĞůǇŽŶƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶǁŽƌŬ
ŽƌŵĂĚĞŵŽƌĞĐƌŝƟĐĂů 唀 ďƵƚŝŶĨŽƌŵĞĚĂŶĚƐƵƉƉŽƌƟǀĞĐŽŵŵĞŶƚƐ ?
  

  ƌĞǀŝĞǁƐ 縃㤃缀 ǁĞƌĞĐĂƚĞŐŽƌŝƐĞĚĂƐƵŶĂŵďŝŐƵŽƵƐůǇƉŽƐŝƟǀĞĂŶĚŽŌĞŶƐƉŽŬĞĂďŽƵƚƚŚĞ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌƚŚĞŵĞƐŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞǀĂůƵĞƚŚĂƚƚŚĞƐƚĞǁĂƌĚƐĂŶĚƐƚĂī 爀 ĂŶĚƚŚĞŝƌ
ĞŶƚŚƵƐŝĂƐŵ 爀 ĂĚĚĞĚƚŽƚŚĞǀŝƐŝƚ 堀 WŽƐŝƟǀĞĐŽŵŵĞŶƚƐŽŶƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽŌĞŶ
ĐŽ 爁紁ခခ딁谀 ǁŝƚŚĂƉƉƌĞĐŝĂƟǀĞĐŽŵŵĞŶƚƐŽŶƚŚĞƐƚĞǁĂƌĚƐ 嬀 ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ 唀 ƐƵŐŐĞƐƟǀĞŽĨĂŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ P
dǁŽŽĨƵƐǀŝƐŝƚĞĚƌŽĚƐǁŽƌƚŚ,ĂůůĨŽƌƚŚĞĮƌƐƚƟŵĞĂŶĚǁĞƌĞǀĞƌǇŝŵƉƌĞƐƐĞĚďǇƚŚĞŚŽƵƐĞ
ĂŶĚŝƚƐŐĂƌĚĞŶƐ 堀 <ĞĞŶƐƚĂīŚĞůƉǇŽƵĞŶũŽǇǇŽƵƌǀŝƐŝƚĂŶĚŽīĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂďŽƵƚƚŚĞŚŽƵƐĞŝƚƐ
ŚŝƐƚŽƌǇĂŶĚĨŽƌŵĞƌŝŶŚĂďŝƚĂŶƚƐ 堀 dŚĞŚŽƵƐĞŝƐƵŶĚĞƌŐŽŝŶŐƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶĂŶĚƉƌĞƐĞŶƚůǇƚŚĞ
ƵŶŝƋƵĞǁŽŽĚĞŶǁŝŶĚŽǁďůŝŶĚƐĂƌĞƚŚĞŶĞǆƚƚŽďĞƌĞƐƚŽƌĞĚ 堀 dŚĞŝŶƚĞƌŝŽƌŚĂƐĂůŽƚƚŽŽīĞƌĂŶĚ
ƚŚĞŐƌŽƵŶĚƐĂŶĚŐĂƌĚĞŶƐƚŽŽĂƌĞĂƩƌĂĐƟǀĞ 堀 ĞƌƚĂŝŶůǇǁŽƌƚŚƐƉĞŶĚŝŶŐĂĨĞǁŚŽƵƌƐŚĞƌĞ
 縁?ĞǀŝĞǁ 뜃唀 ƵŐƵƐƚ 缃?
dƌŝƉĚǀŝƐŽƌƌĞǀŝĞǁƐŽŌĞŶŵĞŶƟŽŶŵŽƌĞƐƉĞĐŝĮĐĚĞƚĂŝůƐĂďŽƵƚƚŚĞǀŝƐŝƚ 縁ȁ退 ŽŶƚŚĞƐŚƵƩĞƌƐ
ĂďŽǀĞ 缃堀 tŚŝůĞĂƉƌŽƉŽƌƟŽŶĂƌĞĐƌŝƟĐĂů 唀 ŝŶĂĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĞǁĂǇ 縃唀  㤃缃唀 ƚŚĞǇŽīĞƌƵƐĞĨƵů
ŝŶƐŝŐŚƚƐŝŶƚŽƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶƐǀŝƐŝƚŽƌƐŵŝŐŚƚŚĂǀĞĂďŽƵƚƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂŶĚ 唀 ǁŝƚŚƚŚĞŝƌƚŚŽƵŐŚƚƐ
ŽŶǁŚĂƚĐŽƵůĚďĞŝŵƉƌŽǀĞĚ 唀 ĂƌĞŐĞŶĞƌĂůůǇƐƵƉƉŽƌƟǀĞ ?
dŚĞŐĂƌĚĞŶƐĂƌĞďĞĂƵƟĨƵůǁŝƚŚĚŝīĞƌĞŶƚƐĞĐƟŽŶƐǁĞůůŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚ 堀 dŚĞŚŽƵƐĞŝƐƵŶĚĞƌŐŽŝŶŐ
ƌĞƉĂŝƌďƵƚƚŚĞƌĞĂƌĞĂůŽƚŽĨƌŽŽŵŽƉĞŶĂŶĚŝƚŝƐĞĂƐǇƚŽƐĞĞǁŚĂƚůŝĨĞǁĂƐůŝŬĞƚŚĞƌĞ 堀 tĞĂƌĞ
ŶŐůŝƐŚŚĞƌŝƚĂŐĞŵĞŵďĞƌƐƐŽŝƚǁĂƐĨƌĞĞ 堀 tĞƐƉĞŶƚĂŶŚŽƵƌĞĂĐŚŽŶƚŚĞŚŽƵƐĞĂŶĚŐĂƌĚĞŶƐ ?
ƚŝƚƐĐƵƌƌĞŶƚƐƚĂƚĞŽĨƌĞŶŽǀĂƟŽŶ 唀 ŝƚŵŝŐŚƚŶŽƚĂƉƉĞĂůƚŽƚŚŽƐĞůŽŽŬŝŶŐƚŽǀŝƐŝƚĂ 阁?ƚĂƚĞůǇŚŽŵĞ ?
 縁?ĞǀŝĞǁ 뜃唀 ^ĞƉƚĞŵďĞƌ 缃?
  ƌĞǀŝĞǁƐǁĞƌĞŶĞŐĂƟǀĞ 縃㤃缀 ĂŶĚĐŽŵŵŽŶůǇƌĞůĂƚĞƚŽŵŝƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĂďŽƵƚƚŚĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶǁŽƌŬŝŶƉƌŽŐƌĞƐƐĂŶĚƚŚĞŶƵŵďĞƌƌŽŽŵƐĐůŽƐĞĚŽī 嘀 ĂŶĚŽĐĐĂƐŝŽŶĂůůǇƚŽ
ŵŝƐůĞĂĚŝŶŐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶƚŚĞŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞǁĞďƐŝƚĞ ?
dŚĞǁĞďƐŝƚĞŽĨƚŚĞŚŽƵƐĞĚŝĚŶŽƚƌĞŇĞĐƚǁŚĂƚŝƐŽŶƐŚŽǁƚŚĞƌĞŽƌǁŚĞŶŝƚŽƉĞŶƐǁŚŝĐŚǁĂƐ
ǀĞƌǇŵŝƐůĞĂĚŝŶŐ 堀 tĞĂƌƌŝǀĞĚƚŽďĞƚŽůĚƚŚĂƚƚŚĞŚŽƵƐĞǁŽƵůĚŶŽƚŽƉĞŶƵŶƟůŵƵĐŚůĂƚĞƌƚŚĂŶ
ĂĚǀĞƌƟƐĞĚĂŶĚƚŚĞŶƚŽůĚƚŚĂƚǁĞǁĞƌĞǁƌŽŶŐŝŶŽƵƌŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞǁĞďƐŝƚĞ 爀 ƚŚĞŵĂŝŶ
ĂŶĚŵŽďŝůĞǁĞďƐŝƚĞƐŐĂǀĞĐŽŶŇŝĐƟŶŐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚĂƐŵŽƐƚƉĞŽƉůĞƵƐĞƚŚĞŵŽďŝůĞǁĞďƐŝƚĞ
ŶŽǁĂĚĂǇƐƚŚŝƐǁĂƐǀĞƌǇƉŽŽƌďǇ,ƐƚĂŶĚĂƌĚƐĂŶĚƚŚĞĐƵƐƚŽŵĞƌƐĞƌǀŝĐĞƐƚĂīŵĞŵďĞƌ
ŝŶĨĞƌƌĞĚƚŚĂƚǁĞĐŽƵůĚŶŽƚƌĞĂĚĂǁĞďƐŝƚĞ 䨀  縁?ĞǀŝĞǁ 뜃唀 ^ĞƉƚĞŵďĞƌ 缃?
tŚŝůĞ  ŶĞŐĂƟǀĞƌĞǀŝĞǁƐŝƐƐƟůůĂƌĞůĂƟǀĞůǇůŽǁƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ 縁ȁ瘁ᨀ ŽŶůǇ 㤀 ŽĨdƌŝƉĚǀŝƐŽƌ
ƌĞǀŝĞǁƐĨŽƌƌŽĚƐǁŽƌƚŚ,ĂůůŽǀĞƌĂůůŝŶƚŚĞƉĞƌŝŽĚĐŽŶĐĞƌŶĞĚ 缀 ŝƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ
ůĂƌŐĞƌƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨŶĞŐĂƟǀĞĨĞĞĚďĂĐŬŽŶůŝŶĞƚŚĂŶĨŽƵŶĚŝŶƚŚĞĨĞĞĚďĂĐŬĐĂƌĚĐŽŵŵĞŶƚƐ 堀 
dŚŝƐƐƵƉƉŽƌƚƐŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƐŶŽƚĞĚĞĂƌůŝĞƌ 縁褃堃缀 ǁŝƚŚǀŝƐŝƚŽƌĨĞĞĚďĂĐŬĐĂƌĚƐďĞŝŶŐŵŽƌĞ
ƐƵƐĐĞƉƟďůĞƚŽĂƉŽƐŝƟǀĞďŝĂƐĂŶĚŽŶůŝŶĞƌĞǀŝĞǁƐŐĞŶĞƌĂůůǇďĞŝŶŐŵŽƌĞŵŝǆĞĚ 堀 dŚĞůĞŶŐƚŚŽĨ
ŵĂŶǇŽĨƚŚĞŽŶůŝŶĞĐŽŵŵĞŶƚƐĂŶĚƚŚĞŝƌĚĞƚĂŝůĞĚƌĞŇĞĐƟŽŶƐŽŶƚŚĞǀŝƐŝƚǁĞƌĞŶŽƚĂďůĞĂŶĚ
ĂůƐŽŵŽƌĞŶƵĂŶĐĞĚƚŚĂŶƚŚĞŐĞŶĞƌĂůůǇďƌŝĞĨĐŽŵŵĞŶƚƐǁƌŝƩĞŶŽŶƚŚĞĨĞĞĚďĂĐŬĐĂƌĚƐĂƚƚŚĞ
ĞŶĚŽĨƚŚĞǀŝƐŝƚŝŶƚŚĞ,ĂůůŝƚƐĞůĨ 堀 

^ŽŵĞůŝŵŝƚĞĚĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐĚĂƚĂǁĂƐĂůƐŽĂǀĂŝůĂďůĞƚŽďĞĐŽůůĞĐƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞƌĞǀŝĞǁĞƌƐ 嬀 
dƌŝƉĚǀŝƐŽƌƉƌŽĮůĞƐ 唀 ǁŚĞƌĞƚŚĞǇŚĂĚƚŚĞŽƉƟŽŶƚŽĚŝƐĐůŽƐĞƚŚĞŝƌŐĞŶĚĞƌ 唀 ĂŐĞƌĂŶŐĞĂŶĚ
  

ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐůŽĐĂƟŽŶ 堀 &ƌŽŵƚŚŝƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂƐŵĂůůŶƵŵďĞƌŽĨĚŝƐƟŶĐƟŽŶƐďĞĐĂŵĞĞǀŝĚĞŶƚ 堀 
dŚĞĮƌƐƚŝƐƚŚĂƚƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇĂŐĞďƌĂĐŬĞƚŽĨƚŚŽƐĞǁŚŽĐŽŵŵĞŶƚĞĚŽŶƚŚĞǁŽƌŬƐǁĞƌĞƚŚĞ
 爃 ǇĞĂƌƐŽůĚƌĂŶŐĞĨŽůůŽǁĞĚďǇƚŚĞ 㴀 ĐĂƚĞŐŽƌǇ 堀 ^ĞĐŽŶĚůǇ 唀 ǁŚĞƌĞƌĞǀŝĞǁĞƌƐŚĂĚĐŚŽƐĞŶ
ƚŽĚŝƐĐůŽƐĞƚŚĞŝƌůŽĐĂƟŽŶƚŚŝƐĚĂƚĂǁĂƐƵƐĞĚƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞǇĐŽƵůĚďĞĐůĂƐƐĞĚĂƐ
 ‘ůŽĐĂů 嬀 ŽƌŶŽƚ 堀 &ŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨƚŚŝƐĂŶĂůǇƐŝƐ 唀  ‘ůŽĐĂů 嬀 ǁĂƐĚĞĮŶĞĚĂƐǀŝƐŝƚŽƌƐĨƌŽŵĂůŽĐĂƟŽŶ
ŽĨůĞƐƐƚŚĂŶ  ŵŝůĞƐĨƌŽŵƌŽĚƐǁŽƌƚŚ 縁騁‘ŝƐĚĂƚĂĐŽƵůĚƐŽŵĞƟŵĞƐĂůƐŽďĞƐŽƵƌĐĞĚĨƌŽŵƚŚĞ
ƌĞǀŝĞǁĐŽŶƚĞŶƚŝƚƐĞůĨǁŚĞƌĞůŽĐĂůŝƚǇǁŽƵůĚŽŌĞŶďĞŵĞŶƟŽŶĞĚ 缃堀 ŶĂůǇƐŝƐĨŽƵŶĚƐŽŵĞ
ĐŽƌƌĞůĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶǁŚĞƚŚĞƌĂǀŝƐŝƚŽƌǁĂƐůŽĐĂůĂŶĚǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞƌĞǀŝĞǁƚŚĂƚǁĂƐůĞŌǁĂƐ
ƉŽƐŝƟǀĞ 唀 ĐƌŝƟĐĂůŽƌŶĞŐĂƟǀĞ 堀 

dŚŽƐĞƌĞǀŝĞǁĞƌƐƚŚĂƚŝĚĞŶƟĮĞĚĂƐůŽĐĂůƐ 縁ȁ瘁ᨀ ŽŌĞŶƚŚĞƌĞĨŽƌĞƌĞƉĞĂƚǀŝƐŝƚŽƌƐ 缃唀 ĂŶĚĂůƐŽƚŚŽƐĞ
ǁŚŽĚŝƐĐůŽƐĞĚƚŚĂƚƚŚĞǇǁĞƌĞŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞŵĞŵďĞƌƐ 唀 ŽŶƚŚĞǁŚŽůĞŐĂǀĞŵƵĐŚŵŽƌĞ
ƉŽƐŝƟǀĞƌĞǀŝĞǁƐ 堀 dŚĞŵŽƟǀĂƟŽŶŚĞƌĞĐŽƵůĚďĞůŝŶŬĞĚƚŽƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚĨŽƌŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞ
ŵĞŵďĞƌƐ 唀 ĞŶƚƌǇƚŽƚŚĞ,ĂůůŝƐĨƌĞĞĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞǁŽƌŬƐŵĂǇŶŽƚŚĂǀĞ
ĂīĞĐƚĞĚƚŚĞŵĂƐƐƚƌŽŶŐůǇŝŶƚĞƌŵƐǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞŝƌǀŝƐŝƚǁĂƐƌĞŐĂƌĚĞĚĂƐ ‘ǀĂůƵĞĨŽƌŵŽŶĞǇ ? ?
ƋƵĂůůǇŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞǀŝƐŝƚŽƌƐĂůƐŽĂƉƉĞĂƌĞĚƚŽďĞďĞƩĞƌŝŶĨŽƌŵĞĚĂďŽƵƚĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶĂŶĚ
ŵŽƌĞƐƵƉƉŽƌƟǀĞŽĨƚŚĞǁŽƌŬƚŚĞĐŚĂƌŝƚǇĚŽĞƐŝŶĐĂƌŝŶŐĨŽƌŝƚƐƉƌŽƉĞƌƟĞƐ 堀 >ŽĐĂůǀŝƐŝƚŽƌƐĂůƐŽ
ŚĂǀĞŵŽƌĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽǀŝƐŝƚĂŐĂŝŶĂŶĚ 唀 ƉŽƐƐŝďůǇǁŝƚŚƉƌŝĚĞŝŶƚŚĞŝƌůŽĐĂůŚĞƌŝƚĂŐĞ 唀 ĂƌĞ
ŵŽƟǀĂƚĞĚƚŽƉƌŽŵŽƚĞƚŚĞƉƌŽƉĞƌƚǇƚŽŽƚŚĞƌƉŽƚĞŶƟĂůǀŝƐŝƚŽƌƐ 堀 dŚŝƐĐŽƌƌĞůĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶ
ƉŽƐŝƟǀĞĨĞĞĚďĂĐŬĂŶĚŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ 氁漁紁?ĂůŝƚǇŝƐĨƵƌƚŚĞƌƌĞǀĞĂůĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞŶƚŽĨƐŽŵĞ
ƌĞǀŝĞǁƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ 唀 ǁŚĞƌĞǀŝƐŝƚŽƌƐŵĂĚĞƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƐ P

 ? tĞůŝǀĞǁŝƚŚŝŶĞĂƐǇƚƌĂǀĞůůŝŶŐĚŝƐƚĂŶĐĞ 唀 ĂŶĚǁŝůůŶŽĚŽƵďƚƌĞƚƵƌŶ 縁༁ḁ崁瘁倀 ,ŵĞŵďĞƌƐ 缃唀 ďƵƚ
ŚĂĚŽƵƌũŽƵƌŶĞǇďĞĞŶůŽŶŐĞƌ 唀 /ƐŚŽƵůĚŚĂǀĞůŝŬĞĚŶŽƟĐĞ 縁紁瘀 ƚŚĞǁĞďƐŝƚĞ 唀 ƉĞƌŚĂƉƐ 䴃缀 ƚŚĂƚƉĂƌƚƐ
ŽĨƚŚĞŚŽƵƐĞĂƌĞŝŶĂĐĐĞƐƐŝďůĞ 氁瘁紁騀 ǀŝĞǁĂďůĞĂƚƚŚĞŵŽŵĞŶƚ 縁?ĞǀŝĞǁ 뜃唀 DĂǇ 缃堀 

 ? dŚŝƐǁĂƐŽƵƌĮƌƐƚǀŝƐŝƚĂŶĚ 唀 ĂƐůŝĨĞŵĞŵďĞƌƐ 唀 ǁĞĂůůŚĂĚĨƌĞĞĞŶƚƌǇ 堀 /ƚŚŝŶŬǁĞǁŽƵůĚŚĂǀĞďĞĞŶ
ǀĞƌǇŶŽŶƉůƵƐƐĞĚŝĨǁĞŚĂĚƉĂŝĚĨƵůůƉƌŝĐĞďƵƚǁĞƌĞƵŶĂďůĞƚŽƐĞĞŵƵĐŚŽĨĚŽǁŶƐƚĂŝƌƐĚƵĞƚŽ
ƚŚĞŵĂƐƐŝǀĞǁŽƌŬďĞŝŶŐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ 縁?ĞǀŝĞǁ 뜃唀 DĂǇ 缃?

 ? tĞĂƌĞŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞŵĞŵďĞƌƐƐŽĂƌĞƚƵƌŶǀŝƐŝƚĚŽĞƐŶŽƚŝŶǀŽůǀĞƵƐŝŶĂĚĚŝƟŽŶĂůĞŶƚƌǇ
ĐŽƐƚĂŶĚǁĞǁŝůůĚĞĮŶŝƚĞůǇĐŽŵĞďĂĐŬƚŽƐĞĞƚŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞƌĞŶŽǀĂƟŽŶ 縁?ĞǀŝĞǁ 뜃唀 DĂǇ
 缀  ?

dŚĞƌŝĐŚŶĞƐƐŽĨƚŚĞdƌŝƉĚǀŝƐŽƌĚĂƚĂĂƐĂƐŽƵƌĐĞĨŽƌƋƵĂůŝƚĂƟǀĞƌĞŇĞĐƟŽŶŽŶƚŚĞǀŝƐŝƚǁĂƐ
ƵŶĞǆƉĞĐƚĞĚůǇƌĞůĞǀĂŶƚĂŶĚŽŶůǇĂůŝŵŝƚĞĚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚŝƐŚĂƐďĞĞŶƉŽƐƐŝďůĞŝŶƚŚŝƐŝŶŝƟĂů
ƐƚƵĚǇ 堀 dŚĞƐĂŵĞĐŽĚŝŶŐƚŚĞŵĞƐǁĞƌĞĂƉƉůŝĞĚƚŽƚŚŝƐĚĂƚĂĂƐƵƐĞĚĨŽƌĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞĨĞĞĚďĂĐŬ
ĐĂƌĚƐ 唀 ĂŶĚŶŽĂĚĚŝƟŽŶĂůŶĞǁƚŚĞŵĞƐĞŵĞƌŐĞĚĨƌŽŵƚŚĞŽƉĞŶƌĞǀŝĞǁĐŽŵŵĞŶƚƐ 堀 

dŚĞĚŝĂůĞĐƟĐĂƌŽƵŶĚE][hIgp<jQ][<[GgIhj]g<jQ][ 唀 ǁŚŝĐŚĞŵĞƌŐĞĚĂƐĂĐŽŶĐĞƌŶĨƌŽŵƐƚĂī
ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ 唀 ǁĂƐĂŐĂŝŶĞǆĂŵŝŶĞĚĐůŽƐĞůǇ 唀 ĂƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞĐĂƌĞĨƵůĂƉƉƌŽĂĐŚƚĂŬĞŶƚŽ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ 唀 ĂŶĚŝƚƐƌĂƟŽŶĂůĞ 唀 ǁĂƐĂĨŽĐƵƐŽĨƚŚĞ ‘ĂƌŝŶŐĨŽƌƌŽĚƐǁŽƌƚŚ 嬀 ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ 堀 
 ‘ZĞƐƚŽƌĂƟŽŶ 嬀 ŽĨƚŚĞŚŽƵƐĞŝƐƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽŝŶ   縃㤃缀 ƌĞůĞǀĂŶƚƌĞǀŝĞǁƐĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚ
  

 ‘ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ 嬀 ǁŚŝĐŚŽĐĐƵƌƐŝŶ   縃㤃缀 ƌĞǀŝĞǁƐ 堀 ƵƚŝƚŝƐǁŽƌƚŚŶŽƟŶŐƚŚĂƚƌĞǀŝĞǁĞƌƐŽŌĞŶ
ƌĞĨĞƌƚŽƚŚĞǁŽƌŬƐǁŝƚŚŽƵƚŵĞŶƟŽŶŝŶŐƚŚŝƐƐƉĞĐŝĮĐƚĞƌŵŝŶŽůŽŐǇĂƚĂůůĂŶĚŵŝŐŚƚƵƐĞƚĞƌŵƐ
ƐƵĐŚĂƐ ‘ƌĞŶŽǀĂƟŽŶ ? 唀  ‘ƌĞƉĂŝƌ 嬀 Žƌ ‘ƉƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶ 嬀 ĨŽƌƚŚĞƉƌŽũĞĐƚŽƌĚŝƐĐƵƐƐŝŶŵŽƌĞĂďƐƚƌĂĐƚ
ƚĞƌŵƐŽĨ ‘ĂƵƚŚĞŶƟĐŝƚǇ 嬀 ĂŶĚ ‘ŚŽŶĞƐƚǇ 嬀 ƌĞŇĞĐƟŶŐĂŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞĞƚŚŝĐƚŚĂƚƵŶĚĞƌƉŝŶƐ
ƚŚĞƌŽĚƐǁŽƌƚŚĂƉƉƌŽĂĐŚ 唀 ĂƐƐĞĞŶŝŶƚŚĞĨĞĞĚďĂĐŬĐĂƌĚƐ 堀 


QOkgIÃ[jPIQ[Q[O.]]ZpQhQj]gh<gIQ[pQjIGj]]DhIgpIjPIEP<YYI[OIh]NE][hIgpQ[O
GIjIgQ]g<jQ[OPQhj]gQENkg[QhPQ[Oh<[GN<DgQE

KŌĞŶ ‘ƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶ 嬀 ĂŶĚ ‘ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ 嬀 ǁĞƌĞƵƐĞĚŝŶƚĞƌĐŚĂŶŐĞĂďůǇ 唀 ǁŝƚŚŽŶĞƌĞǀŝĞǁĞƌ
ŽĐĐĂƐŝŽŶĂůůǇƵƐŝŶŐďŽƚŚǁŽƌĚƐƚŽŵĂŬĞƚŚĞƐĂŵĞƉŽŝŶƚ P
dŚĞŚŽƵƐĞǁĂƐƋƵŝƚĞŝŵƉƌĞƐƐŝǀĞŝŶƐŝĚĞǁŝƚŚĂůůƚŚĞĨĞĂƚƵƌĞƐĂŶĚĂŶƟƋƵĞƐďƵƚŝƚǁŝůůůŽŽŬ
ŵƵĐŚďĞƩĞƌŽŶĐĞƚŚĞƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶǁŽƌŬŝƐĐŽŵƉůĞƚĞ 堀 dŚĞƚŽƵƌŐƵŝĚĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐ
ĨĂĐƚƐĂďŽƵƚƚŚĞŚŝƐƚŽƌǇŽĨƚŚĞŚŽƵƐĞĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞŽŶŐŽŝŶŐĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶĞīŽƌƚƐ 縁?ĞǀŝĞǁ 뜃?
^ĞƉƚĞŵďĞƌ 缃?

dŚŝƐŝƐƐƵŐŐĞƐƟǀĞƚŚĂƚƚŚĞƚĞƌŵƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶŝƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞŶŽƚďĞŝŶŐƵƐĞĚƉĞũŽƌĂƟǀĞůǇďǇŵĂŶǇ
ŶŽƌǁŝƚŚƚŚĞƐĂŵĞƚĞĐŚŶŝĐĂůƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĂƚĂŚĞƌŝƚĂŐĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŽƌƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŵŝŐŚƚ
ĞŵƉůŽǇ ? ZĂƚŚĞƌŝƚǁŽƵůĚĂƉƉĞĂƌƚŚĂƚƚŚĞƚĞƌŵŝŶŽůŽŐǇƚŚĂƚĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚĞƐƚŚĞƚǁŽŝŶ ?
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƉƌĂĐƟĐĞŝƐŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇŵĞĂŶŝŶŐĨƵůĨŽƌƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨǀŝƐŝƚŽƌƐĞǀĞŶǁŚĞŶŝƚ
ŚĂƐďĞĞŶĞǆƉůĂŝŶĞĚ 堀  ‘ŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ 嬀 ŝƐŐĞŶĞƌĂůůǇƐĞĞŶĂƐƚŚĞĂĐƟǀŝƚǇŽƌƉƌŽĐĞƐƐĂŶĚ
 ?ZĞƐƚŽƌĂƟŽŶŝƐĚĞĮŶĞĚŝŶ,ŝƐƚŽƌŝĐŶŐůĂŶĚ ?Ɛ][hIgp<jQ][+gQ[EQdYIhĂƐ ‘dŽƌĞƚƵƌŶĂƉůĂĐĞƚŽĂŬŶŽǁŶĞĂƌůŝĞƌ
ƐƚĂƚĞ 唀 ŽŶƚŚĞďĂƐŝƐŽĨĐŽŵƉĞůůŝŶŐĞǀŝĚĞŶĐĞ 唀 ǁŝƚŚŽƵƚĐŽŶũĞĐƚƵƌĞ 嬀  縀HŝƐƚŽƌŝĐŶŐůĂŶĚ 唀  ?
  

 ‘ƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶ 嬀 ĂƐƚŚĞĞŶĚƌĞƐƵůƚďƵƚǁŝƚŚŽƵƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇĂƐƐƵŵŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞůĂƩĞƌŵĞĂŶƐ
ƐƵďƐƚĂŶƟĂůƌĞŶĞǁĂůŽĨĨĂďƌŝĐŽƌƌĞŵŽǀĂůŽĨůĂƚĞƌĂĐĐƌĞƟŽŶƐ 堀 

ƐŵĂůůŶƵŵďĞƌŽĨƌĞǀŝĞǁĞƌƐĚŝĚŵĂŬĞĂƉŽŝŶƚŽĨĚŝīĞƌĞŶƟĂƟŶŐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚǁŽ P
 ? EŽƚĨŽƌŐĞƫŶŐƚŚĞĂŝŵŝƐĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŶŽƚƐŚŝŶǇƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶ 嬀  縁?ĞǀŝĞǁ 뜃唀 DĂǇ ?

 ? /ƚŚŝŶŬƐĞǀĞƌĂůŽĨƚŚĞƌĞǀŝĞǁƐŵŝƐƐƚŚĞƉŽŝŶƚŽĨƚŚĞŚŽƵƐĞďĞŝŶŐŽƉĞŶĚƵƌŝŶŐ 阁?ĞŶŽǀĂƟŽŶƐ 阃?
dŚŝƐŝƐƌĞĂůůǇ 阁?ŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŝŶĂĐƟŽŶ 阀 ǁŚŝĐŚŐŝǀĞƐĂŶŝŶƐŝŐŚƚŝŶƚŽŚŽǁƚŚĞƐĞŐƌĞĂƚŚŽƵƐĞƐĂƌĞ
ĐĂƌĞĚĨŽƌ 縁?ĞǀŝĞǁ 뜃唀 DĂǇ ?

ƋƵĂůůǇĂŚĂŶĚĨƵůŽĨƌĞǀŝĞǁƐĂůƐŽĐŝƚĞƚŚŝƐĂƐĂŵŝƐƐĞĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽ ‘ƌĞƐƚŽƌĞƌŽĚƐǁŽƌƚŚ
,ĂůůďĂĐŬƚŽƚŚĞĚĂǇǁŚĞŶŝƚǁĂƐĮƌƐƚďƵŝůƚ 嬀  縁?ĞǀŝĞǁ 뜃唀 ^ĞƉƚĞŵďĞƌ 缃?

dŚĞE][jgQDkjQ][Z<GIDshj<NN<[Gp]Yk[jIIghƚŽƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝƐĐůĞĂƌůǇĞǀŝĚĞŶĐĞĚ
ŝŶƌĞǀŝĞǁƐĂŶĚ 唀 ĂƐǁŝƚŚƚŚĞĨĞĞĚďĂĐŬĐĂƌĚƐ 唀 ŝƐƚŚĞƚŚĞŵĞƚŚĂƚĂƉƉĞĂƌƐŵŽƐƚĨƌĞƋƵĞŶƚůǇ 縃?
ƌĞǀŝĞǁƐ 唀  㤃缃堀 ƐŵĂůůĞƌŶƵŵďĞƌŽĨƌĞǀŝĞǁƐ 縃唀  㤃缀 ĂůƐŽƌĞĨĞƌƚŽƚŚĞ<kjPI[jQEQjs<[G
P][IhjĚŝƐƉůĂǇŽĨƚŚĞƉƌŽƉĞƌƚǇŝŶĂƉŽƐŝƟǀĞŵĂŶŶĞƌǁŝƚŚƚŚĞĐŽŶƐĞŶƐƵƐďĞŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŶĂƌƌĂƟǀĞƐĞůĞĐƚĞĚĨŽƌƚŚŝƐŚŽƵƐĞŝƐĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĂŶĚĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞĚ 堀 

ƐǁŝƚŚƚŚĞĨĞĞĚďĂĐŬĐĂƌĚƐ 唀 ŝƚǁĂƐĂŐĂŝŶƉŽƐŝƟǀĞƚŽƐĞĞƚŚĂƚƌĞǀŝĞǁĞƌƐƌĞŇĞĐƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞǇ
ŚĂĚEP<[OIGpQIqh]gP<GO<Q[IG[IqQ[hQOPjhĨƌŽŵƚŚĞŝƌǀŝƐŝƚ 唀 ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇǁŚĞŶŝƚĐĂŵĞƚŽ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŚŽǁŵƵĐŚǁŽƌŬŝƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶĐŽŶƐĞƌǀŝŶŐĂƉƌŽƉĞƌƚǇƐƵĐŚĂƐƌŽĚƐǁŽƌƚŚ
 縁?ĞĨĞƌĞŶĐĞĚŝŶ  ƌĞǀŝĞǁƐ 唀  㤃缃堀   ƌĞǀŝĞǁĞƌƐ 縃㤃缀 ŵĂĚĞĐŽŵŵĞŶƚƐƌĞůĂƟŶŐƚŽƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚ
ƚŚĞǇďĞůŝĞǀĞjPIP]khIqQYYY]]XDIjjIgqPI[jPIq]gXh<gIE]ZdYIjIĂŶĚƚŚĂƚƚŚĞǇǁŝůů
ƌĞƚƵƌŶƚŽƐĞĞƚŚĞĮŶŝƐŚĞĚƌĞƐƵůƚ P
 ? ǁŚŝůĞƚŚĞŚŽƵƐĞŝƐŝŶƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƚŚĞƌĞǁĂƐƐƟůůĂůŽƚŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚĂŶĚ
ǁĞĐĂŶ 阁騀 ǁĂŝƚƚŽŐŽďĂĐŬŶĞǆƚǇĞĂƌƚŽƐĞĞƚŚĞĮŶŝƐŚĞĚƌĞƐƵůƚ 縁?ĞǀŝĞǁ 뜃唀 :ƵŶĞ
 缃堀 

dŚŝƐƚŚĞŵĞ 唀 ĂƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƐĞĐƟŽŶ 堃唀 ĐŽƵůĚďĞƉƌŽďůĞŵĂƟĐŝĨǀŝƐŝƚŽƌƐĂƌĞƵŶĂďůĞƚŽĚŝƐĐĞƌŶ
ĂŶǇĐŚĂŶŐĞƵƉŽŶƚŚĞŝƌƌĞƚƵƌŶǀŝƐŝƚ 堀 ,ŽǁĞǀĞƌ 唀 ƐƵĐŚĐŽŵŵĞŶƚƐƐŚŽƵůĚďĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞĚ
ĐĂƵƟŽƵƐůǇ 堀 ZĂƚŚĞƌƚŚĂŶĞǆƉĞĐƟŶŐƚŚĞ,ĂůůƚŽĂƉƉĞĂƌĚƌĂŵĂƟĐĂůůǇĐŚĂŶŐĞĚďǇƚŚĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞ 唀 ŝŶƐŽŵĞĐĂƐĞƐƌĞǀŝĞǁĞƌƐĂƌĞĐůĞĂƌůǇƌĞĨĞƌƌŝŶŐƚŽďĞŝŶŐĂďůĞƚŽƐĞĞ
ƚŚĞǁŚŽůĞŚŽƵƐĞŽƉĞŶĂŐĂŝŶ P ‘/ŶŽǁƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞĚŝīĞƌĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶĂŶĚ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ 堀 ǁŽŶĚĞƌĨƵůĚĂǇŽƵƚ 堀 /ǁŝůůƌĞƚƵƌŶǁŚĞŶƚŚĞƌŽŽŵƐĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞƚŽƚŚĞƉƵďůŝĐ 嬀  縁?ĞǀŝĞǁ
 뜃唀 ƵŐƵƐƚ 缃?

&ŝŶĂůůǇ  ƌĞǀŝĞǁƐ 縃㤃缀 ŵĞŶƟŽŶĞĚ[IO<jQpINIIYQ[OhƌĞůĂƟŶŐƚŽǀĂůƵĞĨŽƌŵŽŶĞǇĂŶĚ
ĚŝƐĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚĐĂƵƐĞĚďǇǁŽƌŬŐŽŝŶŐŽŶǁŚŝůĞƚŚĞŚŽƵƐĞǁĂƐŽƉĞŶƚŽƚŚĞƉƵďůŝĐ ?

  

 ? ĚŝƐĂƉƉŽŝŶƟŶŐǀŝƐŝƚ 堀 dŚĞŚŽƵƐĞǁĂƐƐŚƌŽƵĚĞĚŝŶĐŽǀĞƌƐĂŶĚĨƵůůŽĨƌĞŶŽǀĂƟŽŶŵĂƚĞƌŝĂůƐ 堀 dŚĞ
ƐŵĞůůǁĂƐŽĨĚĞĐĂǇĂŶĚǀĞƌǇŽīƉƵƫŶŐ 爀 ƐŽŵƵĐŚƐŽƚŚĂƚ/ŶĞĞĚĞĚƚŽĞǆŝƚĂŶĚĚŝĚŶŽƚǀĞŶƚƵƌĞ
ƵƉƐƚĂŝƌƐ 爀 ĂůƚŚŽƵŐŚŽŶĞƐƚĂŝƌĐĂƐĞǁĂƐďůŽĐŬĞĚŽīĂŶǇǁĂǇ 堀 dŚĞƌĞǁĂƐŶŽǁĂƌŶŝŶŐŐŝǀĞŶƚŽƵƐ
ĂďŽƵƚƚŚŝƐ 䨃堃堃堀IƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĂƚƚŚĞƵƉŬĞĞƉŽĨƐƵĐŚĂƉůĂĐĞŵƵƐƚďĞǀĞƌǇĐŽƐƚůǇ 堀 EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ
ƉĞŽƉůĞǁĂŶƚǀĂůƵĞĨŽƌŵŽŶĞǇĂŶĚ 唀 ƚŽĚĂǇ 唀 ǁĞĚŝĚŶ 阁騀 ŐĞƚŝƚ 縁?ĞǀŝĞǁ 뜃唀 :ƵůǇ 缃堀 

ƐǁŝƚŚƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌĨĞĞĚďĂĐŬĐĂƌĚƐ 唀 ƚŚĞƐĞĐŽŵŵĞŶƚƐĂƌĞƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƉƌĞǀĂůĞŶƚŝŶƚŚĞĮƌƐƚĨĞǁ
ŵŽŶƚŚƐŽĨƚŚĞ<gQ[ON]gg]Ghq]gjPƉƌŽũĞĐƚŝŶ 唀 ǁŚŝĐŚŝƐƵŶƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐĂƐ 唀 ƵŶƟůƚŚĞ
ĨŽůůŽǁŝŶŐƐĞĂƐŽŶ 唀 ƚŚĞƌĞǁĂƐůŝŵŝƚĞĚŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶĂŶĚŶŽĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶǁŽƌŬŚĂĚĂĐƚƵĂůůǇ
ƐƚĂƌƚĞĚ 堀 ƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚƚŚƌĞĂĚŽĨƐƵĐŚĐŽŵŵĞŶƚƐĐŽŶƟŶƵĞƐ 唀 ŚŽǁĞǀĞƌ 唀 ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚďŽƚŚƐĞĂƐŽŶƐ
ĂŶĚŵŽƌĞƐŽƚŚĂŶŝŶƚŚĞĨĞĞĚďĂĐŬĐĂƌĚĐŽŵŵĞŶƚƐ 堀 dŚĞǀŝƐŝďŝůŝƚǇŽĨƉĂƐƚƌĞǀŝĞǁĞƌƐ 嬀 ŶĞŐĂƟǀĞ
ĐŽŵŵĞŶƚƐŽŶdƌŝƉĚǀŝƐŽƌŵĂǇĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌƚŚŝƐƚŽƐŽŵĞĞǆƚĞŶƚ 唀 ƉŽƐƐŝďůǇƉƌŽŵƉƟŶŐŽƚŚĞƌƐƚŽ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐŝŵŝůĂƌŽƉŝŶŝŽŶƐĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞǀĞƌǇĚŝīĞƌĞŶƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĨŽƌǀŝƐŝƚŽƌƐŝŶ ?

ÆÄ /]EQ<YZIGQ<<EID]]X<[G0qQjjIg

dŚĞĞǆƉŽŶĞŶƟĂůŐƌŽǁƚŚŽĨĂƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂůĂŶĚƐĐĂƉĞǁŝƚŚŝŶƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐŚĂƐĂůƐŽŚĂĚĂŶ
ŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞŚĞƌŝƚĂŐĞƐĞĐƚŽƌ 唀 ĂƌŐƵĂďůǇŝŶƚǁŽŵĂŝŶĂƐƉĞĐƚƐĨŽƌƚŚŝƐƐƚƵĚǇ 堀 dŚĞĮƌƐƚƌĞůĂƚĞƐƚŽ
ŚŽǁŚĞƌŝƚĂŐĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐƵƐĞŽŶůŝŶĞƉůĂƞŽƌŵƐĂƐĂŵĂƌŬĞƟŶŐƚŽŽůƚŽƉƌŽŵŽƚĞƚŚĞŝƌƐŝƚĞƐ
ĂŶĚĞǀĞŶƚƐ 唀 ĂŶĚƚŚĞƐĞĐŽŶĚ 爀 ƐƉĞĐŝĂůůǇƌĞůĞǀĂŶƚŚĞƌĞ 爀 ƚŽŚŽǁǀŝƐŝƚŽƌƐƵƐĞŝƚƚŽƐŚĂƌĞƚŚĞŝƌ
ǀŝĞǁƐ 唀 ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ 堀 ^ŽĐŝĂůŵĞĚŝĂƐŝƚĞƐƉƌŽǀŝĚĞĂƉůĂƞŽƌŵĨŽƌƵƐĞƌƐƚŽ
ƐŚĂƌĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 唀 ǁŚĞƌĞĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶŝƐĂĐƟǀĞůǇƉƌŽŵŽƚĞĚ 唀 ƚŚƵƐ
ůĞĂĚŝŶŐƚŽƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨĂǀŝƌƚƵĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚĂĐĂĐŚĞŽĨƵƐĞƌ 爁?ĞŶĞƌĂƚĞĚĐŽŶƚĞŶƚ 縀U' ?
ƚŚĂƚĐĂŶďĞĂŶĂůǇƐĞĚ ?

^ŽĐŝĂůŵĞĚŝĂǁĂƐƵƐĞĚďǇƚŚĞ<gQ[ON]gg]Ghq]gjPdg]WIEjƚŽƉƵďůŝĐŝƐĞƉƌŽũĞĐƚŵŝůĞƐƚŽŶĞƐ
ĂŶĚƚŽŚŝŐŚůŝŐŚƚĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨĐŽůůĞĐƟŽŶĐĂƌĞƚĂƐŬƐĂƐƚŚĞǇǁĞƌĞƐĐŚĞĚƵůĞĚ 堀 dŚĞdǁŝƩĞƌĂŶĚ
&ĂĐĞďŽŽŬƉĂŐĞƐĨŽƌƌŽĚƐǁŽƌƚŚ,ĂůůĂŶĚ'ĂƌĚĞŶƐĞĂĐŚŽīĞƌƐŽŵĞƚŚŝŶŐƵŶŝƋƵĞŝŶƚĞƌŵƐŽĨ
ƉƌŽŵŽƟŶŐƚŚŝƐƉƌŽũĞĐƚ 唀 ĂŶĚĂůƐŽŝŶƚŚĞǁĂǇƚŚĂƚǀŝƐŝƚŽƌƐĐĂŶĨĞĞĚŝŶƚŚĞŝƌƌĞƐƉŽŶƐĞƐ ?
&ĂĐĞďŽŽŬŚĂƐƚŚĞůĂƌŐĞƐƚƌĞĂĐŚǁŝƚŚŽǀĞƌƐŝǆƚŚŽƵƐĂŶĚůŝŬĞƐ 唀 ĂŶĚƚŚĞƌŽĚƐǁŽƌƚŚƉĂŐĞŚĂƐĂ
ĨĞĂƚƵƌĞǁŚŝĐŚĂůůŽǁƐǀŝƐŝƚŽƌƐƚŽůĞĂǀĞƌĞǀŝĞǁƐŽĨƚŚĞŝƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ?

ŽŵŵĞŶƚƐůĞŌŽŶďŽƚŚƉůĂƞŽƌŵƐǁĞƌĞĂŐĂŝŶƐĞĂƌĐŚĞĚĨŽƌƚŚĞƉĞƌŝŽĚŽĨůĂƚĞDĂǇ  ƚŽ
EŽǀĞŵďĞƌ 唀 ĂŶĚĂƚŽƚĂůŽĨ  ƌĞǀŝĞǁƐǁŝƚŚƐƉĞĐŝĮĐƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚŽƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚ
ǁĞƌĞĞǆƚƌĂĐƚĞĚŝŶƚŽĂƐƉƌĞĂĚƐŚĞĞƚ 縀AƉƉĞŶĚŝǆ 堃缃堀 dŚĞƐĂŵĞƌĂŶŐĞŽĨƚŚĞŵĞƐǁĞƌĞĞǀŝĚĞŶƚ
ŚĞƌĞĂƐŝŶŽƚŚĞƌǀŝƐŝƚŽƌĨĞĞĚďĂĐŬ 堀 dŚĞƉŽƐŝƟǀĞ 氀 ŶĞŐĂƟǀĞƚŽŶĞŽĨƚŚĞƌĞǀŝĞǁƐǁĂƐŶŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ
ŵŽƌĞŵŝǆĞĚƚŚĂŶŝŶƚŚĞĨĞĞĚďĂĐŬĐĂƌĚƐĂŶĚƐŝŵŝůĂƌ 唀 ŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞďĂůĂŶĐĞ 唀 ƚŽƚŚĞ
dƌŝƉĚǀŝƐŽƌƌĞǀŝĞǁƐǁŝƚŚ  ƉŽƐŝƟǀĞƌĞǀŝĞǁƐ 縃㤃缃唀   ĐƌŝƟĐĂů 縃㤃缃唀 ĂŶĚ  ŶĞŐĂƟǀĞ 縃㤃缃堀 
,ŽǁĞǀĞƌ 唀 ǁŚĂƚŝƐƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐŝƐƚŚĞŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞĞůĞŵĞŶƚŽĨ&ĂĐĞďŽŽŬƉŽƐƟŶŐ 唀 ŝŶ
ƐŚŽƌƚƚŚĞĂďŝůŝƚǇĨŽƌƵƐĞƌƐƚŽƉĂƐƐĐŽŵŵĞŶƚŽŶŽƚŚĞƌǀŝƐŝƚŽƌƐĨĞĞĚďĂĐŬ 唀 ƐŽŵĞƟŵĞƐƐƉĂƌŬŝŶŐ
ĚĞďĂƚĞĂŵŽŶŐƐƚƵƐĞƌƐ 堀 ŶĞǆĂŵƉůĞŽĨƚŚŝƐĐĂŶďĞĨŽƵŶĚŝŶƌĞƉůŝĞƐƉŽƐƚĞĚƚŽƚŚŝƐƌĞǀŝĞǁŽŶ
ƚŚĞ 騁‘Ɖƌŝů P
  



6QhQjIGsIhjIgG<s<gGI[hqIgI$
DkjEP<gOQ[ONkYYdgQEIqPI[jPIP]khI
QhpQgjk<YYsk[<EEIhhQDYIQh[]j
gI<h][<DYI7PQYIk[GIghj<[GjP<j
jPIq]gXQhpQj<YQjq<hgI<YYs
QZd]hhQDYIj]OIj<[sdYI<hkgINg]Z
pQIqQ[OjPIP<YY0PIgI<gIZ<hhQpI
q]]GI[D]<gGhkdj]dg]jIEjjPI
<gI<hDIQ[Oq]gXIG][DkjIpI[jPI
g]]ZhqPQEPqIgI]dI[qIgIh<GYs
DIQ[OkhIG<hhj]g<OIN]g<YYjPI
GQhdY<EIGNkg[QjkgI7]kYGP<pIDII[
ZkEPZ]gIP][Ihjj]EY]hIjPI
DkQYGQ[OGkgQ[OjPIgI[]p<jQ][h<[G
WkhjP<pI<gIGkEIGEP<gOIj]pQhQjjPI
O<gGI[h<pQ[Ojg<pIYYIG<[P]kg
hdIEQNQE<YYsj]pQhQjg]Ghq]gjPqINIYj
pIgsYIjG]q[jhP]kYGP<pIDII[
Z<GIEYI<gIg][jPIqIDhQjIjPI
IrjI[j]Nq]gXDIQ[Ok[GIgj<XI[
/]ggsj]h<sDkjqIq][°jDIZ<XQ[O<
gIdI<jpQhQj 縁?ĞǀŝĞǁ 뜃唀 Ɖƌŝů ?



QOkgIÄ<EID]]Xd]hjhNg]ZdgQYÁ¿ÀÆ

dŚŝƐ 踀 ƌĞǀŝĞǁĞŶĐĂƉƐƵůĂƚĞƐƚŚĞŶĞĂƌǁŚŽůĞƌĂŶŐĞŽĨŝƐƐƵĞƐƚŚĂƚŵŽƐƚǀŝƐŝƚŽƌƐƐĞĞŵĞĚƚŽĮŶĚ
ǁŝƚŚƚŚĞƉƌŽũĞĐƚĂƚƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐŽĨĞĂĐŚƐĞĂƐŽŶ 唀 Ğ ?Ő 堀 ĐŚĂƌŐŝŶŐĨƵůůƉƌŝĐĞǁŚŝůĞƚŚĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶǁŽƌŬƐĂƌĞŽŶŐŽŝŶŐ 唀 ŶŽƚŽīĞƌŝŶŐĂŐĂƌĚĞŶĂĐĐĞƐƐŽŶůǇƟĐŬĞƚ 唀 ƚŚĞƐŚŽĐŬŽĨůŽƚƐŽĨ
ŐŝĂŶƚǁŽŽĚĞŶŚŽĂƌĚŝŶŐƐ 唀 ĂŶĚƚŚĞĞǆƚĞŶƚŽĨƚŚĞǁŽƌŬŶŽƚďĞŝŶŐŵĂĚĞĐůĞĂƌĞƌ 爀 ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŽŶ
ƚŚĞǁĞďƐŝƚĞďƵƚĂůƐŽĂƚƚŚĞƟĐŬĞƟŶŐƉŽŝŶƚ 堀 dŚĞƐĞĂƌĞĂůůƉŽŝŶƚƐǁŝƚŚŶĞŐĂƟǀĞĐŽŶŶŽƚĂƟŽŶƐ
ƚŚĂƚŚĂǀĞďĞĞŶŵĞŶƟŽŶĞĚŵƵůƟƉůĞƟŵĞƐďǇǀŝƐŝƚŽƌƐŽŶĂůůƉůĂƞŽƌŵƐ 堀 dŚĞŝƐƐƵĞƐƌĂŝƐĞĚŝŶ
ƚŚŝƐƌĞǀŝĞǁƵŶĚŽƵďƚĞĚůǇƐƚƌƵĐŬĂĐŚŽƌĚǁŝƚŚŽƚŚĞƌǀŝƐŝƚŽƌƐ 唀 ĂƐƚŚŝƐƐŝŶŐůĞƌĞǀŝĞǁŐĞŶĞƌĂƚĞĚĂ
ĨƵƌƚŚĞƌ  ĐŽŵŵĞŶƚƐĨƌŽŵŽƚŚĞƌƵƐĞƌƐŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞ 堀 dŚĞŵĂũŽƌŝƚǇĂŐƌĞĞǁŝƚŚƚŚĞĐŽŵŵĞŶƚƐ
ŵĂĚĞ 唀 ďƵƚƚŚĞƌĞĂƌĞĂůƐŽƚŚŽƐĞƚŚĂƚƐŚŽǁŵŽƌĞƐǇŵƉĂƚŚǇĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞ
ŶĞĐĞƐƐŝƚǇŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚĂŶĚƐƵŐŐĞƐƚŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞŵĞŵďĞƌƐŚŝƉĂƐĂǁŽƌƚŚǁŚŝůĞĐĂƵƐĞĂŶĚ
ƚŽĂĐŚŝĞǀĞǀĂůƵĞĨŽƌŵŽŶĞǇ P
G]X[]qqP<js]kZI<[P]qIpIgg]Ghq]gjPQhhkEP<k[QfkIdY<EI<[G<Ejk<YYsjPIq]gX
jPIs<gIG]Q[OQhpQj<Yj]dg]jIEjjPIDkQYGQ[O<[GQjhE][jI[jhjQhq]gjPW]Q[Q[OqI<gI
g]YYQ[OZIZDIgh<[GqIOIj]kgZ][IsD<EXqQjPQ[<Z][jP0PIsP<pIj][h]NIpI[jh][
j]]7IY]pIjPIdY<EI
  


dŚĞƌĞŝƐĂŐƌŽǁŝŶŐďŽĚǇŽĨůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĞǀĂůƵĂƟŶŐƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ 唀 ƚƌĂǀĞůĨŽƌƵŵƐ
ĂŶĚƵƐĞƌŐĞŶĞƌĂƚĞĚĐŽŶƚĞŶƚ 縀U' 缀 ƵƉŽŶƚŚĞŚĞƌŝƚĂŐĞƐĞĐƚŽƌ 唀 ƌĞǀŝĞǁĞĚƌĞĐĞŶƚůǇďǇ<ŝŶŐ 唀 ^ƚĂƌŬ
ĂŶĚŽŽŬ 縃缃堀 &ŽƌŽƚŚĞƌƐĞĐƚŽƌƐ 唀 ŽǁĞŶĂŶĚĂůŽŐůƵ 縃缀 ŚĂǀĞĂŶĂůǇƐĞĚƚŚĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐŽĨƚŚŝƐŽƉĞŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĂŶĚƉƵďůŝƐŚŝŶŐŽĨĨĞĞĚďĂĐŬŽŶůŝŶĞĨŽƌ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ 唀 ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇǁŝƚŚŝŶƚŚĞŚŽƚĞůŝŶĚƵƐƚƌǇ 堀 dŚĞǇĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŚĂƚh'ŚĂƐŐŝǀĞŶ
ƚŚĞĐŽŶƐƵŵĞƌĂƉŽǁĞƌĨƵůǀŽŝĐĞ 堀 dŚŝƐĐĂŶďĞƉƌŽďůĞŵĂƟĐǁŚĞŶĂƉƌŽďůĞŵŽĐĐƵƌƐĂŶĚǀŝƐŝƚŽƌƐ
ƚĂŬĞƚŽƚŚĞŝƌŬĞǇďŽĂƌĚƐƚŽŵĂŬĞƚŚĞǁŽƌůĚĂǁĂƌĞŽĨŝƐƐƵĞƐǁŝƚŚƚŚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ 阁退 
ŽƉĞƌĂƟŽŶƐ 堀 KŶĞĂŶƐǁĞƌ 唀 ƚŚĞǇƐĂǇ 唀 ŝƐƚŽŵŽŶŝƚŽƌƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂƚŽŚĞůƉŶĞŐĂƚĞƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨ
ŶĞŐĂƟǀĞƉŽƐƟŶŐĂƐƋƵŝĐŬůǇĂƐƉŽƐƐŝďůĞƚŽƌĞƐƚŽƌĞĐŽŶĮĚĞŶĐĞĂŶĚĂůůĞǀŝĂƚĞĂŶǇĐŽŶĐĞƌŶƐƚŚĂƚ
ƚŚŝƐŵĂǇŐĞŶĞƌĂƚĞĨŽƌŽƚŚĞƌƌĞĂĚĞƌƐ P ‘dŚŝƐŽƉĞŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶŝƐďĞŶĞĮĐŝĂůƚŽǁĞůů 爁谁딁?
ďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ 嬀 ďƵƚĐĂŶďĞ ‘ďĂĚŶĞǁƐ 嬀 ǁŚĞŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐŵĂǇŶŽƚďĞĂǀĂŝůĂďůĞƚŽŵĂŶĂŐĞŝƚĂĐƟǀĞůǇ
 縀BŽǁĞŶĂŶĚĂůŽŐůƵ 唀  缃堀 dŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨĂŶǇĞǆƉůĂŶĂƟŽŶŽƌƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽĂĐƌŝƟĐĂůŽƌ
ŶĞŐĂƟǀĞƌĞǀŝĞǁĐĂŶďĞĚĂŵĂŐŝŶŐ 唀 ĂŶĚĚŽĞƐŶŽƚŐŽƵŶŶŽƟĐĞĚďǇǀŝƐŝƚŽƌƐ 唀 ĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ
ďǇŽŶĞƵƐĞƌǁŚŽĐŽŵŵĞŶƚĞĚ ‘ƐĂĚƚŽƐĞĞŶŽƌĞƐƉŽŶƐĞĨƌŽŵƌŽĚƐǁŽƌƚŚ 嬀 ŽŶƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ
ŵĞŶƟŽŶĞĚƌĞǀŝĞǁ 堀 /ŶĂĐƚƵĂůĨĂĐƚ 唀  㤀 ŽĨƚŚĞƌĞǀŝĞǁƐ 縃  氀  缀 ĚŝĚŐĞŶĞƌĂƚĞĂƌĞƐƉŽŶƐĞĨƌŽŵ
ƚŚĞƌŽĚƐǁŽƌƚŚ,ĂůůĂŶĚ'ĂƌĚĞŶƐƉĂŐĞ 唀 ĂŶĚ  ŽĨƚŚĞ  ŶĞŐĂƟǀĞƌĞǀŝĞǁƐƌĞĐĞŝǀĞĚĂƌĞƉůǇŝŶ
ƚŚŝƐǁĂǇ 堀 tŚĞƌĞĂƌĞƐƉŽŶƐĞǁĂƐŽīĞƌĞĚ 唀 ĂŶĚĂĚŝĂůŽŐƵĞŽƉĞŶĞĚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ
ĂŶĚƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌ 唀 ŵĂŶǇƐĞĞŵĞĚƉůĂĐĂƚĞĚƐŝŵƉůǇďǇŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞĂĐŬŶŽǁůĞĚŐŝŶŐƚŚĞŝƌ
ĐŽŶĐĞƌŶƐ P
.IpQIq ]pIYsdY<EI/P<ZI<Y]j]NQjE<[°jDIhII[<jjPIZ]ZI[jDkjqQYYDIgIjkg[Q[O
][EIjPIs°pINQ[QhPIGjPIgINkgDQhPZI[j 縁?ĞǀŝĞǁ 뜃唀 Ɖƌŝů 缃?

[OYQhPIgQj<OIgIdYsQ§[<ZI¨jP<[Xs]kN]gs]kggIpQIq0PIE][hIgp<jQ][dg]WIEjqPQEP
qIP<pI][O]Q[O<jjPIZ]ZI[jhP]kYGDIgI<EPQ[OQjhE][EYkhQ][j]q<gGhjPII[G]NjPI
sI<g7IZ<GIjPIGIEQhQ][j]XIIdjPIZ<W]gQjs]NjPIP]khI]dI[GkgQ[OjPIdg]WIEjh]jP<j
]kgpQhQj]ghE<[hIIjPIq]gXhqPQEP<gI][O]Q[O$kgE][hIgp<jQ][jI<Zh<gIEkggI[jYs
q]gXQ[OP<gGj]Z<Q[j<Q[jPIP]khIN]gNkjkgIOI[Ig<jQ][h<[GPIYdhj]d<[sGIjIgQ]g<jQ][j]
jPIN<DgQE]NjPIDkQYGQ[O7IP]dIjP<js]kpQhQjkh<O<Q[h]][<[Gs]kE<[hIIqP<jqI°pI
DII[kdj]¦

.IpQIqIggIhd][hI P!shIYN²jPIqQNIY]pIGQj6IgsZkEPY]]XQ[ON]gq<gGj]hIIQ[OQj
E]ZdYIjIG¦

/ƚŝƐƵŶĐůĞĂƌǁŚǇƐŽŵĞǀŝƐŝƚŽƌƐƌĞǀŝĞǁƐƌĞĐĞŝǀĞĚĂƌĞƐƉŽŶƐĞǁŚŝůĞŽƚŚĞƌƐ 唀 ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƐŽŵĞŽĨ
ƚŚĞŵŽƐƚŶĞŐĂƟǀĞƌĞǀŝĞǁƐ 唀 ĚŝĚŶŽƚ 堀 ĂƉĂĐŝƚǇƚŽŵŽŶŝƚŽƌƚŚĞƐŝƚĞŵĂǇďĞǀĞƌǇůŝŵŝƚĞĚĂƚ
ƟŵĞƐ 堀 ůŽǁŶƵŵďĞƌŽĨƌĞƐƉŽŶƐĞƐĨƌŽŵŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞŝƐĂůƐŽĞǀŝĚĞŶƚŽŶdƌŝƉĚǀŝƐŽƌǁŚĞƌĞ
ũƵƐƚƚǁŽƌĞǀŝĞǁƐƌĞĐĞŝǀĞĚĂƌĞƉůǇ 唀 ǁŝƚŚŶŽĐůĞĂƌƌĞĂƐŽŶĂƉƉĂƌĞŶƚĂƐƚŽǁŚǇƚŚŽƐĞƉĂƌƟĐƵůĂƌ
ƌĞǀŝĞǁƐĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇŐĞŶĞƌĂƚĞĚĂƌĞƐƉŽŶƐĞ ?

dŚĞŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨ&ĂĐĞďŽŽŬŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ 唀 ǁŚŝĐŚĂůůŽǁƚŚĞŚŽƐƚƉĂŐĞƚŽĞĂƐŝůǇ
ƌĞƐƉŽŶĚƚŽƵƐĞƌĐŽŶĐĞƌŶƐ 唀 ĂƉƉĞĂƌƐƚŽŚĂǀĞĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚĂŶŽŶůŝŶĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇƚŚĂƚĞǆƉĞĐƚƐ
ĂŶĚƐŽŵĞƟŵĞƐĚĞŵĂŶĚƐĂƌĞƐƉŽŶƐĞ 堀 KŶĞƌĞǀŝĞǁƉŽƐƚĞĚŽŶƚŚĞ ?Ě:ƵůǇ  ƚŽƚŚĞ
  

ƌŽĚƐǁŽƌƚŚƉĂŐĞ 唀 ĂůƚŚŽƵŐŚŶŽƚƌĞůĂƚĞĚƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇƚŽƚŚĞ<gQ[ON]gg]Ghq]gjPƉƌŽũĞĐƚ 唀 
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƚŚŝƐĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶŽĨĂƌĞƐƉŽŶƐĞ P ‘ĞĂƵƟĨƵůƉůĂĐĞǁŚŝĐŚǁĞŚĂǀĞǀŝƐŝƚĞĚƐĞǀĞƌĂů
ƟŵĞƐ 唀 ƐƉŽŝůĞĚďǇƚŚĞƌƵĚĞŶĞƐƐŽĨƚŚĞƐƚĂīŝŶƚŚĞƐŚŽƉŽŶĞŶƚƌǇ 堃堃堀IůŽŽŬĨŽƌǁĂƌĚƚŽǇŽƵƌ
ƌĞƐƉŽŶƐĞŽŶƚŚŝƐŵĂƩĞƌ ? 嬀 /ƚŝƐŶŽƚƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐƚŚĞŶƚŚĂƚŵŽƌĞĂŶĚŵŽƌĞŚƵŵĂŶĂŶĚĮŶĂŶĐŝĂů
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂƌĞŶŽǁďĞŝŶŐŝŶǀĞƐƚĞĚŝŶƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂŵĂƌŬĞƟŶŐ 堀 &ŽƌƌŽĚƐǁŽƌƚŚ,Ăůů ?
ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇĨŽƌŵĂŶĂŐŝŶŐƉƌŽũĞĐƚ 爁?ĞůĂƚĞĚƉŽƐƚƐŽŶdǁŝƩĞƌĂŶĚ&ĂĐĞďŽŽŬǁĂƐďƵŝůƚŝŶƚŽƚŚĞ
ƌŽůĞŽĨĂĐŽůůĞĐƟŽŶƐĐĂƌĞĂƐƐŝƐƚĂŶƚĨƌŽŵ&ĞďƌƵĂƌǇ ?
QOkgIÅ0qIIjNg]ZjPIg]Ghq]gjPE][hIgp<jQ][E][jg<Ej]ggIjqIIjIG¾E<gQ[ON]g
Dg]Ghq]gjP!<sÁ¿ÀÆ

tŚŝůĞƚŚĞƌĞŝƐŵƵĐŚůĞƐƐƚŽƐĂǇŝŶƚĞƌŵƐŽĨƵƐĞƌŐĞŶĞƌĂƚĞĚĐŽŶƚĞŶƚ 唀 dǁŝƩĞƌŽīĞƌƐĂĚŝīĞƌĞŶƚ
ĚǇŶĂŵŝĐĂŐĂŝŶ 堀 ,ĂǀŝŶŐŽŶůǇďĞĞŶƐĞƚƵƉŝŶ&ĞďƌƵĂƌǇ  ƚŚĞƉĂŐĞŚĂƐĐƵƌƌĞŶƚůǇĂƩƌĂĐƚĞĚ
  ĨŽůůŽǁĞƌƐ 堀 dǁŝƩĞƌŚĂƐďĞĞŶƵƐĞĚƚŽƉƌŽŵŽƚĞƵƉĐŽŵŝŶŐĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶǁŽƌŬƚŚĂƚǀŝƐŝƚŽƌƐ
ŵĂǇďĞŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶƐĞĞŝŶŐĚƵƌŝŶŐƚŚĞĐŽƵƌƐĞŽĨƚŚĞ<gQ[ON]gg]Ghq]gjPƉƌŽũĞĐƚ 堀 WŽƐƚƐ
ƌĞůĂƟŶŐƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇƚŽƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚĂƌĞĞĂƐǇƚŽĮŶĚĨŽƌƚŚŽƐĞŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚƵŶĚĞƌ
ƚŚĞŚĂƐŚƚĂŐ 뜀CĂƌŝŶŐĨŽƌƌŽĚƐǁŽƌƚŚ 堀   ƉŽƐƚƐƵŶĚĞƌƚŚŝƐŚĂƐŚƚĂŐǁĞƌĞŐĞŶĞƌĂƚĞĚďǇƚŚĞ
ƌŽĚƐǁŽƌƚŚ,ĂůůĂŶĚ'ĂƌĚĞŶƐdǁŝƩĞƌƉĂŐĞǁŚŝůƐƚŽƚŚĞƌĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐŚĂĚďĞĞŶĂĚĚĞĚďǇ
ŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚƚĞĂŵĂŶĚĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌƐƐƵĐŚĂƐ^ƚŽŶĞĚŐĞĂŶĚ,ĂƌĞ 頀 ZĂŶƐŽŵĞ ?
ǁŚŝĐŚŽīĞƌĂŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞǀŝĞǁƉŽŝŶƚŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ 堀 dŚĞƐƵĐĐĞƐƐĨƵůƵƐĞŽĨƚŚŝƐŚĂƐŚƚĂŐĐŽƵůĚ
  

ĂůƐŽŚĂǀĞďĞĞŶŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚŽŶƚŚĞƐŝƚĞƐ&ĂĐĞďŽŽŬƉĂŐĞ 唀 ƚŽŐƌŽƵƉƉƌŽũĞĐƚƌĞůĂƚĞĚƉŽƐƚƐŝŶ
ĂŶĞĂƐŝůǇĂĐĐĞƐƐŝďůĞǁĂǇ 堀 

>ŝŶŬƐƚŽƌĞůĂƚĞĚŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞďůŽŐƉŽƐƚƐ 唀 ĂŶĚƐŚŽƌƚǀŝĚĞŽƐǁĞƌĞĂůƐŽƐŚĂƌĞĚ 唀 ĂƐǁĞƌĞůŝŶŬƐ
ƚŽĂƌƟĐůĞƐĂŶĚĐůŝƉƐĂďŽƵƚƚŚĞǁŽƌŬŝŶƚŚĞzŽƌŬƐŚŝƌĞWŽƐƚ ?
ƵƌŝŶŐƚŚĞƉƌŽũĞĐƚǁĞƐĂǁƐŽŵĞďƌŝůůŝĂŶƚŐƌŽǁƚŚĂĐƌŽƐƐƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĐŚĂŶŶĞůƐ 夀 ĨŽůůŽǁĞƌƐ
ĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞĚƚŚĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚƉŽƐƟŶŐƐĐŚĞĚƵůĞ 唀 ĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞďĞŚŝŶĚ 爁騁‘Ğ 爁送ခḁ瘁ḁ退 ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƚŚĂƚǁĞŚĂĚŶ 嬁騀 ƉŽƐƚĞĚǀĞƌǇŽŌĞŶďĞĨŽƌĞ 堀 /ĨŽƵŶĚƚŚĂƚƉĞŽƉůĞĚŝĚŶ 嬁騀 ƌĞĂůůǇǁĂŶƚ
ƚŽŝŶƚĞƌĂĐƚŽŶŽƵƌƉŽƐƚƐ 唀 ďƵƚǁĞĚŝĚŐĞƚŵĂŶǇǀŝĞǁƐ 唀 ůŝŬĞƐĂŶĚƐŚĂƌĞƐ 爀 ƐŚŽǁŝŶŐƚŚĂƚƉĞŽƉůĞ
ǁĞƌĞƌĞĂĚŝŶŐĂŶĚĂƉƉƌĞĐŝĂƟŶŐƚŚĞĐŽŶƚĞŶƚ 堃堃堀 WĞŽƉůĞƌĞĂůůǇůŽǀĞƟŵĞůĂƉƐĞǀŝĚĞŽƐĂŶĚǁĞ
ƐƚĂƌƚĞĚĞŶƐƵƌŝŶŐǁĞŵĂĚĞƟŵĞůĂƉƐĞƐŽĨĂƐŵĂŶǇĂĐƟǀŝƟĞƐĂƐƉŽƐƐŝďůĞ 夀 ƐƵĐŚĂŐŽŽĚƌĞĐŽƌĚ
ŽĨŚŽǁŵƵĐŚǁŽƌŬŝƐŝŶǀŽůǀĞĚƚŽĐŽŵƉůĞƚĞĞǀĞŶƚŚĞƐŝŵƉůĞƐƚĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƚĂƐŬ 縁褁ḁ?Ɛ 堀 ĐŽŵŵ ?
ŽůůĞĐƟŽŶƐĂƌĞƐƐŝƐƚĂŶƚ 缃?

dǁŝƩĞƌǁĂƐĂůƐŽƵƐĞĚƚŽƐŚŽǁĐĂƐĞƚŚĞƉƌŽũĞĐƚƚŚƌŽƵŐŚĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇƉŽƉƵůĂƌ
ƉŚŽŶĞŵĞŶŽŵ 爀 ƚŚĞƚǁŝƩĞƌĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ 唀 ŝŶƚŚŝƐĐĂƐĞŚŽƐƚĞĚďǇƚŚĞ/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ
 縀IKE 缃?



)LJXUH%URGVZRUWKIHDWXUHVLQ,&21¶V7ZLWWHUFRQIHUHQFH2FWREHU

^ŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĐĂŶĐůĞĂƌůǇƉƌŽǀŝĚĞƉŽǁĞƌĨƵůĂŶĚŐƌŽǁŝŶŐƚŽŽůƐĨŽƌŵĂŶĂŐŝŶŐĂŶĚĂƵŐŵĞŶƟŶŐ
ƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽŶƐŝƚĞĂƚĂŶŚŝƐƚŽƌŝĐƉƌŽƉĞƌƚǇ 堀 dŚŝƐďƌŝĞĨĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŝƚƐƵƐĞĂƚ
ƌŽĚƐǁŽƌƚŚƐŚŽǁƐƚŚĞƌĞĂůƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌŝŶĨŽƌŵŝŶŐǀŝƐŝƚŽƌƐďĞĨŽƌĞ 唀 ĂŶĚĞǀĞŶĚƵƌŝŶŐ 唀 ƚŚĞŝƌ
ǀŝƐŝƚ 嘀 ĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐĂĨŽůůŽǁŝŶŐĨŽƌƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ ‘ƐƚŽƌǇ 嬀 ŽǀĞƌƟŵĞ 縁ḁ瘁?ŽƵƌĂŐŝŶŐƌĞƉĞĂƚǀŝƐŝƚƐ 缃嘀 ĨŽƌ
ƐŚĂƌŝŶŐƉŽƐŝƟǀĞǀŝƐŝƚŽƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ 唀 ĂŶĚĨŽƌƚƵƌŶŝŶŐĂŶǇŶĞŐĂƟǀĞŽŶĞƐŝŶƚŽĂƉŽƐŝƟǀĞ
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ 堀 ƐƐƵŐŐĞƐƚĞĚďǇƌĞĐĞŶƚƌĞƐĞĂƌĐŚ 唀 ƚŚĞƌĞŝƐƐƵďƐƚĂŶƟĂů 唀 ƵŶƚĂƉƉĞĚƉŽƚĞŶƟĂůƚŽ
ďĞƩĞƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƵƐĞƌƐďǇŚĂƌŶĞƐƐŝŶŐƚŚĞĚĂƚĂƚŚĂƚŝƐĂůƌĞĂĚǇĂǀĂŝůĂďůĞƚŽ
ŚĞƌŝƚĂŐĞŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ 唀 ďƵƚǁŚŝĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐĨƌĞƋƵĞŶƚůǇĚŽŶŽƚŚĂǀĞƚŚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŽĞǆƉůŽŝƚ
 縀KŝŶŐ 唀 ^ƚĂƌŬĂŶĚŽŽŬĞ 唀  缃堀 


  

ÆÅ 6QhQj]gNIIGD<EXhkgpIsE][GkEjIGDs[OYQhPIgQj<OIhj<NN

dŚĞĮŶĂůƐĞĐƟŽŶŽŶǀŝƐŝƚŽƌĚĂƚĂŝƐĂďƌŝĞĨƌĞǀŝĞǁŽĨĂƐƵƌǀĞǇƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚďǇ
ŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞƐƚĂīŝŶƚŚĞƐƵŵŵĞƌŽĨ   縀AƉƉĞŶĚŝǆ 堃缃堀 dŚĞƐŵĂůůŶƵŵďĞƌŽĨƐƵƌǀĞǇƐ
 縃缀 ĚŽĞƐŶŽƚĂůůŽǁƌĞůŝĂďůĞƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞĂŶĂůǇƐŝƐďƵƚƚŚŝƐŝƐƚŚĞŽŶůǇďŽĚǇŽĨĚĂƚĂŐĂƚŚĞƌĞĚ
ƚŚĂƚĂůůŽǁƐƐŽŵĞĐŽƌƌĞůĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶǀŝƐŝƚŽƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂŶĚ ‘ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŝŶĂĐƟŽŶ ?
ĂĐƟǀŝƟĞƐ ?

/ƚĂƐŬƐǁĞůů ?ĨƌĂŵĞĚƋƵĞƐƟŽŶƐĂďŽƵƚƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚŽŶǀŝƐŝƚŽƌƐ 嬀 ŵŽƟǀĂƟŽŶƐĂŶĚ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ 唀 ŽŶŚŽǁǁĞůůƚŚĞǇĨĞĞůƚŚĞǇĂƌĞŝŶĨŽƌŵĞĚĂďŽƵƚŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞ ?ƐǁŽƌŬ 唀 ǁŚĂƚ
ƚŚĞǇƐĂǁŚĂƉƉĞŶŝŶŐŽŶƚŚĞĚĂǇĂŶĚǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐƚŚĞŵƚŽĚŽŶĂƚĞƚŽ
ƐƵƉƉŽƌƚ,ƉƌŽũĞĐƚƐ 堀 ^ŽŵĞŝŶĚŝĐĂƟǀĞŝŶĨĞƌĞŶĐĞƐĐĂŶďĞƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ?

sŝƐŝƚŽƌƐǁŚŽǁĞƌĞŶŽƚůŽĐĂů 縃㴁甁崁漁ḁ退 ĂǁĂǇ 缀 ƚĞŶĚĞĚƚŽďĞƚŚŽƐĞǁŚŽƌĞƐƉŽŶĚĞĚŵŽƐƚ
ƉŽƐŝƟǀĞůǇŝŶŽƉĞŶĐŽŵŵĞŶƚƐĂŶĚĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĚƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŵĞƐƐĂŐĞ 堀 ǀŝƐŝƚŽƌǁŚŽ
ƐĂǁ ‘ĐŚĂŶĚĞůŝĞƌĐůĞĂŶŝŶŐǁŽƌŬ 嬀 ĐŽŵŵĞŶƚĞĚ ‘sĞƌǇŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐƚŽƚĂŬĞĂĨŽĐƵƐŽŶĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ
ŽĨŚŝƐƚŽƌŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐ 嬀  縁送딁?ǀĞǇ 뜃缃堀 ŶŽƚŚĞƌǁŚŽŚĂĚƚĂůŬĞĚƚŽĂŵĞŵďĞƌŽĨƐƚĂīǁŚŝůĞƐŚĞ
ǁĂƐĐůĞĂŶŝŶŐǁĂƐƌĞƉŽƌƚĞĚĂƐƐĂǇŝŶŐ ‘ZĞĂůůǇŶŝĐĞƚŚĂƚǁĞ 阁?ĞŽƉĞŶĚƵƌŝŶŐǁŽƌŬƐ 堀 ŽŶ 阁騀 ŵĂŬĞŝƚ
ƚŽŽƉĞƌĨĞĐƚ 堀 dŚĞǇůŝŬĞƚŚĂƚǁĞ 阁?ĞĐŽŶƐĞƌǀŝŶŐ 唀 ŶŽƚƌĞƐƚŽƌŝŶŐ 䨃嬀  縁送딁?ǀĞǇ 뜃缀 

sŝƐŝƚŽƌƐǁŚŽŚĂĚƐĞĞŶ ‘ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŝŶĂĐƟŽŶ 嬀 ĂĐƟǀŝƟĞƐŽŶƚŚĞŝƌǀŝƐŝƚŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĞǇĨĞůƚǀĞƌǇ
ŵƵĐŚďĞƩĞƌŝŶĨŽƌŵĞĚĂŶĚŚĂĚĨŽƵŶĚƚŚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶǀĞƌǇĞŶŐĂŐŝŶŐ 唀 ƚŚŽƵŐŚƚŚĞƌĞǁĂƐŶŽƚ
ĂƐƚƌŽŶŐĐŽƌƌĞůĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚŝƐĂŶĚƉŽƐŝƟǀĞŽƉĞŶĐŽŵŵĞŶƚƐ 堀 dŚĞĮŶĂůƋƵĞƐƟŽŶĂďŽƵƚ
ĚŽŶĂƟŶŐƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĞ<gQ[ON]gg]Ghq]gjPĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĐŽƵůĚĞŶĐŽƵƌĂŐĞĂŵĂũŽƌŝƚǇƚŽ
ĚŽŶĂƚĞƚŽƐƵƉƉŽƌƚŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞ 阁退 ǁŽƌŬĂŶĚƚŚĂƚĚŽŝŶŐƚŚŝƐŽŶƐŝƚĞ 爀 ŝ 堁ḃ堀 ŝƚŝƐ
ƉůĂĐĞ 爁送ḁ瘁送崁鼁?Ğ 爀 ǁĂƐĨĂǀŽƵƌĞĚ ?

tŝƚŚĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇůĂƌŐĞƌďŽĚǇŽĨƐƵƌǀĞǇĚĂƚĂĂůŽŶŐƚŚĞƐĞůŝŶĞƐ 唀 ƚŚĞƌĞŝƐĐůĞĂƌůǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ
ƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌŵŽƌĞŶƵĂŶĐĞĚĨĞĞĚďĂĐŬƚŽĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽƚŚĞƌŵŽƌĞŐĞŶĞƌĂůƐŽƵƌĐĞƐŽĨǀŝƐŝƚŽƌ
ĨĞĞĚďĂĐŬ 堀 dŚŝƐĂƐƉĞĐƚŽĨŝŵƉĂĐƚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐƵŐŐĞƐƚƐĂŶƵŵďĞƌŽĨĨƵƚƵƌĞĂǀĞŶƵĞƐĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌ
ƌĞƐĞĂƌĐŚ 堀 

Ç [jIgpQIqh

ůĞǀĞŶŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁĞƌĞĐŽŶĚƵĐƚĞĚĂƚƌŽĚƐǁŽƌƚŚ,ĂůůŝŶKĐƚŽďĞƌ 唀 ĚƵƌŝŶŐƚŚĞĮŶĂů
ƐƚĂŐĞƐŽĨƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞ 唀 ĂŶĚƚŽŽŬƉůĂĐĞĞŝƚŚĞƌĂƚƚŚĞƉƌŽƉĞƌƚǇŽƌĂƚƚŚĞ
ŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞŽĸĐĞŝŶzŽƌŬ 堀 /ŶƚĞƌǀŝĞǁĞĞƐŝŶĐůƵĚĞĚƚǁŽǀŽůƵŶƚĞĞƌƌŽŽŵƐƚĞǁĂƌĚƐ 唀 ƚǁŽ
ŚŝƐƚŽƌŝĐƉƌŽƉĞƌƟĞƐƐƚĞǁĂƌĚƐ 唀 ƚŚĞƉƌŽũĞĐƚĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌ 唀 ƌĞŐŝŽŶĂůƉƌŽũĞĐƚŵĂŶĂŐĞƌ 唀 ƉƌŽƉĞƌƚǇ
ŵĂŶĂŐĞƌ 唀 ƉƌŽƉĞƌƟĞƐĐƵƌĂƚŽƌ 唀 ĂƐƐŝƐƚĂŶƚĐƵƌĂƚŽƌĨŽƌĂƌƚ 唀 ĐŽůůĞĐƟŽŶƐĐƵƌĂƚŽƌ 唀 ĂŶĚĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌ ?Ɛ
ƐŝƚĞŵĂŶĂŐĞƌ 堀 dƌĂŶƐĐƌŝƉƚƐĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞĚŝŶƉƉĞŶĚŝǆ 堃?

/ŶƚĞƌǀŝĞǁĞĞƐǁĞƌĞĂƐŬĞĚĂďŽƵƚ P
 ? ƚŚĞŝƌƌŽůĞŝŶŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞĂŶĚƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ
 ? ƚŚĞŝƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞŽǀĞƌĂůůĂŝŵŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ
 ? ŚŽǁ ƚŚĞǇ ŚĂĚ ďĞĞŶ ĂďůĞ ƚŽ ŐĂƵŐĞ ŝƚƐ ƐƵĐĐĞƐƐ ĂŶĚ ǁŚĞƚŚĞƌ ĐŚĂŶŐĞƐ ǁĞƌĞ ŵĂĚĞ ĂƐ ƚŚĞ               
ƉƌŽũĞĐƚĚĞǀĞůŽƉĞĚ
  

 ? ĐŽŵŵŽŶ ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ ƚŚĞǇ ŚĂĚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ĨƌŽŵ ǀŝƐŝƚŽƌƐ ĂŶĚ ĂŶǇ ŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐ Žƌ          
ƵŶƵƐƵĂůƌĞĂĐƟŽŶƐ
 ? ƚŚĞŵŽƐƚƐƵĐĐĞƐƐĨƵů 縁섁崁騁‘ǀŝƐŝƚŽƌƐ 缀 ĂŶĚǁŽƌƚŚǁŚŝůĞĂƐƉĞĐƚƐŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ
 ? ĂŶǇƚŚŝŶŐ ƚŚĞǇ ǁŽƵůĚ ƚŚŝŶŬ ĂďŽƵƚ ĚŽŝŶŐ ĚŝīĞƌĞŶƚůǇ ŝŶ Ă ƉƌŽũĞĐƚ ŽĨ ƚŚŝƐ ŬŝŶĚ ŝŶ ƚŚĞ              
ĨƵƚƵƌĞ 唀 ďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŝƌƉĞƌƐŽŶĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?

/ŶŵŝǆĞĚŵĞƚŚŽĚƐƌĞƐĞĂƌĐŚ 唀 ƚŚĞĨƌĞƋƵĞŶĐǇŽĨŝĚĞŶƟĮĞĚƚŚĞŵĞƐŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞƐŝƐŶŽƚĞĚĂŶĚ
ĐĂŶďĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ 唀 ďƵƚƚŚĞƋƵĂůŝƚĂƟǀĞĂƐƉĞĐƚŽĨƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽīĞƌƐƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌĂƐŵĂůů
ŶƵŵďĞƌŽĨŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƐ WŽƌĞǀĞŶĂƐŝŶŐůĞƌĞƐƉŽŶƐĞ 爀 ƚŽŝůůƵŵŝŶĂƚĞĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞŝŶƐŝŐŚƚƐŝŶ
ƚŚĞĮĞůĚŽĨĞŶƋƵŝƌǇ 堀 tŚŝůĞƚŚŝƐƐĞĐƟŽŶĐŽŶƟŶƵĞƐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨƐŽŵĞŽĨƚŚĞĂƌĞĂƐŽĨ
ĐŽŵŵŽŶĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĞƐ 唀 ŝƚĂůƐŽůŽŽŬƐĂƚĂƐƉĞĐƚƐŽĨƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌĂŶĚ ‘ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŝŶĂĐƟŽŶ ?
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƚŚĂƚƐƚĂīĂŶĚǀŽůƵŶƚĞĞƌƐƉĞƌĐĞŝǀĞĚĂƐƌĞŵĂƌŬĂďůĞŽƌĚŝƐƟŶĐƟǀĞŝŶŽƚŚĞƌǁĂǇƐ ?

WĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐǁĞƌĞŶŽƚŐŝǀĞŶƉƌŽŵƉƚƐƚŽǁĂƌĚƐĂŶǇƐƉĞĐŝĮĐƚǇƉĞŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚĂŶĚĚƌĞǁĂƩĞŶƟŽŶ
ƚŽĂƐƉĞĐƚƐƚŚĂƚƐƚŽŽĚŽƵƚĨŽƌƚŚĞŵŽƌǁĞƌĞƌĞůĞǀĂŶƚĨŽƌƚŚĞŝƌƌŽůĞƐ 堀 &ŽƌƐŽŵĞƚŚĞŵĞƐŝŶƚŚĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ 唀 ƌĞůĞǀĂŶƚĞǆƚƌĂĐƚƐĨƌŽŵƚŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ WƚŽŽŶƵŵĞƌŽƵƐƚŽŝŶĐůƵĚĞďĞůŽǁ WĂƌĞ
ŐĂƚŚĞƌĞĚŝŶƉƉĞŶĚŝǆ 堀 dŚĞĂŶĂůǇƐŝƐďĞůŽǁƵƐĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ 嬀 ŽǁŶǁŽƌĚƐĂƐĨĂƌĂƐƉŽƐƐŝďůĞ
ƚŽŝůůƵƐƚƌĂƚĞƚŚĞŝƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ 唀 ĞŶƚŚƵƐŝĂƐŵƐ 唀 ƐƉĞĐŝĮĐŝƐƐƵĞƐ 唀 ĂŶĚǀŽŝĐĞƚŚĞŝƌƐĞŶƐĞŽĨƚŚĞ
ŽǀĞƌĂůůŽƵƚĐŽŵĞƐŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ 堀 /ƚƉƌŽǀŝĚĞƐĂƌŝĐŚŶĂƌƌĂƟǀĞĂŶĚĚŝƐĐƵƌƐŝǀĞĂĐĐŽƵŶƚŽĨƚŚĞ
ƉƌŽũĞĐƚ ?ƐŝŵƉĂĐƚĨƌŽŵŵƵůƟƉůĞƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ 堀 

ÇÂ 1[GIghj<[GQ[OjPI]pIg<YY<QZ]NjPIdg]WIEj

ůůŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĞƐƐŚŽǁĞĚĂĐůĞĂƌƐĞŶƐĞŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚĂŝŵĂŶĚĐŽŶĐĞƉƚĨƌŽŵƚŚĞŝƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞĂŶĚƚŚĂƚƚŚĞĚƌŝǀĞƌǁĂƐĞƐƐĞŶƟĂůŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĂŶĚƌĞƉĂŝƌ 堀  ‘tĞŚĂǀĞƚŽĚŽƚŚĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶǁŽƌŬƐ 嬀 ƚŽĚĞĂůǁŝƚŚ ‘ƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶďĂĐŬůŽŐƐƚŚĂƚ 夀 ŚĂǀĞĚĞǀĞůŽƉĞĚŽǀĞƌƚŚĞ
ůĂƐƚƚǁĞŶƚǇǇĞĂƌƐƐŝŶĐĞǁĞ ?ǀĞŽƉĞŶĞĚƚŽƚŚĞƉƵďůŝĐ 嬀  縀IŶƚ 爃嘀 /Ŷƚ 爃缃堀 

ŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶǁŽƌŬƚŽƚŚĞƐŚƵƩĞƌƐ 唀 ƌŽŽĨůĂŶƚĞƌŶƐĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŽŶƚƌŽůƐǁĞƌĞ
ĨŽƌĞŐƌŽƵŶĚĞĚ P
 堃堃堁崁騀 ǁĂƐĂůůĂďŽƵƚƚŚĞƐŚƵƩĞƌƐ 堃堀 ĂŵĂƐƐŝǀĞŝƐƐƵĞĨŽƌĐŽŶƐĞƌǀŝŶŐƚŚĞŝŶƚĞƌŝŽƌƐ 堃堀 ĂŶĚƚŚĞŶ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŽŶƚƌŽůƐ 堃堃堀 ƚŚĞůĂŶƚĞƌŶƐǁĞƌĞĂŚƵŐĞŝƐƐƵĞ 唀 ďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇ ?ǀĞďĞĞŶůĞĂŬŝŶŐĨŽƌ
ƐĞǀĞƌĂůǇĞĂƌƐ 堃堀 D 頀E 唀 ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƚŚĞŚĞĂƟŶŐ 唀 ďŽŝůĞƌƐ 縀IŶƚ 爃缃?

ƐƚƌŽŶŐĞƚŚŽƐĂďŽƵƚƚŚĞĚŝƐƟŶĐƟǀĞĂŝŵƐŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚĐĂŵĞƚŚƌŽƵŐŚĐŽŵŵĞŶƚƐĨƌŽŵƐƚĂī P
^ŽǁĞŚĂǀĞŶ 嬁騀 ƌĞƐƚŽƌĞĚŝƚ 唀 ǁĞŚĂǀĞŶ 嬁騀 ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚƚŚĞǁĂǇŝƚůŽŽŬƐ 堀 tĞ ?ǀĞŵĂĚĞŝƚ
ǁĞĂƚŚĞƌƟŐŚƚĂŶĚŐŽƚŝƚǁŽƌŬŝŶŐĂŶĚ 夀 ĂŶĚǁŚĞŶǁĞŽƉĞŶŶĞǆƚƐĞĂƐŽŶ 唀 ŝƚǁŽŶ 嬁騀 ůŽŽŬƚŚĂƚ
ŵƵĐŚĚŝīĞƌĞŶƚ 老༁딁騃脀 /ĚŽĨĞĞůůŝŬĞǁĞŚĂǀĞĞǆƉůĂŝŶĞĚƚŽƉĞŽƉůĞŚŽǁŵƵĐŚƉůĂŶŶŝŶŐ 堃堃堁椁딁?ƚƚŚĞ
ĂŵŽƵŶƚŽĨǁŽƌŬƚŚĂƚŐŽĞƐŽŶƚŚĂƚŝƐŶ 嬁騀 ŐůĂŵŽƌŽƵƐĂŶĚŝƚŝƐŶ 嬁騀 ĨƌŽŶƚŽĨŚŽƵƐĞ 縀IŶƚ 爃缃?

dŚĞŝĚĞĂŽĨƉƌĞƐĞŶƟŶŐ ‘ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŝŶĂĐƟŽŶ 嬀 ǁĂƐŝŶƚĞŐƌĂůƚŽƚŚĞĮŶĂůƉƌŽũĞĐƚĂŶĚĨƌŽŵ
ĞĂƌůǇŽŶŝŶƚŚĞƉůĂŶŶŝŶŐĚĞǀĞůŽƉĞĚŝŶĂĐƌĞĂƟǀĞǁĂǇǁŝƚŚŝŶƚŚĞƚĞĂŵ 唀 ƚĂŬŝŶŐƚŚĞŝŶŝƟĂů
ĐŽŶĐĞƉƚĂŶĚƐĞĞŝŶŐŚŽǁŝƚĐŽƵůĚďĞĂĚĂƉƚĞĚƚŽƚŚĞƌĞĂůŝƚǇŽĨŬĞĞƉŝŶŐƚŚĞ,ĂůůŽƉĞŶƚŽƚŚĞ
ƉƵďůŝĐǁŝƚŚƚŚĞǁŽƌŬŐŽŝŶŐŽŶ 堀 ĐƌŽƐƐƚŚĞƉƌŽũĞĐƚƚĞĂŵƚŚĞƌĞǁĂƐĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇĞǆƉƌĞƐƐĞĚ 唀 
ĐŽƌĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨǁŚǇƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚǁĂƐŚĂƉƉĞŶŝŶŐ 唀 ǁŚĂƚŝƚĂŝŵĞĚƚŽĚŽĂŶĚ
ŚŽǁƚŚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶǁŽƵůĚƐƵƉƉŽƌƚƚŚŝƐ ?

  



QOkgIÆ[jg]GkEj]gsd<[IYqIYE]ZQ[OpQhQj]gh
7Iq<[js]kj]IrdIgQI[EIjPIq]gX<hQjQhP<ddI[Q[O«

dŚĞƚǁŝŶĞůĞŵĞŶƚƐǁĞƌĞ 唀 ĮƌƐƚůǇ 唀 ĂŶŝŶƚĞƌƉƌĞƟǀĞƐĐŚĞŵĞƉůĂŶŶĞĚƚŽĞŶŐĂŐĞǀŝƐŝƚŽƌƐǁŝƚŚƚŚĞ
ǁŽƌŬŽĨƉƌĞǀĞŶƚĂƟǀĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶĂŶĚŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĞƐƐĞŶƟĂůĨŽƌƚŚĞĨƵƚƵƌĞŽĨƚŚĞ,ĂůůĂŶĚ
ŝƚƐĐŽůůĞĐƟŽŶƐ 嘀 ĂŶĚƚŚĞŶƚŚĞ ‘ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŝŶĂĐƟŽŶ 嬀 ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌǀŝƐŝƚŽƌƐƚŽŝŶƚĞƌĂĐƚǁŝƚŚ
ƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶǁŽƌŬŝƚƐĞůĨĚƵƌŝŶŐƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ ?
tĞƐƚĂƌƚĞĚƚĂůŬŝŶŐĂďŽƵƚŝƚĂůŽŶŐƟŵĞďĞĨŽƌĞǁĞĚŝĚĂŶǇƚŚŝŶŐĂŶĚƚŚĞƐĐŽƉĞŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ
ĐŚĂŶŐĞĚƋƵŝƚĞĂůŽƚŝŶƚŚĂƚƉůĂŶŶŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐ 夀 dŚĞ ‘ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŝŶĂĐƟŽŶ 嬀 ĞůĞŵĞŶƚƐŽĨŝƚǁĂƐ
ŶŽƚŝƚƐĐŽƌĞĂŝŵĂƚƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐ 夀 /ƚ ?ƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐƚŚĂƚŽƵƌƉƌŽũĞĐƚƚĞĂŵŚĂƐƐĞĞŶƚŚĞƐĞŶƐĞŝŶ
ƉƵƌƐƵŝŶŐ 唀 ĂŶĚƚŚŽƵŐŚƚ ‘ǁĞůů 唀 ŝĨƚŚŝƐŝƐĂƉŝůŽƚƉƌŽũĞĐƚƚŚĞŶůĞƚ ?ƐŵĂŬĞŝƚƐƉĞĐŝĂů 唀 ůĞƚ ?ƐĚŽŝƚ
ĚŝīĞƌĞŶƚůǇ 嬀  縀IŶƚ 爃缃?
dŚĞĂŝŵǁĂƐƚŽĚŽŝƚŝŶƐƵĐŚĂǁĂǇƚŚĂƚŶŽƚĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐǁĂƐĐůŽƐĞĚŽƌƐŚƵƚŽīĂƚƚŚĞƐĂŵĞ
ƟŵĞĂŶĚƚŚĞŶƚŚĞƌĞǁŽƵůĚƐƟůůďĞĂŶĂǁĨƵůůŽƚĨŽƌƉĞŽƉůĞƚŽƐĞĞ 嘀 ĂŶĚƚŚĂƚǁĞĐŽƵůĚĞǆƉůĂŝŶŝƚ
ŝŶĂǁĂǇƚŚĂƚŵĂĚĞŝƚŵŽƌĞĞǆĐŝƟŶŐĨŽƌǀŝƐŝƚŽƌƐ 堀 ^ŽƚŚĂƚƚŚĞǇĐŽƵůĚŬŝŶĚŽĨŐĞƚƚŽƚŚĞŚĞĂƌƚŽĨ
ƚŚĞŚŽƵƐĞ 唀 ĂŶĚŬŶŽǁƚŚĞĐĂƌĞƚŚĂƚŶĞĞĚƐƚŽďĞƉƵƚŝŶƚŽƚŚĞŚŽƵƐĞĞƋƵĂƚĞƐƚŽƚŚĞĐĂƌĞŽĨƚŚĞ
ĐŽůůĞĐƟŽŶĂŶĚƚŚĂƚƚŚĞƚǁŽŐŽŚĂŶĚŝŶŚĂŶĚ 堀  縀IŶƚ 爃?
  

&ŽƌƚŚŝƐƉƌŽũĞĐƚǁĞŚĂĚĚĞĐŝĚĞĚƚŽŬĞĞƉƚŚĞĐŽůůĞĐƟŽŶŝŶƐŝƚƵ 老섁崁騁‘ 脀 ĂƌŽůůŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵŵĞŽĨ
ĚĞĐĂŶƚĂŶĚƌĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ 唀 ĂŶĚǁĞƚƌǇƚŽĚŽĂƐŵƵĐŚŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚĂƐǁĞĐĂŶ 唀 ŝŶĨƌŽŶƚŽĨƚŚĞ
ƉƵďůŝĐ 堀 :ƵƐƚďǇĚĞĨĂƵůƚďǇŬĞĞƉŝŶŐĂŚŽƵƐĞŽƉĞŶ 唀 ǁĞŵĂǇĂƐǁĞůůĐĞůĞďƌĂƚĞǁŚĂƚǁĞĂƌĞĚŽŝŶŐ
ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƐŚƵƚƚŚĞĚŽŽƌƐĂŶĚŶŽƚŝŶǀŽůǀĞƉĞŽƉůĞ 堀  縀IŶƚ 爃?

dŚĞƌĞǁĂƐƐŽŵĞŝŶŝƟĂůƐĐĞƉƟĐŝƐŵĂŶĚĐŽŶĐĞƌŶĂďŽƵƚĂĚŽƉƟŶŐƚŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚĂŶĚƐĞŶƐŝƟǀŝƚǇ
ƚŽƉŽƐƐŝďůĞĞīĞĐƚƐŽŶƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĨŽƌǀŝƐŝƚŽƌƐ 堀 dŚŝƐǁĂƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚďŽƚŚďǇǀŽůƵŶƚĞĞƌ
ƐƚĞǁĂƌĚƐĂŶĚĨƌŽŵƚŚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĂŶĚŵĂƌŬĞƟŶŐƐŝĚĞŽĨƚŚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ P
dŚĞĚĞĐŝƐŝŽŶŽďǀŝŽƵƐůǇǁĂƐŵĂĚĞƚŽŬĞĞƉƚŚĞŚŽƵƐĞŽƉĞŶƚŽƚŚĞƉƵďůŝĐ 堃堃堀 ǁĞŬŶĞǁƚŚĂƚǁĞ
ǁĞƌĞŐŽŝŶŐƚŽŚĂǀĞĂĐŚĂůůĞŶŐĞŽŶ 唀 ŬĞĞƉŝŶŐƚŚĞŵŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŽƌĞǆƉůĂŝŶŝŶŐƉƌŽďůĞŵƐ 夀 ƚŽďĞ
ĨĂŝƌǁŚĞŶŝƚǁĂƐĮƌƐƚĂŶŶŽƵŶĐĞĚ 夀 ƐƚĞǁĂƌĚƐ 唀 ǁĞǁĞƌĞǀĞƌǇƐĐĞƉƟĐĂůŽĨŝƚǁŽƌŬŝŶŐ 縀IŶƚ 爃缃?
 堃堃?ƚŚĞƌĞǁĂƐƐŽŵĞŶĞƌǀŽƵƐŶĞƐƐĨƌŽŵƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐƉƌŽƉĞƌƟĞƐƐŝĚĞŽĨƚŚŝŶŐƐ 唀 ƐŽƚŚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ĂƌŵƐĂǇŝŶŐ ‘ŽŚŵǇŐŽŽĚŶĞƐƐ 唀 ǁĞ ?ƌĞŐŽŝŶŐƚŽŚĂǀĞƚŽŽƉĞŶƵƉĂƐŝƚĞŚĞƌĞ 堀 tĞ ?ƌĞŶŽƚŐŽŝŶŐƚŽ
ƌĞĚƵĐĞƚŚĞĞŶƚƌĂŶĐĞĨĞĞ 唀 ďƵƚƉĞŽƉůĞĂƌĞŐŽŝŶŐƚŽƐĞĞǁŽƌŬƐŐŽŝŶŐŽŶ 堀 /ƐƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌŽīĞƌŐŽŝŶŐ
ƚŽďĞĂŶǇƚŚŝŶŐůŝŬĞǁŚĂƚŝƚŝƐĂƚƚŚĞŵŽŵĞŶƚ ? 嬀  縀IŶƚ 爃缃堀 

ÇÃ <kOQ[OjPIhkEEIhh]NjPIdg]WIEj

<gQ[ON]gg]Ghq]gjPǁĂƐĂŶĞǁŝŶŝƟĂƟǀĞĂŶĚĂƉŝůŽƚƉƌŽũĞĐƚ 堀 DĂŶǇŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĞƐ
ŐĂǀĞĂƌĞĂůƐĞŶƐĞŽĨŝƚďĞŝŶŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚĂƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐŽĨĂũŽƵƌŶĞǇŽĨĚŝƐĐŽǀĞƌǇ 堀 
 堃堃?ǁĞ ?ǀĞŵĂŶĂŐĞĚƚŽƵŶĚĞƌƚĂŬĞƚŚĞĐƌŝƟĐĂůǁŽƌŬƐǁĞŶĞĞĚĞĚƚŽĚŽĨŽƌƚŚĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐĂŶĚ
ǁĞ ?ǀĞĂůƐŽŵĂŶĂŐĞĚƚŽƚĂŬĞƉĞŽƉůĞĂůŽŶŐŽŶƚŚĞũŽƵƌŶĞǇǁŝƚŚƵƐ 夃堀  縀IŶƚ 爃缀  ?

dŚĞƉŽƐŝƟǀĞĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶŽĨƚŚĞĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌƐƚŽŝƚƐƐƵĐĐĞƐƐǁĂƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚďǇŵŽƐƚ
ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĞƐ 唀  ‘ƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨŚĂǀŝŶŐĂĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌǁŚŽŝƐŽƉĞŶƚŽĚŽŝŶŐƚŚŝŶŐƐĂďŝƚ
ĚŝīĞƌĞŶƚůǇ 唀 ĂŶĚǁŚŽǁĂƐũƵƐƚǀĞƌǇ 唀 ǀĞƌǇƐƵƉƉŽƌƟǀĞĨƌŽŵƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐ 嬀  縀IŶƚ 爃缃? 堀 dŚĞ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨƚŚĞƚĞĂŵĂƐĂǁŚŽůĞǁĂƐƐĞĞŶĂƐĂŶĞƋƵĂůůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞůĞŵĞŶƚŝŶŝƚƐ
ƐƵĐĐĞƐƐ P ‘ŽƵƌƚĞĂŵƐĂƌĞďƌŝůůŝĂŶƚ 堃堀 ŽŶƐŝƚĞ 唀 ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌƐ 唀 ĞǀĞƌǇŽŶĞ ?ƐƐƵƉƉŽƌƟŶŐĞĂĐŚŽƚŚĞƌ
ĂŶĚƐŝƚĞƐƚĂīŚĂǀĞďĞĞŶďƌŝůůŝĂŶƚ 堃堃堁?ŽŶƚƌĂĐƚŽƌƐĂŶĚƚŚĞŝƌƐƵďĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌƐ 夀 ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ 嬀  縀IŶƚ 爃缃? 

&ƌŽŵƚŚĞƐƚĂƌƚŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚƚŚĞƌĞǁĂƐĂĐŽŶƐĐŝŽƵƐŝŶƚĞŶƟŽŶƚŽĂƐƐĞƐƐŝƚƐƌĞĐĞƉƟŽŶďǇ
ǀŝƐŝƚŽƌƐ 唀 ƵƐŝŶŐ ‘ĐŽŵŵĞŶƚĐĂƌĚƐ 堃堀 ĂŐŽŽĚǁĂǇŽĨƚĞůůŝŶŐŝĨƉĞŽƉůĞůŝŬĞĚŝƚŽƌŶŽƚ 嬀 ĂŶĚƐŚĂƌŝŶŐ
ƚŚĞĐŽŵŵĞŶƚƐǁŝƚŚƚŚĞƚĞĂŵĂŶĚŵĂŶĂŐĞƌƐ P
dŚĞǇ ?ƌĞĂƚƚŚĞǀĞƌǇĞŶĚŽĨƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌƌŽƵƚĞǁŚĞƌĞůĞƐƐŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚǁŽƌŬŝƐŚĂƉƉĞŶŝŶŐ 堀 Ƶƚ
ŝƚ ?ƐǁŚĞƚŚĞƌĂůůŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ 爀 ƚŚĞĞǆŚŝďŝƟŽŶƐĂŶĚƚŚŝŶŐƐƚŚĂƚǁĞ ?ǀĞƉƵƚŝŶ WŚŽǁ
ŵƵĐŚ 老紁⠀ ƚŚĂƚ 脀 ƉĞŽƉůĞŚĂǀĞƌĞŵĞŵďĞƌĞĚĂŶĚŬŶŽǁďǇƚŚĞƟŵĞƚŚĞǇŐĞƚƚŽƚŚĞĞŶĚ 嬀  縀IŶƚ 爃缃?

ŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶƐǁŝƚŚǀŝƐŝƚŽƌƐƚĂůŬŝŶŐƚŽǀŽůƵŶƚĞĞƌƐƚĞǁĂƌĚƐĂŶĚƐƚĂī 唀 ǁĞƌĞŶŽƚĞĚĂƐǀĂůƵĂďůĞ
ǁĂǇƐƚŽŐĂƵŐĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐŝŶĂŶ<GP]EǁĂǇďƵƚƚŚĞĐŽŵŵĞŶƚĐĂƌĚƐƉƌŽǀŝĚĞĚĂŵŽƌĞ
ƐǇƐƚĞŵĂƟĐǀŝĞǁŽĨƌĞĐĞƉƟŽŶ 堀 
ƐƚŚĞǇĞĂƌŚĂƐƉƌŽŐƌĞƐƐĞĚ 老?ŽŵŵĞŶƚƐ 脀 ŚĂǀĞďĞĞŶŵƵĐŚŵŽƌĞƉŽƐŝƟǀĞƚŚŝƐǇĞĂƌƚŚĂŶůĂƐƚ
ǇĞĂƌ 考脀 ďĞĐĂƵƐĞƉĞŽƉůĞŚĂǀĞďĞĞŶĂĐƟǀĞůǇĂďůĞƚŽƐĞĞǁŽƌŬŵĞŶĂŶĚƐĞĞŵŽƌĞƐƚĂī
ŵĞŵďĞƌƐ 唀 ĂŶĚƚĂůŬƚŽƵƐĂďŽƵƚƚŚĞƉƌŽũĞĐƚŵŽƌĞ 縀IŶƚ 爃缃?
  

ZŽŽŵƐƚĞǁĂƌĚƐĂůƐŽŶŽƚĞĚƚŚĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ P ‘ƉĞŽƉůĞ 唀 ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞǇĞĂƌ 唀 ŚĂǀĞ
ŐŽƚŵŽƌĞĂŶĚŵŽƌĞŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚĂŶĚƚŚĞĚŝƐƉůĂǇƐƚŚĂƚǁĞƌĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚŝŶ  ĮůůĞĚĂůŽƚŽĨ
ƚŚĞŐĂƉƐŝŶƚŚĂƚǁĞĚŝĚŶ 嬁騀 ŚĂǀĞŝŶ 嬀  縀IŶƚ 爃缃堀 

KƚŚĞƌƐĂůƐŽĐŽŵŵĞŶƚĞĚŽŶƚŚĞŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐǁŝƚŚƉĞŽƉůĞďĞŝŶŐƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĞīĞĐƟǀĞĂŶĚ
ŵĞĂŶŝŶŐĨƵůĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŝŶŐŽǀĞƌƟŵĞĂƐƚŚĞƉƌŽũĞĐƚŐŽƚƵŶĚĞƌǁĂǇ P
tŚĞŶĞǀĞƌǁĞŚĂǀĞĚŽŶĞĂĐƚƵĂůĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶǁŽƌŬƐƚŚĂƚŽƵƌƚĞĂŵŚĂǀĞďĞĞŶĚŝƌĞĐƚůǇ
ŝŶǀŽůǀĞĚǁŝƚŚ 唀 ƉĞŽƉůĞŚĂǀĞďĞĞŶƌĞĂůůǇŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚĂŶĚŚĂǀĞƉƵƌƉŽƐĞĨƵůůǇĐŽŵĞĂŶĚĂƐŬĞĚ
ƋƵĞƐƟŽŶƐ 縀IŶƚ 爃缃?
dĂůŬŝŶŐƚŽǀŝƐŝƚŽƌƐ 夀 ƚŚĞǇ ?ǀĞĐĂƵŐŚƚƚŚĞĨĂƐĐŝŶĂƟŽŶŽĨǁŚĂƚŐŽĞƐŽŶďĞŚŝŶĚƚŚĞƐĐĞŶĞƐ 縀IŶƚ 爃缃堀 

^ƚĂīǁŚŽŚĂĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚǀŝƐŝƚŽƌĐŽŵƉůĂŝŶƚƐĂŶĚĚŝƐĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚǁŝƚŚƌŽŽŵƐďĞŝŶŐĐůŽƐĞĚ
ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚůĞƐƐƐƵĐĐĞƐƐĨƵůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĂŶĚĨŽƵŶĚŝƚĚŝĸĐƵůƚƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞƐƵĐĐĞƐƐŽĨƚŚĞ
ƉƌŽũĞĐƚƐĂƚƟŵĞƐ P
DŽƐƚ 老쀁崁送崁?ŽƌƐ 脀 ǇŽƵĐŽƵůĚƚĂůŬƌŽƵŶĚĂŶĚƚŚĞǇ ?ĚƚĂŬĞŝƚŝŶƚŚĞŝƌƐƚƌŝĚĞ 堀 KĐĐĂƐŝŽŶĂůůǇ 夀 ŶŽ
ŵĂƩĞƌ 唀 ǇŽƵĐŽƵůĚƚĞůůƚŚĞŵĐŚĂƉƚĞƌĂŶĚǀĞƌƐĞ 唀 ŝƚ ?ĚŵĂŬĞŶŽĚŝīĞƌĞŶĐĞ 唀 ƚŚĞǇǁĞƌĞƋƵŝƚĞ
ƵŶŚĂƉƉǇ 縀IŶƚ 爃缃?
/ƚǁĂƐŚŽƌƌŝďůĞůĂƐƚǇĞĂƌǁŚĞŶŶŽƚŚŝŶŐǁĂƐŚĂƉƉĞŶŝŶŐ 唀 ƚŚĂƚǁĂƐǀĞƌǇĚŝĸĐƵůƚ 夀 ƚƌǇŝŶŐƚŽ
ĞǆƉůĂŝŶƚŽƉĞŽƉůĞǁŚǇƚŚŝŶŐƐǁĞƌĞŶ 嬁騀 ŚĂƉƉĞŶŝŶŐ 縀IŶƚ 爃缃?

WƌŽũĞĐƚŵĞĞƟŶŐƐǁĞƌĞƵƐĞĚĂƐĂƌĞŐƵůĂƌŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽƌĞǀŝĞǁĨĞĞĚďĂĐŬĨƌŽŵƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ
ĂůŽŶŐƐŝĚĞĚŝƌĞĐƚǀŝƐŝƚŽƌƌĞƐƉŽŶƐĞƐĂƚƚŚĞ,Ăůů P
tĞĂůůĂƩĞŶĚƚŚŽƐĞ 堃堀  老ȁ瘁ᨃ脀 ƚŚĂƚŚĂƐďĞĞŶĂŵĞĂŶƐŽĨƵƐĮŶĚŝŶŐŽƵƚǁŚĂƚƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌƐ
ƚŚŽƵŐŚƚ 夀  老ȁ瘁ᨃ脀 ƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂďĞŝŶŐĞǀĞƌƉƌĞƐĞŶƚ 堃堃堀 ^ŽŵĞŽĨŝƚǁĂƐũƵƐƚŶĞŐĂƟǀĞ 唀  堃堃堀 ƉĞŽƉůĞũƵƐƚ
ǁĞƌĞŶ 嬁騀 ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶǁŚĂƚƚŚĞǇǁĞƌĞƐĞĞŝŶŐ 夀 ďƵƚƚŚĞŶƚŚĞƌĞǁĂƐĂŶĂǁĨƵůůŽƚŽĨƌĞĂůůǇ
ƉŽƐŝƟǀĞĨĞĞĚďĂĐŬ 縀IŶƚ 爃缃?

dŚĞƌĞŝƐĂƌĞĂůƐĞŶƐĞŽĨƐƚĂīĂŶĚǀŽůƵŶƚĞĞƌƐƌĞǀŝĞǁŝŶŐĂŶĚƌĞŇĞĐƟŶŐŽŶƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƉƌŽũĞĐƚĂŶĚŵĂŬŝŶŐŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂůĂĚũƵƐƚŵĞŶƚƐŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚŝƐ
ĂƐŝƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚŶĞǆƚ 堀 
ÇÄ P<[OIhQ[jg]GkEIG<hjPIdg]WIEjGIpIY]dIG

dŚĞƌŽĚƐǁŽƌƚŚ,ĂůůĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚŚĂƐĨĂĐĞĚƐŽŵĞƵŶĞǆƉĞĐƚĞĚĐŚĂůůĞŶŐĞƐŽǀĞƌŝƚƐ
ĐŽƵƌƐĞ 縀JƵŶĞ   爀 EŽǀĞŵďĞƌ 缀 ǁŚŝĐŚŝŶĞǀŝƚĂďůǇĂůƐŽŝŵƉĂĐƚĞĚŽŶƚŚĞǁĂǇƚŚĞ<gQ[O
N]gg]Ghq]gjPŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶĨŽƌƉƵďůŝĐǀŝƐŝƚŽƌƐĚĞǀĞůŽƉĞĚ 堀 ůůƚŚŽƐĞŝŶǀŽůǀĞĚŚĂĚƚŽĚĞĂů
ǁŝƚŚĐŚĂŶŐĞĂƚǀĂƌŝŽƵƐƉŽŝŶƚƐ 唀 ƐŽŵĞƟŵĞƐĨƌŽŵǁĞĞŬƚŽǁĞĞŬ 唀 ĂŶĚĚĞƐĐƌŝďĞĚƚŚĞǁĂǇƐƚŚĞǇ
ĨŽƵŶĚƚŽĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚĞƚŚŝƐ 堀 

dŚĞĮƌƐƚƵŶĞǆƉĞĐƚĞĚĞǀĞŶƚƚŽǁŚŝĐŚƚŚĞƚĞĂŵƌĞƐƉŽŶĚĞĚǁĂƐŝŶ:ƵŶĞ  ǁŚĞŶ 爀 ŚĂǀŝŶŐ
ďĞĞŶƚŚƌŽƵŐŚĂůĞŶŐƚŚǇƚĞŶĚĞƌŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐĂŶĚĂƉƉŽŝŶƚĞĚƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌ 爀 ƚŚĞ
ďƵŝůĚŝŶŐĐŽŵƉĂŶǇǁĞŶƚŝŶƚŽƌĞĐĞŝǀĞƌƐŚŝƉ 堀  ‘dŚĞĚĂǇĂŌĞƌƚŚĞǇƐƚĂƌƚĞĚŽŶƐŝƚĞ 唀 /ŚĂĚĂƉŚŽŶĞ
ĐĂůůĨƌŽŵĂƚŚŝƌĚƉĂƌƚǇĂŶĚƚŚĞǇƐĂŝĚ “ǇŽƵƌĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌŝƐĂďŽƵƚƚŽŐŽďƵƐƚ ? 堃堃堁送紀 /ǁĂƐŵĞŶƚĂůůǇ
ƉƌĞƉĂƌĞĚ 堃堃堀 tĞĞŶĚĞĚƵƉŚĂǀŝŶŐƚŽŐŽŽƵƚƚŽƚĞŶĚĞƌĂŐĂŝŶ 唀 ǁŚŝĐŚůŽƐƚƵƐĂďŽƵƚĨŽƵƌŵŽŶƚŚƐ
ŽĨƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ 縀IŶƚ 爃缃? 堀 
  

tĞŚĂĚĂǁŚŽůĞƐĞĂƐŽŶ 老崁瘀  脀 ǁŚĞƌĞǁĞǁĞƌĞŐĞĂƌĞĚƵƉĨŽƌĂƉƌŽũĞĐƚĂŶĚŝƚůŽŽŬĞĚĂƐ
ƚŚŽƵŐŚĂƉƌŽũĞĐƚǁĂƐŚĂƉƉĞŶŝŶŐ 唀 ďƵƚŝƚǁĂƐŶ 嬁騃䨀  縀IŶƚ 爃缃? 

ƐƉůĂŶŶĞĚŽƌŝŐŝŶĂůůǇ 唀 ƚŚĞǁŽƌŬƐƐĐŚĞĚƵůĞǁŽƵůĚŚĂǀĞĮŶŝƐŚĞĚďǇDĂƌĐŚ P ‘ǁĞǁŽƵůĚ
ŚĂǀĞŐŽƚĂůůƚŚĞƐŝŵƉůĞƌŽŽŵƐĚŽŶĞŽǀĞƌƚŚĞƐƵŵŵĞƌ 唀 ĂŶĚƚŚĞǇǁŽƵůĚŚĂǀĞďĞĞŶŽƵƌ
ůĞĂƌŶŝŶŐĐƵƌǀĞ 嬀  縀IŶƚ 爃缃堀 tŽƌŬŽŶƚŚĞŵŽƌĞĐŽŵƉůĞǆĂŶĚƐĞŶƐŝƟǀĞƉĂƌƚƐŽĨƚŚĞ,ĂůůǁŽƵůĚŚĂǀĞ
ƚĂŬĞŶƉůĂĐĞŽǀĞƌƚŚĞǁŝŶƚĞƌǁŚĞŶƚŚĞŚŽƵƐĞǁĂƐĐůŽƐĞĚ 堀  ‘ƵƚĂƐŝƚǁĂƐ 唀 ŽƵƌŵŽƌĞĐŽŵƉůĞǆ
ƐŚŽǁƌŽŽŵƐŚĂĚƚŽďĞĚŽŶĞŽǀĞƌƚŚĞƐƵŵŵĞƌ 老崁瘀  脀 ǁŚŝĐŚŵĞĂŶƚƚŚŝƐƌĂƉŝĚůĞĂƌŶŝŶŐ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ 嬀  縀IŶƚ 爃缃堀 

EŽƚƵŶŶĂƚƵƌĂůůǇŝŶƚŚĞĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ 唀 ƚŚĞƌĞǁĂƐƐŽŵĞĐĂƵƟŽƵƐŶĞƐƐĂďŽƵƚŵĂƌŬĞƟŶŐ P ‘tĞ
ǁĞƌĞĂďŝƚŚŝƚĂŶĚŵŝƐƐ 唀 /ƚŚŝŶŬ 唀 ŝŶŐĞƫŶŐƚŚĂƚŵĞƐƐĂŐĞŽƵƚƚŚĞƌĞƚŽǀŝƐŝƚŽƌƐ ? ?
ƚƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐƉĞƌŚĂƉƐǁĞǁĞƌĞŶ 嬁騀 ďŽůĚĞŶŽƵŐŚŽŶƚŚĞŵĂƌŬĞƟŶŐƐŝĚĞ 堀 ^ŽƚŚĞǁĞďƐŝƚĞŚĂĚ
ĂůŝƩůĞďŝƚĂďŽƵƚƚŚĞƉƌŽũĞĐƚŽŶŝƚ 唀 ďƵƚĂĨĞǁŵŽŶƚŚƐĚŽǁŶƚŚĞůŝŶĞǁĞƌĞĂůŝƐĞĚŝƚŶĞĞĚĞĚƚŽ
ďĞŽŶƚŚĞŽƉĞŶŝŶŐƉĂŐĞ 堃堃堁瘁?ǁŝƚĚŽĞƐŚĂǀĞĂǁŚŽůĞƉĂŐĞĂďŽƵƚƚŚĞƉƌŽũĞĐƚǁŝƚŚǀĂƌŝŽƵƐůŝŶŬƐ
ƚŽǁŚĂƚ ?ƐďĞĞŶŐŽŝŶŐŽŶ 唀 ƚŽ&ĂĐĞďŽŽŬĂŶĚƐŽŽŶ 縀IŶƚ 爃缃?

dŚĞƵŶŝŶƚĞŶĚĞĚ ?ǇĞĂƌůŝĨĞŽĨƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚĚŝĚ 唀 ŚŽǁĞǀĞƌ 唀 ŽīĞƌĂŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌ
ƚŚŝŶŐƐƚŽďĞƌĞǀŝĞǁĞĚĂŶĚĂĚũƵƐƚĞĚ P ‘tĞŚĂĚƚŚĞĐŚĂŶĐĞŵŝĚǁĂǇƚŚƌŽƵŐŚ 唀 ǁŚĞŶƚŚĞƐĞĐŽŶĚ
ǇĞĂƌƐƚĂƌƚĞĚ 唀 ƚŽĂůƚĞƌƚŚŝŶŐƐ 夀 ŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞĂŵŽƵŶƚŽĨŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ 唃堃堃堀 ƚŚŝƐǇĞĂƌŝƚ ?ƐďĞĞŶ
ŵƵĐŚďĞƩĞƌďĞĐĂƵƐĞǀŝƐŝƚŽƌƐŚĂǀĞĂĐƚƵĂůůǇƐĞĞŶǁŽƌŬŵĞŶĚŽŝŶŐƚŚŝŶŐƐĂŶĚǁĞĂĚĚĞĚŵŽƌĞ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶƉĂŶĞůƐ 唀 ŵŽƌĞƚŚŝŶŐƐĨŽƌĐŚŝůĚƌĞŶ 嬀  縀IŶƚ 爃缃?

ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŶŐǁŝƚŚǀŝƐŝƚŽƌƐĂďŽƵƚǁŚĂƚƚŽĞǆƉĞĐƚŽŶƚŚĞŝƌǀŝƐŝƚĚƵƌŝŶŐƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ
ƉƌŽũĞĐƚĂƚƚŚĞ,ĂůůǁĂƐ 唀 ŚŽǁĞǀĞƌ 唀 ƐƟůůĂĐŚĂůůĞŶŐĞŝŶƚĞƌŵƐŽĨŵĂŶĂŐŝŶŐƌĞĂĐƟŽŶƐĞǀĞŶŝŶ
  ĂŶĚ ‘ƚŽŐĞƚƚŚĂƚŵĞƐƐĂŐĞĂĐƌŽƐƐĚŽǁŶŝŶƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌĐĞŶƚƌĞĂƐǁĞůů 嬃P
ĂůŽƚŽĨƉĞŽƉůĞǁĞƌĞƐĂǇŝŶŐƚŚĞǇǁĞƌĞŶ 嬁騀 ĂĐƚƵĂůůǇĂǁĂƌĞŽĨƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚďĞĨŽƌĞ
ƚŚĞǇŐŽƚƚŽƚŚĞƐŝƚĞ 唀  老ȁ瘁ᨃ脀 ƚŚĞĞǆƚĞŶƚŽĨǁŽƌŬƐǁĞƌĞŶ 嬁騀 ŵĞŶƟŽŶĞĚǁŚĞŶƚŚĞǇǁĞƌĞĂĐƚƵĂůůǇ
ƉĂǇŝŶŐƚŚĞĨĞĞ 堀 ^ŽƚŚĞǇǁĞƌĞĐŽŵŝŶŐƵƉĂŶĚŽƉĞŶŝŶŐƚŚĞĚŽŽƌƐƚŽƐĞĞ 唀 ŝŶĞīĞĐƚ 唀 ǁŚĂƚǁĂƐĂ
ďƵŝůĚŝŶŐƐŝƚĞ 夀 tĞƐŽƌƚĞĚŽƵƚƐŽŵĞƉŽƐƚĞƌƐ 唀 ůĞĂŇĞƚƐƚŽŚĂŶĚŽƵƚ 唀 ďƵƚƚŚĞƌĞǁĂƐĂĚĞůĂǇ
ŐĞƫŶŐƚŚŽƐĞ 夀 ŽŶĐĞǁĞŐŽƚƉĂƐƚƚŚĞĮƌƐƚƚŚƌĞĞŵŽŶƚŚƐŽĨƚŚĞ 考脀 ƐĞĂƐŽŶ 堃堃堁崁騀 ĚŝĚŐĞƚ
ĞĂƐŝĞƌ 堀 tĞĚĞĮŶŝƚĞůǇŚĂĚƚŽďĞƋƵŝƚĞŇĞǆŝďůĞ 縀IŶƚ 爃缃?

ŽŶǀĞǇŝŶŐƚŚĞ ‘ǁŚĂƚŝƐĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ 嬀 ŵĞƐƐĂŐĞĂŶĚ ‘ǁŚĂƚŝƐƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶ 嬀 ŵĞƐƐĂŐĞǁĂƐĂĨŽĐƵƐ
ĂƐƚŚĞƉƌŽũĞĐƚƉƌŽŐƌĞƐƐĞĚĂŶĚŝŶƚŚĞŶĞǁŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚůĂƚĞƌ 唀  ‘ŵĂŬŝŶŐƐƵƌĞƚŚĂƚ
ŵĞƐƐĂŐĞŝƐĐŽŵŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚ 嬀  縀IŶƚ 爃缃P
ĞƌƚĂŝŶůǇŝŶƚŚĞƐĞĐŽŶĚŚĂůĨŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ 唀 ǁĞǁĞƌĞǀĞƌǇŵƵĐŚƉƵƫŶŐƚŚĂƚŵĞƐƐĂŐĞŽƵƚ
ĂĐƌŽƐƐƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĂŶĚŝŶƚŚĞŶĞǁŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶƚŚĂƚǁĞƌĞƉƵƚŝŶ 堀 dŚŝƐŝƐĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ 唀 ŝƚŝƐ
ŶŽƚƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶ 堀  縀IŶƚ 爃缃?

ƐƚŚĞƉƌŽũĞĐƚƉƌŽĐĞĞĚĞĚŝŶ 唀 ƚŚĞƚĞĂŵĂůƐŽƌĞƐƉŽŶĚĞĚƌĂƉŝĚůǇƚŽĐŚĂŶŐŝŶŐ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ ‘ŝŶĂǀĞƌǇŬŝŶĚŽĨŶĂƚƵƌĂůǁĂǇ 嬀 ĂƐďƵŝůĚŝŶŐǁŽƌŬƐǁĞƌĞƌĞƐĐŚĞĚƵůĞĚ 唀 ŽƌŽǀĞƌƌĂŶ ?
dŚĞĚǇŶĂŵŝĐƐŽĨƚŚĞƚĞĂŵĂŶĚƚŚĞŝƌĂďŝůŝƚǇƚŽƌĞƐƉŽŶĚĂŶĚǁŽƌŬƚŽŐĞƚŚĞƌǁĞƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ĨĂĐƚŽƌƐ ?

  

/ƚ ?ƐŶŽƚďĞĞŶĂƚŽƚĂůůǇƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚƉƌŽĐĞƐƐ 唀 ǁĞĚŝĚƚƌŝĂůĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĂǇƐ 唀 ďƵƚƐŽŵĞƟŵĞƐ
ĂĐƚƵĂůůǇŐĞƫŶŐƉĞŽƉůĞƚŽďĞŝŶƚŚĞƐƉĂĐĞĂƚƚŚĞƟŵĞ 唀 ĚŽŝŶŐƚŚĞƚŚŝŶŐƚŚĞǇ ?ƌĞŵĞĂŶƚƚŽďĞ
ĚŽŝŶŐ 唀 ŚĂƐŶŽƚďĞĞŶƚŚĞĞĂƐŝĞƐƚƚŚŝŶŐƚŽĚŽ 堃堃堃縀IŶƚ 爃缃堀 
dŚĞƟŵĞĨƌĂŵĞŚĂƐũƵƐƚŶŽƚǁŽƌŬĞĚƚŽƉůĂŶ 唀 ůŝŬĞĨŽƌƚŚĞƐŚƵƩĞƌƐĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ 堃堀 ĐĞƌƚĂŝŶƌŽŽŵƐ
ƚŚĂƚŚĂǀĞŽǀĞƌƌƵŶ 堃堀 ŝƚ ?ƐŽďǀŝŽƵƐůǇũƵƐƚĮŶĚŝŶŐƚŚĂƚďĂůĂŶĐĞĂŶĚŵĂŬŝŶŐŝƚǁŽƌŬ 縀IŶƚ 爃缃?
dŚĞďŝŐŐĞƐƚƚŚŝŶŐƐǁĞ ?ǀĞŚĂĚƚŽĚĞĂůǁŝƚŚĂƌĞĐůĂƐƐŝĐĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƚǇƉĞƉƌŽũĞĐƚŝƐƐƵĞƐ 堀 zŽƵ
ŽƉĞŶƐŽŵĞƚŚŝŶŐƵƉ 唀 ǇŽƵĚŽŶ 嬁騀 ƌĞĂůůǇŬŶŽǁǁŚĂƚǇŽƵƌŽƉĞŶŝŶŐƵƉ 唀 ĂŶĚƚŚĞŶŝƚĐŚĂŶŐĞƐ 唀 ĂŶĚ
ŝƚ ?ƐŐŽŝŶŐƚŽƚĂŬĞůŽŶŐĞƌƚŚĂŶǇŽƵĞǆƉĞĐƚĞĚ 唀 ŽƌŝƚƐŽƵƚŽĨƐĞƋƵĞŶĐĞŽƌƚŚŝŶŐƐůŝŬĞƚŚĂƚ 縀IŶƚ 爃缃?
/ĨƚŚĞŚŽƵƐĞŚĂĚďĞĞŶĐůŽƐĞĚ 唀 ǇŽƵǁŽƵůĚŚĂǀĞũƵƐƚŐŽƚŽŶǁŝƚŚŝƚĂŶĚŝƚǁŽƵůĚŶ 嬁騀 ŚĂǀĞ
ŵĂƩĞƌĞĚƐŽŵƵĐŚ 堀 ƵƚďĞĐĂƵƐĞƚŚĞŚŽƵƐĞǁĂƐŽƉĞŶƚŽƚŚĞƉƵďůŝĐ 唀 ƚŚĂƚ ?ƐĐŽŶƐƚĂŶƚǁŽƌŬǁŝƚŚ
ŽƉĞƌĂƟŽŶĂůƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ 爀 ƚŚĂƚŚĂƐďĞĞŶĂƌĞĂůůǇ 唀 ƌĞĂůůǇŬĞǇůĞǀĞůŽĨĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ 堀  縀IŶƚ 爃缃?

dŚĞƌĞǁĂƐĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĐŽŶĮĚĞŶĐĞŝŶůĞƫŶŐǀŝƐŝƚŽƌƐƐĞĞǁŚĂƚĞǀĞƌǁĂƐŚĂƉƉĞŶŝŶŐĂŶĚ
ƌĞĐŽŐŶŝƐŝŶŐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽĚŽĞǀĞŶ ‘ŵŽƌĞŽĨƚŚĞĂĐƚƵĂůĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƚƌĞĂƚŵĞŶƚŝŶĨƌŽŶƚŽĨ
ƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌƐ 嬃P
tŚĞŶǁĞĮƌƐƚƐƚĂƌƚĞĚ 堃堃堀 ŝƚǁĂƐĂůǁĂǇƐŽƵƌŝŶƚĞŶƟŽŶƚŽĚŽďŝƚƐĂŶĚƉŝĞĐĞƐďƵƚ 唀 ĂƐƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚĂŶĚǁĞŬŶĞǁǁŚĞƌĞǁĞǁĞƌĞǁŝƚŚďƵĚŐĞƚƐ 唀 ǁĞƌĞĂůůǇƉƵƐŚĞĚ 夀 ƚŽŐĞƚŵŽƌĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŝŶĂĐƟŽŶŚĂƉƉĞŶŝŶŐǁŝƚŚŝŶƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌƐĞĂƐŽŶ 縀IŶƚ 爃缃?

ŶĞǆĂŵƉůĞǁĂƐƚŚĞƚĞĂŵĚĞĐŝƐŝŽŶ ‘ƚŽĐůĞĂŶƚŚĞĐŚĂŶĚĞůŝĞƌƐǁŚŝůƐƚǁĞŚĂĚƐƉĂĐĞ 唀 ďĞĐĂƵƐĞ
ǁĞŬŶĞǁŝƚǁŽƵůĚďĞĂŵĂƐƐŝǀĞĚƌĂǁĨŽƌǀŝƐŝƚŽƌƐĂŶĚƉƌĂĐƟĐĂůůǇŝƚŵĂĚĞƐĞŶƐĞĂƐǁĞůů 嘀 ƐŽƚŚĂƚ
ĐŽƐƚƵƐŶŽƚŚŝŶŐďƵƚŝƚǁĂƐĂƌĞĂůĚƌĂǁ 夀 ƉĞŽƉůĞŐĂƚŚĞƌĞĚƌŽƵŶĚƚŚĞƐĐĂīŽůĚŝŶŐĐŚĂƫŶŐĂǁĂǇ ?
 縀IŶƚ 爃缃堀 

ZŽŽŵƐƚĞǁĂƌĚƐ 唀 ŝŶƚĞƌĂĐƟŶŐĚŝƌĞĐƚůǇǁŝƚŚǀŝƐŝƚŽƌƐ 唀 ĐŽŵŵĞŶƚĞĚŽŶŚŽǁƚŚĞǇŵĂŶĂŐĞĚƚŽŬĞĞƉ
ƵƉǁŝƚŚƚŚĞǀĂƌŝĞƚǇŽĨĚŝīĞƌĞŶƚĂĐƟǀŝƟĞƐŐŽŝŶŐŽŶĂŶĚƚŽƐƚĂǇĂďƌĞĂƐƚŽĨĐŚĂŶŐĞƐ 唀 ŽŶĐĞƚŚĞ
ƉƌŽũĞĐƚƐƚĂƌƚĞĚƉƌŽƉĞƌůǇ 堀 tŝƚŚǁŽƌŬƐƚŽƚŚĞƐŚƵƩĞƌƐ 唀 ƚŚĞƚĞǆƟůĞƐ 唀 ĐĂƌƉĞƚƐĂŶĚƐŽŌ
ĨƵƌŶŝƐŚŝŶŐƐ 唀 ƚŚĞůĂŶƚĞƌŶǁŝŶĚŽǁƐ 唀 ĐĞŶƚƌĂůŚĞĂƟŶŐ 唀  ‘ƚŚĞƌĞǁĂƐĂůǁĂǇƐƉůĞŶƚǇĨŽƌƵƐƚŽĚŽ ?
 縀IŶƚ 爃缃堀 KƚŚĞƌƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĂƚ 唀 ƚŚŽƵŐŚŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐĂƌĞĚŝīĞƌĞŶƚǁŝƚŚĞǀĞƌǇǀŝƐŝƚŽƌ 唀 ŝŶƚŚŝƐ
ƉƌŽũĞĐƚŝƚŚĂĚďĞĞŶƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ‘ĐŽŶƐƚĂŶƚĐŚĂŶŐĞ 嬀 ǁŝƚŚ ‘ŵŽƌĞĂŶĚŵŽƌĞƚŽƚĂůŬĂďŽƵƚŝŶƚŚĞ
ƉůĂĐĞƐǁŚĞƌĞƚŚĞǁŽƌŬŝƐƐƟůůŐŽŝŶŐŽŶ 唀 ďƵƚůĞƐƐǁŚĞƌĞƚŚĞƌŽŽŵƐŚĂǀĞďĞĞŶĚŽŶĞ 夀 ƐŽǇŽƵ
ƌŽůůǁŝƚŚƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ 嬀  縀IŶƚ 爃缃堀 dŚĞǇĂůƐŽĞŵƉŚĂƐŝƐĞĚƚŚĞĚŝīĞƌĞŶĐĞŝƚŵĂĚĞ ‘ŽŶĐĞǁĞŐŽƚ
ƉĂŶĞůƐŽƵƚĂƚƚŚĞĨƌŽŶƚ 夀  老ȁ瘁ᨃ脀 ĂďŝŐƉĂŶĞůŽƵƚƚŚĞďĂĐŬŝŶƚŚĞƚĞĂƌŽŽŵĐŽƵƌƚǇĂƌĚ 嬀  縀IŶƚ 爃缃堀 

&ŽƌƚŚĞĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌ 唀 ĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĐŚĂŶŐĞĂƐƚŚĞƉƌŽũĞĐƚƉƌŽŐƌĞƐƐĞĚŝŶƚŽŽƉĞƌĂƟŽŶĐĂŵĞ
ĂďŽƵƚƚŚƌŽƵŐŚ ‘ƚŚĞŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞǀŝƐŝŽŶ 老紁⠀ ǁŚĂƚƐŚŽƵůĚŚĂƉƉĞŶ 脀 ĂŶĚƚŚĞĂĐƚƵĂů
ƚƌĂĚĞƐŵĂŶ 嬀 ďƌŽƵŐŚƚŝŶĨŽƌƚŚĞũŽď 唀 ĮŶĚŝŶŐŝŶǀĞŶƟǀĞ 唀 ƚĞĐŚŶŝĐĂůƐŽůƵƟŽŶƐƚŽ ‘ĂĐŚŝĞǀĞ
ƐŽŵĞƚŚŝŶŐƚŚĂƚ ?ƐƵŶŝŶƚƌƵƐŝǀĞ 唀 ƟĚǇ 唀 ƚŚĂƚ ?ƐƉƌŽďĂďůǇƵŶƐĞĞŶƚŽƚŚĞƵŶƚƌĂŝŶĞĚĞǇĞ 唀 ƚŚĂƚ ?ƐƚŚĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉĂƌƚ 嬀  縀IŶƚ 爃缃堀 
  



QOkgIÇ[jIgdgIj<jQ][][P]<gGQ[O]kjhQGIjPIjI<g]]ZQ[jg]GkEIhjPIdg]WIEj<[GjPI
E][hIgp<jQ][jI<Z

ÇÅ ]ZZ][gIhd][hIhNg]ZpQhQj]gh

ŽŵŵĞŶƚĐĂƌĚƐĨƌŽŵǀŝƐŝƚŽƌƐĂƚƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚĞŝƌƚŽƵƌŽĨƚŚĞŚŽƵƐĞŐŝǀĞĂǀĞƌǇƉŽƐŝƟǀĞƐĞƚŽĨ
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ 唀 ĂŶĚƚŚĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨƐƚĂīŽŶƚŚĞŐƌŽƵŶĚĂďŽƵƚƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽĂŶĚĚƵƌŝŶŐǀŝƐŝƚƐ
ĂƌĞƐŝŵŝůĂƌůǇƉŽƐŝƟǀĞ 堀 dŚĞǇƐĂǇƚŚĂƚǀŝƐŝƚŽƌƐŐĞŶĞƌĂůůǇĨŽƵŶĚŝƚ ‘ŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐƚŽƐĞĞƚŚŝŶŐƐŐŽŝŶŐ
ŽŶ 嬀 ĂŶĚƚŚĞǀŝĞǁŝƐƚŚĂƚŽǀĞƌĂůůƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨǀŝƐŝƚŽƌƐ ‘ŚĂǀĞƌĞĂůůǇĞŶũŽǇĞĚŝƚ ? 唀 ďĞĞŶ ‘ǀĞƌǇ ?
ǀĞƌǇƉŽƐŝƟǀĞ 嬀  縀IŶƚ 爃唀 /Ŷƚ 爃唀 /Ŷƚ 爃唀 /Ŷƚ 爃唀 /Ŷƚ 爃唀 /Ŷƚ 爃缃?

dŚĞŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞǀŽůƵŶƚĞĞƌƌŽŽŵƐƚĞǁĂƌĚƐǁĂƐƐĞĞŶĂƐĐƌŝƟĐĂůƚŽĞŶƐƵƌŝŶŐƉŽƐŝƟǀĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĞƐĂŶĚƌĞĐĞƉƟŽŶďǇǀŝƐŝƚŽƌƐ P ‘ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶŝƐŬĞǇ 唀 ĞƐƉĞĐŝĂůůǇƚŚĞǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ 老섁‘Ž 脀 
ŶĞĞĚƚŽŬŶŽǁǁŚĂƚ ?ƐŐŽŝŶŐŽŶ 嬀  縀IŶƚ 爃缃堀  ‘dĂůŬŝŶŐĂďŽƵƚĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ 嬀 ďĞĐĂŵĞƚŚĞĨŽĐƵƐĨŽƌ
ĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶƐǁŝƚŚǀŝƐŝƚŽƌƐ 堀 sŽůƵŶƚĞĞƌƐƌĞŵĂƌŬĞĚƚŚĂƚƵŶƟůƚŚĞƉƌŽũĞĐƚƐƚĂƌƚĞĚ 唀 ƚŚĞǇǁŽƵůĚ
ƚĂůŬĂďŽƵƚƚŚĞĨĂŵŝůǇƚŽƚĞůůƚŚĞƐƚŽƌǇŽĨƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐďƵƚ ‘ǁŝƚŚƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶǁŽƌŬ 唀 ŝƚ ?Ɛ
ďĞĞŶŵŽƌĞĂďŽƵƚƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐ 老ȁ瘁ᨃ脀 ŚŽǁǁĞĐŽŶƐĞƌǀĞŝƚƚŽƚĞůůƚŚĞƐƚŽƌǇ 嬀  縀IŶƚ 爃缃P
:ƵƐƚƚŚĂƚĞǆƉůĂŶĂƟŽŶƌĞĂůůǇ 唀 ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐǁŚĂƚ ?ƐŐŽŝŶŐŽŶĂŶĚǁŚǇŝƚ ?ƐĂĐƚƵĂůůǇŚĂƉƉĞŶŝŶŐ ?
ƚĂůŬŝŶŐƚŽƐƚĂī 夀 ƚŚŽƐĞůŝƩůĞƐƚŽƌŝĞƐ 唀 ůŝŬĞǁŝƚŚƚŚĞƐŚƵƩĞƌƐ 唀 ĂƐƐŽŽŶĂƐǇŽƵƐĂǇƚŽƉĞŽƉůĞ ‘ǁĞ
ŚĂǀĞŶ 嬁騀 ďĞĞŶĂďůĞƚŽŽƉĞŶƚŚŽƐĞƐŚƵƩĞƌƐƐŝŶĐĞŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞƚŽŽŬŽǀĞƌďƵƚŶŽǁǁĞ ?ƌĞ
ŐŽŝŶŐƚŽďĞĂďůĞƚŽ ? 堃堃堀  縀IŶƚ 爃缃?
tŚĞŶǇŽƵƚĂůŬƚŽƚŚĞŵĨĂĐĞƚŽĨĂĐĞ 唀 ƉĞŽƉůĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝƚŵŽƌĞĂŶĚƚŚĞǇƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞ
ŶĞĞĚĨŽƌŝƚ 堀  縀IŶƚ 爃?

  

/ƚĚŝĚĂƚƌĞŵĞŶĚŽƵƐĂŵŽƵŶƚƚŽŵĂŬĞ 老쀁崁送崁?ŽƌƐ 脀 ƌĞĂůŝƐĞũƵƐƚŚŽǁĞǆƉĞŶƐŝǀĞĂŶĚĚŝĸĐƵůƚŝƚŝƐƚŽ
ŵĂŝŶƚĂŝŶĂŚŽƵƐĞůŝŬĞƚŚŝƐŝŶƚŚĞƐƚĂƚĞŝƚ ?ƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂŶĚƚŚĞǇǁĞƌĞƚŽƚĂůůǇ 唀 ƚŽƚĂůůǇĂŵĂǌĞĚ ?
 縀IŶƚ 爃?
dŚĞƌĞĂĐƟŽŶƐ/ ?ǀĞƐĞĞŶŚĂǀĞďĞĞŶǀĞƌǇƉŽƐŝƟǀĞĂŶĚǀĞƌǇŝŶƚƌŝŐƵĞĚ 唀 ƚŚĂƚ ?ƐƚŚĞƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐŽŶĞ ?
ƚŚĞǇ ?ƌĞƐŽŝŶƚƌŝŐƵĞĚďǇǁŚĂƚ ?ƐŐŽŝŶŐŽŶ 堀  縀IŶƚ 爃?
dŚĞĐŽŵŵŽŶĞƐƚƌĞĂĐƟŽŶǁŝƚŚŽƵƚĚŽƵďƚǁĂƐĨĂƐĐŝŶĂƟŽŶ 堀  “EĞǀĞƌƌĞĂůŝƐĞĚƚŚĂƚƚŚŝƐŚĂƉƉĞŶĞĚ
ĂŶĚŶĞǀĞƌƌĞĂůŝƐĞĚ 夀 ƚŚĂƚŶĞĞĚĞĚƚŽďĞĚŽŶĞĐŽŶƐƚĂŶƚůǇ ? 堀  夀 >ŝƩůĞƚŚŝŶŐƐƚŚĂƚƉĞŽƉůĞŚĂǀĞ
ůĞĂƌŶĞĚ 唀 ƚŚĂƚƚŚĞǇ ?ǀĞƉŝĐŬĞĚƵƉŽŶ 堀 ^Ž 唀 ĨĂƌƚŚĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶƌĞƐƉŽŶƐĞŚĂƐďĞĞŶĨĂƐĐŝŶĂƟŽŶ ?
 縀IŶƚ 爃?

dĂůŬŝŶŐĚŝƌĞĐƚůǇǁŝƚŚƚŚĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐĚŽŝŶŐƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶǁŽƌŬĂůƐŽĞǀŝĚĞŶƚůǇĞŶŐĂŐĞĚ
ƉĞŽƉůĞ 唀  ‘ƐĞĞŝŶŐƚŚĞĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌƐŚĞƌĞĚŽŝŶŐƚŚĞǁŽƌŬ 嬀  縀IŶƚ 爃缃P

/ ?ǀĞƐĞĞŶƚŚĞũŽŝŶĞƌƐĚŽŝŶŐƌĞƉĂŝƌƐǁŚŝůĞǀŝƐŝƚŽƌƐŚĂǀĞďĞĞŶǁĂůŬŝŶŐĂƌŽƵŶĚ 唀 ǁĂƚĐŚŝŶŐĂŶĚ
ĂƐŬŝŶŐƋƵĞƐƟŽŶƐ 堀 dŚĂƚǁĂƐƌĞĂůůǇŶŝĐĞ 唀 ƚŚĞǇƐĞĞŵƚŽƌĞƐƉŽŶĚƚŽƐĞĞŝŶŐƐƚƵīŚĂƉƉĞŶŝŶŐ ?

ĞŝŶŐĂďůĞƚŽƚĂůŬƚŽĂŶĞǆƉĞƌƚ 堃堃堀 ƉĞŽƉůĞƌĞĂůůǇǁĂŶƚĞĚƚŽƚĂůŬƚŽƚŚĞƉĞŽƉůĞĚŽŝŶŐŝƚĂŶĚƚŚĞǇ
ŐŽƚĂůŽƚĨƌŽŵƚŚĂƚĂŶĚĂůƐŽĨƌŽŵũƵƐƚďĞŝŶŐĐůŽƐĞƌƚŽƚŚĞŽďũĞĐƚƐ 堀  縀IŶƚ 爃?

ĞŝŶŐĂďůĞƚŽƐĞĞƉĞŽƉůĞǁŽƌŬŝŶŐ 堃堃堀 ŵǇƚŽƵƌƐŽŶůǇůĂƐƚŚĂůĨĂŶŚŽƵƌŽƌƐŽďƵƚŝĨǇŽƵ ?ǀĞŐŽƚŽŶĞ
ŽĨƚŚĞ 老?ŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐ 脀 ǁŽƌŬŝŶŐŝŶƚŚĞƌŽŽŵƐĂŶĚǇŽƵĐĂŶĂĐƚƵĂůůǇƐĞĞƐŽŵĞŽŶĞ
ĚŽŝŶŐƐŽŵĞƚŚŝŶŐ 堃堀 ƐŽŵĞƟŵĞƐ/ĐŽƵůĚŶ 嬁騀 ŐĞƚƚŚĞŵĂǁĂǇ 堀  縀IŶƚ 爃?



QOkgIÈ][hIgp<jQ][hj<NNq]gXQ[O][gIQ[hj<YYQ[OE]YYIEjQ][h<[GNkg[QhPQ[OQ[jPI/]kjP
<YYkhQ[OPQhj]gQEdP]j]Og<dPh<[G<DYIj]Q[jIg<EjqQjPpQhQj]gh<D]kjjPIQgq]gX

  

dŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚƚĂƐŬƐǁĞƌĞƌŽƵƟŶĞŽƌƌĞůĂƟǀĞůǇ ‘ŵƵŶĚĂŶĞ 嬀 ŽŶĞƐ 縁?ŽƌĂĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌ 缀 ĚŝĚŶŽƚ
ƐĞĞŵƚŽŵĂƩĞƌ P ‘ƌĞŚĂŶŐŝŶŐƚŚĞ>ĂǁƌĞŶĐĞŝŶƚŚĞĚŝŶŝŶŐƌŽŽŵĚƌĞǁƋƵŝƚĞĂďŝŐĐƌŽǁĚ 夀 ǇŽƵ
ŵĂǇŶĞǀĞƌŚĂǀĞƚŚŽƵŐŚƚŚŽǁŵĂŶǇƉĞŽƉůĞŝƚƚĂŬĞƐƚŽŚĂŶŐĂƉŝĐƚƵƌĞŽĨƚŚĂƚƐĐĂůĞďĞĐĂƵƐĞŝƚ
ĂůǁĂǇƐŚĂƉƉĞŶƐďĞŚŝŶĚĐůŽƐĞĚĚŽŽƌƐ 嬀  縀IŶƚ 爃缃堀 KƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽƐĞĞƌĞŐƵůĂƌĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ
ĐůĞĂŶŝŶŐĚƵƌŝŶŐŽƉĞŶŝŶŐŚŽƵƌƐǁĞƌĞƉŽƉƵůĂƌ 唀 ůŝŬĞĨŽƌƚŚĞďŽŽŬƐŝŶƚŚĞ>ŝďƌĂƌǇĂŶĚƚŚĞ
ĐŚĂŶĚĞůŝĞƌĐůĞĂŶŝŶŐ ?

^ƚĂīǁĞƌĞĂůƐŽĂǁĂƌĞŽĨƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂƌĞƐƉŽŶƐĞƐĂŶĚ 唀 ĨŽƌƚŚŽƐĞŶŽƚǁŽƌŬŝŶŐĚŝƌĞĐƚůǇǁŝƚŚ
ǀŝƐŝƚŽƌƐ 唀 ƚŚŝƐǁĂƐĂƉƌŝŵĂƌǇƐŽƵƌĐĞŽĨŐĂƵŐŝŶŐǀŝƐŝƚŽƌƌĞƐƉŽŶƐĞ 堀 KŶƚŚĞǁŚŽůĞ 唀 ƚŚŝƐǁĂƐĂůƐŽ
ƐĞĞŶĂƐ ‘ŐĞŶĞƌĂůůǇƐƉĞĂŬŝŶŐǀĞƌǇƉŽƐŝƟǀĞ 嬀 ďƵƚƐƚĂīƐŚŽǁĞĚĐůĞĂƌƐĞŶƐŝƟǀŝƚǇƚŽƚŚĞŶƵĂŶĐŝŶŐ
ŽĨŵĞƐƐĂŐĞƐŝŶƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ 唀 ĂŶĚŽŶƐŝƚĞ 唀 ĂŶĚƚŚĞŝƌĞīĞĐƚŽŶƚŚĞǁĂǇǀŝƐŝƚŽƌƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚƚŚĞ
,Ăůů 堀 
tĞǁĂŶƚĞĚƚŽŵĂŬĞŶŽĂƉŽůŽŐǇƚŚĂƚƚŚĞǇǁĞƌĞǁĂůŬŝŶŐŝŶƚŽĂďƵŝůĚŝŶŐƐŝƚĞĂŶĚƚŚĞŵĞƐƐĂŐĞ
ǁĂƐĂůǁĂǇƐĂďŽƵƚ “ƚŚŝƐŝƐǁŚĞƌĞǇŽƵƌŵĞŵďĞƌƐŚŝƉŵŽŶĞǇŐŽĞƐ ? 唀 ǇŽƵŬŶŽǁ 唀  “ǇŽƵďŽƵŐŚƚ
ǇŽƵƌƟĐŬĞƚ 唀 ƚŚŝƐŝƐǁŚĞƌĞǇŽƵƌŵŽŶĞǇŐŽĞƐ ? 堀 /ƚ ?ƐĂďŽƵƚĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶǁŽƌŬ 夀  縀IŶƚ 爃?

dŚĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨŶĞŐĂƟǀĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐĨƌŽŵǀŝƐŝƚŽƌƐǁĞƌĞǀĞƌǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĨŽƌƐŽŵĞƐƚĂīĂŶĚ
ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ 唀 ĞǀĞŶƚŚŽƵŐŚƚŚĞŶƵŵďĞƌƐŽĨĐŽŵƉůĂŝŶƚƐǁĞƌĞƌĞůĂƟǀĞůǇƐŵĂůůŽŶ 唀 ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?
dƌŝƉĚǀŝƐŽƌ 縁ȁ༁?ǀĞƉ 堃  缃?
tĞƚŽŽŬĐƌŝƟĐŝƐŵŽŶďŽĂƌĚ 夀 ƵƚƚŚĞŶƚŚĞƌĞǁĂƐĂůƐŽĂŶĂǁĨƵůůŽƚŽĨƌĞĂůůǇƉŽƐŝƟǀĞĨĞĞĚďĂĐŬ
ǀŝĂƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂǁŚŝĐŚǁĞǁĞƌĞŶ 嬁騀 ĂůǁĂǇƐďĞŝŶŐƚŽůĚĂďŽƵƚ 堀 /ƚǁĂƐƚŚĞĐŽŵƉůĂŝŶƚƐǁĞŚĞĂƌĚ
ŵŽƌĞĂďŽƵƚ 堀 ƵƚƚŚĞŶƚŚĂƚ ?ƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂďůĞ 唀 ŝƐŶ 嬁騀 ŝƚ 䴀  縀IŶƚ 爃缃?

dŚŝƐǁĂƐƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĂŶŝƐƐƵĞŝŶƚŚĞĮƌƐƚƐĞĂƐŽŶǁŚĞŶƚŚĞƉƌŽũĞĐƚĐŽŶƚƌĂĐƚǁĂƐŚĂůƚĞĚĂŶĚ
ƚŚĞƌĞǁĞƌĞŵŽŶƚŚƐŽĨĚĞůĂǇ P ‘ŝƚǁĂƐŚŽƌƌŝďůĞůĂƐƚǇĞĂƌǁŚĞŶŶŽƚŚŝŶŐǁĂƐŚĂƉƉĞŶŝŶŐ 唀 ƚŚĂƚǁĂƐ
ǀĞƌǇĚŝĸĐƵůƚ 嬀  縀IŶƚ 爃缀  堀 WƌĞƉĂƌĂƚŽƌǇǁŽƌŬƐůŝŬĞƉƌŽƚĞĐƟǀĞŇŽŽƌĐŽǀĞƌŝŶŐƐĂŶĚŚŽĂƌĚŝŶŐǁĞƌĞ
ŝŶƉůĂĐĞ 唀 ĂŶĚƐĞŶƐŝƟǀĞŝƚĞŵƐůŝŬĞƐĐƵůƉƚƵƌĞĂŶĚĨƵƌŶŝƐŚŝŶŐŚĂĚďĞĞŶƌĞŵŽǀĞĚŽƌĐŽǀĞƌĞĚ 堀  ‘Ɛ
ƚŚĞǇĐĂŵĞŝŶƚŽƚŚĞ,Ăůů 唀 ǇŽƵĐŽƵůĚĂĐƚƵĂůůǇƐĞĞ 老쀁崁送崁?ŽƌƐ 脀 ƚĂŬĞŶĂďĂĐŬĂŶĚĐŽŶĨƵƐĞĚ 嬃P
DŽƐƚǇŽƵĐŽƵůĚƚĂůŬƚŚĞŵƌŽƵŶĚĂŶĚƚŚĞǇ ?ĚƚĂŬĞŝƚŝŶƚŚĞŝƌƐƚƌŝĚĞ 堃堃?zŽƵ ?ǀĞŐŽƚƚŽƉƵƚƚŚĞŵŽŶ
ƚŚĞƌŝŐŚƚĨŽŽƚĂƐƚŚĞǇĐŽŵĞŝŶĂƚƚŚĂƚĨƌŽŶƚĚŽŽƌ 唀 ĂƐǇŽƵŵĞĞƚƐŽŵĞďŽĚǇ 唀 ǇŽƵ ?ǀĞŐŽƚƚŽ
ĐŚĂŶŐĞƚŚĞŝƌǀŝĞǁƐ 縀IŶƚ 爃缃?
tĞŚĂĚŶŽƚŚŝŶŐǀŝƐŝďůĞŚĂƉƉĞŶŝŶŐŝŶƚŚĞŚŽƵƐĞ 堃堃堁送紀 ƚƌǇŝŶŐƚŽĞǆƉůĂŝŶƚŽƉĞŽƉůĞǁŚǇƚŚŝŶŐƐ
ǁĞƌĞŶ 嬁騀 ŚĂƉƉĞŶŝŶŐ 唀 ƚŚĂƚǁĂƐƚƌŝĐŬǇ 堀  夀  老쀁崁送崁?ŽƌƐ 脀 ǁĞƌĞĐŽŵŝŶŐďĂĐŬĂŶĚƚĞůůŝŶŐƵƐƚŚĂƚƚŚĞǇ
ǁĂŶƚĞĚƚŚĞŝƌŵŽŶĞǇďĂĐŬďĞĐĂƵƐĞŚĂůĨƚŚĞŚŽƵƐĞǁĂƐĐůŽƐĞĚ 堃堃堀 /ũƵƐƚĚŽŶ 嬁騀 ƚŚŝŶŬƚŚĞǇǁĞƌĞ
ĞǆƉĞĐƟŶŐŝƚ 夀  縀IŶƚ 爃缃?

ůĞĂƌůǇƐƚĂīŝŶĨƌŽŶƚůŝŶĞƌŽůĞƐǁĞƌĞĚĞĂůŝŶŐǁŝƚŚŶĞŐĂƟǀĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐĐŽŵŵŽŶůǇ 唀 ǁŚŝůĞ
ĨĞĞĚďĂĐŬĨƌŽŵƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨǀŝƐŝƚŽƌƐǁŚŽǁĞƌĞƉŽƐŝƟǀĞůǇĞŶŐĂŐĞĚǁŝƚŚƚŚĞŝƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ 縁ȁ?
ƚŚĞĐŽŵŵĞŶƚĐĂƌĚƐĂŶĚƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂƐŚŽǁ 缀 ǁĂƐƌĂƌĞůǇďĞŝŶŐĞǆƉƌĞƐƐĞĚƚŽƚŚĞŵĚŝƌĞĐƚůǇ ?

 
  

ÇÆ7IYYE]ZID<EXqPI[QjhNQ[QhPIG

 ‘tĞ 嬁漁漀 ĐŽŵĞďĂĐŬǁŚĞŶŝƚ ?ƐĮŶŝƐŚĞĚ 嬀 ǁĂƐĂŶĂƐƉĞĐƚŽĨǀŝƐŝƚŽƌƌĞƐƉŽŶƐĞŶŽƚĞĚďǇŵŽƐƚŽĨƚŚĞ
ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĞƐ 堀 dŚĞĐŽŶĐĞƌŶǁĂƐƚŚĂƚƚŚĞĚŝƐƟŶĐƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶĂƚƌŽĚƐǁŽƌƚŚ ?
ůĞĂǀŝŶŐƚŚĞŝŶƚĞƌŝŽƌƐ ‘ĂƐĨŽƵŶĚ 嬀 ĂƐĂƵŶŝƋƵĞĞŶƐĞŵďůĞ 唀 ĂŶĚŐĞŶƚůǇŵĂŶĂŐŝŶŐƌĞƉĂŝƌĂŶĚ
ƐƚĂďŝůŝƐĂƟŽŶ 唀 ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƌĞŶĞǁĂůŽĨŝƚƐĨĂďƌŝĐĂŶĚĐŽůůĞĐƟŽŶƐ 唀 ŵĂǇŶŽƚďĞĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞĚďǇ
ǀŝƐŝƚŽƌƐ ?

ƐĞǆƉůĂŝŶĞĚďǇŽŶĞŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚƚĞĂŵ 唀  ‘ƚŚĞŝŶƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞƉƌŽũĞĐƚŝƐ 老?ŽƐŚŽǁ 脀 ƚŚĞ
ŝŶǀŝƐŝďůĞǁŽƌŬƐƚŚĂƚĂƌĞŚĂƌĚƚŽĞǆƉůĂŝŶƚŽǀŝƐŝƚŽƌƐ PǁŚĞŶŝƚ ?ƐĮŶŝƐŚĞĚǁĞƐŚŽƵůĚŶ 嬁騀 ďĞĂďůĞƚŽ
ƚĞůůƚŚĂƚĂŶǇƚŚŝŶŐ 阁退 ďĞĞŶĚŽŶĞ 唀 ďƵƚĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐǁŝůůďĞŝŶĂŵƵĐŚďĞƩĞƌƐƚĂƚĞĨŽƌƚŚĞŚŽƵƐĞ
ĂŶĚƚŚĞĐŽůůĞĐƟŽŶ 嬀  縀IŶƚ 爃缃堀 WƌŽũĞĐƚƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐŚĂĚĐŽŶĐĞƌŶƐĂƌŽƵŶĚƚŚŝƐ 唀 ŚŽǁĞǀĞƌ 唀 ďĞĐĂƵƐĞ
ŽĨƉŽƐƐŝďůĞǀŝƐŝƚŽƌĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐŶĞǆƚƐĞĂƐŽŶ 唀 ƚŚĂƚ ‘ƉĞŽƉůĞĂƌĞŐŽŝŶŐƚŽďĞĐŽŵŝŶŐďĂĐŬĂŶĚ
ĞǆƉĞĐƟŶŐ 夀 ƐŽŵĞŐƌĂŶĚƌĞǀĞĂů 堃堀 ǇŽƵ ?ƌĞŶŽƚŐŽŝŶŐƚŽďĞĂďůĞƚŽƐĞĞĂŶǇďŝŐĐŚĂŶŐĞƐ 唀 ŽƚŚĞƌ
ƚŚĂŶƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚǁĞĐĂŶŽƉĞŶĂĨĞǁŵŽƌĞƐŚƵƩĞƌƐ 嬀  縀IŶƚ 爃缃?
tŚĂƚǁĞĚŽŶ 嬁騀 ǁĂŶƚŝƐĐŽŵƉůĂŝŶƚƐŶĞǆƚǇĞĂƌ W ‘ǁŚĂƚŚĂǀĞǇŽƵƐƉĞŶƚĂůůƚŚĞŵŽŶĞǇŽŶ 唀 ĐĂŶ 嬁?
ƐĞĞƚŚĂƚ 唀 ĞƚĐ ? 堃堃堃?dŚŝƐŝƐĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ 唀 ŝƚŝƐŶŽƚƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶ 堀 /ƚŚŝŶŬƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐƐƚƌƵŐŐůĞǁŝƚŚ
ƚŚĂƚĐŽŶĐĞƉƚƐŽŚŽǁǁĞĞǆƉĞĐƚƚŚĞŐĞŶĞƌĂůƉƵďůŝĐƚŽƌĞĂůůǇƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝƚŝƐĚŝĸĐƵůƚ 堀  縀IŶƚ 爃?
/Ŷƚ 爃?
hŶĨŽƌƚƵŶĂƚĞůǇƐŽŵĞƉĞŽƉůĞĂƌĞŐŽŝŶŐƚŽĐŽŵĞĂŌĞƌƚŚŝƐǁŽƌŬ ?ƐĮŶŝƐŚĞĚĂŶĚĞǆƉĞĐƚƵƐƚŽ
ŚĂǀĞĚĞĐŽƌĂƚĞĚƌŝŐŚƚƚŚĞǁĂǇƚŚƌŽƵŐŚ 唀 ŶĞǁǁĂůůƉĂƉĞƌĂŶĚƉĂŝŶƚ 唀 ĂŶĚƚŚĞǇǁŝůůďĞǀĞƌǇ
ĚŝƐĂƉƉŽŝŶƚĞĚ 唀 ĂŶĚƚŚĞŶǇŽƵ ?ǀĞŐŽƚƚŚĞŽƚŚĞƌƉĞŽƉůĞǁŚŽ 夀 ŐĞƚŝƚĐŽŵƉůĞƚĞůǇ 夀 ƚŚĞƌĞŐƵůĂƌ
ŽŶĞƐ 唀 ďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂŶĚƚŚĞǇ ?ǀĞƐĞĞŶŚŽǁŝƚǁĂƐďĞĨŽƌĞ 堀  縀IŶƚ 爃?

ďŽƵƚ 㤀 ŽĨƌŽĚƐǁŽƌƚŚ ?Ɛ 爃唃 ǀŝƐŝƚŽƌƐĂƌĞŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞŵĞŵďĞƌƐŽƌƌĞƉĞĂƚ
ǀŝƐŝƚŽƌƐ 唀 ůŝŬĞůǇƚŽƌĞƚƵƌŶĂƚĚŝīĞƌĞŶƚƐĞĂƐŽŶƐ 堀 &ĞĞĚďĂĐŬĨƌŽŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚƚŚĞ
ƉƌŽũĞĐƚĂƉƉĞĂůĞĚƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƚŽƚŚĞŵ 堀 ƵƌŝŶŐ 唀 ŚŽǁĞǀĞƌ 唀 ƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƉĂǇŝŶŐǀŝƐŝƚŽƌƐ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇŝŶĐƌĞĂƐĞĚ 唀 ƚŚŽƵŐŚŝƚǁĂƐƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ‘ĂůŽƚŽĨƚŚĂƚ ?ƐƉŽƐƐŝďůǇĚŽǁŶƚŽƚŚĞŐĂƌĚĞŶƐ
ĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞŚŽƵƐĞďĞĐĂƵƐĞǁĞ ?ǀĞŚĂĚĂůŽƚŽĨƉƵďůŝĐŝƚǇƌĞĐĞŶƚůǇ 唀 ǁŝŶŶŝŶŐĂǁĂƌĚƐ 堃堀  嬀  縀IŶƚ 爃缃? 

DĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚƚĞĂŵĚĞƐĐƌŝďĞĚŚŽǁƚŚĞǇƌĞƐƉŽŶĚĞĚƉƌŽĂĐƟǀĞůǇĂƐƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ
ƉƌŽŐƌĞƐƐĞĚ 唀 ǁƌŝƟŶŐ ‘ďůŽŐƉŽƐƚƐŽŶƚŚĞ,ŶĂƟŽŶĂůďůŽŐƉĂŐĞĂďŽƵƚĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶǀƐ
ƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶ 堃堀 ĂŶĚǀĂƌŝŽƵƐƚŚŝŶŐƐŽŶ&ĂĐĞďŽŽŬĂŶĚdǁŝƩĞƌƚŽƚƌǇĂŶĚŝŶĨŽƌŵƉĞŽƉůĞĂďŽƵƚƚŚĞ
ƉƌŽũĞĐƚ 嬀  縀IŶƚ 爃缀 ĂŶĚƚŽŵĂŶĂŐĞĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐ 堀 ZĞƉĞĂƚǀŝƐŝƚƐĂƐĂƉŽƐŝƟǀĞƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚĞ
ŽŶŐŽŝŶŐƉƌŽũĞĐƚǁĞƌĞŶŽƚĞĚ P
sŝƐŝƚŽƌƐƚŚĂƚŚĂǀĞƐĂŝĚ ‘ƚŚŝƐŝƐƚŚĞƐĞĐŽŶĚƟŵĞ 唀 ǁĞĐĂŵĞďĂĐŬůĂƚĞƌďĞĐĂƵƐĞǁĞŬŶĞǁƚŚĞƌĞ
ǁŽƵůĚďĞŵŽƌĞƚŽƐĞĞŝŶƚŚĞŝŶŶĞƌŚĂůůĂŶĚŝŶŝŶŐZŽŽŵ 唀 ƚŚĂƚǁĂƐĂůůďŽǆĞĚŝŶƚŚĞĮƌƐƚƟŵĞ
ǁĞĐĂŵĞ 嬃夀 ƐŽƉĞŽƉůĞŚĂǀĞ 老?ŽŵĞďĂĐŬ 脀 ƚŽĨŽůůŽǁƚŚĞƉƌŽŐƌĞƐƐŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ 堀  縀IŶƚ 爃缃?
ĐŽƵƉůĞůĂƐƚǁĞĞŬǁŚŽƐĂŝĚ ‘ǁĞĐĂŵĞƚŚƌĞĞŵŽŶƚŚƐĂŐŽĂŶĚǁĂŶƚĞĚƚŽƐĞĞǁŚĂƚǁĂƐŐŽŝŶŐ
ŽŶŶŽǁ ? 堀  縀IŶƚ ?

ƵƌŝŶŐŽďƐĞƌǀĂƟŽŶĂůǀŝƐŝƚƐĨŽƌƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ 唀 ĂƐĂǀŝƐŝƚŽƌ 唀 ƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƚĂůŬĞĚǁŝƚŚƐĞǀĞƌĂů
ǀŝƐŝƚŽƌƐǁŚŽǁĞƌĞŽŶƌĞƉĞĂƚǀŝƐŝƚƐĂŶĚǁŚŽŝŶĨŽƌŵĂůůǇĞǆƉůĂŝŶĞĚŚŽǁƚŚĞǁŽƌŬƐǁĞƌĞ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶŐĂŶĚǁŚǇ 唀 ǁŝƚŚŝŵƉƌĞƐƐŝǀĞŬŶŽǁůĞĚŐĞ 堀 ƐŽŶĞƐƚĞǁĂƌĚƌĞŵĂƌŬĞĚ ‘ǁĞ ?ǀĞŚĂĚ
ƉĞŽƉůĞƚŚĂƚĐŽŵĞƌĞŐƵůĂƌůǇǁŚŽŚĂǀĞĨŽƵŶĚŝƚZ]gIŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇĐŽŵĞƌĞŐƵůĂƌůǇ
ƐŽƚŚĞǇĂůǁĂǇƐƐĞĞƚŚĞƐĂŵĞƚŚŝŶŐĂŶĚƚŚŝƐŚĂƐďĞĞŶĚŝīĞƌĞŶƚ 嬀  縀IŶƚ 爃缃?
  

ÇÆ [jIgIhjQ[O]gk[IrdIEjIGgIhd][hIhNg]ZpQhQj]gh
7P<jhDIPQ[GjPIgIqP<j<ZZQhhQ[O

/ŶƚŚĞŝŶŝƟĂůŵŽŶƚŚƐŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ 唀 ƚŚĞĞŶƚƌĂŶĐĞŚĂůůĂŶĚŽƚŚĞƌĂƌĞĂƐǁĞƌĞůĂƌŐĞůǇďŽĂƌĚĞĚ
ŽīƚŽƉƌŽƚĞĐƚǀƵůŶĞƌĂďůĞĮŶŝƐŚĞƐĂŶĚŝŶƚĞƌŝŽƌĨĞĂƚƵƌĞƐ 堀 /ŶŝƟĂůůǇƚŚĞƌĞǁĞƌĞ ‘ŶŽŽďƐĞƌǀĂƟŽŶ
ǁŝŶĚŽǁƐŝŶ 老騁‘ĞŚŽĂƌĚŝŶŐ 脀 ďĞĐĂƵƐĞŝƚǁĂƐŶŽƚĞǆƉĞĐƚĞĚƚŚĂƚƉĞŽƉůĞǁŽƵůĚǁĂŶƚƚŽƐĞĞŝŶƐŝĚĞ
ƚŚĞŵ 嬀  縀IŶƚ 爃缃堀 dŚĞĮƌƐƚŝŵƉĂĐƚ ‘ĂƐƉĞŽƉůĞǁĂůŬŝŶǁŝƚŚĂƌĞĂƐĐŽǀĞƌĞĚƵƉŝŶŚŽĂƌĚŝŶŐ 唀 ǁĂƐ
ƉŽƚĞŶƟĂůůǇƋƵŝƚĞƐŚŽĐŬŝŶŐ 嬀 ĂŶĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĞƐǁĂƐƉůĂŶŶĞĚŝŶƚĞŶƟŽŶĂůůǇďĞĐĂƵƐĞ
 ‘ŝƚƚƌŝĞĚƚŽŐĞƚƉĞŽƉůĞŽƵƚŽĨƚŚĞŵĞŶƚĂůŝƚǇƚŚĂƚƚŚĞǇ ?ƌĞǀŝƐŝƟŶŐĂĐŽƵŶƚƌǇŚŽƵƐĞ 嬃P
 ‘ƚŚĞǇ ?ƌĞǀŝƐŝƟŶŐĂĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚĂŶĚƚŚĞǇĂƌĞĂůůŽǁĞĚŝŶƚŽƚŚĞƉƌŽũĞĐƚĂŶĚ
ǁĞ ?ƌĞƐŚĂƌŝŶŐƚŚĞƉƌŽũĞĐƚǁŝƚŚƚŚĞŵ 嬀  縀IŶƚ 爃缃堀 

ƐŽƚŚĞƌƐƉŽŝŶƚĞĚŽƵƚ 唀 ŚŽǁĞǀĞƌ 唀 ĨŽƌĂŶƵŶƉƌĞƉĂƌĞĚǀŝƐŝƚŽƌƚŚĞŝŶŝƟĂůĨĞĞůŝŶŐŵŝŐŚƚ[]jďĞŽŶĞ
ŽĨĂƐŚĂƌĞĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞďƵƚŽĨďĞŝŶŐĞǆĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞŝƌĮƌƐƚĞŶĐŽƵŶƚĞƌǁŝƚŚƚŚĞ,Ăůů ?Ɛ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ P ‘ƉĞŽƉůĞŬĞƉƚƐĂǇŝŶŐqIYYqP<jhDIPQ[GjPIgIqP<j<ZZQhhQ[O 縀IŶƚ 爃缃?
^ĞǀĞƌĂůƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐĐŽŵŵĞŶƚĞĚŽŶƚŚŝƐďĞŝŶŐƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƚŚĞĐĂƐĞŝŶƚŚĞĮƌƐƚƐĞĂƐŽŶŽĨƚŚĞ
ƉƌŽũĞĐƚ 唀 ǁŚĞŶŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶĂƚƚŚĞƟĐŬĞƟŶŐƉŽŝŶƚ 唀 ĂŶĚƐƚĂīƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚĂǁĂƌĞŶĞƐƐ 唀 ǁĞƌĞ
ŶŽƚǇĞƚĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚĂƐƚŚĞǇǁŽƵůĚďĞůĂƚĞƌ 堀 ŌĞƌƚŚĞĮƌƐƚĨĞǁŵŽŶƚŚƐ 唀 ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶǁŝŶĚŽǁƐ
ŝŶƚŚĞŚŽĂƌĚŝŶŐǁĞƌĞĂĚĚĞĚĂƚǀĂƌŝŽƵƐƉŽŝŶƚƐƚŽƌĞƐƉŽŶĚƚŽǀŝƐŝƚŽƌƌĞĂĐƟŽŶƐ 唀 ǁŝƚŚƟŵĞ 爁漁ȁ?ƐĞ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇŽĨƚŚĞůĂŶƚĞƌŶƐƌĞƉĂŝƌǁŽƌŬƐŽŶƚŚĞƌŽŽĨŝŶƚŚĞ<ŝƚĐŚĞŶĂŶĚŝůůŝĂƌĚZŽŽŵ
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚŝŶ 堀 DŽƌĞŝŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌǇŵĂƚĞƌŝĂůǁĂƐƉƌŽǀŝĚĞĚŽŶƚŚĞǁĞďƐŝƚĞ 唀 ĂŶĚƉŽƐƚĞƌƐ
ĂŶĚƉĂŶĞůƐǁĞƌĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚŽŶƐŝƚĞ 唀 ĂŶĚĂůĂƌŐĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶďŽĂƌĚŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞƚĞĂƌŽŽŵ
 縀IŶƚ 爃唀 /Ŷƚ 爃缃?

QOkgIÀ¿$DhIgp<jQ][<Y
qQ[G]qhQ[jPIdg]jIEjQpI
P]<gGQ[OhqIgI]dI[IGkdQ[jPI
I[jg<[EIP<YYY<jIgQ[jPINQghj
hI<h][j]OQpIpQhQj]gh<hI[hI]N
qP<jq<hDIQ[Odg]jIEjIGDIPQ[G
jPIZ


dŚĞƌĞŝƐĞǀŝĚĞŶƚůǇĂŶĂƚƵƌĂů
ĐƵƌŝŽƐŝƚǇĨŽƌǀŝƐŝƚŽƌƐƚŽŬŶŽǁǁŚĂƚ
ƚŚĞǇŵŝŐŚƚďĞŵŝƐƐŝŶŐǁŚŝůĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶǁŽƌŬŝƐƵŶĚĞƌǁĂǇ 唀 
ĂŶĚĂůƐŽƚŽƐĞĞĂĐƟǀŝƟĞƐƚŚĂƚĂƌĞ
ŶŽƚƵƐƵĂůůǇǀŝƐŝďůĞĂŶĚƐŚĂƌĞĚ
ǁŝƚŚǀŝƐŝƚŽƌƐ 堀 dŚĞƉƌŽũĞĐƚƚĞĂŵ
ĚĞƐĐƌŝďĞĚŚŽǁƚŚĞǇƌĞƐƉŽŶĚĞĚ
ĐƌĞĂƟǀĞůǇƚŽƚŚŝƐ 唀 ƐĞĞŬŝŶŐ
ĂĚĚŝƟŽŶĂůďƵĚŐĞƚƐƚŽĂƵŐŵĞŶƚ
ƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂůŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶƉůĂŶ
 縀IŶƚ 爀  缀 ĂŶĚĚĞǀŝƐŝŶŐĐƌĞĂƟǀĞĂŶĚ
ƉƌĂĐƟĐĂůƐĐŚĞŵĞƐƌĞŇĞĐƟŶŐƚŚĞŝƌ
  

ŽǁŶŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŝŶƚĞƌƉƌĞƟŶŐƚŚĞŝƌǁŽƌŬ P

/ŵĂĚĞŵŽƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ 唀 ůŝŬĞĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƉĂŶĞůƐ 唀 ǁŝƚŚƉŝĞĐĞƐŽĨƚŚĞƐŚƵƩĞƌƐ 堀 ĞĐĂƵƐĞĂƚ
ĮƌƐƚ/ĚŝĚŶ 嬁騀 ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŚŽǁƚŚĞǇǁŽƌŬĞĚ 唀 ƐŽ/ĚƌĞǁĚŝĂŐƌĂŵƐŽĨƚŚĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĂŶĚŵĂĚĞ
ĂŶĞǁĚŝƐƉůĂǇŽƵƚŽĨƚŚĂƚ 堃堃堀‘ĂƚŚĞƌƚŚĂŶŝƚũƵƐƚďĞŝŶŐĂŚŝƐƚŽƌŝĐĂůŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ 唀 /ǁĂŶƚĞĚƚŚĂƚ
ƚŽďĞĂǀĞƌǇŚĂŶĚƐŽŶ 堀  縀IŶƚ 爃?

>ĞĂƌŶŝŶŐǁŚĂƚĂŶŽƉĞƌĂƟŽŶĂůĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ‘ĐĂŶĚŽĨŽƌƚŚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ 唀 ǀŝƐŝƚŽƌ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŝĚĞ 嬀 ǁĂƐƐŝŶŐůĞĚŽƵƚĂƐ ‘ƚŚĞďŝŐŐĞƐƚƚŚŝŶŐŝŶƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ 嬀  縀IŶƚ 爃缃堀 DĂŶǇĂůƐŽ
ĐŽŵŵĞŶƚĞĚŽŶƚŚĞǁĂǇŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ ‘ĚĞǀĞůŽƉĞĚŽǀĞƌƟŵĞ 嬀 ƌĞŇĞǆŝǀĞůǇŝŶ
ƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽǀŝƐŝƚŽƌŝŶƚĞƌĞƐƚĂŶĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĂƐƚŚĞǇĂƌŽƐĞ 唀 ĐŽŶƟŶƵŽƵƐůǇĞǀŽůǀŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚ
ƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ 縀IŶƚ 爃缃堀 tŝƚŚŚŝŶĚƐŝŐŚƚ 唀  ‘ǁĞǁŽƵůĚŚĂǀĞĂůůŽǁĞĚĨŽƌĚŝīĞƌĞŶƚƚŚŝŶŐƐĞĂĐŚŵŽŶƚŚ 嬀 
 縀IŶƚ 爃缀 ďƵƚŽǀĞƌĂůů 唀 ĂƐŝƐĐůĞĂƌůǇĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚŝŶƚŚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶƟŵĞůŝŶĞŝŶƉƉĞŶĚŝǆ 唀 ƚŚĞ
ƚĞĂŵǁĂƐĂŐŝůĞĂŶĚƋƵŝĐŬƚŽĂĚĂƉƚƚŽŶĞǁŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ 堀 ^ŽŵĞŽĨƚŚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌŽƵƚĐŽŵĞƐ
ŶŽƚĞĚďǇŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĞƐĨŽůůŽǁďĞůŽǁ ?
[]qYIGOIIrEP<[OI

/ŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƉƌŽũĞĐƚďƌŽƵŐŚƚƚŽŐĞƚŚĞƌƉĞŽƉůĞǁŽƌŬŝŶŐĨŽƌŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞǁŚŽ 唀 
ǁŚŝůĞŝŶƚŚĞƐĂŵĞƚĞĂŵŽƌǁŽƌŬŝŶŐŽŶƚŚĞƐĂŵĞƉƌŽũĞĐƚ 唀 ŵŝŐŚƚŶŽƚƵƐƵĂůůǇŚĂǀĞĞǆĐŚĂŶŐĞĚ
ƚŚĞŝƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂŶĚĞǆƉĞƌƟƐĞ ? 

ǀŽůƵŶƚĞĞƌƌŽŽŵƐƚĞǁĂƌĚƚĂůŬĞĚĂďŽƵƚƚŚĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌĨŽƌƚŚĞƐŚƵƩĞƌƐ P ‘/ǁĂƐ
ĨĂƐĐŝŶĂƚĞĚ 唀 /ǁĂƐƚĂůŬŝŶŐƚŽŚŝŵĨŽƌƚŚĞďĞƐƚƉĂƌƚŽĨ  ŵŝŶƵƚĞƐ 夀 ƚŚĞĂŵŽƵŶƚŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
ŚĞĐŽƵůĚƉĂƐƐŽŶƚŽŵĞǁŚŝĐŚ/ĚŝĚŶ 嬁騀 ŬŶŽǁĂďŽƵƚ 唀 /ĨŽƵŶĚŝƚĨĂƐĐŝŶĂƟŶŐ 嬀  縀IŶƚ 爃缃堀 ƋƵĂůůǇƚŚĞ
ĞǆĐŚĂŶŐĞŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞŇŽǁĞĚƚŚĞŽƚŚĞƌǁĂǇǁŚĞŶĂĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌǁĂƐǁŽƌŬŝŶŐŽŶƐŚƵƩĞƌƐ
ŝŶƚŚĞůŝďƌĂƌǇĂŶĚĂƐŬĞĚƚŚĞƐƚĞǁĂƌĚĂďŽƵƚƚŚĞǁĂůůƉĂƉĞƌ P ‘ŝƚǁĂƐŵǇũŽďƚŽůŽŽŬĂŌĞƌƚŚĞ
ůŝďƌĂƌǇĂƚƚŚĞƟŵĞ 堃堃堁ȁ瘁ᨀ   ŵŝŶƵƚĞƐůĂƚĞƌ/ ?ĚŐŝǀĞŶŚŝŵƚŚĞŚŝƐƚŽƌǇŽĨƚŚĞƌŽŽŵ 唀 ĂŶĚƚŚĞƉĂƉĞƌ
ĂŶĚƚŚĞƉƌŽďůĞŵƐĞƚĐĂŶĚǁŚĂƚǁĂƐĚŽŶĞŝŶ 堃堃? 嬀  縀IŶƚ 爃缃?

tŝƚŚǀŝƐŝƚŽƌƐ 唀 ĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶƐĂďŽƵƚ ‘ĂƌŝŶŐĨŽƌƌŽĚƐǁŽƌƚŚ 嬀 ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂďŽƵƚ
ƉƌĂĐƟĐĂůĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŵĞĂƐƵƌĞƐƚŚĂƚŵĂŶǇƐĂŝĚƚŚĞǇŚĂĚŶĞǀĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ 堀 
WĞŽƉůĞŚĂĚŶ 嬁騀 ĂĐƚƵĂůůǇƚŚŽƵŐŚƚĂďŽƵƚƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚǁĞŚĂǀĞŚĞĂƟŶŐŽŶŝŶƐƵŵŵĞƌ 唀 ŝŶŚŽƚ
ǁĞĂƚŚĞƌ 唀 ĂŶĚǁĞŚĂǀĞŶŽŚĞĂƟŶŐŽŶŝŶǁŝŶƚĞƌǁŚĞŶŝƚ ?ƐĐŽůĚ 老༁ḁ?ĂƵƐĞ 脀 ŝŶƐƵŵŵĞƌǁŚĞŶŝƚ ?Ɛ
ŚƵŵŝĚǁĞŶĞĞĚƚŽŬĞĞƉƚŚĞĂŝƌĚƌǇ 堀 /ŶǁŝŶƚĞƌ 唀 ǁŚĞŶŝƚ ?ƐĐŽůĚĂŶĚƚŚĞĂŝƌ ?ƐĚƌǇ 唀 ǁĞĚŽŶ 嬁騀 ŶĞĞĚ
ƚŚĞŚĞĂƟŶŐ 堀  縀IŶƚ 爃?

dŚƌŽƵŐŚƐƚĞǁĂƌĚƐƚĂůŬŝŶŐƚŽǀŝƐŝƚŽƌƐ 唀  ‘ĂŶĂǁĨƵůůŽƚŽĨƚŚĞŵŚĂǀĞĐĂƵŐŚƚŵǇĨĂƐĐŝŶĂƟŽŶ ?
ĐĂƵŐŚƚƚŚĞĨĂƐĐŝŶĂƟŽŶŽĨǁŚĂƚĂĐƚƵĂůůǇŐŽĞƐŽŶďĞŚŝŶĚƚŚĞƐĐĞŶĞƐ ? 唀 ǁĂƐŽŶĞŽďƐĞƌǀĂƟŽŶ ?
ǁŚŝĐŚǁĂƐĐůĞĂƌůǇƌĞŇĞĐƚĞĚŝŶǀŝƐŝƚŽƌĨĞĞĚďĂĐŬĐŽŵŵĞŶƚƐĂďŽƵƚŚĂǀŝŶŐ ‘ůĞĂƌŶĞĚĂůŽƚ 嬀 ƚŽŽ 堀 
ŐĂŝŶ 唀 ƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŝƐƚǁŽǁĂǇ 唀 ƐƚĞǁĂƌĚƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐŚĂǀĞ ‘ůĞĂƌŶĞĚŵŽƌĞĂďŽƵƚƚŚĞƉƌŽũĞĐƚĂƐ
ĚŝīĞƌĞŶƚƌŽŽŵƐŚĂǀĞŽƉĞŶĞĚƵƉŽƌĚŝīĞƌĞŶƚďŝƚƐŽĨǁŽƌŬŚĂǀĞďĞĞŶĚŽŶĞ 嬀 ĂŶĚƚŚĞŶ
ƚƌĂŶƐŵŝƩĞĚƚŚŝƐŝŶĚŝĂůŽŐƵĞǁŝƚŚǀŝƐŝƚŽƌƐ P
tŚĞŶƚŚĞĐĂƌƉĞƚƐƚĂƌƚĞĚďĞŝŶŐĐůĞĂŶĞĚ 堃堃堀 ǇŽƵƚĂŬĞĂǁŚŽůĞŶĞǁƚĂĐŬĂŶĚǇŽƵŐŽŽŶƚŽĐĂƌƉĞƚƐ
ĂŶĚĨĂďƌŝĐƐĂŶĚƚĞǆƟůĞƐ 堀 WƌŝŽƌƚŽƚŚĂƚǇŽƵŚĂǀĞďĞĞŶƚĂůŬŝŶŐĂďŽƵƚƐƚƌƵĐƚƵƌĞ 唀 ƚŚĞǁŝŶĚŽǁƐ ?
ƚŚĞƌŽůůĞƌƐŚƵƩĞƌƐ 唀 ƐŽƚŚĞƐƚŽƌǇŐƌŽǁƐ 唀 ĞǀŽůǀĞƐ 夀 dŚĞƌĂǁŝŶŐZŽŽŵĂůǁĂǇƐŐŝǀĞƐƌŽŽŵĨŽƌ
ĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶĂďŽƵƚĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ 堀  縀IŶƚ 爃缃?

  

dŚĞĂƩĞŶƟŽŶŽĨǀŝƐŝƚŽƌƐƚŽĚĞƚĂŝůǁĂƐĂůƐŽŶŽƚĞĚ 唀  ‘ƚŚĞǇďĞŐĂŶƚŽůŽŽŬĂƚƚŚĞŚŽƵƐĞŵŽƌĞ
ĐůŽƐĞůǇ ? 堀 ZŽŽŵƐƚĞǁĂƌĚƐŐĂŝŶĞĚƚŚĞŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƚŚĂƚǀŝƐŝƚŽƌƐǁĞƌĞƐƉĞŶĚŝŶŐŵŽƌĞƟŵĞŝŶƚŚĞ
ŚŽƵƐĞĂƐ ‘ŵŽƌĞƉĞŽƉůĞďĞŐĂŶƚŽůŽŽŬŵŽƌĞĂŶĚŵŽƌĞĐůŽƐĞůǇ 嬃嘀 ĂŶĚƚŚĂƚƚŚĞǇǁĞƌĞƐƉĞŶĚŝŶŐĂ
ůŽŶŐĞƌƟŵĞŝŶĐĞƌƚĂŝŶƌŽŽŵƐ 唀 ĂůƐŽƐƉĞŶĚŝŶŐŵŽƌĞƟŵĞƚĂůŬŝŶŐƚŽƐƚĞǁĂƌĚƐĂŶĚƚŽĞĂĐŚŽƚŚĞƌ
 縀IŶƚ 爃缃堀 
[jIgdgIj<jQ][PQOPYQOPjhjPIX[QjjIGDkOjg<QY<[GjPIE][hIgpQ[OjPIhPkjjIgh

dǁŽĂƐƉĞĐƚƐŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶǁĞƌĞƐŝŶŐůĞĚŽƵƚŝŶŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐĂƐƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĞŶŐĂŐŝŶŐ P
ďŽƚŚǁĞƌĞŝŶĐůƵĚĞĚĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞƉůĂŶŶĞĚŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶĨƌŽŵ ?

<ŶŝƩĞĚ ‘ŐŝĂŶƚďƵŐƐ 嬀 ǁĞƌĞƉŽƐŝƟŽŶĞĚŝŶĂƚƌĂŝůĂƌŽƵŶĚƚŚĞŚŽƵƐĞĂŶĚƵƐĞĚƚŽĞǆƉůĂŝŶ ‘ŝŶƐĞĐƚƐ
ĂŶĚƉĞƐƚƐŝŶĐŽƵŶƚƌǇŚŽƵƐĞƐ 嬀 ĂŶĚƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶĞīŽƌƚƚŽŬĞĞƉƚŚĞŵƵŶĚĞƌĐŽŶƚƌŽů ?
KŶĞŽĨƚŚĞƵŶůŝŬĞůǇƐƵĐĐĞƐƐƐƚŽƌŝĞƐŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶǁĂƐŽƵƌŬŶŝƩĞĚďƵŐƚƌĂŝů 老褁?ŽĚƵĐĞĚ
ďǇ ‘ĂƐƚĂƌƚĞĂŵŽĨǀŽůƵŶƚĞĞƌŬŶŝƩĞƌƐ 嬃脀  唀 ǁŚŝĐŚŚĂƐďĞĞŶĨĂŶƚĂƐƟĐĂůůǇƐƵĐĐĞƐƐĨƵů 夀 ƚŚĂƚ ?Ɛ
ƉƌŽĚƵĐĞĚƐŽŵĞĞǆƵďĞƌĂŶƚƌĞƐƉŽŶƐĞƐĨƌŽŵĐŚŝůĚƌĞŶ 堀  縀IŶƚ 爃?

dŚĞ 嬁氁瘁崁?ĞĚďƵŐƐ 嬀 ĨĞĂƚƵƌĞƉƌŽŵŝŶĞŶƚůǇŝŶƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌĨĞĞĚďĂĐŬďƵƚŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐůǇǁĂƐ
ŵĞŶƟŽŶĞĚůŝƩůĞďǇŵŽƐƚŽĨƚŚŽƐĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĚ 唀 ĐŽŵƉĂƌĞĚĨŽƌĞǆĂŵƉůĞǁŝƚŚƚŚĞƐŚƵƩĞƌƐ 堀 
^ŝŵŝůĂƌůǇƚŚĞŽƌĂůŚŝƐƚŽƌǇƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐƵƐĞĚŝŶƚŚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ 爀  ‘ŽƵƌƐŚƵƩĞƌƐĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌ 唀 ǁĞ
ƐƉŽŬĞƚŽŚŝŵĂŶĚŽƚŚĞƌƉĞŽƉůĞǁŚŽŚĂǀĞǁŽƌŬĞĚŽŶƚŚĞƐŚƵƩĞƌƐŝŶƚŚĞƉĂƐƚĂŶĚƚŚŝŶŐƐůŝŬĞ
ƚŚĂƚ 縀IŶƚ 爃缃嬀  爀 ǁĂƐƌĂƌĞůǇŵĞŶƟŽŶĞĚŝŶŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐŽƌǀŝƐŝƚŽƌĐŽŵŵĞŶƚƐďƵƚŝƐůŝŬĞůǇƚŽŚĂǀĞ
ĂĚĚĞĚƚŽƚŚĞŽǀĞƌĂůůĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ 唀 ƚŚŽƵŐŚŚŽǁŵƵĐŚŝƐŚĂƌĚƚŽŐĂƵŐĞ 堀 

dŚĞŵĞĐŚĂŶŝĐĂůƌŽůůĞƌƐŚƵƩĞƌƐ 唀 ŝŶƐƚĂůůĞĚĨŽƌƚŚĞǁŝŶĚŽǁƐŽŶƚŚĞŵĂũŽƌŐƌŽƵŶĚŇŽŽƌĂŶĚ
ƌĞĐĞƉƟŽŶƌŽŽŵƐŽĨƚŚĞ,ĂůůŝŶƚŚĞĞĂƌůǇ 逃唀 ĂƌĞĂĚŝƐƟŶĐƟǀĞǀŝƐƵĂů 唀 ĂŶĚƵŶŝƋƵĞ 唀 ĨĞĂƚƵƌĞŽĨ
ƚŚĞƉƌŽƉĞƌƚǇ 堀 /ŶŵŽƐƚĐĂƐĞƐƚŚĞƐĞŚĂĚďĞĞŶƵŶƵƐĂďůĞŽƌďƌŽŬĞŶĨŽƌĂŶƵŵďĞƌŽĨǇĞĂƌƐĂŶĚ
ƚŚĞǇǁĞƌĞĂŬĞǇĞůĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚ 堀 tŽƌŬŽŶƚŚĞŵǁĂƐƉƌĞĐĞĚĞĚďǇĂ
ĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇƐƚƵĚǇĂŶĚĂůĞŶŐƚŚǇŝŶƚĞƌŶĂůĚĞďĂƚĞŽǀĞƌŚŽǁƚŚĞǇƐŚŽƵůĚďĞĐŽŶƐĞƌǀĞĚǁŚŝĐŚŚĂĚ
ĂƌŐƵĂďůǇĚĞůĂǇĞĚƚŚĞƐƚĂƌƚŽŶŽƚŚĞƌǁŽƌŬƐĨŽƌĂƉƌŽƚƌĂĐƚĞĚƉĞƌŝŽĚ 縀IŶƚ 爃缃堀 DŽƐƚŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĞƐ
ĐŽŵŵĞŶƚĞĚŽŶƚŚĞƉŽƐŝƟǀĞǀŝƐŝƚŽƌƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚĞǁĂǇƚŚŝƐĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶǁŽƌŬǁĂƐ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚ 唀 ĂĐĐĞƐƐŝďůĞĂŶĚƉƌŽŵŽƚĞĚƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇ PŽŶƚŚĞǁĞďƐŝƚĞ 唀 zŽƵdƵďĞ 唀 ŝŶĂƌƟĐůĞƐ ?
ƚŚƌŽƵŐŚŽŶ 爁送崁?ĞŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐǁŝƚŚƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌ 唀 ĂŶĚŝŶƚŚĞƵƐĞŽĨĂŶĂƵĚŝŽƌĞĐŽƌĚŝŶŐŽĨ
ŚŝŵƚĂůŬŝŶŐĂďŽƵƚŚŝƐǁŽƌŬ ?
dŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶĞŶŐŝŶĞĞƌ 堃堃?ǁŽƵůĚďĞǁŽƌŬŝŶŐŝŶƚŚĞƌŽŽŵƐƌĞŝŶƐƚĂƟŶŐƚŚĞƐŚƵƩĞƌƐ 唀 ŚĞŝƐ
ǀĞƌǇŬŶŽǁůĞĚŐĞĂďůĞĂŶĚƐŽƐŽŵĞŽŶĞǁŝůůĐŽŵĞŝŶĂŶĚƚŚĞǇ 嬁漁漀 ŵĂŬĞĂŶŽďƐĞƌǀĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞŶ
 老‘Ğ 脀 ǁŝůůƚŚĞŶƐƉĞŶĚ  ŵŝŶƵƚĞƐƚĂůŬŝŶŐƚŽƚŚĞŵ 唀 ǁŚŝĐŚ 唀 ĨŽƌƚŚĞŵ 唀 ƚŚĂƚ ?ƐƉƌŽďĂďůǇŶŽƚǁŚĂƚ
ƚŚĞǇǁĞƌĞĞǆƉĞĐƟŶŐ 堃堃堀 ŶĚƚŚĞŶǁŚĞŶƚŚĞŶĞǆƚƉĞŽƉůĞĐŽŵĞŝŶƚŚĞǇũŽŝŶŝŶ 唀 ƐŽĂŐĂŝŶŝƚ ?ƐƚŚĂƚ
ŶĂƚƵƌĂůĨĞĞů 唀 ĂŶĚŝƚ ?ƐǀĞƌǇŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞ 堀 ŶĚŝƚĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐƉĞŽƉůĞƚŽƚĂůŬĂŵŽŶŐƐƚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ
ĞǀĞŶĂƐǁĞůů 縀IŶƚ 爃缃?

ǆŚŝďŝƟŽŶƉĂŶĞůƐĂďŽƵƚƚŚĞƌŽůůĞƌƐŚƵƩĞƌƐǁĞƌĞŝŶƐƚĂůůĞĚĨŽƌ  ďƵƚĂƉƉĂƌĞŶƚůǇŝƚǁĂƐ
 ‘ƋƵŝƚĞŚĂƌĚƚŽŐƌĂƐƉƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚƵŶůĞƐƐǇŽƵ ?ǀĞĂĐƚƵĂůůǇďĞĞŶŝŶƚŽĂƐŚƵƩĞƌďŽǆĂŶĚůŽŽŬĞĚĂƚ
ƚŚĞŵ ? 堀 &ŽƌƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƐĞĂƐŽŶ 唀 ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ 唀  ‘ǁĞĚŝĚĂůŝƩůĞĚŝƐƉůĂǇŽŶŽŶĞŽĨƚŚĞŚŽĂƌĚŝŶŐ
ǁĂůůƐǁŝƚŚƐŚƵƩĞƌƐĞĐƟŽŶƐ 堃堀 ƐŽƉĞŽƉůĞĐŽƵůĚĂĐƚƵĂůůǇƐĞĞƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂůǁŽƌŬŝŶŐƐĂŶĚƚŚĞǇĐĂŶ
ƚŽƵĐŚƚŚĞŵŝĨƚŚĞǇǁĂŶƚƚŽ 唀 ƚŚĞǇ ?ƌĞŬŝŶĚŽĨƐĂĐƌŝĮĐŝĂů 夀 ƚŚĂƚ ?ƐƉƌŽǀĞĚƐŽƐƵĐĐĞƐƐĨƵů 堃堀 ǁĞ ?ƌĞ
ĂĐƚƵĂůůǇƌĞƚĂŝŶŝŶŐƚŚĂƚ 唀 ĞǀĞŶǁŚĞŶƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ ?ƐďĞĞŶĐůŽƐĞĚ 嬀  縀IŶƚ 爃缃堀 /ƚŝƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐŽĨĂ
ƉĂƌĂĚŽǆ 唀 ŐŝǀĞŶƚŚĞĞīŽƌƚƉůĂĐĞĚŝŶŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞĞǀŝĚĞŶƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞ
  

ǁŝŶĚŽǁƐŚƵƩĞƌƌĞƉĂŝƌƐŽďƐĞƌǀĞĚŽŶƐŝƚĞ 唀 ƚŚĂƚǀŝƐŝƚŽƌĨĞĞĚďĂĐŬĚŽĞƐŶŽƚƌĞŇĞĐƚƚŚŝƐĂŶĚ
ƐŚƵƩĞƌƐĂƌĞǀĞƌǇƌĂƌĞůǇŵĞŶƟŽŶĞĚƚŚŽƵŐŚƚŚĞǇŝŶǀŝƚĞĚŵƵĐŚŝŶƚĞƌĞƐƚ 堀 

KƚŚĞƌǁĂǇƐŽĨŵĞĂƐƵƌŝŶŐǀŝƐŝƚŽƌŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶǁĞƌĞĂǀĂŝůĂďůĞ 唀 ŚŽǁĞǀĞƌ 唀 ƐƵĐŚĂƐƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨ
 ‘ůŝƐƚĞŶƐ 嬀 ƚŽƚŚĞůŝƐƚĞŶŝŶŐƉŽƐƚƐ 堀 ĞƚĂŝůĞĚĚĂƚĂŽŶƚŚŝƐǁĂƐŶŽƚĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌƚŚŝƐƉĂƌƟĐƵůĂƌƐƚƵĚǇ
ďƵƚƚŚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶŽŶƚŚĞƐŚƵƩĞƌĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ 唀 ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ 唀 ƌĞĐĞŝǀĞĚĂƌŽƵŶĚ 唃 ƵƐĞƐ
ďǇǀŝƐŝƚŽƌƐ 堀 ZŽŽŵƐǁŚĞƌĞŶŽƐƚĞǁĂƌĚƐǁĞƌĞƵƐƵĂůůǇƉƌĞƐĞŶƚ 唀 ƐƵĐŚĂƐƚŚĞŝůůŝĂƌĚZŽŽŵ 唀 ĂůƐŽ
ƌĞĐĞŝǀĞĚŚŝŐŚŶƵŵďĞƌƐŽĨŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐŽŶůŝƐƚĞŶŝŶŐƉŽƐƚƐ 堀 



QOkgIÀÀ0PIYQhjI[Q[Od]hjqQjP]g<YPQhj]gsgIE]gGQ[Oh<[GEkggI[j<EE]k[jh]NjPIk[QfkI
g]Ghq]gjPZIEP<[QE<YhPkjjIghgIEIQpIGPQOP[kZDIgh]NYQhjI[h
ÇÈ 7P<jE]kYGDIG][IDIjjIg][NkjkgIdg]WIEjh

&ƌŽŵĂŶŽƉĞƌĂƟŽŶĂůƉŽŝŶƚŽĨǀŝĞǁ 唀 ŽŶƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚŝƚƐĞůĨ 唀 ƚŚĞĐŽŶƐĞŶƐƵƐ
ǀŝĞǁĂŵŽŶŐƐƚĂīǁĂƐƚŚĂƚƚŚĞĂĐƚƵĂůǁŽƌŬŚĂƐ ‘ŐŽŶĞǀĞƌǇǁĞůů 嬃P
dŚĞƌĞŝƐĂǀĞƌǇůŝƩůĞƚŚĂƚǁĞǁŽƵůĚĐŚĂŶŐĞĂŐĂŝŶďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ 夁崁? ?ƐĂ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚ 堀 /ĚŽŶ 嬁騀 ƚŚŝŶŬǁĞǁŽƵůĚĚŽƚŚŝŶŐƐŵƵĐŚĚŝīĞƌĞŶƚůǇ 堀 tĞŵŝŐŚƚƐƉĞĐŝĨǇ
ƚŚŝŶŐƐĂůŝƩůĞŵŽƌĞƟŐŚƚůǇ 唀 ǁĞŵŝŐŚƚŝŶǀŽůǀĞŽƵƌŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞƚĞĂŵĂůŝƩůĞďŝƚŵŽƌĞƚŚĂŶǁĞ
ŚĂǀĞĚŽŶĞ 縀IŶƚ 爃缃?

/ŶƚĞƌŵƐŽĨǀŝƐŝƚŽƌŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶĂŶĚƉƵďůŝĐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚ 唀 ƚŚŝƐ
ǁĂƐǀĞƌǇŵƵĐŚĂƉŝůŽƚĂŶĚǀŝĞǁĞĚĂƐĂĐƌĞĂƟǀĞ 唀 ƉŽƐŝƟǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂŶĚŽŶĞĨƌŽŵǁŚŝĐŚ
ƚŚĞƌĞŝƐĂŵƵĐŚƵƐĞĨƵůƚŽůĞĂƌŶĨŽƌĨƵƚƵƌĞƉƌŽũĞĐƚƐ 堀 ^ƚĂī 唀 ĂŶĚǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ 唀 ŵĞŶƟŽŶĞĚƚŚĞŶĞĞĚ
ƚŽĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĞĂƌůǇĂŶĚǁŝĚĞůǇǁŝƚŚŵĞƐƐĂŐĞƐĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂďŽƵƚƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ PŽŶůŝŶĞ ?
  

ĂƚƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌĐĞŶƚƌĞ 唀 ŝŶƐŽĐŝĂůĂŶĚŽƚŚĞƌŵĞĚŝĂ 唀 ĂƐǁĞůůĂƐŝŶŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶŝŶƚŚĞŚŽƵƐĞ 堀  ‘/ƚ ?Ɛ
ĂďŽƵƚƚŚĞƉƌĞƉĂƌĂƟŽŶƌĞĂůůǇ 唀 ĂŶĚŐĞƫŶŐƚŚĂƚŵĞƐƐĂŐĞŽƵƚƚŚĞƌĞ ? 唀  ‘zŽƵĐĂŶŶĞǀĞƌŚĂǀĞƚŽŽ
ŵƵĐŚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĨŽƌƉĞŽƉůĞĂŶĚǇŽƵĐĂŶŶĞǀĞƌŚĂǀĞƚŽŽŵĂŶǇƉŝĐƚƵƌĞƐŽĨǁŚĂƚ ?ƐŐŽŝŶŐŽŶ ?
 縀IŶƚ 爃唀 /Ŷƚ 爃缃?

dŚĞƌĞǁĂƐĂƐĞŶƐĞŽĨďĞŝŶŐƐůŝŐŚƚůǇůĞƚĚŽǁŶďǇƚŚĞĐŽǀĞƌĂŐĞŽŶƚŚĞŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞǁĞď
ƐŝƚĞĂƚƚŚĞƐƚĂƌƚŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚŝŶ 唀 ǁŚŝĐŚŚĂĚůŝƩůĞĚĞƚĂŝůĂďŽƵƚǁŚĂƚǁĂƐŚĂƉƉĞŶŝŶŐ P
 ?ǀŝƐŝƚŽƌƐǁĞƌĞĐŚĞĐŬŝŶŐƚŚĞǁĞďƐŝƚĞ 唀 ƌĞĂĚŝŶŐĂďŽƵƚƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŝŶĂĐƟŽŶĂŶĚƚŚĞǇũƵƐƚ
ǁĞƌĞŶ 嬁騀 ĂǁĂƌĞŽĨƚŚĞĞǆƚĞŶƚ 嬀  縀IŶƚ 爃缃P ‘/ƚŚŝŶŬƚŚĞƌĞĂƌĞƚŚŝŶŐƐ 唀 ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŝŶƚŚĞĞĂƌůŝĞƌ
ŵŽŶƚŚƐ 唀 ƚŚĂƚǁĞĐŽƵůĚůĞĂƌŶĨƌŽŵĂŶĚǀĞƌǇŵƵĐŚƚŚĂƚǁĂƐĂďŽƵƚŵĞƐƐĂŐŝŶŐŝŶƚĞƌŵƐŽĨǁŚĂƚ
ƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌŝƐĐŽŵŝŶŐƚŽƐĞĞ 嬀  縀IŶƚ 爃缃堀 ŽŵŵĞŶƚƐŽŶdƌŝƉĚǀŝƐŽƌĂŶĚ&ĂĐĞďŽŽŬĂůƐŽƌĞŇĞĐƚĞĚ
ƚŚŝƐǀĞƌǇƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ ?

ǇƚŚĞƐĞĐŽŶĚǇĞĂƌŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ 唀 ƚŚĞǁĞďƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚǁĂƐďĞƩĞƌĚĞǀĞůŽƉĞĚĂŶĚ
ƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂǁĂƐďĞŝŶŐƵƐĞĚĂĐƟǀĞůǇ 堀 ŶĞīĞĐƟǀĞƐƚƌĂƚĞŐǇǁĂƐƚŽŝŶĐůƵĚĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇĨŽƌ
ƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂŝŶƚŚĞƌŽůĞŽĨĂŶĞǁŽůůĞĐƟŽŶƐĂƌĞƐƐŝƐƚĂŶƚƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇƚŽďĞĂďůĞƚŽ
ŵĂǆŝŵŝƐĞŝŵƉĂĐƚ 唀 ŵĂŬŝŶŐƌĞŐƵůĂƌƉŽƐƚƐǁŝƚŚŝŵĂŐĞƐĂŶĚǀŝĚĞŽƐŽŶ&ĂĐĞďŽŽŬĂŶĚdǁŝƩĞƌ 唀 
 ‘ƐŚĞ ?ƐŚĂĚĂƉŽƐŝƟǀĞƌĞƐƉŽŶƐĞŽŶƚŚŽƐĞƉŽƐƚƐ 堃堃堀 ƚŚĞǇŚĂǀĞďĞĞŶŽǀĞƌǁŚĞůŵŝŶŐƉŽƐŝƟǀĞ 嬀 
 縀IŶƚ 爃缃? /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶǁŚŝƚĞďŽĂƌĚƐǁĞƌĞƵƉĚĂƚĞĚĚĂŝůǇĂƐŶĞĞĚĞĚ 縃‘ĐĂƌĞĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐĐůĞĂŶŝŶŐ ?
ĐŚĂŶĚĞůŝĞƌƐŝŶƚŚĞĚƌĂǁŝŶŐƌŽŽŵ 堃堃堀 ƚŚĞĚƌĂǁŝŶŐƌŽŽŵĐĂƌƉĞƚďĞŝŶŐǁĂƐŚĞĚ 嬃缀 ƚŽƚĞůůǀŝƐŝƚŽƌƐ
ǁŚĂƚ 唀 ĂŶĚǁŚĞƌĞ 唀 ǁŽƌŬǁĂƐĐƵƌƌĞŶƚůǇŐŽŝŶŐŽŶ 堀 /ŶƚĞƌǀŝĞǁĞĞƐŝŶŐĞŶĞƌĂůƉĞƌĐĞŝǀĞĚƚŚĞƐĞ
ŝŶŝƟĂƟǀĞƐĂƐƌĞĂůůǇƐƵĐĐĞƐƐĨƵůĂŶĚǁŽƵůĚŚĂǀĞůŝŬĞĚ ‘ĞǀĞŶŵŽƌĞŽĨƚŚĂƚ 嬀  縀IŶƚ 爃唀 /Ŷƚ 爃缃?

^ĞǀĞƌĂůƐƚĂīƌĞŵĂƌŬĞĚŽŶƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌĚŽŝŶŐŵŽƌĞĨĂĐĞ 爁?Ž ?ĨĂĐĞĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĂǇƐǁŝƚŚ
ƚŚĞƉƵďůŝĐ 唀 ǁŝƚŚƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŐƌŽƵƉƐ 唀 ǁŝƚŚǀŽůƵŶƚĞĞƌƐĂŶĚǁŝƚŚƐƚĂī 縀IŶƚ 爃唀 /Ŷƚ 爃唀 /Ŷƚ 爃缃P
 老甁紁?Ğ 脀 ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇǁŝƚŚĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌƐƚĂůŬŝŶŐƚŽƉĞŽƉůĞ 唀 ǁŚŝĐŚŚĂƐŶ 嬁騀 ŵĂƚĞƌŝĂůŝƐĞĚĂƐŵƵĐŚĂƐ
ǁĞǁŽƵůĚŚĂǀĞůŝŬĞŝƚƚŽ 堃堃堀 ŵŽƌĞĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚǁŝƚŚƉĞŽƉůĞŵĂŬŝŶŐƚŚĞŵĨĞĞůƚŚĞǇ ?ƌĞŐĞƫŶŐĂ
ůŝƩůĞďŝƚďĞŚŝŶĚƚŚĞƐĐĞŶĞƐ 堀 ĐĐĞƐƐƚŽŽďũĞĐƚƐĂŶĚƉĞŽƉůĞĂŶĚƚŽǁŽƌŬƚŚĂƚ ?ƐŐŽŝŶŐŽŶ 唀 ƚŚĂƚ
ƌĞĂůůǇŵĂŬĞƐĂĚŝīĞƌĞŶĐĞ 嘀 ĂŶĚƚŚĞƐĂŵĞǁŝƚŚƐƚĂīĂŶĚǀŽůƵŶƚĞĞƌƐĂƐǁĞůů WƐƚĂīŽƉĞŶĚĂǇƐ
 縀IŶƚ 爃缃?

/ŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ 唀 ƐƚĂīĂŶĚǀŽůƵŶƚĞĞƌƐŝŶƚŚĞĨƌŽŶƚůŝŶĞŽĨŝŶƚĞƌĂĐƟŶŐǁŝƚŚǀŝƐŝƚŽƌƐĞŵƉŚĂƐŝƐĞĚƚŚĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨĞŶƐƵƌŝŶŐǀŝƐŝƚŽƌƐĂƌƌŝǀŝŶŐǁĞƌĞŝŶŶŽĚŽƵďƚĂďŽƵƚƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨ ‘ǁŽƌŬŝŶ
ƉƌŽŐƌĞƐƐ 嬀 ƚŚĂƚƚŚĞǇĐŽƵůĚĞǆƉĞĐƚƚŽĞŶĐŽƵŶƚĞƌŝŶƚŚĞ,Ăůů ?
dŚĞƌĞŶĞĞĚĞĚƚŽŚĂǀĞďĞĞŶƐŽŵĞƚŚŝŶŐŽƵƚĂƚƚŚĞĨƌŽŶƚĚŽŽƌ 唀 ǁŚĞƚŚĞƌŝƚǁĂƐũƵƐƚ ‘ďĞĂƌǁŝƚŚ
ƵƐ 嬀 ŽƌƐŽŵĞƚŚŝŶŐ 唀 ƚŚĞƌĞũƵƐƚŶĞĞĚĞĚƚŽŚĂǀĞďĞĞŶ 唀 ǇĞƐ 唀 ďĞƩĞƌŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ 縀IŶƚ 爃缃?
tĞ ?ǀĞŚĂĚǀŝƐŝƚŽƌƐǁŚŽ 唀 ĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞƐŝŐŶďǇƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌĐĞŶƚƌĞ 唀 ĚĞƐƉŝƚĞďĞŝŶŐƚŽůĚǁŚĞŶƚŚĞǇ
ƐŚŽǁƚŚĞŝƌƟĐŬĞƚƐ 堃堀 ŚĂǀĞĐŽŵĞŝŶƚŽƚŚĞŚŽƵƐĞĂŶĚƐĂŝĚ ‘ŽŚ 唀 /ĚŽŶ 嬁騀 ůŝŬĞƚŚŝƐ 嬀  夀 WĞƌŚĂƉƐĂůĂƌŐĞ
ďĂŶŶĞƌďǇƚŚĞŐĂƚĞ 䴀  “ŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŝŶĐƟŽŶ 爀 ƐĞĞƚŚĞǁŽƌŬŚĂƉƉĞŶŝŶŐ 弃夀 dŚĞŶƉĞŽƉůĞ
ǁŽƵůĚŶ 嬁騀 ŚĂǀĞďĞĞŶƐŽƐŚŽĐŬĞĚ 縀IŶƚ 爃缃?
/ƚŚŝŶŬŽŶĞŽĨƚŚĞƚŚŝŶŐƐǁĞĐŽƵůĚŚĂǀĞĚŽŶĞďĞƩĞƌŝŶŽƵƌŵĂƌŬĞƟŶŐŝƐďĞŝŶŐůĞƐƐĂĨƌĂŝĚŽĨ
ƉƵƫŶŐǀĞƌǇ 唀 ǀĞƌǇƉƌŽũĞĐƚŚĞĂǀǇƉŝĐƚƵƌĞƐŝŶƚŚĞŵĂƌŬĞƟŶŐǁŝƚŚƚŚĞŚŽĂƌĚŝŶŐĂŶĚƚŚĞďŽĂƌĚƐ ?
ǁŚŝĐŚƚŚĞƌĞǁĂƐĂĐĞƌƚĂŝŶƌĞƟĐĞŶĐĞƚŽĚŽ 縀IŶƚ 爃缃?
 ? ?Ő 堀 ƚŚĞƐŚƵƩĞƌƐĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŽŶŚƩƉƐ P 氃氁?ǁǁ ?ǇŽƵƚƵďĞ 堁?Žŵ 氁?ĂƚĐŚ 䴁쀄䄁紁謁?Ě< JƐǌǁ 頁騄䄃?
 縁?ǀĞƌ  ǀŝĞǁƐ 缀 
ŚƩƉƐ P 氃氁?ǁǁ ?ĨĂĐĞďŽŽŬ 堁?Žŵ 氁༁?ŽĚƐǁŽƌƚŚŚĂůůĂŶĚŐĂƌĚĞŶƐ 氁褁紁?ƚƐ 氃?
  


/ŶƚĞƌŶĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ 唀 ǁŚŝĐŚǁĂƐŐĞŶĞƌĂůůǇŐŽŽĚǁŝƚŚƌĞŐƵůĂƌŶĞǁƐůĞƩĞƌƵƉĚĂƚĞƐƐŚĂƌĞĚ
ďǇƚŚĞǁŚŽůĞƚĞĂŵ 爀 ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ 唀 ƐƚĂīĂŶĚƉƌŽũĞĐƚĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌƐ 爀 ǁĂƐǀŝĞǁĞĚĂƐĐĞŶƚƌĂůƚŽ
ƐƵĐĐĞƐƐŝŶŵĂŬŝŶŐƐƵƌĞƚŚĞƌŝŐŚƚŵĞƐƐĂŐĞƐƌĞĂĐŚĞĚǀŝƐŝƚŽƌƐ 堀 ZŽŽŵƐƚĞǁĂƌĚƐĞŵƉŚĂƐŝƐĞĚƚŚĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƟŵĞůǇƵƉĚĂƚĞƐĂŶĚƚŚĂƚ ‘ǁŝƚŚŽƵƚŽƵƌŝŶƉƵƚ 唀 ƐŽŵĂŶǇƉĞŽƉůĞĐŽƵůĚŵŝƐƐ
ƚŚŝŶŐƐ ? 堀 dŚĞƌĞŐƵůĂƌŶĞǁƐůĞƩĞƌǁĂƐƵƐĞĨƵůďƵƚ ‘ŝƚ ?ƐǁŚĞŶǇŽƵŐĞƚƚŚĞƐĞŐĂƉƐ 唀 ƚŚĞŝůůŝĂƌĚ
ZŽŽŵǁŝŶĚŽǁ 唀 ƚŚĞǇƐƚĂƌƚĞĚǁŽƌŬĂŶĚŐŽƚƚŽĂĐĞƌƚĂŝŶƉŽŝŶƚĂŶĚƚŚĞŶĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐƐƚŽƉƉĞĚ ?
ƐŵƵĐŚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂƐƉŽƐƐŝďůĞƚŽƐƚĞǁĂƌĚƐ 唀 ǁĞĂƌĞŽŶƚŚĞĨƌŽŶƚůŝŶĞĂŶĚǁĞĂƌĞƚŚĞŽŶĞƐ
ǁŚŽƉĂƐƐŝƚŽŶƚŽƉĞŽƉůĞ 嬀  縀IŶƚ 爃缃堀 
KŶĞŽĨƚŚĞǀŽůƵŶƚĞĞƌƐǁĂƐŽǀĞƌŚĞĂƌĚƚĞůůŝŶŐǀŝƐŝƚŽƌƐƚŚĂƚŚĞŚĂĚŶŽŝĚĞĂǁŚĂƚǁĂƐŐŽŝŶŐŽŶ
ĂŶĚŚĞǁĂƐƉƌĞƩǇƐƵƌĞǁĞŚĂĚŶ 嬁騀 ďĞĞŶĚŽŝŶŐĂŶǇƚŚŝŶŐŽǀĞƌƚŚĞǁŝŶƚĞƌďĞĐĂƵƐĞŝƚĂĐƚƵĂůůǇ
ĚŝĚŶ 嬁騀 ůŽŽŬĂŶǇĚŝīĞƌĞŶƚ 䨀 tĞŚĂĚĂĐŚĂƚĂŌĞƌǁĂƌĚƐ 堃堃堃縀IŶƚ 爃缃?
/ǁŽƵůĚůŝŬĞ 唀 ŝĨǁĞĚŝĚŝƚĂŐĂŝŶ 唀 ƚŽŚĂǀĞƌĞŐƵůĂƌďƌŝĞĮŶŐ 夀 ǁŝƚŚƚŚĞǁŚŽůĞƚĞĂŵ 唀 ĞǀĞŶŝĨŝƚ ?ƐŽŶ
ƚŚĞƚĞůĞƉŚŽŶĞĨŽƌ  ŵŝŶƵƚĞƐƚŽƐĂǇ ‘ƚŚŝƐŝƐǁŚĂƚ ?ƐŐŽŝŶŐŽŶƚŽĚĂǇ ? 唀 ƚŽĞŶŐĂŐĞƚŚĞǁŚŽůĞƚĞĂŵ
ĂďŽƵƚǁŚĂƚ ?ƐŐŽŝŶŐŽŶĂŶĚĞǆĐŝƚĞƚŚĞŵĂďŽƵƚŝƚ 堃堃堀 ďĞĐĂƵƐĞƚŚĂƚǁŝůůƚŚĞŶŐĞƚĂĐƌŽƐƐƚŽǀŝƐŝƚŽƌƐ
 縀IŶƚ 爃缃?

KǀĞƌĂůů 唀 ƚŚĞƐĞŶƐĞĨƌŽŵŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĞƐǁĂƐƚŚĂƚƚŚŝƐŚĂƐďĞĞŶĂƌĞĂůůǇƐƵĐĐĞƐƐĨƵůĂŶĚ
ǁŽƌƚŚǁŚŝůĞƉƌŽũĞĐƚ 唀 ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐĂƚƟŵĞƐ 唀 ǁŚŝĐŚŚĂĚĐĞƌƚĂŝŶůǇŶŽƚƌƵŶƚŽƉůĂŶŝŶŝƟĂůůǇďƵƚ
ǁŚŝĐŚŝŶƚŚĞƐĞĐŽŶĚǇĞĂƌŚĂĚĨƵůůǇƌĞĂůŝƐĞĚŝƚƐƉŽƚĞŶƟĂůĂƐĂƉŝůŽƚĂŶĚĐƌĞĂƚĞĚŝŶǀĞŶƟǀĞĂŶĚ
ƵŶĞǆƉĞĐƚĞĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌǀŝƐŝƚŽƌŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ 堀 /ŶƚĞƌǀŝĞǁĞĞƐĚĞƐĐƌŝďĞĚŝƚĂƐ ‘ĂŐƌĞĂƚ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ? 堀 /ƚŚĂƐĐƌĞĂƚĞĚƌĞĂůĐŽŶĮĚĞŶĐĞƚŚĂƚƚŚŝƐŬŝŶĚŽĨƉƌŽũĞĐƚĐŽƵůĚƌƵŶĂŐĂŝŶĞǀĞŶ
ŵŽƌĞĂŵďŝƟŽƵƐůǇǁŝƚŚĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞĨƌŽŵǁŚĂƚŚĂƐďĞĞŶůĞĂƌŶĞĚ ?


QOkgIÀÁ.IQ[N]gEQ[OZIhh<OIh<D]kj
jPIE][jQ[kQ[OE][hIgp<jQ][[IIG]NjPI
PQhj]gQEP]khI<[GQjhY<[GhE<dI<[GQjh
EP<YYI[OIh

 
  

È QhEkhhQ][

ŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞŽǀĞƌĂůůĮŶĚŝŶŐƐŝƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŚĞƌĞŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨĂŶŝŵƉĂĐƚ ‘ũŽƵƌŶĞǇ ?
ƚŚƌŽƵŐŚ<gQ[ON]gg]Ghq]gjPĨƌŽŵƉůĂŶŶŝŶŐƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ 唀 ƚŽƚŚĞƌĞĐĞƉƟŽŶŽĨǀŝƐŝƚŽƌƐĂŶĚ
ƚŚĞŝƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŚŽƵƐĞ 唀 ĞŶĐŽƵŶƚĞƌŝŶŐƚŚĞŝƐƐƵĞƐĂŶĚƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐŽĨƐƚĂī 唀 
ǀŝƐŝƚŽƌƐĂŶĚǀŽůƵŶƚĞĞƌƐƚĞǁĂƌĚƐ 堀 dŚŝƐďƌŝŶŐƐƚŽŐĞƚŚĞƌƚŚĞŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐ 唀 ĐŽŶƚƌĂƐƟŶŐ 唀 ĂŶĚ
ŽĐĐĂƐŝŽŶĂůůǇƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐ 唀 ĮŶĚŝŶŐƐĨƌŽŵƚŚĞƐƚƵĚǇĂďŽƵƚƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚǁŝƚŚ
ƌĞŇĞĐƟŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞƚĞĂŵŽŶŚŽǁĨƵƚƵƌĞƉƌŽũĞĐƚƐŵŝŐŚƚďĞŵĂŶĂŐĞĚ ?
 堃堃?ƚŚĞďƌŝĞĨǁĞŐŽƚĨƌŽŵƚŚĞĚŝƌĞĐƚŽƌůĞǀĞůǁĂƐǀĞƌǇŵƵĐŚ 唀 ǁĞŬĞĞƉƚŚĞŚŽƵƐĞŽƉĞŶƚŽƚŚĞ
ƉƵďůŝĐ 唀 ǁĞ ?ǀĞŶĞǀĞƌĚŽŶĞƚŚŝƐďĞĨŽƌĞ 唀 ŝƚ ?ƐĂůĂƌŐĞƐĐĂůĞƉƌŽũĞĐƚ 唀 ƐŽůĞƚ ?ƐƐĞĞŚŽǁǁĞŐĞƚŽŶ 堀 ^Ž
ƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨĞǀĂůƵĂƟŶŐĂƚƚŚĞĞŶĚŝƐĂďƐŽůƵƚĞůǇŬĞǇ 縀IŶƚ 爃缃堀 

ÈÂ Zd<Ej]NhkEEIhhNkYdY<[[Q[O

dĞĂŵǁŽƌŬĂŶĚƚŚĞĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶŽĨŬĞǇƉĞƌƐŽŶŶĞůǁĞƌĞŝĚĞŶƟĮĞĚĨƌĞƋƵĞŶƚůǇĂƐĐƌŝƟĐĂůƚŽƚŚĞ
ŽǀĞƌĂůůƉůĂŶŶŝŶŐŽĨƚŚĞŽƉĞƌĂƟŽŶĂůĂƐƉĞĐƚƐŽĨƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞ 縀AƉƉĞŶĚŝǆ 堃缃?
dŚĞƉƌŽũĞĐƚƚĞĂŵ 爀 ŝ 堁Ḁ ĨŽƌƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶǁŽƌŬƐ 爀 ƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚƚŚĞƐƚĂīĂŶĚǀŽůƵŶƚĞĞƌƐĂƚ
ƚŚĞƉƌŽƉĞƌƚǇǁĞƌĞŐĞŶĞƌĂůůǇƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚĂƐ ‘ĂďƌŝůůŝĂŶƚƚĞĂŵ 嬀 ǁŚŝĐŚǁŽƌŬĞĚĞǆĐĞƉƟŽŶĂůůǇǁĞůů
ƚŽŐĞƚŚĞƌ ?
/ƌĞĂůůǇĚŽƚŚŝŶŬƚŚĞƐƵĐĐĞƐƐŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚŝƐĚŽǁŶƚŽƚŚĞƚĞĂŵ 堀 dŚĞǇ ?ǀĞďĞĞŶŐƌĞĂƚ 堀 /ƚ ?ƐďĞĞŶ
ĂĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚƉƌŽũĞĐƚǁŚŝĐŚŚĂƐŚĂĚƐŽŵĞǀĞƌǇƐƚƌĞƐƐĨƵůŵŽŵĞŶƚƐ 縀IŶƚ 缃?

dŚĞĚŝĸĐƵůƚƉĞƌŝŽĚŝŶƚŚĞĮƌƐƚƐĞĂƐŽŶ 唀 ĂŌĞƌƚŚĞĮƌƐƚĂƉƉŽŝŶƚĞĚĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌǁĞŶƚďĂŶŬƌƵƉƚ ?
ǁĂƐŶŽƚĂŶƟĐŝƉĂƚĞĚŝŶƉůĂŶŶŝŶŐ 爀 ƵŶƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐůǇ 堀 dŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚŝƐŽŶƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
ŝŶƚŚĞ  ƐĞĂƐŽŶǁĂƐƵŶĚŽƵďƚĞĚůǇŶĞŐĂƟǀĞ 唀 ĂƐĨĞĞĚďĂĐŬƐŚŽǁƐĐůĞĂƌůǇďŽƚŚĨƌŽŵǀŝƐŝƚŽƌƐ
ĂŶĚĨƌŽŵƚŚĞǀŽůƵŶƚĞĞƌƐĂŶĚƐƚĂīǁŚŽŝŶƚĞƌĂĐƚĞĚĚŝƌĞĐƚůǇǁŝƚŚƚŚĞŵŝŶƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚ ?

dŚĞĚĞůĂǇĂůƐŽŚĂĚƚŚĞĞīĞĐƚŽĨƉƵƐŚŝŶŐƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨǁŽƌŬƚŽƚŚĞƌŽŽŵƐǁŝƚŚĐŽŵƉůĞǆ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶĂŶĚŽƉĞƌĂƟŽŶĂůĨĂĐƚŽƌƐŝŶƚŽƚŚĞŽƉĞŶ 唀 ǀŝƐŝƚŽƌƐĞĂƐŽŶ 堀 ƐŽƌŝŐŝŶĂůůǇƉůĂŶŶĞĚ 唀 ƚŚĞ
ƉƌŽũĞĐƚǁŽƵůĚŚĂǀĞďĞĞŶĐŽŵƉůĞƚĞĚŽǀĞƌƚŚĞǁŝŶƚĞƌĐůŽƐĞĚƉĞƌŝŽĚ 堀 dŚŽƵŐŚƵŶŝŶƚĞŶĚĞĚ 唀 ƚŚŝƐ
ƌĞƐĐŚĞĚƵůŝŶŐƐƟŵƵůĂƚĞĚĂŵƵĐŚŵŽƌĞĚǇŶĂŵŝĐĂŶĚŝŶǀĞŶƟǀĞƌĞƐƉŽŶƐĞĨƌŽŵƚŚĞƚĞĂŵƚŚĂŶ
ŵŝŐŚƚŽƚŚĞƌǁŝƐĞŚĂǀĞďĞĞŶƌĞƋƵŝƌĞĚ ?

dǁŽŬĞǇƉĞƌƐŽŶŶĞůǁĞƌĞƌĞƉĞĂƚĞĚůǇŝĚĞŶƟĮĞĚĂƐĐĞŶƚƌĂůƚŽƚŚĞƐƵĐĐĞƐƐŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ PƚŚĞ
ƉƌŽũĞĐƚĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌĂŶĚƚŚĞĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌ ?ƐƐŝƚĞŵĂŶĂŐĞƌ 堀 dŚĞƉƌŽũĞĐƚĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌǁĂƐĂŬĞǇ
ĮŐƵƌĞƚŽ ‘ŐĞƚƚŚĂƚůĞǀĞůŽĨŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶ 嬀 ĂŶĚƉƌŽĂĐƟǀĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚǁŚŝĐŚĂůůŽǁĞĚƚŚĞ
 ‘ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŝŶĂĐƟŽŶ 嬀 ĞůĞŵĞŶƚƚŽďĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂŶĚ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶĂƐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĂƌŽƐĞ 堀 dŚŝŶŬŝŶŐĂŚĞĂĚƚŽĂŶŽƚŚĞƌ 唀 ĞǀĞŶŵŽƌĞĂŵďŝƟŽƵƐ
ƉƌŽũĞĐƚŶŽǁƵŶĚĞƌǁĂǇĂƚ/ƌŽŶďƌŝĚŐĞ 唀 ƚŚĞ,ŶĂƟŽŶĂůƉƌŽũĞĐƚŵĂŶĂŐĞƌŽďƐĞƌǀĞĚƚŚĂƚ ‘ĂŶ
ĂĐƟǀŝƟĞƐĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌŽƌĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŝŶĂĐƟŽŶĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ 嬀 ŝƐĂŶĞƐƐĞŶƟĂůƌŽůĞƚŽďƌŝĚŐĞ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŽƉĞƌĂƟŽŶĂůĂƐƉĞĐƚƐŽĨƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĂŶĚŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐǁŝƚŚ
ǀŝƐŝƚŽƌƐ 縀IŶƚ 缃堀 
ƌŽĚƐǁŽƌƚŚ ?ƐŐŝǀĞŶƵƐĂŐŽŽĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽƵƐĞŝƚĂƐĂĐĂƐĞƐƚƵĚǇ 爀 ƚŽƌĞĂůůǇĞŶŐĂŐĞǁŝƚŚ
ŽƉĞƌĂƟŽŶĂůƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐĂŶĚƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ 縀IŶƚ 爃缃?
  

 耀WĞǁĞƌĞ 脀 ďůĞƐƐĞĚƚŽŚĂǀĞĂƉƌŽũĞĐƚƚĞĂŵďĂƐĞĚĂƚƚŚĞƐŝƚĞĂŶĚŚĂǀŝŶŐĂƉƌŽũĞĐƚĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌ
ǁŚŽ ?ƐƚŚĞƌĞŽŶƐŝƚĞĞǀĞƌǇĚĂǇ 唀 ďĂĐŬĞĚƵƉďǇƚǁŽĐŽůůĞĐƟŽŶƐĐĂƌĞĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐ 唀 ŚĂƐǁŽƌŬĞĚƌĞĂůůǇ
ǁĞůůǁŝƚŚĂƉƌŽũĞĐƚŽĨƚŚĂƚĐŽŵƉůĞǆŝƚǇ 縀IŶƚ 爃缃?

dŚĞƌĞĂƌĞĐůĞĂƌůǇĚŝƐƟŶĐƚƌŽůĞƐŝŶƚŚĞĐŽŵďŝŶĞĚƚĞĂŵ PďŽƚŚĐƵƌĂƚŽƌŝĂůƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐ 唀 ůĞĂĚŝŶŐ
ŽŶ ‘ƚŚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞŚŽƵƐĞĂŶĚƚŚĞĐŽůůĞĐƟŽŶĚƵƌŝŶŐƚŚĞ
ƉƌŽũĞĐƚ 嬀  縀IŶƚ 爃缀 ĂŶĚŽƉĞƌĂƟŽŶĂůƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐĨŽƌƚŚĞƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚƵŶĚĞƌƚĂŬŝŶŐŽĨƚŚĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚŝƚƐĞůĨ 堀 ŽŵďŝŶŝŶŐƉůĂŶŶŝŶŐĨŽƌƚŚĞ ‘ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŝŶĂĐƟŽŶ 嬀 ŽĨƚŚĞŚŽƵƐĞ
ĂŶĚĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŽĨĐŽůůĞĐƟŽŶƐǁĂƐĂĚǇŶĂŵŝĐƉƌŽĐĞƐƐ P ‘ƚŚŝŶŐƐǁĞǁĂŶƚĞĚƚŽĚŽďƵƚƚŚĞŶ
ƚŚŝŶŐƐƚŚĂƚǁŽƵůĚĮƚ 唀 ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƐƟĐĂůůǇ 嬃P
&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ 唀 ǁŚĞŶƚŚĞƐŚƵƩĞƌƐǁĞƌĞďĞŝŶŐƉƌĞƉĂƌĞĚŝŶƚŚĞĚƌĂǁŝŶŐƌŽŽŵ 唀 ĂůůŽĨƚŚĞ
ĨƵƌŶŝƚƵƌĞŚĂĚƚŽďĞŵŽǀĞĚŽƵƚĂŶǇǁĂǇ 唀 ǁŚŝĐŚƉƌŽǀŝĚĞƐƚŚĞƌĂƌĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŚĂƚƚŚĞĚƌĂǁŝŶŐ
ĐĂƌƉĞƚŝƐĨƵůůǇĂĐĐĞƐƐŝďůĞ 唀 ƐŽƚŚĂƚ ?ƐƚŚĞƟŵĞƚŽǁĂƐŚĂŶĚĐůĞĂŶĂŶĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝƚ 堀 ŶĚ 老섁崁騁‘
ƚŚĞ>ĂǁƌĞŶĐĞƉĂŝŶƟŶŐŝŶƚŚĞĚŝŶŝŶŐƌŽŽŵ 脀 ŝƚǁĂƐƚŚĞƉĞƌĨĞĐƚƟŵĞ 唀 ƚŚĞƉĂŝŶƟŶŐǁŽƵůĚďĞŽƵƚ
ŽĨƚŚĞǁĂǇǁŚŝůĞƚŚĞǁŽƌŬǁĂƐƵŶĚĞƌǁĂǇǁŚŝĐŚĂŐĂŝŶŐĂǀĞĂůŽǀĞůǇĐŚĂŶĐĞƚŽŝŶƐƚĂůůƐŽŵĞ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ 夀  老褁漁딁逃脀 ǁĂƚĐŚŝŶŐƚŚĞƉĂŝŶƟŶŐďĞŝŶŐƌĞŚƵŶŐ 縀IŶƚ 爃缃?
DĂǇďĞƚŚĂƚ ?ƐďĞĞŶƉĂƌƚŽĨƚŚĞƐƵĐĐĞƐƐŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ 唀 ƚŚĂƚƚŚŽƐĞƚŚŝŶŐƐũƵƐƚĚĞǀĞůŽƉĞĚ 堃堀 /Ĩ
ǁĞ ?ĚƉůĂŶŶĞĚƚŚĂƚĂƚƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐǁŽƵůĚƚŚĂƚŚĂǀĞďĞĞŶƚŚĞƐĂŵĞ 䴀  堃堃堀 dŚĞĨĂĐƚŝƚ ?ƐďĞĞŶ
ŇƵŝĚĐŽŵĞƐďĂĐŬƚŽƚŚĞĨĂĐƚǁĞŚĂǀĞŚĂĚĂďƌŝůůŝĂŶƚƚĞĂŵ 堃堀 ĂďůĞƚŽƚŚŝŶŬŽŶƚŚĞŝƌĨĞĞƚĂŶĚŐĞƚ
ƚŚŝŶŐƐĚŽŶĞ 縀IŶƚ 爃缃?

dŚĞƐƵĐĐĞƐƐŽĨƚŚĞŬĞǇƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚƚŚĞĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌǁĂƐĐůĞĂƌůǇƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨĂ
ǁĞůů 爁褁漁ȁ瘁瘁ḁᨀ ƐĞůĞĐƟŽŶƉƌŽĐĞƐƐĂŶĚǁĂƐŵĞŶƟŽŶĞĚŵĂŶǇƟŵĞƐĚƵƌŝŶŐŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ 堀 /ŶƚŚĞ
ƚĞŶĚĞƌŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐƚŚĞǇǁĞƌĞ ‘ĐĂƌĞĨƵůůǇƐĞůĞĐƚĞĚĨŽƌƚŚĞŝƌƐŬŝůůƐĂŶĚĨŽƌďĞŝŶŐĂďůĞƚŽƚĂůŬƚŽ
ǀŝƐŝƚŽƌƐ 夀 ŝƚ ?ƐĂďŝŐƉĂƌƚŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁ ? 堀 dŚĞĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌ ?ƐƌĞĂĚŝŶĞƐƐƚŽǁŽƌŬǁŝƚŚƚŚĞƚĞĂŵ ?
ƚŽĨŽůůŽǁŝŶŐ ‘ďĞƐƚƉƌĂĐƟĐĞŐƵŝĚĂŶĐĞĂŶĚƚƌǇŝŶŐĚŝīĞƌĞŶƚŵĂƚĞƌŝĂůƐ 嬀 ǁĂƐĐŽŵŵĞŶĚĞĚ 唀  ‘ǁĞ ?ǀĞ
ŚĂĚƚŚĞƌŝŐŚƚĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌƐĂŶĚƚŚĂƚ ?ƐďĞĞŶĂŐƌĞĂƚƐƵĐĐĞƐƐ 嬃縀IŶƚ 爃缃P
ŝŶŽƵƌĐŽŶƚƌĂĐƚĨŽƌƌŽĚƐǁŽƌƚŚǁĞŚĂǀĞƚǁĞůǀĞĚĂǇƐǁŚŝĐŚƚŚĞĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌƐƉƌŝĐĞĚĨŽƌ
ŽƌŝŐŝŶĂůůǇ 老?ŽƌŝŶƚĞƌĂĐƟŶŐǁŝƚŚǀŝƐŝƚŽƌƐĂŶĚ 脀 ǁĞƐĞƚŽƵƚĐůĞĂƌůǇǁŚĂƚǁĞĞǆƉĞĐƚĨƌŽŵƚŚĞŵŝŶ
ƚŚĞƚĞŶĚĞƌƉƌŽĐĞƐƐ 夀 ĨŽƌŵĂůƚĂůŬƐ 唀 ƐŚŽǁ 爁ȁ瘁ᨃ爁?ĞůůƚǇƉĞŽĨƚŚŝŶŐƚŽ 堃堃堀 ũƵƐƚĂůůŽǁŝŶŐƚŚĞƉƵďůŝĐƚŽ
ǁĂƚĐŚǁŚĂƚǇŽƵĂƌĞĚŽŝŶŐ 唀 ŝŶƚĞƌĂĐƚĂƐǇŽƵ ?ƌĞǁŽƌŬŝŶŐ 唀 ũƵƐƚĐŚĂƩĞƌ 縀IŶƚ 缃?

DŽƌĞƉůĂŶŶĞĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶǁŽƵůĚŚĂǀĞďĞĞŶǁĞůĐŽŵĞĚ 唀 ĂŶĚŵŽƌĞŽƉĞŶ
ĚĂǇƐĨŽƌĚŝīĞƌĞŶƚĂƵĚŝĞŶĐĞƐǁĞƌĞƐƵŐŐĞƐƚĞĚ 堀 ^ĞŝǌŝŶŐƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĂƐƚŚĞǇĚŝĚĐŽŵĞƵƉ
ĞǀŝĚĞŶƚůǇƌĞƋƵŝƌĞĚƐŽŵĞŇĞĞƚŶĞƐƐŽĨĨŽŽƚĂŶĚƐŽŵĞǁĞƌĞƵŶĞǆƉĞĐƚĞĚ 堀 KƚŚĞƌĂƐƉĞĐƚƐĐŽƵůĚ
ŚĂǀĞďĞĞŶďĞƩĞƌĞŵďĞĚĚĞĚŝŶƉƌŽũĞĐƚƉůĂŶŶŝŶŐ PŐŽŽĚƐǇƐƚĞŵƐĨŽƌ ‘ŶĞǁƐĨĞĞĚ 嬀 ƚŽǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ
ĂŶĚĨƌŽŶƚŽĨŚŽƵƐĞƐƚĂīǁĞƌĞƐŚŽǁŶƚŽďĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨŽƌĞīĞĐƟǀĞĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶĂŶĚ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĂďŽƵƚƚŚĞƐĞ 堀 ƋƵĂůůǇĂŶŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐƉůĂŶĨŽƌŚŝŐŚůŝŐŚƟŶŐƚŚĞ
ƉƌŽũĞĐƚǀŝĂƚŚĞǁĞďƐŝƚĞ 唀 ƐŽĐŝĂůĂŶĚŽƚŚĞƌŵĞĚŝĂĐŽƵůĚŚĂǀĞďĞĞŶĞīĞĐƟǀĞŝŶŵŝƟŐĂƟŶŐƐŽŵĞ
ŽĨƚŚĞƵŶŝŶƚĞŶĚĞĚ ‘ƐŚŽĐŬ 嬀 ĚŝƐĐƵƐƐĞĚŶĞǆƚ ?
ÈÃ Zd<Ej]N<ggQp<Y<jjPI<YYjPIhP]EX]NjPI[IqZ<[<OQ[OIrdIEj<jQ][h

&ŽƌƚŚĞǀŝƐŝƟŶŐƉƵďůŝĐ 唀 ƚŚĞŝĚĞĂŽĨ ‘ďĞŚŝŶĚƚŚĞƐĐĞŶĞƐ 嬀 ƚŽƵƌƐŽĨŚĞƌŝƚĂŐĞƐŝƚĞƐĂŶĚ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶƐŽĨĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŝŶĂĐƟŽŶŝƐŶŽƚŶĞǁĂŶĚŚĂƐďĞĞŶĚĞǀĞůŽƉĞĚĨŽƌƐŽŵĞ
ĚĞĐĂĚĞƐŝŶŵƵƐĞƵŵƐĂŶĚŐĂůůĞƌŝĞƐ 縀KŽƵƚƌŽŵĂŶŽƵ 缃堀 ƚEĂƟŽŶĂůdƌƵƐƚƉƌŽƉĞƌƟĞƐůŝŬĞ
ƌŽŽŵĞWĂƌŬ 唀 <ŶŽůĞĂŶĚůůĂŶĂŶŬ 唀 ŝŶŶŽǀĂƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽŽƉĞŶŝŶŐƵƉĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ
  

ƉƌŽũĞĐƚƐŚĂǀĞĂůƐŽďĞĞŶƐƵĐĐĞƐƐĨƵů 堀 ƵƚĨŽƌĂǁŚŽůĞŚŝƐƚŽƌŝĐŚŽƵƐĞƚŽƌĞŵĂŝŶŽƉĞŶĚƵƌŝŶŐ
ŵĂũŽƌĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶǁŽƌŬƐ 唀 ǁŝƚŚƐĞŶƐŝƟǀĞŝŶƚĞƌŝŽƌƐƵŶĚĞƌǁƌĂƉƐ 唀 ǁĂƐĂďŽůĚĚĞĐŝƐŝŽŶ 堀  ‘tĞ
ǁĂŶƚĞĚƚŽŵĂŬĞŶŽĂƉŽůŽŐǇ 嬃縀IŶƚ 爃缀 ǁĂƐĂĐŽŵŵŽŶƚŚĞŵĞŝŶŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐďƵƚƚŚĞƌĞǁĞƌĞ
ƚĞŶƐŝŽŶƐŝŶƚŚŝƐ P ‘tĞŚĂĚĂĐŽŶŇŝĐƚďĞƚǁĞĞŶƚŚĂƚ “ǁĞŵĂŬĞŶŽĂƉŽůŽŐǇ 开 ĂŶĚƐŽŵĞ
ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐĂŶĚƐƚĂīŐŽŝŶŐ “/ ?ŵƌĞĂůůǇƐŽƌƌǇƚŚĞŚŽƵƐĞŝƐŝŶƐƵĐŚĂŵĞƐƐ 开  縀IŶƚ 爃缃堀 

dŚĞŝŵƉĂĐƚĨŽƌǀŝƐŝƚŽƌƐŽĨĂƌƌŝǀŝŶŐŝŶƚŚĞĞŶƚƌĂŶĐĞŚĂůůŽŶĐĞƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚŚĂĚ
ƐƚĂƌƚĞĚǁĂƐƵŶĚŽƵďƚĞĚůǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ 堀 /ƚǁĂƐ ‘ƉŽƚĞŶƟĂůůǇƋƵŝƚĞƐŚŽĐŬŝŶŐ 嬀 ĂŶĚƐŽŵĞǀŝƐŝƚŽƌƐ
 ‘ůŝŬĞĚ 唀 ƐŽŵĞĚŝĚŶ 嬁騀 ůŝŬĞ 唀 ďƵƚ 老騁‘ĞǇ 脀 ƐĞĞŵĞĚŵŽƌĞŽŬǁŝƚŚŝƚǁŚĞŶƐŽŵĞŽŶĞŚĂĚĞǆƉůĂŝŶĞĚŝƚ
ƚŽƚŚĞŵĂŶĚƚŚĞǇŐŽƚĨĂŵŝůŝĂƌǁŝƚŚƚŚĞŝĚĞĂ 嬃縀IŶƚ 爃唀IŶƚ 爃缃堀 &ŽƌĂǀĞƌǇĨĞǁƉĞŽƉůĞŝƚǁĂƐ
ĂƉƉĂƌĞŶƚůǇ ‘ĂůŵŽƐƚĐůĂƵƐƚƌŽƉŚŽďŝĐ 夀 ƋƵŝƚĞĞŶĐůŽƐĞĚ 唀 ĂĐŽƵƉůĞŽĨƉĞŽƉůĞŽŶƚŚĞƚĂƐƚĞƌƚŽƵƌ
ŚĂǀĞƐĂŝĚ “ĐĂŶǁĞŐŽŽƵƚŝƚ ?ƐĂďŝƚŽƉƉƌĞƐƐŝǀĞ 弃嬀 ĂŶĚ ‘ŝƚǁĂƐĚŝĸĐƵůƚƚŽŵŽƟǀĂƚĞƉĞŽƉůĞƚŽ
ǁĂŶƚƚŽĐŽŵĞŝŶ 嬀  縀IŶƚ 爃唀 /Ŷƚ 爃缃堀 EĞŐĂƟǀĞǀŝƐŝƚŽƌĐŽŵŵĞŶƚƐ 唀 ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŽŶdƌŝƉĚǀŝƐŽƌĂŶĚ
&ĂĐĞďŽŽŬ 唀 ŝůůƵƐƚƌĂƚĞŚŽǁŝƚĨĞůƚƚŽŵĂŶǇ 縁ȁ༁?ǀĞƉ 堃缃?



QOkgIÀÂg]Ghq]gjPI[jg<[EIP<YYkYsÁ¿ÀÆqQjPdg]jIEjQpIP]<gGQ[OQ[dY<EI¥pQIqQ[O
qQ[G]qWkhjpQhQDYI][jPIYINj¦

dŚĞŝŶƚĞŶƟŽŶƚŽƐŚŽĐŬǁĂƐĚĞůŝďĞƌĂƚĞĂŶĚŝŶƚĞŶĚĞĚƚŽĞŶĐŽƵƌĂŐĞĂŶĞǁǁĂǇŽĨƚŚŝŶŬŝŶŐ
ĂďŽƵƚƌŽĚƐǁŽƌƚŚ,ĂůůĂƐĂĐƵƌĂƚĞĚ 唀 ĐĂƌĞĨƵůůǇĐŽŶƐĞƌǀĞĚĞŶƐĞŵďůĞ 堀 Ƶƚ 唀 ĐƌŝƟĐĂůůǇ 唀 ƚŚĞĚĞůĂǇ
ƚŽƚŚĞƐƚĂƌƚŽĨǁŽƌŬƐĂŶĚůŝŵŝƚĞĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĂďŽƵƚƚŚĞƉƌŽũĞĐƚŵĞĂŶƚƚŚĂƚ 唀 ĂƚĮƌƐƚ 唀 ƚŚĞƌĞ
ǁĂƐůŝƩůĞĂĚǀĂŶĐĞǁĂƌŶŝŶŐŽĨƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞǀŝƐŝƚŽƌƐĐŽƵůĚĞǆƉĞĐƚ 嘀 ĂŶĚŶŽŶĞŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌĞƐƚ
ƚŚĂƚ ‘ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŝŶĂĐƟŽŶ 嬀 ǁŽƵůĚŚĂǀĞŽīĞƌĞĚƚŚĞŵǁĂƐĂǀĂŝůĂďůĞŝŶƚŚĞĮƌƐƚƐĞĂƐŽŶ 堀 dŚĞ
ƚĞĂŵ ?ƐƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚŝƐŝŶƚŚĞƐĞĐŽŶĚƐĞĂƐŽŶǁĂƐƵŶĚŽƵďƚĞĚůǇƐƵĐĐĞƐƐĨƵůƚŚŽƵŐŚĐůĞĂƌůǇ
ƚŚĞƌĞŝƐƐƟůůǁŽƌŬƚŽĚŽŚĞƌĞ 唀 ĂŶĚĂƐŵĂůůƚŚƌĞĂĚŽĨŶĞŐĂƟǀĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐƉĞƌƐŝƐƚƐƚŚƌŽƵŐŚ
dƌŝƉĚǀŝƐŽƌƌĞǀŝĞǁƐĞǀĞŶŝŶƚŚĞƐĞĐŽŶĚƐĞĂƐŽŶ ?

  

^ƵŐŐĞƐƚĞĚhjg<jIOQIhN]gZ<[<OQ[OIrdIEj<jQ][hďĞƩĞƌƚŽĞŶƐƵƌĞĂƉŽƐŝƟǀĞƌĞĐĞƉƟŽŶĂŶĚ
ŝŵƉĂĐƚĐĂŵĞĨƌŽŵĂůůƉĂƌƚƐŽĨƚŚĞƚĞĂŵ ?
/ƚŚŝŶŬǁĞǁŽƵůĚďĞŵŽƌĞĐŽŶĮĚĞŶƚĂŶĚŶŽƚĂƉŽůŽŐĞƟĐ 老瘁?ǆƚƟŵĞ 脀 ĂďŽƵƚǁŚĂƚǁĞ ?ƌĞĚŽŝŶŐ ?
ŶĚƚŚĂƚǁĞǁŽƵůĚďƌŽĂĚĐĂƐƚŝƚŵŽƌĞǁŝĚĞůǇĂŶĚŵĂŬĞŝƚĐůĞĂƌĞƌƚŽĞǀĞƌǇďŽĚǇǁŚĂƚŝƚŝƐƚŚĂƚ
ǁĞ ?ƌĞĚŽŝŶŐ 堀  縀IŶƚ 爃?
ĞĐĂƵƐĞŝƚƌĞĂůůǇǁĂƐĂůůĂďŽƵƚǁĞ ?ƌĞƉƌŽƵĚŽĨƚŚĞǁŽƌŬǁĞ ?ƌĞĚŽŝŶŐ 堀 tĞ ?ƌĞƉƌŽƵĚŽĨƚŚĞĨĂĐƚ
ƚŚĂƚǇŽƵƌŵĞŵďĞƌƐŚŝƉŝƐůĞƫŶŐƵƐĚŽƚŚŝƐĂŶĚƚŚĂƚǁĂƐƚŚĞŬĞǇŵĞƐƐĂŐĞ 唀 ĂŶĚƚŚĂƚ ?ƐŶĞǀĞƌ
ƌĞĂůůǇĐŽŵĞƚŚƌŽƵŐŚ 老ȁ退 ƉůĂŶŶĞĚ 脀  縀IŶƚ 爃缃?

ƵŝůĚŝŶŐƚŚĞƉŽƐŝƟǀĞŵĞƐƐĂŐĞƐŝŶƚŽƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌũŽƵƌŶĞǇ 唀 ďĞĨŽƌĞƚŚĞŝƌĂƌƌŝǀĂůĂŶĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
ƚŚĞǀŝƐŝƚ 唀 ĐĂŵĞĂĐƌŽƐƐŝŶŵĂŶǇƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐĂŶĚǁĂƐƌĞŇĞĐƚĞĚŝŶƚŚĞĂĚĂƉƚĂƟŽŶƐĂŶĚĂĐƟǀŝƟĞƐ
ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇƚƌŝĂůůĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ P
 ? ƵŶĂŵďŝŐƵŽƵƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚĞŶŐĂŐŝŶŐǀŝĚĞŽƐĂŶĚŝŵĂŐĞƐŽŶǁĞďƐŝƚĞ
 ? ŝŵƉĂĐƞƵůǀŝƐƵĂůŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶĂŶĚƐŝŐŶĂŐĞĂƚƚŚĞƌĞĐĞƉƟŽŶ 氁鼁ခ?ĞƟŶŐĂƌĞĂ
 ? ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĨƌŝĞŶĚůǇĞǆƉůĂŶĂƟŽŶƐŽĨǁŚĂƚƚŽĞǆƉĞĐƚĨƌŽŵƚŚĞƟĐŬĞƚƐĂůĞƉŽŝŶƚ
 ? ĞŵƉŚĂƐŝƐŝŶŐǁŚĂƚ ?ƐƐƉĞĐŝĂůĂďŽƵƚƚŚĞǀŝƐŝƚ 縁?ǀĞƌǇǀŝƐŝƚŝƐĚŝīĞƌĞŶƚ 唀 ǁŚĂƚ ?ƐŽŶƚŽĚĂǇ 缀 
 ? ŽīĞƌŝŶŐĂƐŚŽƌƚ 縁?Ğ 缁紁谁崁ḁ?ƚĂƟŽŶǀŝĚĞŽĂŶĚƚĂůŬƐŽŶƐŝƚĞ 縁崁瘀 ĂƚĞŶƚŽŶƚŚĞůĂǁŶ 䴃?
 ? ƌĞŝŶĨŽƌĐŝŶŐƉŽƐŝƟǀĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐŝŶƚŽƵƌƐĂŶĚǁŝƚŚƐƚĞǁĂƌĚƐŽŶĞ 爁?Ž 爁紁瘁?
 ? ŵĂŬŝŶŐŵĂǆŝŵƵŵŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽƐŚĂƌĞ<[sĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶĂĐƟǀŝƚǇŐŽŝŶŐŽŶ
 ? ĚƵĂůŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶƐƚŽƌŝĞƐĂŶĚĂĐƟǀŝƟĞƐĨŽƌĂĚƵůƚƐĂŶĚĐŚŝůĚƌĞŶ
 ? ĂŶĚƌĞƉĞĂƚĞĚŵĞƐƐĂŐŝŶŐĂƚĂůůĂǀĂŝůĂďůĞƉŽŝŶƚƐ 堀 

/ŶƐƚĂůůŝŶŐƚŚĞŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚŚŽĂƌĚŝŶŐďǇƚŚĞƚĞĂƌŽŽŵǁŚĞƌĞǀŝƐŝƚŽƌƐƐƉĞŶĚƟŵĞĂŶĚĐĂŶďĞ
ĞŶŐĂŐĞĚ 唀 ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ 唀 ǁĂƐĂŶŝŶƐƉŝƌĞĚŝĚĞĂ ?
tŚĞƚŚĞƌƉĞŽƉůĞƚŽŽŬŝƚĂůůŝŶďĞĨŽƌĞĐŽŵŝŶŐƚŽƚŚĞ,ĂůůŝƐƉŽƚĞŶƟĂůůǇĚŽƵďƞƵů 堀 ^ŽŵĞĐŽŵĞ
ƵƉĂŶĚŐŽƐƚƌĂŝŐŚƚŝŶƚŽƚŚĞƚĞĂ 爁?ŽŽŵƐŽƌǁĂůŬƌŽƵŶĚƚŚĞŐĂƌĚĞŶƐĂŶĚƚŚĞŶƚŚĞǇŐŽŝŶƚŽƚŚĞ
,ĂůůĂŶĚƚŚĞǇŵŝŐŚƚŚĂǀĞĨŽƌŐŽƩĞŶ 老섁‘ĂƚƚŚĞǇŚĂĚďĞĞŶƚŽůĚ 脀  縀IŶƚ 缃?

^ƚĞǁĂƌĚƐŽďƐĞƌǀĞĚƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨ ‘ǁŚŽĞǀĞƌ ?ƐďǇƚŚĞĨƌŽŶƚĚŽŽƌ 老༁ḁ崁瘁倃脀 ƐŽŵĞŽŶĞǁŚŽŝƐ
ǁŝůůŝŶŐƚŽĞǆƉůĂŝŶǁŚĂƚƉĞŽƉůĞĂƌĞůŽŽŬŝŶŐĂƚ 夀 ƐŽŵĞĂƌĞŵŽƌĞƉƌŽĂĐƟǀĞǁŝƚŚĞŶŐĂŐŝŶŐƚŚĞ
ǀŝƐŝƚŽƌƐ 唀 ŽƚŚĞƌƐĂƌĞŵŽƌĞƌĞĂĐƟǀĞ 嬀  縀IŶƚ 爃缃堀 DĂŶĂŐŝŶŐĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐƉĞƌƐŽŶƚŽƉĞƌƐŽŶǁĂƐ
ĐůĞĂƌůǇŽŶĞŽĨƚŚĞŵŽƐƚĞīĞĐƟǀĞǁĂǇƐƚŽƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƫƚƵĚĞƐ 堀 dŚĞĐŽŵŵŽŶĞƐƚƚŚĞŵĞŝŶ
ƉŽƐŝƟǀĞĨĞĞĚďĂĐŬĐŽŵŵĞŶƚƐǁĂƐƚŚĞĨƌŝĞŶĚůǇ 唀 ŝŶĨŽƌŵĂƟǀĞĂŶĚŬŶŽǁůĞĚŐĞĂďůĞƐƚĂīĂŶĚ
ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ 唀 ǁŝƚŚĂĐŽƌƌĞůĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚŝƐĂŶĚĐŽŵŵĞŶƚƐƌĞŇĞĐƟŶŐĂƉƉƌĞĐŝĂƟǀĞ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞ<gQ[ON]gg]Ghq]gjPƉƌŽũĞĐƚ ?
  



QOkgIÀÃ1hQ[OjPIP]<gGQ[O<g]k[GjPIq]gX<gI<DsjPIjI<g]]Zq<h<qIYYkhIG]dd]gjk[QjsN]g
ZIhh<OIh<D]kjjPIq]gX]NjPIE][hIgp<jQ][jI<Z
ďƐŽůƵƚĞůǇĞƐƐĞŶƟĂůƚŽƐĂĨĞŐƵĂƌĚƚŚĞĨĂďƌŝĐŽĨƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐĂŶĚƚŚĞĂƌƚĞĨĂĐƚƐƌĞƋƵŝƌĞƐƚŚĞ
ƐĞŶƐŝƟǀĞĞǆƉĞƌƟƐĞŽĨŽƵƌŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞǁŽƌŬƉĞŽƉůĞĨŽƌĨƵƚƵƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐ ?
dŚĞĚĞĚŝĐĂƚĞĚĐĂƌĞďǇƚŚŽƐĞĞŵƉůŽǇĞĚĂŶĚǁŚŽĂƌĞǀŽůƵŶƚĞĞƌƐŝƐĞǀŝĚĞŶƚĂƚĞǀĞƌǇƚƵƌŶ
ĚƵƌŝŶŐŽƵƌǀŝƐŝƚ 縁?ĞǀŝĞǁ 뜃 Ɖƌŝů 缃?

ÈÄZd<Ej]NIrdIgQI[EQ[OjPIdg]WIEj<hpQhQj]gh

/ƚŚĂƐƉƌŽǀĞĚĚŝĸĐƵůƚƚŽĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚŝŶƚŚĞĚĂƚĂŚĞƌĞƚŚĞƐĞƉĂƌĂƚĞŝŵƉĂĐƚŽŶǀŝƐŝƚŽƌƐŽĨƚŚĞ
<gQ[ON]gg]Ghq]gjPŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶƐĐŚĞŵĞĂŶĚƚŚĞ ‘ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŝŶĂĐƟŽŶ 嬀 ĞůĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞ
ƉƌŽũĞĐƚ 堀 ůĞĂƌůǇǀŝƐŝƚŽƌƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚƚŚĞƐĞĂƐĂǁŚŽůĞ 堀 KǀĞƌĂůů 唀 ǀŝƐŝƚŽƌĐŽŵŵĞŶƚƐƌĞŇĞĐƚĂ
hjg][OYsd]hQjQpIIrdIgQI[EIqQjP]pIgÉÆÚZ<XQ[Ohkdd]gjQpI<[GE][hjgkEjQpIE]ZZI[jh
ŝŶƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ 唀 ĂŶĚĂŶĞǀĞŶŚŝŐŚĞƌƉƌŽƉŽƌƟŽŶŝŶĐŽŵŵĞŶƚĐĂƌĚƐŝŶƚŚĞ,Ăůů 堀 dǁŽĂƐƉĞĐƚƐŽĨ
ŝŵƉĂĐƚĂƌĞŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚŚĞƌĞ ? 

&ŝƌƐƚůǇ 唀 ƚŚĞĚĂƚĂĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌƚŚŝƐƐƚƵĚǇǁĂƐŶŽƚĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽĞǀĂůƵĂƚĞjPIQZd<Ej]Nd<gjQEkY<g
hjg<jIOQIh]gQ[hj<YY<jQ][h 堀 &ŽƌĞǆĂŵƉůĞ 唀 ƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞŽƌĂůŚŝƐƚŽƌǇƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐĂŶĚ
ĞǆƉůĂŶĂƟŽŶŽĨƚŚĞƐŚƵƩĞƌŵĞĐŚĂŶŝĐƐ 縁瘁紁騀 ŵĞŶƟŽŶĞĚ 缀 ĂŶĚƚŚĞ ‘ĚŽŐƉĞĞ 嬀 ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ 縁紁瘁漁윀  ?
ŵĞŶƟŽŶƐĂŶĚ P  ŵŝǆĞĚ 缀 ǁŚŝĐŚǁĞƌĞƉŝůŽƚĞĚŝŶƚŚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶĐĂŶŶŽƚƌĞĂůůǇďĞ
ĞǀĂůƵĂƚĞĚĨƌŽŵǀŝƐŝƚŽƌĚĂƚĂ 堀 dŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞ ‘ŬŶŝƩĞĚďƵŐƐ ? 唀 ŚŽǁĞǀĞƌ 唀 ƐƚĂŶĚƐŽƵƚĂƐ
ĞǀŝĚĞŶƚůǇƉŽƐŝƟǀĞĂŶĚƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĞŶŐĂŐŝŶŐĨŽƌǇŽƵŶŐĞƌǀŝƐŝƚŽƌƐ 唀 ǁŚŝĐŚƐƉĞĂŬƐƚŽŝƚƐ
ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ ?

DŽƐƚƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐŝƐƚŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨƐƉĞĐŝĮĐŵĞŶƟŽŶƐŽĨƚŚĞ ‘ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŝŶĂĐƟŽŶ 嬀 ĂĐƟǀŝƟĞƐ
ĨƌŽŵƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨĨĞĞĚďĂĐŬ 堀 /ƚŝƐĐůĞĂƌĨƌŽŵƐƚĂī 氁?ŽůƵŶƚĞĞƌŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƚŚĂƚǀŝƐŝƚŽƌƐĨŽƵŶĚ
ƚŚĞƐĞǀĞƌǇĞŶŐĂŐŝŶŐĂŶĚƚŚĞǇŝŶǀŝƚĞĚĐůŽƐĞĂŶĚŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚĂƩĞŶƟŽŶĂŶĚǇĞƚƚŚĞǇĂƌĞ
  

ĞǆƚƌĞŵĞůǇƌĂƌĞůǇŵĞŶƟŽŶĞĚŽŶƚŚĞĐŽŵŵĞŶƚĐĂƌĚƐŽƌŝŶŽŶůŝŶĞĨĞĞĚďĂĐŬ 縁ခ‘ĂŶĚĞůŝĞƌĂŶĚ
ĐĂƌƉĞƚĐůĞĂŶŝŶŐŐĞƚƐŝŶŐůĞŵĞŶƟŽŶƐ 缃堀 dŚĞĞǆĐĞƉƟŽŶŝƐƚŚĞůŝŵŝƚĞĚĚĂƚĂĨƌŽŵƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌ
ƐƵƌǀĞǇǁŚĞƌĞĂĐƟǀŝƟĞƐŽŶŐŽŝŶŐĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǀŝƐŝƚƐŝƐŶŽƚĞĚ 堀 ,ĞƌĞƚŚĞƌĞŝƐƐŽŵĞ
ĐŽƌƌĞůĂƟŽŶĂƉƉĂƌĞŶƚůǇďĞƚǁĞĞŶƉŽƐŝƟǀĞĂŶĚŝŶƐŝŐŚƞƵůĐŽŵŵĞŶƚƐĂŶĚƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚĂ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶĂĐƟǀŝƚǇǁĂƐŐŽŝŶŐŽŶ ?

sŝƐŝƚŽƌƌĞĂĐƟŽŶƐƚŽƚŚŝƐǁŽƌŬĐĂŶďĞŝŶĨĞƌƌĞĚĨƌŽŵƚŚĞŚŝŐŚŶƵŵďĞƌŽĨƉŽƐŝƟǀĞ ‘ŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐ 嬀 
ĂŶĚ ‘ĨĂƐĐŝŶĂƟŶŐ 嬀 ĐŽŵŵĞŶƚƐŝŶĨĞĞĚďĂĐŬĂŶĚŽŌĞŶƚŚĞƐĞĂƌĞĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽĐŽŵŵĞŶƚƐŽŶƚŚĞ
ĨƌŝĞŶĚůǇĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƟǀĞǀŽůƵŶƚĞĞƌƐĂŶĚƐƚĂī 堀 dŚĞƐĞŵĂǇďĞƐƚĞǁĂƌĚƐŽƌĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌƐ 堀 KŶĞŽĨ
ƚŚĞƐƚƌŽŶŐĞƐƚŵĞƐƐĂŐĞƐŝƐƚŚĂƚƚĂůŬŝŶŐƚŽƉĞŽƉůĞ 唀 ŽŶĞ 爁?Ž 爁紁瘁Ḁ ŽƌŽŶĞ 爁?Ž 爁甁ȁ?Ǉ 唀 ĂŶĚ
ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐǁŝƚŚƉĞŽƉůĞǁŽƌŬŝŶŐŽŶƚŚĞŚŽƵƐĞŚĂƐǀĞƌǇƉŽƐŝƟǀĞŝŵƉĂĐƚƐĂŶĚĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽ
ĐŚĂŶŐĞĂŶƵŶĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝŶƚŽĂǁŽƌƚŚǁŚŝůĞŽŶĞ ?

^ĞĐŽŶĚůǇ 唀 ĨŽƌQZd<Ej][jPIY][OIgjIgZIGkE<jQ][<Y<[GEP<gQj<DYI<QZhŽĨŶŐůŝƐŚ
,ĞƌŝƚĂŐĞĂƐĂĐŚĂƌŝƚǇ 唀  ‘ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶƐ 嬀 ĂƌĞĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂƐĂĸƌŵĂƟǀĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐĨƌŽŵƚŚĞ
ĂůƌĞĂĚǇ 爁?ŽŶǀĞƌƚĞĚ 堀 WĂƌƟĐƵůĂƌůǇŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐŝŶƚŚĞŽǀĞƌĂůůĨĞĞĚďĂĐŬ 唀 ǁŚŝĐŚǁĂƐŽŶƚŚĞǁŚŽůĞ
ƌĂƚŚĞƌŐĞŶĞƌĂůŝƐĞĚ 唀 ŝƐƚŚĞĚĞŐƌĞĞƚŽǁŚŝĐŚǀŝƐŝƚŽƌƐƐĂŝĚƚŚĞǇŚĂĚŐĂŝŶĞĚŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚŶĞǁ
ŝŶƐŝŐŚƚƐĂďŽƵƚĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶǁŚŝĐŚŝŶĐƌĞĂƐĞĚƚŚĞŝƌĂƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶŽĨƚŚĞǁŽƌŬŽĨƚŚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĂŶĚŽĨǁŚĂƚĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŝƐĂďŽƵƚ 堀 dŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚƐŽŵĞǀŝƐŝƚŽƌƐĞŶŐĂŐĞĚŝŶĂ
ĚĞďĂƚĞĂďŽƵƚĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶĂŶĚƌĞƐƚŽƌĂƟŽŶŝŶƚŚĞŝƌĐŽŵŵĞŶƚƐ 唀 ŽƌƐŝŵƉůǇƐŚŽǁĞĚĂǁĂƌĞŶĞƐƐ
ƚŚĂƚƚŚŽƐĞĂƌĞĚŝīĞƌĞŶƚůǇƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ 唀 ŚĂƐďĞĞŶĂŶĞǆĐĞůůĞŶƚŽƵƚĐŽŵĞĂŶĚŽŶĞŽŶǁŚŝĐŚƚŽ
ďƵŝůĚŝŶƚŚĞƌŽĚƐǁŽƌƚŚƐƚŽƌǇ ?

ƵůƟǀĂƟŶŐĂŵŽƌĞŝŶĨŽƌŵĞĚĂŶĚŬŶŽǁůĞĚŐĞĂďůĞĂƵĚŝĞŶĐĞǁŚŽĂƌĞĂĚǀŽĐĂƚĞƐĨŽƌƚŚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ ?ƐǁŽƌŬ 縁ȁ退 ƐĞĞŶŽŶ&ĂĐĞďŽŽŬ 缀 ŝƐĂǀĂůƵĂďůĞŽƵƚĐŽŵĞ 堀 ŶŽƚŚĞƌŵĞĂŶŝŶŐĨƵůĂƐƉĞĐƚ
ǁŚŝĐŚŵŝŐŚƚďĞĞǆƉůŽƌĞĚĨƵƌƚŚĞƌŝƐǁŚĞƚŚĞƌĞŶŚĂŶĐŝŶŐǀŝƐŝƚŽƌƐ 嬀 ďƌŽĂĚĞƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĂďŽƵƚ
ŵĂŶĂŐŝŶŐĐƵůƚƵƌĂůŚĞƌŝƚĂŐĞŵĂŬĞƐĂĚŝīĞƌĞŶĐĞƚŽƐƵƐƚĂŝŶĞĚƐƵƉƉŽƌƚ 堀 >ŝŬĞŵĂŶĂŐŝŶŐŶĂƚƵƌĂů
ŚĞƌŝƚĂŐĞ 唀 ŝƚŝƐĂďŽƵƚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞƌŝƐŬƐƚŽƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ 唀 ƚŚĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ
ŽĨĐŚĂŶŐĞĂŶĚƚŚĞĐŽƐƚŽĨŵŝƟŐĂƟŶŐůŽƐƐĞƐ 堀 dŚĞůŝŵŝƚĞĚǀŝƐŝƚŽƌƐƵƌǀĞǇĨĞĞĚďĂĐŬŝƐŶŽŵŽƌĞ
ƚŚĂŶŝŶĚŝĐĂƟǀĞďƵƚƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĞ<gQ[ON]gg]Ghq]gjPĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞǁŽƵůĚĞŶĐŽƵƌĂŐĞĂ
ŵĂũŽƌŝƚǇƚŽĚŽŶĂƚĞƚŽƐƵƉƉŽƌƚŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞ 阁退 ǁŽƌŬĂŶĚƚŚĂƚĚŽŝŶŐƚŚŝƐŽŶƐŝƚĞ 爀 ŝ 堁ḃ堀 ŝƚŝƐ
ƉůĂĐĞ 爁送ḁ瘁送崁鼁?Ğ 爀 ǁĂƐĨĂǀŽƵƌĞĚ ?

&ƵƌƚŚĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŽďŽƚŚŽĨƚŚĞƐĞĂƌĞĂƐĐŽƵůĚďĞĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽŐĂŝŶĂĚĞĞƉĞƌĂŶĚŵŽƌĞ
ŶƵĂŶĐĞĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨĂƫƚƵĚŝŶĂůĐŚĂŶŐĞĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌƚŚĞŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞ ?Ɛ
ĐŚĂƌŝƚĂďůĞƉƵƌƉŽƐĞ ?

ÈÅZd<Ej]NZ<[<OQ[O<dg]WIEjQ[<EjQ][

/ŶŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐĂďŽƵƚƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨŵĂŶĂŐŝŶŐƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ 唀 ŝƚŝƐĞǀŝĚĞŶƚƚŚŝƐƵŶĨŽůĚĞĚŝŶ
ǁĂǇƐƚŚĂƚǁĞƌĞŶŽƚ 唀 ĂŶĚĐŽƵůĚŶŽƚďĞ 唀 ĞŶƟƌĞůǇƉůĂŶŶĞĚ 堀 dŚĞĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞƚĞĂŵƚŽƐĞĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĂŶĚƚŽďĞĐŽŶĮĚĞŶƚĂďŽƵƚƐŚĂƌŝŶŐƚŚĞŵǁŝƚŚǀŝƐŝƚŽƌƐŐƌĞǁŽǀĞƌƚŚĞƚǁŽ
ƐĞĂƐŽŶƐ P
/ŶŝƟĂůůǇĂƚƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐ 唀 ƚŚĞŵŽƌĞŵƵŶĚĂŶĞƚĂƐŬƐǁĞǁĞƌĞĚŽŝŶŐŝŶƚŚĞŵŽƌŶŝŶŐ 堃堃堀 ĂƐƚŚĞ
ƉƌŽũĞĐƚŚĂƐƉƌŽŐƌĞƐƐƚŚŝŶŐƐůŝŬĞƉƵƫŶŐƚŚĞĨƵƌŶŝƚƵƌĞďĂĐŬ 唀 ǁĞ ?ǀĞũƵƐƚƚŚŽƵŐŚƚ ‘ǁĞůů 唀 ƉĞŽƉůĞ
ĐĂŶǁĂƚĐŚƵƐŵŽǀŝŶŐƚŚĞŽƩŽŵĂŶĂŶĚůŽŽŬŝŶŐĂƚŽƵƌĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĂŶĚ
ǁŽƌŬŝŶŐŽƵƚǁŚŝĐŚƚĂďůĞŐŽĞƐǁŚĞƌĞ 嬀  縀IŶƚ 爃缃?
  


dŚĞĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŽĨƚŚĞǁĂǇƚŚĞƚĞĂŵǁŽƌŬĞĚŝŶƚŚŝƐƉƌŽũĞĐƚƐĞĞŵƐƚŽŚĂǀĞďĞĞŶ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƚŽŝƚƐƐƵĐĐĞƐƐĨƵůĐŽŵƉůĞƟŽŶ 唀 ĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞŝŶŝƟĂůďƵŵƉǇƐƚĂƌƚǁŝƚŚƚŚĞĚĞůĂǇĞĚ
ĐŽŶƚƌĂĐƚ 堀 dŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚƚŚĞĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚĂƐƚŚĞƉƌŽũĞĐƚĚĞǀĞůŽƉĞĚ 縁送ḁခ鼁紁瘀  堃缃?
ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĞƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞǁĂǇŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞĐƵƌĂƚŽƌŝĂůĂŶĚƚŚĞƉƌŽũĞĐƚƚĞĂŵ
ĂĚĂƉƚĞĚĂŶĚĐƌĞĂƟǀĞůǇĞŶŚĂŶĐĞĚƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚĨŽƌǀŝƐŝƚŽƌƐ 唀 ďƌŝŶŐŝŶŐŵŽƌĞ
ĂŶĚŵŽƌĞĂĐƟǀŝƚǇŝŶƚŽƚŚĞƉƵďůŝĐĚŽŵĂŝŶ 堀 dŚĞƵŶƉůĂŶŶĞĚƌĞƐĐŚĞĚƵůŝŶŐŽĨƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ 唀 
ǁŚŝĐŚŵĞĂŶƚŝƚĨĞůůĂĐƌŽƐƐĂĨƵůůǀŝƐŝƚŽƌƐĞĂƐŽŶ 唀 ƉƌŽǀŝĚĞĚŵŽƌĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŚĂŶŚĂĚďĞĞŶ
ĞŶǀŝƐĂŐĞĚ 堀 KǀĞƌĂůůƚŚĞƌĞŝƐĂďŽĚǇŽĨŶĞǁĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŶŽǁ 唀 ǁŚŝĐŚĐĂŶďĞďƵŝůƚŽŶƚŽŵĂŬĞ
ŵŽƌĞƵƐĞ 唀 ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ 唀 ŽĨƚŚĞĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌƐĂƐĂůŽĐĂů ‘ǀŽŝĐĞ 嬀 ŝŶĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶƉƌĂĐƟĐĞ P
ƚŚĞũŽŝŶĞƌƐĂŶĚĚĞĐŽƌĂƚŽƌƐ 唀 ĂƌĞƌĞĂůůǇŐŽŽĚƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐ 唀 ǀĞƌǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚĂƚǁŽƌŬŝŶŐŽŶ
ŚŝƐƚŽƌŝĐďƵŝůĚŝŶŐƐ 堀 /ƚŚŝŶŬǁĞĐŽƵůĚŚĂǀĞĚŽŶĞŵŽƌĞŽŶ 堃堃堁送‘ŽǁĐĂƐŝŶŐƚŚĞƐĞƐŬŝůůƐ 唀  老騁‘ĂƚǁĂƐ ?
ƉƌŽďĂďůǇĂŵŝƐƐĞĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ 夃堀 ĞĐĂƵƐĞǁĞ ?ƌĞĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶƚŚĞƐĞƐŬŝůůƐŐŽŝŶŐĨŽƌǁĂƌĚ ?
ĞƐƉĞĐŝĂůůǇƚŚĞůŽĐĂů 老ȁ送褁ḁခ騃脀 ĂƐŵŽƐƚŽĨƚŚĞĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌƐĂƌĞĨĂŝƌůǇůŽĐĂů 縀IŶƚ 爃缃?

ŽŶĚƵĐƟŶŐƚŚŝƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞŽĨǁŽƌŬĂƐ ‘ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŝŶĂĐƟŽŶ ? 唀 ǁŝƚŚƚŚĞŚŽƵƐĞĨƵůůǇŽƉĞŶƚŽ
ƚŚĞƉƵďůŝĐ 唀 ŚĂƐŚĂĚƐŽŵĞŝŵƉĂĐƚŝŶƚĞƌŵƐŽĨŶĞŐĂƟǀĞĨĞĞĚďĂĐŬ 縁騁‘ŽƵŐŚŽǀĞƌĂůůǀŝƐŝƚŽƌĮŐƵƌĞƐ
ĚŽŶŽƚƐĞĞŵƚŽďĞĂĚǀĞƌƐĞůǇĂīĞĐƚĞĚ 缀 ĂŶĚŝŶƚĞƌŵƐŽĨĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇƉŽƐŝƟǀĞŶĞǁŝŶƚĞƌĞƐƚ
ĂŶĚĂƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶŽĨďŽƚŚƚŚĞƉƌŽƉĞƌƚǇĂŶĚŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞ ?ƐǁŽƌŬ 堀 /ƚǁŝůůĂůƐŽŚĂǀĞŚĂĚĂŶ
ŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞƟŵĞĂŶĚĐŽƐƚƐŽĨƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞŝƚƐĞůĨ 唀 ƚŚĞƐƵďũĞĐƚŽĨŝŶƚĞƌŶĂůƌĞǀŝĞǁ P
KŶĞŽĨƚŚĞƚŚŝŶŐƐĂƐĂŶŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƚŚĂƚǁĞǁĂŶƚĞĚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚǁĂƐĨƌŽŵĂĐŽƐƚƉŽŝŶƚŽĨ
ǀŝĞǁ 唀 ǁĂƐŝƚďĞŶĞĮĐŝĂůƚŚĂƚǁĞŬĞƉƚƚŚĞŚŽƵƐĞŽƉĞŶ 唀 ƐŽĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůǇ 唀 ŽƉĞƌĂƟŽŶĂůůǇ 唀 ƚŚĞ
ŝŶĐŽŵĞƚŚĂƚǁĞŐĞƚĨƌŽŵĂǀŝƐŝƚŽƌ 唀 ĚŝĚƚŚĂƚŽƵƚǁĞŝŐŚƚŚĞĐŽƐƚƚŽƚŚĞĂĐƚƵĂůƉƌŽũĞĐƚ 䴀  堃堃?KŶĞƚŚĞ
ĞǆĞƌĐŝƐĞƐǁĞĂƌĞĚŽŝŶŐĂůŽŶŐƐŝĚĞŽƚŚĞƌďŝƚƐŽĨĞǀĂůƵĂƟŽŶŝƐǀĞƌǇŵƵĐŚĂďŽƵƚĐŽƐƚ 縀IŶƚ 爃缃堀 

ǀĂůƵĂƟŶŐƚŚŝƐďĂůĂŶĐĞŝƐĂŶŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐƋƵĞƐƟŽŶƐŝŶĐĞƚŚĞ ‘ǀĂůƵĞ 嬀 ŽĨƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?
ĂƐĞŶŚĂŶĐĞĚŽƌŝŶĚĞĞĚĂĚǀĞƌƐĞůǇĂīĞĐƚĞĚďǇƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ 唀 ŚĂƐĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶƚŚĂƚŝƐĚŝĸĐƵůƚƚŽ
ŵŽŶĞƟƐĞ 堀 dŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞƐŵĂůůǀŝƐŝƚŽƌƐƵƌǀĞǇĂƌĞƐƵŐŐĞƐƟǀĞĂŶĚĂƉĂƌƚŽĨůŽŶŐĞƌƚĞƌŵ
ǁŽƌŬŚĞƌĞŵŝŐŚƚďĞƚŽůŽŽŬĐƌŝƟĐĂůůǇĂƚƚŚŝƐĂƐƉĞĐƚ ?

É+]jI[jQ<YN]gNkjkgIdg]WIEjh<[GgIhI<gEP

ŶƵŵďĞƌŽĨƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĂŶĚĚŝƌĞĐƟŽŶƐŝŶǁŚŝĐŚĨƵƚƵƌĞƉƌŽũĞĐƚƐŽĨƚŚŝƐŬŝŶĚŵŝŐŚƚ
ĚĞǀĞůŽƉĂƌĞŝĚĞŶƟĮĞĚĨƌŽŵƚŚŝƐŝŵƉĂĐƚƐƚƵĚǇ 堀 ^ĞǀĞƌĂůĂǀĞŶƵĞƐĂƌĞďƌŝĞŇǇŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚŚĞƌĞ
ĨŽƌƚŚĞŝƌĨƵƚƵƌĞƉŽƚĞŶƟĂů 堀 

IhQO[Q[OQZd<EjIp<Yk<jQ][ŝŶƚŽĨƵƚƵƌĞƉƌŽũĞĐƚƐ 唀 ĨƌŽŵƚŚĞŽƵƚƐĞƚ 唀 ƚŽĨŽĐƵƐŽŶƐƉĞĐŝĮĐĂŝŵƐ
ǁŽƵůĚďĞŵƵĐŚŵŽƌĞĞīĞĐƟǀĞĂŶĚĂůƐŽƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚĐŽůůĞĐƟŶŐůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĚĂƚĂƚŚĂƚ
ǁŽƵůĚĂůůŽǁŵŽƌĞĮŶĞŐƌĂŝŶĂŶĂůǇƐŝƐĂďŽƵƚƚƌĞŶĚƐĂŶĚĐŚĂŶŐĞƐ ?

dŚŝƐƉŝůŽƚƉƌŽũĞĐƚƐŚŽǁƐƚŚĂƚ P

Ɣ dŚĞƉŽƐŝƟŽŶŝŶŐŽĨƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌĨĞĞĚďĂĐŬƉŽŝŶƚ 縁逃缀 ŝŶƚŚĞƉƌŽƉĞƌƚǇŝƐĐƌƵĐŝĂů 堀 DŽƌĞ
ŶƵĂŶĐĞĚĨĞĞĚďĂĐŬŽŶƚŚĞĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŽĨƐƉĞĐŝĮĐŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐŽƌŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ 唀 ĨŽƌ
ĞǆĂŵƉůĞ 唀 ŝƐďĞƐƚƐŽƵŐŚƚĐůŽƐĞƚŽƚŚĞůŽĐĂƟŽŶǁŚĞƌĞŝƚŝƐƐŝƚĞĚ 堀 DĞƚƌŝĐƐĨƌŽŵ
ŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐƐƵŐŐĞƐƚƚŚĞƐĞĐŽƵůĚďĞƵƐĞĚŵŽƌĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂůůǇĂŶĚŵŽƌĞ
ǁŝĚĞůǇƚŽŐĂƵŐĞŝŶƚĞƌĞƐƚ ?
  

Ɣ &ŽƌǇŽƵŶŐĞƌĂƵĚŝĞŶĐĞƐ 唀 ƚŚĞƌĞǁŽƵůĚďĞǀĂůƵĞŝŶĚĞƐŝŐŶŝŶŐƐƉĞĐŝĮĐĂŶĚĞŶŐĂŐŝŶŐ
ĨĞĞĚďĂĐŬŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌĐŚŝůĚƌĞŶůŝŶŬĞĚƚŽĐƌĞĂƟǀĞĂŶĚŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞŵĞƚŚŽĚƐ 堀 KƚŚĞƌ
ĂƵĚŝĞŶĐĞƐĚĞƐĞƌǀĞƐĞƌŝŽƵƐĂƩĞŶƟŽŶǁŝƚŚĨƵƌƚŚĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŽƚŚĞĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐĂƚ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐŝƚĞƐ 堀 ƌĞƚŚĞƌĞǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚ ‘ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŝŶĂĐƟŽŶ 嬀 ĐĂŶƌĞĂĐŚĨƌĞƐŚ
ĂƵĚŝĞŶĐĞƐĂŶĚďĞĚĞƐŝŐŶĞĚďĞƩĞƌƚŽďĞĂĐĐĞƐƐŝďůĞĂŶĚĂƉƉĞĂůƚŽŽƚŚĞƌŐƌŽƵƉƐ ?

Ɣ ^ƵƐƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞĨĞĞĚďĂĐŬƚŚŽƵŐŚŝŶƚŽƚŚĞƉĞƌŝŽĚĂŌĞƌĂƉƌŽũĞĐƚŝƐĐŽŵƉůĞƚĞĚǁŽƵůĚ
ĞŶĂďůĞĨƵƌƚŚĞƌĞǀĂůƵĂƟŽŶŽĨƚŚĞůŽŶŐĞƌƚĞƌŵďĞŶĞĮƚƐ 縁紁谀 ŶŽƚ 缀 ŝŶǀŝƐŝƚŽƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?

$gQI[j<jQ][N]gpQhQj]ghŝƐŝŵƉĞƌĂƟǀĞĂƚƚŚĞŽƵƚƐĞƚŽĨƚŚĞŝƌǀŝƐŝƚƚŽŵĂŶĂŐĞĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐĂŶĚ
ƚŽĐŽŶǀĞǇƚŚĞƌŝŐŚƚŵĞƐƐĂŐĞƐ 縁?ŽƌŚŝƐƚŽƌŝĐŚŽƵƐĞƐŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ 缀 ƚŽƌĞ 爁紁谁崁ḁ?ƚĂƚĞƚŚĞŝŵĂŐŝŶĞĚ
 ‘ĐŽƵŶƚƌǇ 爁‘ŽƵƐĞǀŝƐŝƚ ? 唀 ĂƩƵŶĞĚƚŽƚŚĞĚŝīĞƌĞŶƚŶĂƌƌĂƟǀĞƐŽĨĞĂĐŚƉƌŽƉĞƌƚǇ ?ƐƐƚŽƌǇ 堀 
hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞƉƐǇĐŚŽůŽŐǇŽĨĂǀŝƐŝƚďĞƩĞƌƐŽƚŚĂƚ ‘ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŝŶĂĐƟŽŶ 嬀 ŝƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ
ĂƐƵŶŝƋƵĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ 縁?ĂƚŚĞƌƚŚĂŶĂŵŝƐƐĞĚŽŶĞ 缀 ĐĂŶƉĂǀĞƚŚĞǁĂǇĨŽƌƐŚĂƌŝŶŐƚŚĞ
ĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨĚĞĐŝƐŝŽŶƐĂŶĚĐŚŽŝĐĞƐŵĂĚĞŝŶƚŚĞƉƵďůŝĐŝŶƚĞƌĞƐƚ ?

^ŚŽƌƚĮůŵŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚƟŵĞ 爁漁ȁ?ƐĞŝŵĂŐĞƌǇŚĂƐďĞĞŶĞīĞĐƟǀĞĂƚŽƚŚĞƌƉƌŽƉĞƌƟĞƐƚŽ
ĨŽƌĞŐƌŽƵŶĚĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶǁŽƌŬ PƚŚŝƐĐĂŶďĞƚĞŵƉŽƌĂƌǇ 唀 Ğ ?Ő 堀 ŝŶĂĐŽǀĞƌĞĚŽƵƚƐŝĚĞĂƌĞĂ 唀 ƚĞŶƚ 唀 Žƌ
ŵŽďŝůĞ 唀 ǁŝƚŚƐĞƌĞŶĚŝƉŝƚŽƵƐ ‘ƉŽƉƵƉ 嬀 ƐĐƌĞĞŶƐǁŚĞƌĞŵŽƐƚĞīĞĐƟǀĞ 堀 /ƚŚĂƐƚŚĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞƚŚĂƚ
ǀŝƐŝƚŽƌƐĐĂŶƐƚĂƌƚƚŚĞŝƌǀŝƐŝƚǁŝƚŚĂĐŽŵŵŽŶŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶĂŶĚĂƌĞĂůůŽīĞƌĞĚ ‘ĞǆƚƌĂ ? ?
ĂĚĚĞĚ ?ǀĂůƵĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ 唀 ŶŽƚŶŽƌŵĂůůǇĂǀĂŝůĂďůĞ 堀 sŝĚĞŽĐĂŵĨŽŽƚĂŐĞ 唀 ĂƐƵƐĞĚĨŽƌƐŽĐŝĂů
ŵĞĚŝĂ 唀 ĐĂŶĂĚĚĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶƚŽĂƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶŽĨǁŽƌŬƚŚĂƚŝƐŽƚŚĞƌǁŝƐĞƵŶƐĞĞŶ ?

hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞQZd<Ej]N[Iqk[GIghj<[GQ[O<D]kjE][hIgp<jQ][ŵŽƌĞĚĞĞƉůǇǁŝůůďĞĂ
ĨƌƵŝƞƵůĂƌĞĂƚŽŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞ 堀 /ŶƐŝŐŚƚƐŝŶƚŽǁŚĂƚĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŝƐĂďŽƵƚĂŶĚƚŚĞǁŽƌŬƚŚĂƚ
ŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞĚŽĞƐǁĞƌĞĐůĞĂƌůǇĂƌĞǀĞůĂƟŽŶĨŽƌŵĂŶǇǀŝƐŝƚŽƌƐĂŶĚƉƌŽŵƉƚĞĚƉŽƐŝƟǀĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĞƐĂŶĚƌĞƉĞĂƚǀŝƐŝƚƐ 堀 ,ŽǁĚŽĞƐƚŚŝƐĐŚĂŶŐĞĂƫƚƵĚĞƐĂŶĚŚĂǀĞůŽŶŐĞƌƚĞƌŵ
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ PĞ ?Ő 堀 ƌĞĐƌƵŝƚƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌŚĞƌŝƚĂŐĞĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ 唀 ďƌŝŶŐǇŽƵŶŐƉĞŽƉůĞŝŶƚŽƚŚĞ
ƐĞĐƚŽƌ 唀 ĂƩƌĂĐƚŶĞǁƉĞŽƉůĞŝŶƚŽǀŽůƵŶƚĞĞƌ 䴀 &ƌŽŵĂŶŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĂůƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ 唀 ŚŽǁĐĂŶƚŚŝƐ
ĨƌĞƐŚĂƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶďĞŚĂƌŶĞƐƐĞĚĞīĞĐƟǀĞůǇƚŽĂƩƌĂĐƚĚŽŶĂƟŽŶƐĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ ?

ĞǀĞůŽƉŝŶŐYQ[XhqQjPE][hjgkEjQ][hXQYYh<[GDkQYGQ[Ojg<GIhƚŽƐŚŽǁĐĂƐĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂů
ŵĞƚŚŽĚƐĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůƐǁŽƵůĚďĞĂŶŽďǀŝŽƵƐŶĞǆƚƐƚĞƉǁŝƚŚƚƌĂĚŝƟŽŶĂůďƵŝůĚŝŶŐƚƌĂĚĞƐĂŶĚ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌƐǁŽƌŬŝŶŐŽŶƚŚĞƐŝƚĞ 堀 KƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌŚĂŶĚƐ 爁紁瘀 ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ 唀 ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶƐŽĨ
ĐƌĂŌƉƌĂĐƟĐĞƌĞůĞǀĂŶƚĨŽƌƚŚĞǁŽƌŬŐŽŝŶŐŽŶ 爀 Ğ ?Ő 堀 ŚŽǁƚŽƌĞƉĂŝƌĂƟŵďĞƌƐĂƐŚǁŝŶĚŽǁ 唀 Žƌ
ƌĞƉŽŝŶƚŵĂƐŽŶƌǇ 唀 ŵŝǆŝŶŐƚƌĂĚŝƟŽŶĂůŵŽƌƚĂƌƐ 堀 tŽƌŬƐŚŽƉƐĂŶĚ ‘ďĞŚŝŶĚƚŚĞƐĐĞŶĞƐ 嬀 ƚŽƵƌƐĐĂŶ
ŽīĞƌŵŽƌĞĂĚĚĞĚ ?ǀĂůƵĞĨŽƌǀŝƐŝƚŽƌƐ 唀 ďƌŝŶŐŝŶŐĂĚĚŝƟŽŶĂů 氀 ƌĞƉĞĂƚǀŝƐŝƚƐ 堀 &ĞĞĚďĂĐŬĨƌŽŵƚŚŝƐ
ƉƌŽũĞĐƚƐŚŽǁƐĐŽŵƉĞůůŝŶŐůǇƚŚĂƚǁŚĞƌĞǀĞƌdI]dYIĂƌĞĞŶŐĂŐĞĚŝŶĚŽŝŶŐƚŚŝŶŐƐ 唀 ĂŶĚƌĞĂĚǇƚŽ
ďĞŽďƐĞƌǀĞĚĂŶĚĞǆƉůĂŝŶƚŚĞŝƌǁŽƌŬ 唀 ǀŝƐŝƚŽƌƐĂƌĞŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇĞŶŐĂŐĞĚƚŽŽ 堀 

dŚĞg]Ghq]gjPhj]gsŝƐĂƐƉĞĐŝĂůŽŶĞŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚĂŬĞŶƚŽĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŽĨŝƚƐ
ŝŶƚĞƌŝŽƌƐĂŶĚĐŽůůĞĐƟŽŶƐ 堀 ƐŽŶĞŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĞƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝƚ P
/ƚƐŚŽǁƐƚŚĞĞŶƟƌĞƚǇŽĨůŝĨĞŝŶƚŚĞŚŽƵƐĞĨƌŽŵǁŚĞŶŝƚǁĂƐĮƌƐƚďƵŝůƚƵƉƵŶƟůǁŚĞŶƚŚĞůĂƐƚ
ƌĞƐŝĚĞŶƚ 唀 ^ǇůǀŝĂ 唀 ĚŝĞĚĂŶĚƚŚĂƚ ?ƐǁŚĂƚŵĂŬĞƐŝƚƐƉĞĐŝĂů PƚŚĂƚƌĞůĂƟǀĞůǇůŝƩůĞŚĂƐůĞŌ 老騁‘ĞŚŽƵƐĞ ?
ĂŶĚŶŽƚŚŝŶŐŚĂƐďĞĞŶĂĚĚĞĚƚŚĂƚŝƐŶŽƚƌĞůĂƚĞĚƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇƚŽƚŚĞŚŽƵƐĞĂŶĚĐŽůůĞĐƟŽŶ 堀 ^Žŝƚ ?Ɛ
ƚŚĞĞŶƐĞŵďůĞĂƐĂǁŚŽůĞƚŚĂƚŵĂŬĞƐŝƚƐƉĞĐŝĂů 縀IŶ 爃缃?

  

dŚŝƐĐĂƌĞĨƵůůǇŵĂŶĂŐĞĚĞŶƐĞŵďůĞŚĂƐĚĞŵĂŶĚĞĚĂƉĂƌƟĐƵůĂƌĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽŝƚƐĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ
ǁŚŝĐŚŐŽǀĞƌŶƐĚĂǇ 爁?Ž 爁ᨁ?ǇĚĞĐŝƐŝŽŶƐĂŶĚŽƉĞƌĂƟŽŶƐĂƐǁĞůůĂƐůŽŶŐĞƌƚĞƌŵƐƚƌĂƚĞŐŝĐĐŚŽŝĐĞƐ ?
dŚĞƌĞŝƐƐĐŽƉĞĨŽƌĂŶŝŶ 爁ᨁḁ?ƚŚƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽũĞĐƚŚĞƌĞ 唀 ǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞĂŶĚ
ŝŶǀŽůǀŝŶŐǀŝƐŝƚŽƌƐŝŶƚŚŽƐĞĐĂƌĞĨƵůĐŚŽŝĐĞƐ 唀 ƚŽĞǆƉůŽƌĞǁĂǇƐƚŽǁŽƌŬƚŚŝƐĐƌĞĂƟǀĞůǇŝŶƚŽǀŝƐŝƚŽƌƐ 嬀 
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂŶĚŝŶǀŽůǀĞƚŚĞŵĞǆƉůŝĐŝƚůǇĂŶĚŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞůǇŝŶƚŚĞĨĂƐĐŝŶĂƟŶŐƉƌŽĐĞƐƐŽĨ<gQ[O
N]gg]Ghq]gjP ?




.INIgI[EIh

ŽǁĞŶ 唀 : 堀 ĂŶĚĂůŽŐůƵ 唀 ^ 堀  堀 ŽŵŵŽŶƚŚĞŵĞƐĂĐƌŽƐƐƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂƌĞƐĞĂƌĐŚ 堀 7]gYGqQGI
]hdQj<YQjs<[G0]kgQhZ0PIZIh 唀 Æ 縃缃唀 ƉƉ 堀  爃?

Ăƌƌ 爀WŚŝƚǁŽƌƚŚ 唀  堀  堀 g]Ghq]gjP<YY<[G<gGI[h 唀 >ŽŶĚŽŶ 唀 ŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞ
ŚŝƩǇ 唀 ' 堀  縁ḁᨃ缀  堀 IgQj<OI][hIgp<jQ][<[G]ZZk[QjQIh 唀 >ŽŶĚŽŶ PZŽƵƚůĞĚŐĞ
,ŝƐƚŽƌŝĐŶŐůĂŶĚ 堀 ][hIgp<jQ][+gQ[EQdYIh+]YQEQIh<[GkQG<[EIN]gjPI/khj<Q[<DYI
!<[<OIZI[j]NjPIQhj]gQE[pQg][ZI[j 唀 >ŽŶĚŽŶ PŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞ
:ĂŵĞƌƐŽŶ 唀 d 堃堀 ŝŐŝƚĂůKƌŝĞŶƚĂůŝƐŵ PdƌŝƉĚǀŝƐŽƌĂŶĚŽŶůŝŶĞƚƌĂǀĞůĞƌƐ 嬀 ƚĂůĞƐ 堀 /ŶĂŶŝĞůƐ: 堃?
'ƌĞŐŽƌǇ< 堃唀  頀 ŽƩŽŵd 堀  縀EĚƐ 堃缃唀 QOQj<Y h]EQ]Y]OQIh 唀 ƉƉ 堀  爃堀 ƌŝƐƚŽů 唀 h< 堀 ǀĂŝůĂďůĞ 老紁瘁漁崁瘁ḃ?
Ăƚ PŚƩƉ P 氃氁?ǁǁ 堁椁?ƚŽƌ 堁紁?Ő ?ƐƚĂďůĞ 氁椃堁ခ꤃騃ခ⠁? 堃  耀AĐĐĞƐƐĞĚ 騁‘DĂǇ 脀 
<ŽƵƚƌŽŵĂŶŽƵ 唀  堀  堀 WƵďůŝĐŶŐĂŐĞŵĞŶƚŝŶƵůƚƵƌĂů,ĞƌŝƚĂŐĞŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ PŶ
/ŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶŽĨDƵƐĞƵŵsŝƐŝƚŽƌƐ 嬀 sŝĞǁƐ 堀 DWŚŝůƚŚĞƐŝƐ 唀 hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨzŽƌŬ
<ŽƵƚƌŽŵĂŶŽƵ 唀  堀  堀 ĞǀĞůŽƉŝŶŐĞǀĂůƵĂƟŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƉƌŽũĞĐƚƐŝŶ
ŵƵƐĞƵŵĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ 堀 /ŶŚŝƩǇ 堀 ' 堀  縁ḁᨃ缀 IgQj<OI][hIgp<jQ][<[G]ZZk[QjQIh 唀 >ŽŶĚŽŶ P
ZŽƵƚůĞĚŐĞ 唀  爃 
<ŝŶŐ 唀 > 堃唀 ^ƚĂƌŬ 唀 : 堀F 堀 ĂŶĚŽŽŬĞ 唀 W 堀  堀 ǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐƚŚĞŝŐŝƚĂůtŽƌůĚ PdŚĞƵůƚƵƌĂůsĂůƵĞŽĨ
ŝŐŝƚĂůŶŐĂŐĞŵĞŶƚǁŝƚŚ,ĞƌŝƚĂŐĞ 唀 IgQj<OI²/]EQIjs   縃缃堀 ZŽƵƚůĞĚŐĞ P W  
zŽŽ 唀 < 堀 , 堃唀  頀 'ƌĞƚǌĞů 唀 h 堀  堀 tŚĂƚŵŽƟǀĂƚĞƐĐŽŶƐƵŵĞƌƐƚŽǁƌŝƚĞŽŶůŝŶĞƚƌĂǀĞůƌĞǀŝĞǁƐ 䴃堀 
[N]gZ<jQ][0IEP[]Y]Os²0]kgQhZ 唀 À¿ 縃缃唀  爃?


  

